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4 D e p a r t m e n t a l  L a b o u r  C o s t s  o f  t h e  C a t e r i n g  
E s t a b l i s h m e n t
9 6
5 T u r n o v e r  p e r  E m p l o y e e  a n d  L a b o u r  C o s t s 1 3 0
C h a p t e r  I
I N T R O D U C T I O N  
O b j e c t i v e s  o f  S t u d y
G r e a t e r  L o n d o n ,  c o m p r i s e s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  w o r l d ?  t h o u s a n d s  o f  r e s t a u r a n t s  *  
c a f e s  a n d  s n a c k - b a r s  a n d  h u n d r e d s  o f  s p e c i a l i t y  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  s u c h  a s  s t e a k  h o u s e s *  f i s h  r e s t a u r a n t s  a n d  W i m p y
&
b a r s  *
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y  t h e  s u m  t o t a l  o f  c a t e r i n g  a c t i v i t i e s  
i n  t h i s  a r e a  a s  a n  e c o n o m i c  m a g n i t u d e .  A n  a p p r o x i m a t e  e s t i m a t e  
i s * h o w e v e r ,  p o s s i b l e .  T h e  A t t w o o d  S u r v e y , w h i c h  g i v e s  t h e  
l a t e s t  d a t a  o n  t h e  c a t e r i n g  u n i v e r s e  i n  G r e a t  B r i t a i n  i n  r e s p e c t  
o f  1 9 6 5 ,  s h o w s  t h a t  t h e r e  a r e  i n  L o n d o n  a n d  t h e  S o u t h  E a s t  1 0 , 0 0 3  
r e s t a u r a n t s ,  c a f e s ,  C h i n e s e  a n d  I n d i a n  r e s t a u r a n t s ,  s t e a k  h o u s e s ,  
s n a c k  b a r s  a n d  W i m p y  b a r s .  I n  v i e w  o f  t h e  h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n  
o f  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  i n  I n n e r  L o n d o n  a n d  t h e  m o r e  d e n s e l y  
p o p u l a t e d  a r e a s  o f  O u t e r  L o n d o n ,  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  o f  t h a t  
t o t a l  o v e r  8 , 0 0 0 ^  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  s i t u a t e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n
T h e r e  i s  l i t t l e  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a v e r a g e  t u r n o v e r  o f  
v a r i o u s  t y p e s  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t ,  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
e s t i m a t e  t h e  a n n u a l  t u r n o v e r  g e n e r a t e d  b y  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s  s i t u a t e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n .  H o w e v e r ,  a s  s h o w n  i n  C h a p t e r  
I I I ,  t h e s e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  i n  1 9 6 6  a  t o t a l  t u r n o v e r  
o f  a b o u t  £ 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  A s  m o s t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  o p e r a t e  
a t  a  l a b o u r  c o s t  o f  a b o u t  2 5  p e r  s e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
t u r n o v e r ,  t h e  w a g e  b i l l  o f  t h e  c a t e r i n g  i n d u s t r y  o f  G r e a t e r  
L o n d o n  i n  1 9 6 6  m u s t  h a v e  b e e n  i n  t h e  r e g i o n  o f  £ 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 .
I t  i s  s u b m i t t e d ? < t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i s  o n e  o f  c o n s i d e r a b l e  e c o n o m i c  m a g n i t u d e  a n d ,  t h u s  
w o r t h y  o f  i n v e s t i g a t i o n .
L a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  a s  i n d e e d  i n  a l l  s e r v i c e  
i n d u s t r i e s ,  p r e s e n t  t w o  m a j o r  p r o b l e m s  w h i c h  a r e ?  n o t  f a c e d  b y  
t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s :  t h e y  a c c o u n t  f o r  a  r e l a t i v e l y  h i g h
( 1 )  A  M a r k e t  S t u d y  o f  t h e  C a t e r i n g  a n d  A l l i e d  T r a d e s  b y  A t t w o o d  
S t a t i s t i c s  ( G r e a t  B r i t a i n )  L t d , ,  L o n d o n ,  1 9 6 . 5 .
( 2 )  V i d e  C h a p t e r  I I
p r o p o r t i o n  o f  t u r n o v e r  a n d  a r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  i i x e d  r a t h e r  
t h a n  v a r i a b l e  c o s t .  T h e  f i x i t y  o f  l a b o u r  c o s t s  h a s  i m p o r t a n t  
i m p l i c a t i o n s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s ,  t o  p r o f i t  s t a b i l i t y ,  c o s t  a n d  i n c o m e  c o n t r o l ,  
p r i c i n g  m e t h o d s  a n d  m e t h o d s  o f  f i n a n c i a l  a n d  c o s t  a c c o u n t i n g .
T h e  p r e s e n t  s t u d y  h a s ,  t h e r e f o r e ,  f o u r  m a i n  o b j e c t i v e s ?
1  F i r s t l y , . b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n
r e l a t i n g  t o  t h e  c a t e r i n g  u n i v e r s e  i n  G r e a t e r  L o n d o n  a n d  t o  
i t s  l a b o u r  f o r c e  w h i c h  i s  r e l e v a n t  t o  a  s t u d y  o f  l a b o u r  c o s t s ,
2 S e c o n d l y ,  t o  c o n s i d e r  l a b o u r  c o s t s  g e n e r a l l y  i n  t h e  c o n t e x t
o f  c a t e r i n g  o p e r a t i o n s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  p r o f i t a b i l i t y ,  
c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a n d  p r i c i n g  m e t h o d s .
3  T h i r d l y ,  t o  e x a m i n e  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  
v a r i o u s  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  a s  w e l l  a s  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t s  a n d  b a s i c  r a t e s  o f  p a y .
4  F i n a l l y ,  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  d e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  c o s t s ,  
b o t h  l o n g -  a n d  s h o r t - r u n .
I t v i s  h o p e d  t h a t  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  
w i i l  h e l p  t o  e v o l v e  a  n u m b e r  o f  u s e f u l  o p e r a t i n g  r a t i o s  f o r  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c a t e r i n g  o p e r a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r  t h e  d a t a  
c o n t a i n e d  i n  t h e  A p p e n d i c e s  s h o u l d  e n a b l e  t h e  e v o l u t i o n  o f  s o m e  
u s e f u l  o p e r a t i n g  r a t i o s  i n  r e s p e c t  o f  m a t t e r s  s u c h  a s  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t s ,  p a y  d i f f e r e n t i a l s ,  l a b o u r  i n t e n s i t y  a n d  t u r n o v e r  
p e r  p e r s o n  e n g a g e d .
P u b l i s h e d  W o r k  R e l e v a n t  t o  P r e s e n t  S t u d y
S o o n  a f t e r  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a n  a t t e m p t  w a s  
m a d e  t o  d i s c o v e r  w h a t ,  i f  a n y ,  p u b l i s h e d  w o r k  w a s  i n  e x i s t e n c e  
r e l e v a n t  t o  a  s t u $ y  o n  l a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .
I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  f i n d  a n y t h i n g  a t  a l l  r e l a t i n g  t o  l a b o u r  
c o s t s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e i t h e r  I n  G r e a t e r  L o n d o n  o r  a n y  
o t h e r  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y .  I n d e e d ,  a s  f a r  a s  i s  k n o w n  n o  s t u d y  
o f  l a b o u r  c o s t s  h a s  e v e r  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  r e l a t i o n  t o  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  e i t h e r  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  o r  e l s e w h e r e .
-  1 0
W h a t  p u b l i s h e d  w o r k  o f  s o m e  r e l e v a n c e  t o  t h i s  s t u d y  t h e r e  i s  
m a y  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s .  F i r s t l y . ,  t h e r e  a r e  o n e  o r  
t w o  w o r k s  r e l a t i n g  t o  c o s t  b e h a v i o u r  a n d  l a b o u r  c o s t s  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s *  a n d  o n e  o f  t h e s e  h a s  i n f l u e n c e d  t h e  
m e t h o d o l o g y  o f  t h e  p r e s e n t  w o r k .  S e c o n d l y *  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
p a m p h l e t s  a n d  r e p o r t s  r e l a t i n g  t o  m a n p o w e r  a n d  r e l a t e d  m a t t e r s  
i n  t h e  h o t e l  a n d  c a t e r i n g  i n d u s t r y  w h i c h  a r e  o f  s o m e *  o f t e n  
i n d i r e c t *  v a l u e .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  p u b l i s h e d  w o r k s  o f  
s o m e  r e l e v a n c e  a r e  r e v i e w e d  b e l o w *
M a n a g e r i a l  E c o n o m i c s , ,  b y  J o e l  D e a n *  P r e n t i c e - H a l l  I n c . *
~ ~ ■ C l i f f s . r i d  ~  ~  ’ “  — , —
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  v o l u m e  i s  t o  s h o w  h o w  e c o n o m i c  a n a l y s i s  m a y  
b ©  u s e d  f o r  f o r m u l a t i n g  b u s i n e s s  p o l i c i e s .  N o  a t t e m p t  i s  m a d e  
t o  c o v e r  a l l  a s p e c t s  o f  e i t h e r  m a n a g e m e n t  o r  e c o n o m i c s .  I n s t e a d *  
t h e  a u t h o r  d e a l s  w i t h  t h o s e  a s p e c t s  o f  a p p l i e d  e c o n o m i c s  w h i c h  a r e  
m o s t  p e r t i n e n t  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a n  i n d u s t r i a l  c o r p o r a t i o n ,
T h e  b o o k  d e a l s  w i t h  p r o f i t s a c o m p e t i t i o n *  d e m a n d  a n a l y s i s *  
a d v e r t i s i n g *  p r i c i n g  a n d  c a p i t a l  b u d g e t i n g .
C h a p t e r  g  e n t i t l e d  " C o s t 11 d e a l s  w i t h  c o s t  c o n c e p t s  a n d  t h e n  
p r o c e e d s  t o  e x a m i n e  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  c o s t .  T h e  a u t h o r  
s u g g e s t s  t h a t  c o s t  b e h a v i o u r  g e n e r a l l y  m a y  b e  a n a l y s e d  p l u r a ­
l i s t i c a l l y  i n  t e r m s  o f  a  n u m b e r  o f  s e p a r a t e  c o s t  f u n c t i o n s *  e a c h  
s h o w i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c o s t  t o  a  s i n g l e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r ,
H e  s u g g e s t s  t h a t *  w h i l s t  c o s t  d e t e r m i n a n t s  d i f f e r  f r o m  o n e  f i r m  
t o  a n o t h e r *  t h e  m a i n  d e t e r m i n a n t s  a r e :  ( 1 )  r a t e  o f  o u t p u t  ( 1 , e s 
u t i l i z a t i o n  o f  f i x e d  p l a n t ) *  ( 2 )  s i z e  o f  p l a n t *  ( 3 )  p r i c e s  o f  
i n p u t  f a c t o r s  ( m a t e r i a l s  a n d  l a b o u r )  *  ( 4 )  t e c h n o l o g y . ,  ( S )  s i z e  
o f  l o t *  ( 6)  s t a b i l i t y  o f  o u t p u t  a n d  ( 7 )  e f f i c i e n c y  o f  m a n a g e m e n t  
a n d  l a b o u r .
T h e  d e t e r m i n a n t s  o f  c o s t  l i s t e d  b y  t h e  a u t h o r  a r e  t h o s e  w h i c h  
c o m m o n l y  o p e r a t e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .  I t  i s  a s s u m e d  
h e r e  t h a t  m o s t  o f  t h e m  a l s o  o p e r a t e  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
a n d *  a m o n g s t  o t h e r s *  i n f l u e n c e  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s .  T h i s  
i s  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  
m e t h o d o l o g y  o f  t h i s  s t u d y .
F r i n g e  B e n e f i t s ,  L a b o u r  C o s t s  a n d  S o c i a l  S e c u r i t y ,  e d i t e d  b y  
g T L . ^ R e i d r a n d  D , S . ~~ R o b e r t s o n ] G e o r g e  A l l e n  a n d  l l i i w l n  L t c f 7 ' "
T h i s  v o l u m e  i s  t h e  r e s u l t  o f  s e v e r a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  u n d e r t a k e n  
b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  S t u d i e s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  G l a s g o w .  T h e  i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r s  d e a l  w i t h  
t h o  c o n c e p t u a l  d i f f i c u l t i e s  o f  d e f i n i n g  f r i n g e  b e n e f i t s  f o r  m a n u a l  
w o r k e r s  a n d  g i v e  s o m e  c o m p a r a t i v e  f i g u r e s  f o r  w e s t e r n  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s .  T h e  b o o k  t h e n  t u r n s  t o  e m p l o y e r - f i n a n c e d  w e l f a r e  
s c h e m e s  a n d  S t a t e  s o c i a l  s e c u r i t y  p r o g r a m m e s .  T h e  r e m a i n i n g  
c h a p t e r s  d e a l  w i t h  t h e  h i s t o r y  a n d  f u t u r e  o f  h o l i d a y s  w i t h  p a y  a n d  
t h e  e c o n o m i c  c o n s e q u e n c e s  o f  f r i n g e  b e n e f i t s  *
T h i s  p a r t i c u l a r  w o r k  i s  r e l e v a n t  t o  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i n  s e v e r a l  w a y s .  I t  e x a m i n e s  c r i t i c a l l y  s o m e  e x i s t i n g  
d e f i n i t i o n s  o f  f r i n g e  b e n e f i t s  a n d  s u g g e s t s  h o w  s o m e  o f  t h e  
d e f i n i t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  m a y  b e  o v e r c o m e .  S e c o n d l y ,  i t  g i v e s  
s o m e  i n t e r e s t i n g  i n t e r - i n d u s t r y  c o m p a r i s o n s  o n  f r i n g e  b e n e f i t s  
a n d  r a t e s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  w h i c h  a r e  p e r t i n e n t  t o  t h e  p o s i t i o n  
w h i c h  o b t a i n s  i n  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n ,  
F i n a l l y ,  t h e  a u t h o r  d e a l s  w i t h  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t i e  g r o w t h  o f  
f r i n g e  b e n e f i t s  i n  r e l a t i o n  t o  p r o f i t a b i l i t y  a n d  c o s t  r i g i d i t y ;  
s o m e  o f  t h o s e  p r o b l e m s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  C h a p t e r s  4  a n d  7  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .
F r i n g e  B e n e f i t s  b y  A l e x  R u h n e r 3 P u t n a m
T h i s  i s  a  c o m p r e h e n s i v e ,  t h o u g h  d e s c r i p t i v e , t r e a t m e n t  o f  f r i n g e  
b e n e f i t s .  T h e  w o r k  f a l l s  i n t o  t h r e e  p a r t s :  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  f r i n g e  b e n e f i t s ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
c o n s e q u e n c e s  o f  f r i n g e  b e n e f i t s  a n d  w h a t  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  
n t h e o r y  o f  t h e  f r i n g e s ” ,
" F r i n g e  B e n e f i t s ”  i s  a n  i n t e r e s t i n g  v o l u m e  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  
s e v e r a l  c o m p a r i s o n s  o n  f r i n g e  b e n e f i t s  a s  b e t w e e n  m o s t  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  a n d  t h e  U . S . A .  a n d  e n a b l e s  o n e  t o  a s s e s s  t h e .  r e l a t i v e  
e x t e n t  a n d  m a g n i t u d e  o f  f r i n g e  b e n e f i t s  i n  t h e  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  o f  G r e a t e r  L o n d o n .  . M o s t  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  
g i v e n  b y  t h e  a u t h o r  a r e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n  f i f t i e s  
w h e n  f r i n g e  b e n e f i t s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  m o n e y  w a g e s  w e r e -  1 5  p e r  
c e n t  i n  t h e  U . K .
1 2  -
G r e a t e r  L o n d o n ;  A n  . i n d u s t r i a l  G e o g r a p h y  b y  J . E .  M a r t i n ,
B e l T ' a n d  S o i l s  X t d .
T h i s  v o l u m e  d e s c r i b e s  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  G r e a t e r  
L o n d o n  f r o m  t h e '  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  a n d  a s s e s s e s  
t h e  p l a c e  o f  L o n d o n  i n  B r i t a i n ’ s  i n d u s t r i a l  g e o g r a p h y .  T h e  
a u t h o r  t h e n  d e a l s  w i t h  t h e  m a i n  i n d u s t r i e s  o f  L o n d o n :  t h e  
e n g i n e e r i n g  a n d  a l l i e d  i n d u s t r i e s ,  c h e m i c a l s ,  f o o d  a n d  r e l a t e d  
i n d u s t r i e s ,  c l o t h i n g  i n d u s t r i e s  a n d  o n e  o r  t w o  o t h e r s .  N e i t h e r  
t h e  M o t e l  a n d  c a t e r i n g  i n d u s t r y  n o r  a n y  o t h e r  s e r v i c e  i n d u s t r y  
i s  r e f e r r e d  t o *
I n d i r e c t l y  t h e  s t u d y  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  o f  G r e a t e r  
L o n d o n  i s  o f  q u i t e  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  f r o m  t h e  p r e s e n t  p o i n t  
o f  v i e w .  M u c h  o f  t h e  d a t a  u s e d  b y  t h e  a u t h o r  w a s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n ,  1 9 5 1  a n d  t h e  C e n s u s e s  o f  P r o d u c t i o n  
f o r  1 9 5 1  a n d  1 9 5 4 .
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  s o  a v a i l a b l e  t h e  a u t h o r  c o n c l u d e s  t h a t  
G r e a t e r  L o n d o n  i s  c e r t a i n l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m a n u f a c t u r i n g  
r e g i o n  o f  t h e  n a t i o n ,  e m p l o y i n g  t h e n  20,2  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  
p e r s o n s  e m p l o y e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  E n g l a n d  a n d  
W a l e s .
T h e  a u t h o r  l i s t s  s o m e  o f  t h e  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  h i g h l y  
c o n c e n t r a t e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n .  A m o n g s t  o t h e r s ,  t h e r e  a r e  l i s t e d  
t w e n t y  t w o  i n d u s t r i e s  o f  w h i c h  L o n d o n  m a y  c l a i m  m o r e  t h a n  a  5 0  
p e r  c e n t  s h a r e .  Q u i t ©  c l e a r l y  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  
o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  h a s  c e r t a i n  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h a t  a r e a .  T h i s  
i s  c o n s i d e r e d  i n  C h a p t e r  2 ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  
c a t e r  i n g  e s  t a b 1 i  s h m e n t s .
T r i p a r t i t e . T e c h n i c a l  M e e t i n g  o n  M o t e l s ,  R e s t a u r a n t s  a n d  S i m i l a r .
I s  t a b i T s H m e n t s * * i n t e r n a t i o n a l  L a b o u r ^ O f £ i c e . "  G e n e v a „ 1 9 6 5
T h i s  r e p o r t  i s  i n  t h r e e  v o l u m e s :  V o l u m e  I p e n t i t l e d  R e v i e w  o f
t h e  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  P r o b l e m s  o f  E m p l o y e e s  i n  H o t e l s ,
R e s t a u r a n t s  a n d  S i m i l a r  E s t a b l i s h m e n t s ; V o l u m e  X T ,  e n t i t l e d
M e t h o d s  o f  R e m u n e r a t i o n  a n d  V o l u m e  I I I ,  e n t i t l e d  O r g a n i z a t i o n  o f
W o r k  S c h e d u l e s  a n d  P a i d  H o l i d a y s .
V o l u m e  I  d e a l s  w i t h  a  w i d e  v a r i e t y  o £  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  t h e  e m p l o y e e s  i n  h o t e l  a n d  c a t e r i n g  * 
e s t a b l i s h m e n t s  i n c l u d i n g  l a b o u r  r e l a t i o n s *  r e c r u i t m e n t * . v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g *  e m p l o y m e n t  o f  c a s u a l *  s e a s o n a l ?  y o u n g e r  a n d  o l d e r  
e m p l o y e e s ? s o c i a l  s e c u r i t y ?  e t c .  T h e  r e p o r t  c o m m e n t s  o n  t h e  
p o s i t i o n  i n  a l m o s t  e v e r y  m e m b e r  c o u n t r y  o f  t h e  I . L . G .  X n  
c o n s e q u e n c e  t h e  t r e a t m e n t  o f  m o s t  p r o b l e m s  i s  r a f e f c e r  s u p e r f i c i a l .
V o l u m e  I I  o f  t h e  r e p o r t  h a s  r a t h e r  m o r e  r e l e v a n c e  t o  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  I t  e x a m i n e s  p r o b l e m s  s u c h  a s  m e t h o d s  o f  r e m u n e r a t i o n ?  
b e n e f i t s  i n  k i n d ?  o v e r t i m e  p a y m e n t s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
s e r v i c e  c h a r g e s .  W h i l s t  t h i s  v o l u m e  p r o v i d e s  s o m e  i n t e r e s t i n g  
i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n s ?  m o s t  o f  t h e  p r o b l e m s  a r e  d e a l t  w i t h  
d e s c r i p t i v e l y  a n d  r a t h e r  s u p e r f i c i a l l y .
V o l u m e  I I I  o f  t h e  r e p o r t  d e a l s  w i t h  w o r k i n g  h o u r s ?  r e s t  p e r i o d s ?  
h o l i d a y s  w i t h  p a y  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f w o r k  s c h e d u l e s .  M u c h  o f  
t h e  s p a c e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  m e m b e r  c o u n t r i e s  
a n d  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a r i s o n s .
Y o u r  M a n p o w e r  b y  t h e  E c o n o m i c .  D e v e l o p m e n t , C o m m i t t e e  f o r  H o t e l s  
a u d ”l l a  t o  f i n , j '  ? .  N a ? i o n a l  B c o n c S  1 9  b'TT"
T h i s  i s  a  g u i d e  t o  t h e  m a n p o w e r  s t a t i s t i c s  o f  t h e  h o t e l  a n d  
c a t e r i n g  i n d u s t r y .  T h e  p a m p h l e t  g i v e s  e s t i m a t e s  o f  t h e  t o t a l  
l a b o u r  f o r c e  o f  t h e  i n d u s t r y ?  d e a l s  w i t h  i t s  g e o g r a p h i c a l  
d i s t r i b u t i o n  a n d  p r e s e n t s  a  g r e a t  d e a l  o f  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  
o n  m a t t e r s  s u c h  a s  t h e  a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  l a b o u r  f o r a e ?  a n  
o c c u p a t i o n a l  a n a l y s i s  o f  m a n p o w e r ?  s e a s o n a l i t y ?  e t c .  M o s t  o f  t h e  
s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s  
s u c h  a s  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  G a z e t t e  a n d  t h e  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n ?  
1 9 6 1 .
’’Y o u r  M a n p o w e r ”  i s  a  v a l u a b l e  p u b l i c a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  I t  g i v e s  a  m a n p o w e r  p r o f i l e  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  
e x p l a i n s • t h e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  c a l c u l a t i n g  t o t a l  
m a n p o w e r  o f  t h e  i n d u s t r y .  H o w e v e r ?  i t  d o e s  n o t  s h o w  s e p a r a t e  
f i g u r e s  f o r  G r e a t e r  L o n d o n .  W h e r e  m a n p o w e r  i s  a n a l y s e d  g e o g r a ­
p h i c a l  X y  t h e  d a t u  a r e  s h o w n  f o r  L o n d o n  a n d  t h e  S o u t h  E a s t e r n  
R e g i o n ?  a s  d e f i n e d  f r y  t h e  R e g i s t r a r  G e n e r a l ’ s  R e g i o n s .  S i m i l a r l y  
n o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  s e p a r a t e  m a n p o w e r  a s  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s
-  1 4  ***
s e c t i o n s  o f  t h e  h o t e l  a n d  c a t e r i n g  i n d u s t r y .  F i n a l l y ,  t h e  
p u b l i c a t i o n  d e a l s  w i t h  m a n p o w e r  a n d  i t  i s  n o t  i t s  p u r p o s e  t o  
c o n s i d e r  a n y  a s p e c t s  o f  l a b o u r  c o s t s .
M e t h o d o l o g y
T h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h i s  s t u d y  i s  l a b o u r  c o s t s  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n *  I t  i s  p e r t i n e n t ,  t h e r e f o r e ,  
t o  d e s c r i b e  i n  s o m e  d e t a i l  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  c o v e r e d  b y  t h e  
s t u d y  a s  w e l l  a s  t h e  t y p e s  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  w h i c h  a r e  
d e a l t  w i t h  b e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d *  G r e a t e r  
L o n d o n  f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e  m e a n s  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  o f  
t h e  G r e a t e r  L o n d o n  C o u n c i l .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  C i t y  o f  L o n d o n ,  
t h e  C i t y  o f  W e s t m i n s t e r  a n d  t h e  b o r o u g h s  o f :  T o w e r  H a m l e t s ,  
H a c k n e y ,  H a r i n g e y ,  I s l i n g t o n ,  C a m d e n ,  K e n s i n g t o n  a n d  C h e l s e a ,  
H a m m e r s m i t h ,  " W a n d s w o r t h ,  L a m b e t h ,  S o u t h w a r k ,  L e w i s h a m ,  G r e e n w i c h ,  
B e x l e y ,  N e w h a m ,  B a r k i n g ,  H a v e r i n g ,  R e d b r i d g e ,  W a l t h a m  F o r e s t ,  
E n f i e l d ,  B a r n e t ,  B r e n t ,  H a r r o w ,  B a l i n g ,  H i l l i n g d o n ?  H o u n s l o w ,  
R i c h m o n d - u p o n - T h a m e s ,  K i n g s  t o n - u p o n - T h a m e s , M e r t o n ,  S u t t o n ,  
C r o y d o n  a n d  B r o m l e y .
S o m e  o f  t h e  a p p e n d i c e s  w h i c h  f o l l o w  C h a p t e r  8 s h o w  s e p a r a t e  d a t a  
f o r  the  t h r e e  c o m p o n e n t  e l e m e n t s  o f  G r e a t e r  L o n d o n  e v o l v e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  v i z ?
( 1 )  I n n e r  L o n d o n ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  t h e  C i t y  o f  W e s t m i n s t e r  a n d  
t h e  B o r o u g h  o f  K e n s i n g t o n  a n d  C h e l s e a
( 2 )  C i t y  o f  L o n d o n ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  
s o  d e s c r i b e d
( 3 )  O u t e r  L o n d o n ,  w h i c h  c o m p r i s e s  t h e  w h o l e  a r e a  o f  G r e a t e r  
L o n d o n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  W e s t m i n s t e r ,  t h e  
b o r o u g h  o f  K e n s i n g t o n  a n d  C h e l s e a  a n d  t h e  C i t y  o f  L o n d o n .  T h e  
m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  G r e a t e r  L o n d o n  a n d  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t  
a r e a s  l i s t e d  a b o v e  a r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
T h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  a r e  t h e  s u b j e c t - m a t t e r  o f  t h i s  
s t u d y  a r e  n o n - r e s i d e n t i a l  e s t a b l i s h m e n t s ,  b o t h  l i c e n s e d  t o  s e l l  
a l c o h o l i c  l i q u o r  a n d  u n l i c e n s e d ,  w h e r e  c a t e r i n g  i s  u n d e r t a k e n  a s  
t h e  m a i n  a c t i v i t y  w i t h  a  v i e w  t o  p r o f i t .  H e n c e ,  e x c l u d e d  a r e  
e s t a b l i s h m e n t s  s u c h  a s  h o t e l s ,  m o t e l s ,  a n d  • r e y . i d « 3» t i a - l  c l u b s  a s  
w e l l  a s  t h e  c a t e r i n g  a c t i v i t i e s  a t  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  c a n t e e n s  
a n d  t h e a t r e s .  I n c l u d e d  a r e  e s t a b l i s h m e n t s  s u c h  a s :  r e s t a u r a n t s .
s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s ,  c a f e / r e s t a u r a n t s ,  c a f e s ,  s n a c k  b a r s ,  
t r a n s p o r t  c a f e s ,  c a f e t e r i a s  a n d  W i m p y  b a r s *
A n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  t h e i r  
i n d i v i d u a l i t y  a n d ,  c o l l e c t i v e l y ,  t h e i r  h e t e r o g e n e i t y , W i t h  f e w  
e x c e p t i o n s  ( e * g «  W i m p y  b a r s  a n d  c e r t a i n  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s )  
a l l  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  h i g h l y  i d i o s y n c r a t i c  i n  m a n y  
r e s p e c t s ,  s u c h  a s  t h e  t y p e  o f  c u s t o m e r  c a t e r e d  f o r ,  t y p e  a n d  
e x t e n t  o f  t h e i r  m e n u s ,  e x t e n t  o f  s e r v i c e  p r o v i d e d ,  o p e n i n g  h o u r s  
a n d  s a l e s - m i x .  S o m e  d i f f i c u l t y  w a s ,  t h e r e f o r e ,  e x p e r i e n c e d  i n -  
c l a s s  i f y i n g  t h e m  i n t o  w e l l - d e f i n e d  g r o u p s .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t s  s u c h  a s  " r e s t a u r a n t ” , " r e s t a u r a n t / c a f e "  a n d  " c a f e "  
t e n d  t o  b e  u s e d  r a t h e r  l o o s e l y .  O t h e r  d e s c r i p t i o n s  s u c h  a s  
" W o o d e n  S p o o n "  o r  " T h e  C a t h e r i n e  W h e e l "  a r e  e v e n  l e s s  m e a n i n g f u l .  
F i n a l l y ,  m a n y  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  f e a t u r e  t r a d i t i o n a l  E n g l i s h  
a n d  c l a s s i c a l  d i s h e s ,  w h i l s t  m a n y  e s t a b l i s h m e n t s  d e s c r i b e d  a s  
" r e s t a u r a n t s "  o f f e r  a  p r o p o r t i o n  o f  F r e n c h ,  I t a l i a n  o r  o t h e r  
n a t i o n a l  d i s h e s .
I t  m u s t  b e  e m p h a s i s e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  e v e n  w h e n  t h e  m a i n  
v a r i a b l e s  s u c h  a s  s e a t i n g  c a p a c i t y ,  v o l u m e  o f  s a l e s ,  n u m b e r  o f  
e m p l o y e e s  a n d  t h e  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  a r e  c o n s t a n t  o n e . i s  s t i l l  
d e a l i n g  w i t h  a  g r o u p  o f  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  i s  f a i r l y  h e t e r o ­
g e n e o u s  ,
I n  o r d e r  t o  r e s o l v e  s o m e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o u t l i n e d  a b o v e ,  
a l l  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  g r o u p s ,  v i z ?
( 1 )  R e  s  t a u r a n t s
( 2 )  S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s  
(  3 )  N a  t i  o n a 1  R e s t a u r a n  t s
( 4 )  W i m p y ^  B a r s
( 5 )  O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s
" R e s t a u r a n t s "  a r e  h e r e  d e f i n e d  a s  a l l  r e s t a u r a n t s  o t h e r  t h a n  
s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s .  W h o r e  a n  
e s t a b l i s h m e n t  d e s c r i b e d  i t s e l f  a s  a  " c a f e / r e s t a u r a n t "  i t  m s  
r e g a r d e d  a s  a  r e s t a u r a n t  o n l y  i f  i t  s e r v e d  m o r e  m a i n  m e a l s  
( l u n c h e o n s  a n d  d i n n e r s )  t h a n  o t h e r  m e a l s  s u c h  a s  b r e a k f a s t s ,  
m o r n i n g  c o f f e e s  a n d  a f t e r n o o n  t e a s *
( 1 )  T h e  d e s c r i p t i o n  " W i m p y "  i s  t h e  p r o ^ j e r t y  o f  P l e a s u r e  F o o d s  L t d .  
A  W i m p y  b a r  i s ,  t h e r e f o r e ,  o n e  l i c e n s e d  b y  t h a t  c o m p a n y .
-  1 5  -
•it-.
A  " s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t "  i s  d e f i n e d  h e r e  a s  o n e  w h i c h  r e s t r i c t s  
i t s  s a l e s  fo f  m e n u  i t e m s )  t o  o n e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  f o o d ,  o r  
o t h e r w i s e  o f f e r s  a  s e v e r e l y  l i m i t e d  C h o i c e  o f  f o o d  o n l y .  T h u s  
t h e  m a i n  t y p e s  o f  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t  h e r e  a r e  s t e a k  h o u s e s  
a n d  f i s h  r e s t a u r a n t s , i n  a d d i t i o n  t o  o n e  v e g e t a r i a n  r e s t a u r a n t  
a n d  o n e  k o s h e r  r e s t a u r a n t .
" N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s "  a r e  d e f i n e d  a s  r e s t a u r a n t s  w h i c h  o f f e r  
e x c l u s i v e l y ,  o r  a l m o s t  e x c l u s i v e l y ,  t h e  n a t i o n a l  d i s h e s  o f  
p a r t i c u l a r  c o u n t r i e s .  T h e  e x c l u s i o n  o f  m e n u  i t e m s  o t h e r  t h a n  
t h o s e  w h i c h  a r e  p e c u l i a r  t o  a  n a t i o n a l  c u i s i n e  m a k e s  t h e  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t  s i m i l a r  t o  the  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t *
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  e n u m e r a t e d  e a r l i e r  
i n  t h i s  c h a p t e r ;  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e s e  o b j e c t i v e s  i t  w a s "  
n e c e s s a r y  t o :
( a )  f o r m u l a t e  a  h y p o t h e s i s  o f  l a b o u r - c o s t  b e h a v i o u r ;
( b )  c o l l e c t  a p p r o p r i a t e  d a t a  f r o m  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s *
T h e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  h y p o t h e s i s  o f  l a b o u r - c o s t  
b e h a v i o u r  a r e  d e r i v e d  g e n e r a l l y  f r o m  a c c e p t e d  e c o n o m i c  t h e o r y ,  
p a r t i c u l a r l y  t h a t  f i e l d  o f  m i c r o - e c o n o m i c s  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  o f  t h e  f i r m .  R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  
b e e n  m a d e  t o  J o e l  D e a n ’ s  " M a n a g e r i a l  E c o n o m i c s "  i n  w h i c h  t h e  
l a t t e r  l i s t s  a  n u m b e r  o f  d e t e r m i n a n t s  o f  c o s t  b e h a v i o u r ,  c o m m o n l y  
o p e r a t i n g  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s *
A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d e t e r m i n a n t s  s u g g e s t s  t h a t  w h i l s t  some o f  ■ 
t h e m  ( e . g .  s i z e  o f  p l a n t s  t e c h n o l o g y )  a r e  o b v i o u s l y  l o n g - r u n  
d e t e r m i n a n t s  o f  c o s t ,  o t h e r s  ( e * g • p r i c e s  o f  i n p u t  f a c t o r s ,  
s t a b i l i t y  o f  o u t p u t )  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  s h o r t - r u n .  F u r t h e r ,  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o s t  d e t e r m i n a n t s  i n  t h e  l i g h t  o f  c a t e r i n g  
o p e r a t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  m o s t  o t  t h e m  o p e r a t e  a l s o  i n  e s t a b l i s h m e n t s  
a n d ,  a m o n g s t  o t h e r s ,  i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o u r  o f  l a b o u r  c o s t s .
I t  i s  p o s t u l a t e ^  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  d e t e r m i n a n t s  
o f  l a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s s  S h o r t - r u n  d e t e r m i n a n t s :
( a )  S i z e  o f  O u t p u t
( b )  S t a b i l i t y  o f  O u t p u t
( c )  S u b s t i t u t i o n  i n  I n p u t  F a c t o r s
( d )  P r i c e  o f  I n p u t  F a c t o r s
~  1 6  -
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( a )  T y p e  o f  S e r v i c e
( b )  Q u a l i t y  o f  S e r v i c e / P r o d u c t
( c )  S i z e  o f  E s t a b l i s h m e n t
( d )  L o c a t i o n  o f  E s t a b l i s h m e n t
( e )  S t a t e  o f  T e c h n o l o g y  
( £ )  M a n a g e r i a l  $ k i l l  .
T h e  d e t e r m i n a n t s  l i s t e d  a b o v e  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  s o m e  d e t a i l  
i n  C h a p t e r s  7  a n d  S  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  l a b o u r  c o s t  d a t a  c o l l e c t e d  
b y  m e a n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  , J
T h e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  c o l l e c t e d  
b y  m e a n s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s ,  a s  w e l l  a s  t h e  o t h e r  r e l e v a n t  
s t a t i o n e r y  ( s e e  A p p e n d i x ) ,  w a s  d e s i g n e d  e a r l y  i n  1 9 6 7 .  ‘M h e r t  
p l a n n i n g  t h e  d e s i g n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t w q . Q i i a f j q r  c o n s i d e r a t i o n s  
w e r e . b o r n e  i n  m i n d .  F i r s t l y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e / h a d  t o  p r o v i d e  
a  s u f f i c i e n t  v o l u m e  o f  d a t a  w i t h o u t ,  a s  a  r e s u l t ,  p r e j u d i c i n g  
t h e  r e s p o n s e  r a t e *  S e c o n d l y ,  i t  h a d  t o  p r o d u c e  s u f f i c i e n t  
i n f o r m a t i o n  o n ?  ( 1 )  t h e  b a c k g r o u n d  o f  e a c h  e s t a b l s i h m e n t , ( 2 )  
l a b o u r  c o s t s ,  r a t e s  o f  p a y  a n d  s i m i l a r  f u n d a m e n t a l  i n f o r m a t i o n  
a n d  ( 3 )  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  l a b o u r  c o s t s  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  o n e  
t o  t e s t  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  c o s t ,  e n u m e r a t e d  e a r l i e r  i n  
t h i s  s e c t i o n .
I n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  d e s i g n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i t  w a s  
e s s e n t i a l  t o  h a v e  a  t r i a l  r u n .  A c c o r d i n g l y ,  o n  2 4 t h  F e b r u a r y ,  
1 9 6 7 ,  2 9  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  o u t  t o  a  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  
s a m p l e  o f  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  r e s p o n s e  r a t e  t r n s  r a t h e r  u n s a t i s ­
f a c t o r y  b u t  s u f f i c i e n t  t o  i n d i c a t e  t h a t  o n l y  m i n o r  a m e n d m e n t s  
t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  r e q u i r e d  b e f o r e  m a k i n g  f u l l  u s e  o f  i t ,
I t  w a s  t h e n  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  
w o u l d  b e  c o l l e c t e d  f r o m  a s  t y p i c a l  a  c o l l e c t i o n  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
a s  p o s s i b l e .  H e n c e  w h e n  c o m p i l i n g  a  l i s t  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s  f o r  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  f i e  q u e s t i o n n a i r e  a t t e n t i o n  w a s  p a i d  
t o  m a t t e r s  s u c h  a s  t h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t s  a s  b e t w e e n  I n n e r  L o n d o n ,  t h e  G i t y  o f  L o n d o n  a n d  
O u t e r  L o n d o n ,  t y p e  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  
T h e  p r e p a r a t o r y  w o r k  h a v i n g  b e e n  c o m p l e t e d ,  o n  9 t h  M a y ,  1 9 6 7 ,
4 0 0  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  o u t  a n d ,  s o m e  t h r e e  w e e k s  l a t e r ,
L o n g - r u n  D e t e r m i n a n t s :
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e a c h  j i o n - r e s p o n d e n t  w a s  s e n t  a  r e m i n d e r .  B y  t h e  b e g i n n i n g  o £
J u n e  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e  r e s p o n s e  r a t e  w o u l d  b e  i n  t h e  r e g i o n
q £  1 0  p e r  c e n t ?  a n d  o n  6t h  J u n e ?  1 9 6 7  a n o t h e r  3 5 0  q u e s t i o n n a i r e s  
w e r e  s e n t  o u t .  A g a i n ?  s o m e  t h r e e  w e e k s  l a t e r  r e m i n d e r s  w e r e  
s e n t  t o  g & o n - r e s p o n d e n t s  *
A l t o g e t h e r , ' . 9 0  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  h a v e  b e e n ,  r e c e i v e d  f r o m  
a  v a r i e t y  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a .  T h i s  i s  
e q u i v a l e n t  t o  j u s t  o v e r  1  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  o f  s u c h  
e s t a b l i s h m e n t s  a n d *  t h e r e f o r e *  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  s a m p l e .  I t  
c a n n o t  b e  c l a i m e d  t h a t  t h e  s a m p l e  i s ^ r e p r e s e n t a t i v e  b u t  i t  i s  
t h r o u g h t  t h a t  i t  i s  l a r g e  e n o u g h  t o  e n a b l e  m e a n i n g f u l  c o n c l u s i o n s ?  
f a i r l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  t r u e  s i t u a t i o n ?  t o  b e  d r a w n .
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  s a m p l e  s t r u c t u r e  i s  g i v e n  i n  T a b l e s  1 , 2 ,  3 ,  
4 * 5 ,  6 , 7  a n d  8 .
■ A n a l y s i s  o f  S a m p l e  S t r u c t u r e
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t '
I n n e r
L o n d o n
C i t y  o f  
L o n d o n
O u t e r
L o n d o n
T o t a l
R e s t a u r a n t s 1 6 8 1 5 3 9
S p e c i a l ! t y  R e s t a u r a n t s 6 1 1 8
N a t i o n a l  R e s t a u r j m t s 1 4 - 6 20
W i m p y  B a r s 1 - 4 5
O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s 6 5 7 1 8
4 3 1 4 3 3
T a b l e  1 :  G e o g r a p h i c a l  D i s t r i b u t i o n  o f  S a m p l e
-  1 9  -
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
M a i n
S h o p p i n g
S t r e e t
O t h e r ., *
S h o p p i n g
S t r e e t
R e s i d e n ­
t i a l
A r e a
" t i t h e  i  
L o c a t i o n
T o t a l
R e s t a u r a n t s 1 6 12 9 2 3 9
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s 3 4 - 1 8
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s 7 10 3 20
W i m J j y  B a r s 5 - - 5
O t h e r  G a t © r i n g  
E s  t a b  X i s h m e n t s 7 5 ' 2 4 1 8
-1^fV4.„af^.,v^lV.+ -- - rfr ,.^r.nxS^.f 1rY- ,-„,¥rt.nfT1^ rfltH 3 8 3 1 1 4 7 9 0
T a b l e  2 i  L o c a t i o n  o f  Ja s t a b 1 i s h m e n t s  i n  1
5£
b h e  S a m p l e
.r
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
P u b l i c
C o m p a n y
P r i v a t e
C o m p a n y . ' s h i p
r -  I S f f e :  : 
T r a d e r
T o t a l
R e s t a u r a n t s 5 1 7 6 1 1 3-9
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s 4 3 1 «* 8
N a t i o n a l s  R e s t a u r a n t s 2 12 3 3 20
W i m p y  B a r s 1 4 - « 5
O t h e r  C a t e r i n g  
E s  t a b l i  s h m e n  t s 3 6 2 7 1 8
1 5 4 2 12 21 9 0
T a b l e  3 :  T y p e  o f  O w n e r s h i p  i n  t h e  S a m p l e
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
I n d e p e n d e n t
U n i t
2 - 5
U n i t s
6 o r  m o r e  
U n i t s
T o t a l
R e s t a u r a n t s 2 7 2 10 3 9
S p e c i a  1  i  t y  R e s  t a u r a n t s 4 1 3 8
N a  t i o n a  1  T i e s  t a u r a n  t s 1 5 4 1 20
W i m p y  B a r s 1 3 . 1 5
O t h e r  C a t e r i n g  
E s  t a b 1 1 s h m e n t s 1 1 1 6 1 8
5 8
to w.^fV
1 1  21 9 0
T a b l e  4 :  T y p e  o f  O r g a n i z a t i o n  i n  t h e  S a m p l e
2 0
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
A  l a  C a r t e  
o n l y
T a b l e  d *  
o n l y
H o  t o  A  l a  
T a b l e
C a r t e  & T o t a l  
d ' H o  t o  R e p l i e s
R e s t a u r a n t s 21 3 1 3 3 7
S p o c i a l i  t y  R e s t a u r a n t s 5 1 2 8
N a t  i  o n a 1  R e  s  % a u r  a n  t s 1 1 8 1 9
W i m p y  B a r s 3 - 2 5
O t h e r  C a t e r i n g  
E s t a b l i s h m e n t s 6 5 4 1 5
4 6 9 2 9 8 4
T a b l e  5 :  T y p o  o f  M e n u  O f f e r e d  b y  E s t a b l i s h m e n t s  i n t h e 5 S a m p l e
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
W h o l l y
W a i t e r
W h o l l y
W a i t r e s s
O t h e r
S e r v i c e
T o t a l
R e p l i e d
R e s  t a u r a n t s 20 1 1 8 3 9
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s 2 1 4 7
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s 1 3 2 5 20
W i m p y  B a r s - - 5 S
O t h e r  C a t e r i n g  
B  s  t a b 1 i  s h m e n  t s *«* 3  3.5 1 8
3 5 1 7  3 7 8 9
T a b l e  6 : T y p e  o f  S e r v i c e  P r o v i d e d  b y  E s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  S a m p l
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t U n l i c e n s e d
F u l l
L i c e n c e
R e s t r i c t e d
L i c e n c e
T o t a l
R e s t a u r a n t s 1 4 21 3 3 9
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s 2 3 3 8
N a  t  i o n  a  X  R e s  t a u r  a n t s 4 I S 1 20
W i m p y  B a r s 5 - - 5
O t h e r  C a t e r i n g  
E s  t a b l i s h m e n t s 1 5 3 - 1 8 .
a o 4 3 7 9 0
T a b l e  7 :  T y p o  o f  L i c e n c e  H e l d  b y  E s t a b l i s h m e n t s  i n t  f i e  S a m p l e
2 1  -
... „ .................  ■ * ‘ ~—l" " 1 ‘ lk)taT””"
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t  B F ^  M C  h A T  D S  F B  O C  O S  E s t a b l i s h ­
m e n t s
R e s  t a u r a n t s
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s
N a t i  o n a 1  R e  s  t a u r a n  t s
W i m p y  B a r s
O t h e r  C a t e r i n g  
E s t a b l i s h m e n t s
T a b l e  8 : E x t e n t  o f  S e r v i c e  P r o v i d e d  b y  E s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  S a m p l e
( 1 )  N o t e ;  B F  -  B r e a k f a s t ;  M G  -  M o r n i n g  C o f f e e ;  I .  -  L u n c h ;
A T  ~  A f t e r n o o n  T e a ;  D S  -  D i n n e r / S u p p e r
F B  -  F u n c t i o n s / B a n q u e t s ; O C  -  O u t d o o r  C a t e r i n g
O S  -  O t h e r  S e r v i c e s
C h a p t e r  I  -  S u m m a r y
( a )  T h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  t o  e x a m i n e  l a b o u r  
c o s t s  g e n e r a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c a t e r i n g  o p e r a t i o n s  
a n d  t o  i d e n t i f y  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  c o s t s .
( b )  T h o  s t u d y  i s  o f  a  p i o n e e r i n g  n a t u r e :  w h a t  p u b l i s h e d  w o r k  
e x i s t s  r e l a t i n g  t o  i t  i s  l a r g e l y  o f  m a r g i n a l  r e l e v a n c e .
( c )  T h e  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
s i t u a t e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n  w h e r e  c a t e r i n g  i s  t h e  m a i n  
a c t i v i t y ?  u n d e r t a k e n  w i t h  a  v i e w  t o  p r o f i t .
( d )  T h e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  t h i s  w o r k  a r e  d e r i v e d  
f r o m  t h o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  f i e l d  o f  m i c r o - e c o n o m i c  
t h e o r y .
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C A T E R I N G  E S T A B L I S H M E N T S  I N  G R E A T E R  L O N D O N  
L o c a t i o n  o f  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s
T h e  d e m a n d  f o r  c a t e r i n g  f a c i l i t i e s  i n  a n y  o n e  a r e a  d e p e n d s  
p r i m a r i l y  o n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  t h e r e i n  w h o  a r e  a w a y  f r o m  h o m e  
a n d  a r e  i n  n e e d  o f  f o o d  a n d  d r i n k #  I t  f o l l o w s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
t h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w i l l  b e  
f o u n d  i n  a r e a s  w i t h  h i g h  d e n s i t i e s  o f  p e o p l e  w h o  a r e  e m p l o y e e s ,  
t r a v e l l e r s ,  s h o p p e r s  a n d  p e o p l e  s e e k i n g  s o m e  f o r m  o f  e n t e r t a i n ­
m e n t  r a J f e h e r  t h a n  l o c a l  r e s i d e n t s .
H e n c e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  G r e a t e r  L o n d o n  w h i c h  o c c u p i e s  
* 7  p e r  c e n t  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  
a c c o u n t s  f o r  1 4 * 2  p e r  c e n t  o f  i t s  p o p u l a t i o n  c o m p r i s e s  2 6 * 5  
p e r  c e n t ^  o f  a l l  t h e  r e s t a u r a n t s ,  c a f e s  a n d  s n a c k  b a r s *
A  n u m b e r  o f  f a c t o r s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s *
F i r s t ,  G r e a t e r  L o n d o n  e m p l o y s  1 9 , 8  p e r  c e n t ^  o f  t h e  t o t a l  
l a b o u r  f o r c e  o f  t h e  U . K .  w h i c h ,  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  g e o g r a p h i c a l  
a r e a ,  r e s u l t s  i n  t h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  e m p l o y e e s  p e r  
s q u a r e  m i l e *  j * E #  M a r t i n  i n  " G r e a t e r  L o n d o n ?  a n  I n d u s t r i a l  
G e o g r a p h y " ^ s h o w s  t h e  d e n s i t y  o f  o p e r a t i v e s  p e r  s q u a r e  
k i l o m e t r e  f o r  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a #  T h e  
h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n s  o f  o v o r  1 5 0 0  o p e r a t i v e s  p e r  s q u a r e  
k i l o m e t r e  o c c u r  i n  s e v e r a l  p a r t s  o f  G r e a t e r  L o n d o n ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  " i n n e r  b e l t " ,  l y i n g  a r o u n d  t h e  c o m m e r c i a l  h e a r t  o f  t h e  
C i t y ,  W e s t  E n d . ,  C a m d e n  T o w n ,  H a c k n e y ,  S t r a t f o r d ,  H a c k n e y  W i c k  
a n d  B o w ;  i n  t h e  m o r e  o u t l y i n g  a r e a s  s u c h  c o n c e n t r a t i o n s  o c c u r  
' p r i n c i p a l l y  i n  P a r k  R o y a l ,  M e r t o n ,  M i t c h a m  a n d  D a g e n h a m .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  o p e r a t i v e s  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g '  i n d u s t r i e s  
G r e a t e r  L o n d o n  o f f e r s  e m p l o y m e n t  t o  a  c o n s i d e r a b l e  l a b o u r  f o r c e  
i n  t h e  n o n - m a n u f a c t u r i n g  a n d  s e r v i c e  i n d u s t r i e s .
S e c o n d l y ,  t h e  e c o n o m y  o f  G r e a t e r  L o n d o n  d e p e n d s  o n  a  m u l t i p l i c i t y  
o f  i n d u s t r i e s  a n d  o c c u p a t i o n s  w h i c h  m a k e s  i t  l e s s  s e n s i t i v e  t o  
c h a n g e s  i n  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  T h i s ,  
n o  d o u b t ,  m a k e s  f o r  a  r e l a t i v e l y  h i g h e r  d e g r e e  o f  s t a b i l i t y  i n  
t h e  d e m a n d  f o r  c a t e r i n g  f a c i l i t i e s ,
( 1 )  C a t e r i n g  T r a d e s  I n q u i r y ,  1 9 6 4 ,  B o a r d  o f  T r a d e
( 2 1  S u r v e y  o f  B u y i n g  P o w e r  i n  t h e  U . K . ,  1 9 6 7 ,  C o m a r t  R e s e a r c h  L t d .
( 3 ) .  J . E .  M a r t i n ,  G r e a t e r  L o n d o n ?  a n  I n d u s t r i a l  G e o g r a p h y ,
B e l l  & S o n s  L t d . ,  1 9 6 6 #
-  2 2  -
C h a p t e r  I I
T h i r d l y ?  G r e a t e r  L o n d o n  i s  t h e  r i c h e s t  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n  o f  
t h e  U . K . *  T h e  S u r v e y  o f  B u y i n g  P o w e r  i n  t h e  U . K .  „ 1 9 6 7  g i v e s  
i n d i c e s  o f  b u y i n g  p o w e r  ( i n c o m e  p e r  h e a d  o f  p o p u l a t i o n )  f o r  a l l  
p a r t s  o f  t h e  U . K .  T h e  I n d e x  n u m b e r  f o r  G r e a t e r  L o n d o n  i s  1 3 0  
( U . K .  «  1 G 0 ) . T h e  i n d e x  o f  i n c o m e  x > e r  h e a d  o f  p o p u l a t i o n  t e n d s  
t o  u n d e r s t a t e  t h e  r e l a t i v e  a d v a n t a g e  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
s i t u a t e d  i n  g r e a t e r  L o n d o n ?  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w h i c h  r e l y  o n  t h e  
b a l a n c e - o f  d i s c r e t i o n a r y  d i s p o s a b l e  i n c o m e .
F i n a l l y ?  L o n d o n  h a s  t h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e a t r e s ?  
c i n e m a s p e x h i b i t i o n s  a n d  s h o p s  i n  t h e  c o u n t r y  w h i c h  r e s u l t s  i n  
a  c o n s i d e r a b l e  i n f l o w  o f  v i s i t o r s  f r o m  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  U . K .  
a n d  a b r o a d  a n d  a d d s  s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  d e m a n d  f o r  c a t e r i n g  
f a c i l i t i e s ,
A l l  . t h e s e ,  f a c t o r s  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  h i g h  d e g r e e  o f  " m a r k e t  
d e n s i t y ” ^  i n  G r e a t e r  L o n d o n  a n d  t h u s  c a u s e d  a  h i g h  c o n c e n t r a ­
t i o n  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h i s  a r e a .
G r e a t e r  L o n d o n  i s  n o t  a  s i n g l e . ,  h o m o g e n e o u s  r e g i o n .  T h e  t h r e e  
• c o m p o n e n t  e l e m e n t s  o f  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a  w h i c h  a r e  d e f i n e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  d i f f e r  i n  m a n y  r e s p e c t s :  e a c h  h a s  i t s  
o w n  p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  h a v e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h i n  i t s  a r e a .  H e n c e  m u c h  o f  
t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  g i v e n  i n  C h a p t e r  6 a n d  i n  t h e  A p p e n d i c e s  
r e l a t e  t o  t h e  t h r e e  a r e a s  a s  w e l l  a s  t o  t h e  w h o l e  o f  G r e a t e r  
L o n d o n .  T h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  I n n e r  L o n d o n ?  t h e  C i t y  o f  
L o n d o n  a n d  O u t e r  L o n d o n  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .
T h e r e  i s  a  t o t a l  o f  o v e r  8?000 c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  
G r e a t e r  L o n d o n  a r e a .  T h e s e  a r e  n o t ?  h o w e v e r ?  d i s t r i b u t e d  e v e n l y  
a n d ,  f r o m  o b s e r v a t i o n ?  i t  i s  c l e a r  t h a t  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  
e x i s t  i n  t h e  d e n s i t y  o f  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  I n n e r  L o n d o n  a n d  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  h a v e  
m a n y  m o r e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  p e r  s q u a r e  m i l e  t h a n  O u t e r  
L o n d o n ,  T h e  d e n s i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  p r o b a b l y  
l o w e s t  i n  t h e  m a i n l y  r e s i d e n t i a l ^  a r e a s  s u c h  a s - H a m p s t e a d ,  
H i g h g a t e ,  P u t n e y ,  D u l w i c h ?  B e c o n t r e e  a n d  W a n s t o a d  a n d  t h e  m o r e  
o u t l y i n g ?  r e l a t i v e l y  t h i n l y  p o p u l a t e d  b o r o u g h s  s u c h  a s  H a v e r i n g ?  
B a r n e t ?  H i l l i n g d o n  a n d  p a r t s  o f  H o u n s l o w ?  R i c h m o n d ?  K i n g s t o n ?  
S u t t o n ?  C r o y d o n  a n d  B r o m l e y ,
( 1 )  S ,  M e d l i k ?  T h e  B r i t i s h  H o t e l  a n d  C a t e r i n g  I n d u s t r y ,
P i t m a n ?  1 9 6 1 .
( 2 )  X ^ . E ,  M a r t i n *  O p . c i t *
-  2 3  -
T h e  t h r e e  c o m p o n e n t  a r e a s  a l s o  d i f f e r  i n  t h e  t y p e  o f  c u s t o m e r  
t h e y  c a t e r  f o r .  I n n e r  L o n d o n  c o m p r i s e s  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
t h e  m o s t  e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t s  w i t h  a  s p e n d i n g  p o w e r  o f  o v e r  
3 0 s . T h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  s u c h  r e s t a u r a n t s  i n  t h e  C i t y  o f  
L o n d o n  a n d  i n  O u t e r  L o n d o n *  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  O u t e r  L o n d o n  
c o m p r i s e s  a h i g h  p r o p o r t i o n  o f  i n e x p e n s i v e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
s u c h -  a s  s n a c k  b a r s ,  c a f e s  a n d  a l m o s t  a l l  t r a n s p o r t  c a f e s .
Q u i t e  c l e a r l y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p a t t e r n  o f  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  h a v e  a  
b e a r i n g  o n  t h e  d e m a n d  f o r  l a b o u r .  I f  t h e  p o s i t i o n  i s  a s  
s u g g e s t e d  a b o v e  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  m u s t  e x i s t  i n  t h e  
d e m a n d  f o r  d i f f e r e n t  k i n d s  a n d  l e v e l s  o f  s k i l l *  T h e  d a t a  
c o l l e c t e d  b y  m e a n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n d i c a t e  t h a t  f o r -  c e r t a i n  
t y p e s  o f  e m p l o y e e  ( p a r t i c u l a r l y  h e a d  c h e f s ,  c h e f s  a n d  c o o k s )  
r a t e s  o f  p a y  i n  I n n e r  L o n d o n  a r e  m u c h  h i g h e r  i n  ' ' i b h a : t r  a r b a t e i  • 
t h a n  i n  t h e  t w o  o t h e r  c o m p o n e n t  a r e a s  o f  G r e a t e r  L o n d o n *
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e  o f  c u s t o m e r  c a t e r e d  f o r  a r e  r e f l e c t e d  
n o t  o n l y  i n  t h e  a v e r a g e  s p e n d i n g  p o w e r  o f  a  r e s t a u r a n t  b u t ,  
a l s o  i n  i t s  t o t a l  o p e n i n g  h o u r s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o p e n s  a t  w e e k e n d s .  W h i l s t  t h e  m a j o r i t y  o f  
r e s t a u r a n t s  w i t h  a  h i g h  s p e n d i n g  p o w e r  t e n d  t o  o f f e r  m a i n  m e a l s  
o n l y  a n d  o p e n  f o r  a b o u t  t h r o e  h o u r s  f o r  l u n c h  a n d  4 - 6  h o u r s  f o r  
d i n n e r / s u p p d r 9 m d s t  o f  t h e  i n e x p e n s i v e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
t e n d  t o  o f f e r *  i n  a d d i t i o n ^ t o i t h o  m a i n  m e a l s  *  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
o t h e r  m e a l s  a n d  b e v e r a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  d a y .  -  A s  a  r e s u l t  m o r e  
e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t s  t e n d  t o  h a v e  a  s m a l l e r  t o t a l  o f  o p e n i n g  
h o u r s  t h a n  t h e  l e s s  e x p e n s i v e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .
C o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s . ,  i s *  t h i s  r e s p e c t  e x i s t  b e t w e e n  t h e  t h r e e  
r e g i o n s  o f  G r e a t e r  L o n d o n .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  o p e n i n g  h o u r s  o f  
3 6  r e s t a u r a n t s  ( s e e  A p p e n d i c e s  1 - 1 ,  2 - 1 ,  3 - 1 ,  4 - 1  a n d  5 - 1 )  
s h o w e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  f o r  G r e a t e r  L o n d o n  w a s  5 0 1  h o u r s .  W h e n  
t h e  o p e n i n g  h o u r s  w o r e  a n & l y s ' e d  a s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  r e g i o n s  
i t  v / a s  f o u n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  f o r  I n n e r  L o n d o n  W a s  4 9  h o u r s ,  
f o r  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  3 5 1  h o u r s  a n d  f o r  O u t e r  L o n d o n  6 2  h o u r s .
A s  b e t w e e n  I n n e r  L o n d o n  a n d  O u t e r  L o n d o n  t h e  d i f f e r e n c e  i s  m o s t  
p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  h i g h  p r e p o n d e r a n c e  o f  t h e  e x p e n s i v e  e s t a b l i s h ­
m e n t s  i n  a n d  a r o u n d  t h e  W e s t  E n d  * T h e  l o w  a v e r a g e  f o r  t h e  C i t y  
o f  L o n d o n  i h J * ° a b s  e n c  e  o f  a n y  p o t e n t i a l  c u s t o m  i n  t h a t  a r e a  i n  
t h e  e v e n i n g s .  T h e  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  
C i t y  c l o s e  s o o n  a f t e r  t h e  l i m c h e o n  s e r v i c e ?  t h o u g h  a  s m a l l  
p r o p o r t i o n  o f  t h e m  o p e n  u n t i l  a b o u t  7  p m *
-  25 -
S p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  t e n d  t o  b e  
r a t h e r  e x p e n s i v e  e s t a b l i s h m e n t s  a n d / o r  h i g h l y  s t a n d a r d i s e d  
o p e r a t i o n s .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  o p e n i n g  h o u r s  o f  t h e s e  e s t a b l i s h ­
m e n t s  t e n d s  t o  i n d i c a t e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  I n n e r  E n d  
O u t e r  L o n d o n ,  b u t  d o e s  s h o w  t h a t  t h e  o p e n i n g  h o u r s  i n  t h e  C i t y  
a r e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  e l s e w h e r e  i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  . a r e a .
W i m p y  b a r s  a r e  a l s o  a  h i g h l y  s t a n d a r d i s e d  o p e r a t i o n  a n d  a l l  t h e  
f i v e  u n i t s  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s h o w e d  c o n s i s t e n t l y  
l o n g  o p e n i n g  h o u r s ,  w h i c h - a v e r a g e d  8 6 1 *  T h e  l e n g t h  o f  t h e  
o p e n i n g  h o u r s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  v a r y  f r o m  o n e  o f  t h e  c o m p o n e n t  
r e g i o n s  t o  a n o t h e r .
T h e  s i x t e e n  " o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s "  w h i c h  s u p p l i e d  
i n f o r m a t i o n  o n  o p e n i n g  h o u r s  a r e  p r i n c i p a l l y  i n e x p e n s i v e  
e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a  s p e n d i n g  p o w e r  o f  b e t w e e n  2 / 9 d  a n d  7 / 0 d .
T h e  a v e r a g e  o p e n i n g  h o u r s  f o r  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  6 3 }  *
W h e n  t h e  d a t a  w e r e  a n a l y s e d  a s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  r e g i o n s  i t  
w a s  f o u n d  t h a t  t h e  a v e r a g e  f o r  I n n e r  a n d  O u t e r  L o n d o n  w a s  7 0  
h o u r s ;  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w a s  4 4 1  h o u r s .
A  f u r t h e r  p r o b l e m  r e l a t e d  t o  t h e  t y p e  o f  c u s t o m e r  i s  t h a t  o f  
w e e l c - e n d  w o r k i n g *  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t o o ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  
a s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  r e g i o n s  i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a .
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  o p e n i n g  h o u r s  o f  t h i r t y  s i x  r e s t a u r a n t s  i n  
G r e a t e r  L o n d o n  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  i n  r e s p e c t  o f  w e e k - e n d  
w o r k i n g :
L o c a t i o n
I n n e r  L o n d o n  
C i t y  o f  L o n d o n  
O u t e r  L o n d o n
T o t a l
N u m b e r  o f  O p e n  o n  O p e n  o n
R e  s  t a u r  a n t s  S a t u r d a y  S u n d a y
15
8
1 3
36
1 3
1 3
26 11
T a b l e  9 :  W e e k - e n d  W o r k i n g  o f  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n
G r e a t e r  L o n d o n
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I t  w o u l d  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t a l c i n g  G r e a t e r  L o n d o n  a s  a  
w h o l e  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  a l l  r e s t a u r a n t s  o p e n  o n  S a t u r d a y  a n d  
o n l y  a b o u t  o n e - t h i r d  o p e n  o n  S u n d a y .  A s  b e t w e e n  I n n e r  L o n d o n  
a $ d  O u t e r  L o n d o n  n o  d i f f e r e n c e  s e e m s  t o  e x i s t  w i t h  r e g a r d  t o  
o p e n i n g  o n  S a t u r d a y .  T h e  s m a l l e r  n u m b e r  o f  r e s t a u r a n t s  o p e n i n g  
o n  S u n d a y  i n  I n n e r  L o n d o n  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  f a c t o r s  s u c h  a s  
t h e  c l o s u r e  o f  t h e a t r e s  a n d  t h e  g e n e r a l  a b s e n c e  o f  t h e  c o m m u t i n g  
l a b o u r  f o r c e ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a l l  o f  t h e  e i g h t  
r e s t a u r a n t s  i n  t h e  C i t y  w h i c h  s u p p l i e d  i n f o r m a t i o n  o n  w e e k - e n d  
w o r k i n g  o p e r a t e ; a  f i v e - d a y  w e e k .
A  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  a r e  s i t u a t e d  i n  
I n n e r  L o n d o n .  A l t o g e t h e r  e i g h t  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  r e p o r t e d  
o n  w e e k - e n d  w o r k i n g .  O f  t h o s e  f i v e  o p e n e d  o n  S a t u r d a y  a n d  t h r e e  
o n  S u n d a y .  O f  t h e  e i g h t  o n e  w a s  s i t u a t e d  i n  t h e  C i t y  a n d  
r e p o r t e d  a  f i v e - d a y  w e e k *
I t  a p p e a r s  t h a t  a  r e l a t i v e l y  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t s  o p e n  d u r i n g  t h e  w e e k - e n d .  E i g h t e e n  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  
s u p p l i e d  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  A l l  t h e  e i g h t e e n  o p e n e d  o n  
S a t u r d a y  a n d  t e n  o p e n e d  o n  S u n d a y .  O f  t h e  t w e l v e  s i t u a t e d  i n  
I n n e r  L o n d o n  o n l y  f o u r  o p e n e d  o n  S u n d a y ,  w h i l s t  a l l  t h e  s i x  
s i t u a t e d  i n  O u t e r  L o n d o n  o p e n e d  o n  S u n d a y .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  
p o s i t i o n  o f  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  s h o w n  b y  
T a b l e  9  f o r  r e s t a u r a n t s .  O n e  w o u l d  c o n c l u d e  t h a t  b o t h  r e s t a u r a n t s  
a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  i n  O u t e r  L o n d o n  r e l y  o n  l o c a l  r e s i d e n t  
c u s t o m  r a t h e r  t h a n  o n  s h o p p e r s ,  t o u r i s t s ,  e m p l o y e e s ,  t h e a t r e ­
g o e r s  y  e t c .
W i m p y  b a r s  d i f f e r  l i t t l e  i n ’ t h e i r  o p e n i n g  h o u r s  f r o m  o n e  p a r t  
“ ■ o f  G r e a t e r  L o n d o n  t o  a n o t h e r .  A l l  t h e  f i v e  w h i c h  g a v e  t h e  
r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  o p e n  o n  s e v e n  d a y s  a  w e e k  i r r e s p e c t i v e  o f  
l o c a t i o n .
T h e  s i x t e e n  ’ o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ’  a r e  a  r a t h e r  
h e t e r o g e n o u s  g r o u p  a n d  i t  i s  d a n g e r o u s  t o  g e n e r a l i s e  r e g a r d i n g  
r e a s o n s  f o r  t h e i r  w e e k - e n d  w o r k i n g .  O f  t h e  s i x t e e n ,  t e n  o p e n e d  
o n  S a t u r d a y  a n d  f o u r  o n  S u n d a y .  A l l  t h e  f o u r  s i t u a t e d  i n  t h e  
C i t y  o f  L o n d o n  w e r e  c l o s e d  o n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y ,  O f  t h e  s i x  
s i t u a t e d  i n  I n n e r  L o n d o n  f o u r  o p e n e d  o n  S a t u r d a y  a n d  t h r e e  o n  
S u n d a y .  S i x  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  s i t u a t e d  i n  O u t e r  L o n d o n  a n d  
a l l  o f  t h e s e  o p e n e d  o n  S a t u r d a y  a n d  o n l y  o n e  o n  S u n d a y .  H a v i n g
*' " , '■ -y- - . •  " — .y • • -.. ~ •- - ~  ~ ; ■>. ; ’ ’’ ”
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r e g a r d  t o  t h e  r e s u l t s  s h o w n  i n  T a b l e  9 ?  p i l e ,  w o u l d  c o n c l u d e  t h a t  
i n  I n n e r  L o n d o n  t h e r e  i s  a  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  d e c r e a s e  i n  
b u s i n e s s  t r a n s a c t e d  o v e r  w e e k - e n d s  i n  m o r e  e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t s  
t h a n  i n  t h e  i n e x p e n s i v e  e s t a b l i s h m e n t s .  S i m i l a r l y ?  t h e  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  i n  O u t e r  L o n d o n  t h e  
j a o r d e  e x p e n s i v e -  r e s t a u r a n t s  l o s e  l e s s  t r a d e  o v e r  w e e k - e n d s  t h a n  
t h e  i n e x p e n s i v e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,
D i f f e r e n c e s  . i n .  c u s t o m e r s * ,  s p e n d i n g  p o w e r *  t o t a l  o p e n i n g  h o u r s ,  
t h e  p a t t e r n  o f  o p e n i n g  h o u r s  a n d  w e e k - e n d  w o r k i n g  b e t w e e n  st h e  
t h r e e  r e g i o n s  a r e  n a t u r a l l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  r a t e s  o f  p a y  
o f f e r e d  t o  v a r i o u s  g r a d e s  o f  s t a f f .  A s  s h o w n  l a t e r  o n  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  b a s i c  r a t e s  o f  p a y  a r e  i n  m a n y  c a s e s  q u i t e  
c o n s i d e r a b l e .  T h o u g h  t h e  p o s i t i o n  v a r i e s  s o m e w h a t  f r o m  o n e  
g r a d e  o f  s t a f f  t o  a n o t h e r ?  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  r a t e s  o f  p a y  a r e  
h i g h e s t  i i i  I n n e r  L o n d o n  a n d  l o w e s t  i n  t h o  C i t y  o f  L o n d o n ,  T h i s  
i s  c o n s i d e r e d  i n  s o m e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  6 , *
N u m b e r  o f  E s t a b l i s h m e n t s  .
T h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  s o u r c e s  f r o m  w h i c h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e r i v e  
a n  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  
G r e a t e r  L o n d o n :  ( 1 )  t h o  C e n s u s  o f  D i s t r i b u t i o n ?  1 9 5 0 ,  ( 2 )  t h e  
C a t e r i n g  T r a d e s  I n q u i r y  o f  1 9 6 4  c o n d u c t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  s
a n d  ( 3 )  t h e  M a r k e t  S t u d y  o f  C a t e r i n g  a n d  A l l i e d  T r a d e s  p u b l i s h e d  
b y  A t . t w o o d  S t a t i s t i c s  L t d . ,  i n  1 9 6 5 ,
A c c o r d i n g  t o  t h e  C e n s u s  o f  D i s t r i b u t i o n ?  1 9 5 0 ?  t h e r e  w e r e  8 ? 1 6 5  
l i c e n s e d  r e s t a u r a n t s  a n d  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a t  r a i l w a y  
s t a t i o n s ;  u n l i c e n s e d  r e s t a u r a n t s ?  c a f e s ?  e t c , $ .  u n l i c e n s e d  
r e s t a u r a n t s ?  c a f e s ?  e t c ,  w i t h  b a k e r y  s h o p s  a n d  u n l i c e n s e d  
r e s t a u r a n t s ?  c a f e s ,  e t c ,  w i t h  c o n f e c t i o n e r y  a n d  t o b a c c o .  A s  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a t  
r a i l w a y  s t a t i o n s  o r  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  b a k e r y  s h o p s ?  o r  t h o s e ,  
s e l l i n g  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  c o n f e c t i o n e r y  a n d  t o b a c c o  a l l  s u c h  
e s t a b l i s h m e n t s  w o u l d  h a v e  t o  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  t o t a l  o f  8 * 1 6 5  
e  s  t a b  1  i  s  h m o n  t  s  .
F r o m  t h e  d a t a  g i v e n  i n  t h e  C e n s u s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  u n l i c e n s e d  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  a  s u f f i c i e n t  
t u r n o v e r  i n  c o n f e c t i o n e r y  a n d  t o b a g g o o /  t o  m e r i t  e x c l u s i o n  f r o m  
t h a t  t o t a l .  H e n c e ?  t h e  C e n s u s  d a t a  p e r m i t / -  o n l y  a n . a p p r o x i m a t e  
e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  ( o f  i n t e r e s t  t o
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t h e  p r e s e n t  s t u d y )  i n  e x i s t e n c e  i n  G r e a t e r  L o n d o n  i n  1 9 5 0 #
I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  m u s t  
h a v e  b e e n  b e t w e e n  7 , 5 0 0  a n d  8 , 0 0 0 *
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  d a t a  f o r  1 9 5 0  
• w e r e  s t i l l  t r u e  i n  1 9 6 6 *  D u r i n g  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d  o f  
s i x t e e n  y e a r s  m a n y  n e w  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  ( W i m p y  b a r s ,  
s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s )  a p p e a r e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n ;  l i c e n s i n g  
l a w s  h a v e  c h a n g e d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  r e l a t i v e l y  m o r e  
r e s t a u r a n t s  a r e  n o w  l i c e n s e d  f o r  t h e  s a l e  o f  l i q u o r .  M o s t  o f  
t h e  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  t a k e n  p l a c e  r e l a t e  t o  t h e  t y p e  o f  e s t a b r  • 
l l s h m e n t ,  t h o u g h  o n e  w o u l d  h a v e  e x p e c t e d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
g r o w t h  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  o v e r  a  
p e r i o d  o f  s i x t e e n  y e a r s  *
T h e  C a t e r i n g  T r a d e s  I n q u i r y  ( 1 )  o f  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  i n  r e s p e c t  
o f  1 9 6 4  d i d  n o t  s h o w  s e p a r a t e  d a t a  f o r  t h e  s t a n d a r d  r e g i o n s .  
T o t a l s  a r e  g i \ r e n  o f  r e s t a u r a n t s ,  c a f e s ,  s n a c k  b a r s ,  e t c .  f o r  
G r e a t  B r i t a i n  a s  w e l l  a s  t h e  t u r n o v e r  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s .  
T h e s e  a r e  a s  f o l l o w s ?
_______________________________  B s  t a b l i s h m a n t s  T u r n o v e r  ( £ > 0 0 0 )
M u l t i p l e  O r g a n i z a t i o n s ( 2 )  2 , 3 0 4  8 5 , 0 0 7
I n d e p e n d e n t s  3 0 , 2 1 9  3 2 7 , 9 6 4
T o t a l  3 2 , 5 2 3  4 1 2 , 9 7 1
T a b l e  1 0 :  R e s t a u r a n t s ,  C a f e s ,  S n a c k  B a r s ,  e t c .  i n  G t .  B r i t a i n
i n  1 9 6 4 ,
H o w e v e r ,  i n  M a y  1 9 6 6  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  p r e p a r e d  c e r t a i n  r e g i o n a l  
e s t i m a t e s  f o r  s e l e c t e d  k i n d s  o f  b u s i n e s s ;  t h e s e  w e r e  b a s e d  o n  
t h e  1 9 6 4  i n q u i r y .  T h e  r e g i o n a l  e s t i m a t e s  g i v e  s e p a r a t e  d a t a  f o r  . 
G r e a t e r  L o n d o n  a s  s h o w n  b e l o w .
( X )  V i d e :  B o a r d  o f  T r a d e  J o u r n a l ,  1 3  M a y  1 9 6 6  
( 2 )  I n c l u d e s  r e s t a u r a n t s  a n d  r e s t a u r a n t  e a r s  o p e r a t e d  b y  t h e  
B r i  t i s h  T r a n s p o r t  C o m m i s  s  i o n ,
H o  o f  
E s  t a b l i s h m e n t s
T u r n o v e r  ( £  *  0 0 0 )
G r e a t e r  L o n d o n  e x c l u d i n g
c e n t r a l  f o n d o n  a n d  W e s t . E n d 5 , 9 8 5 5 3 , 3 5 7
C e n t r a l  L o n d o n  a n d  W e s t  E n d - 2 , 6 3 8 7 6 , 9 4 4
J o t a l 8 , 6 2 3 1 3 0 , 3 0 1
T a b l e  1 1 :  R e s t a u r a n t s  *  C a f e ' s , / S n a c k  - B a r s *  e t c .  i n  G r e a t e r  L o n d o n *  
i n  1 9 6 4 *
F i n a l l y  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  t o t a l  o £  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s . i n  G r e a t e r  L o n d o n  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  d a t a  g i v e n  
i n  t h e  A t t w o o d  S u r v e y .  T h i s ,  g i v e s  e s t i m a t e s  o £  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s . ,  f o r  t h e  L o n d o n  a n d  S o u t h  E a s t e r n  
s t a n d a r d  r e g i o n ,  a s  f o l l o w s  :
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t N o . o f  E s t a b X i s h m e n t s
R e s t a u r a n t s  a n d  C a f e s 7 , 1 9 8
C h i n e s e  R e s t a u r a n t s 3 6 0
I n d i a n  R e s t a u r a n t s 2 3 8
S t e a k  H o u s e s . 7 6
S n a c k  B a r s 1 , 9 6 0
W i m p y  B a r s 1 8 0
T r a n s p o r t  C a f e s 5 1 8
T o t a l 1 0 , 5 3 0
T a b l e  1 2 :  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  L o n d o n  a n d  S o u t h  
E a s t e r n  S t a n d a r d  R e g i o n .
I t  i s  n o t  e a s y  t o  e s t i m a t e  h o w  m a n y  o f  t h e  a b o v e  t o t a l  a r e  i n  
G r e a t e r . L o n d o n  a n d  h o w  m a n y  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t a n d a r d  
r e g i o n .  H o w e v e r ,  t h e  1 9 6 6  r e g i o n a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r a d e  g i v e  s e p a r a t e  f i g u r e s  f o r  t h e  t w o  p a r t s  o f  t h e  L o n d o n  
a n d  S o u t h  E a s t e r n  s t a n d a r d  r e g i o n .  O f  t h e  t o t a l  o f  r e s t a u r a n t s ,  
c a f e s ,  s n a c k  b a r s ,  e t c . ,  7 7 . 1  p e r  c e n t  a r e  i n  G r e a t e r  L o n d o n  
a n d  2 2 . 9  p e r  c e n t  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t a n d a r d  r e g i o n .  O n  
t h i s  b a s i s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a p p o r t i o n  t h e  t o t a l  g i v e n  b y  t h e  
A t t w o o d  s u r v e y  a s  f o l l o w s :  G r e a t e r  L o n d o n  8 , 1 1 9 ;  R e m a i n d e r  
2 , 4 1 1 .
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T h e  a b o v e  t o t a l  o f  8 , 1 1 9  e s t a b l i s h m e n t s  i s  l e s s  t h a n  t h e  t o t a l  
s h o w n  b y  t h e  r e g i o n a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  t o  t h e  
e x t e n t  o f  s o m e  5 0 0  u n i t s *  H o w e v e r ,  t h e  r e g i o n a l  e s t i m a t e s  a r e  
i n c l u s i v e  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a p  r a i l w a y  s t a t i o n s  a n d  
r e s t a u r a n t  c a r s .
T h e r e  w e r e  5 3  s u c h  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  3 2 6  r e s t a u r a n t  
c a r s  o p e r a t e d  f r o m  r a i l w a y  s t a t i o n s  s i t u a t e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n  
i n  1 9 6 6 *  B y  e x c l u d i n g  t h o s e  u n i t s  f r o m  t h o  r e g i o n a l  e s t i m a t e s  
o n e  t h u s  a r r i v e s  a t  a  t o t a l  o f  8 * 2 4 4  e s t a b l i s h m e n t s *  w h i c h  i s  
n o t  m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e s t i m a t e  b a s e d  o n  t h e  A t t w o o d  
s u r v e y •
A n a l y s i s  b y  T y p e
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  t o t a l  c a t e r i n g  u n i v e r s e  o f  G r e a t e r  L o n d o n  
b y  t y p e  i s  d i f f i c u l t .  T h e  o n l y  s u f f i c i e n t l y  d e t a i l e d  a n a l y s i s  
i s  g i v e n  i n  t h e  A t t w o o d  s u r v e y .  T h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  b e l o w  
i s  i n  r e s p e c t  o f  t h o  L o n d o n  a n d  S o u t h  E a s t e r n  s t a n d a r d  r e g i o n .
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t %  o f  T o t a l
R e s t a u r a n t s  a n d  C a f e s 6 8 * 4
C h i n e s ©  R e s t a u r a n  t s 3 , 4
I n d x a n  R e s  t a u r a n t s 2 , 3
S t e a k  H o u s e s ■* 7
S n a c k  B a r s 1 8 . 6
W i m p y  B a r s 1 * 7
T r a n s p o r t  C a f e s 4 * 9
T o t a l 1 0 0 , 0
T a b l e  1 3 :  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  L o n d o n  a n d  S o u t h  
E a s t e r n ' R e g i o n  A n a l y s e d  b y  T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
T h e  p e r c e n t a g e s  g i v e n  a b o v e  a r e  p r o b a b l y  f a i r l y  i n d i c a t i v e  o f  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c a t e r i n g  U n i v e r s e  i n  G r e a t e r  L o n d o n *  t h o u g h  
a s  i n d i c a t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  c e r t a i n  t y p e s  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t  t e n d  t o  g r a v i t a t e  t o  p a r t i c u l a r  a r e a s ,  H o w e v e r ,  
i t  i s  u s e f u l  i n  t h i s  c o p t e x t  t o  c o m p a r e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
n i n e t y  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  
t h o  A t t w o o d  f i g u r e s  a n d  a t t e m p t  a  r e c o n c i l i a t i o n ,
T h e  s a m p l e  o f  t h e  9 0  e s t a b l i s h m e n t s  i s  m a d e  u p  a s  f o l l o w s :
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t %  o f  T o t a l
R e s  t a u r a n t s 4 3 , 3
S p e c i a l i t y  R e s t  a u r  a n  t  s 8 , 9
N a t i o n a l  R e s  t a u r a n t s 2 2 . 2
W i m p y  B a r s 5 . 6
O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s 2 0 , 0
T o t a l  1 0 0 . 0
. •  . . .  . -
T a b l e  1 4 :  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  S a m p l e  A n a l y s e d  b y
T y p e  o f  E s t a b 1 1 s h m e n t
I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  d e g r e e  o f  c o m p a r a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  
s e t s  o f  f i g u r e s  c e r t a i n  r e  " ' g r o u p i n g s  a x e  n e c e s s a r y .  T h e  
A t t w o o d  p e r c e n t a g e  o f  r e s t a u r a n t s ,  c a f e s j  s n a c k  b a r s  a n d  
t r a n s p o r t  c a f e s  m a y  b o  c o m p a r e d  w i t h  t h e  s a m p l e  p e r c e n t a g e  o f  
r e s t a u r a n t s  a n d  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s *  T h e  f o r m e r  
a m o u n t s  t o  9 1 * 9  p e r  c e n t  a n d  t h e  l a t t e r  t o  6 3 . 3  p e r  c e n t .
T h e  a c t u a l  p e r c e n t a g e  o f  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  I n  G r e a t e r  L o n d o n  
i s  p r o b a b l y  i n  b e t w e e n  t h e  t w o ,  b u t  n e a r e r  t h e  A t t w o o d  f i g p r . e *
T h e  l a t t e r  i s  p r o b a b l y  i n  e x c e s s  o f  t h e  t r u e  p e r c e n t a g e  b e c a u s e  
t h e r e  i s  a  r e l a t i v e l y  l a r g e r  n u m b e r  i n  t h a t  a r e a  o f  e s t a b l i s h m e n t  
s u c h  a s  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  a n d  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  t h a n  i n  
t h e  w h o l e  o f  t h e  s t a n d a r d  r e g i o n .  W h i l s t  t h e  s a m p l e  p e r c e n t a g e  
o f  6 3 . 3  i s  c e r t a i n l y  b e l o w  t h e  t r u e  f i g u r e ,  t h i s  r e s u l t s  i n  a  
b e t t e r  r e p r e s e n t a t i o n ,  i n  a b s o l u t e  t e r m s ,  o f . t h e  l e s s  t y p i c a l  
e s  t a b l i s h m e n t s  *
T h e  t o t a l  o f  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  s h o w n  b y  t h e  A t t w o o d  s u r v e y  
a m o u n t s  t o  5 . 7  p e r  c e n t  c o m p u t e d  w i t h  t h e  s a m p l e  t o t a l  o f  § 2 , 2  
p e r  c e n t ,  i n  a d d i t i o n  t o  C h i n e s e  a n d  I n d i a n  r e s t a u r a n t s  t h e r e  
a r e  i n  G r e a t e r  L o n d o n  n u m e r o u s -  o t h e r  . n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  ( e . g .  
F r e n c h ,  G e r m a n ,  I t a l i a n )  t o  w h i c h  t h e  A t t w o o d  s u r v e y  m a k e s  n o  
r e f e r e n c e .  P r e s u m a b l y  t h e s e  a r e  i n c l u d e d  w i t h  r e s t a u r a n t s . a n d  
c a f e s .  O n e . m a y  c o n c l u d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  w h i l s t  t h e  A t t w o o d  
f i g u r e  m a y  b e  t r u e  i n  r e s p e c t  o f  C h i n e s e  a n d  I n d i a n  r e s t a u r a n t s  
i n  t h e  w h o l e  o f  t h e  s t a n d a r d  r e g i o n  i t  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h e  
t r u e  p r o p o r t i o n  o f  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d  t h e  s a m p l e  t o t a l  o f  2 2 . 2 -  p e r  c e n t  i s  m o s t  p r o b a b l y  
i n  e x c e s s  o f  t h e  t r u e  p r o p o r t i o n  o f  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s .
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T h © ' p e r c e n t a g e  o f  s t e a k  h o u s e s  i s  d i f f i c u l t  t o  c o m p a r e  w i t h  a  
p e r c e n t a g e  i n  t h e  s a m p l e  s t r u c t u r e .  T h e  8 * 9  p e r  c e n t  o f  
s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  i n c l u d e s ?  i n  a d d i t i o n  t o  s t e a k  h o u s e s *  
f i s h  r e s t a u r a n t s  a n d  o t h e r  t y p o s  o f  s p e c i a l i t y  o p e r a t i o n ®  F r o m  
o b s e r v a t i o n *  h o w e v e r *  o n e  w o u l d  a s s u m e  t h a t  G r e a t e r  L o n d o n  h a s  
a  r e l a t i v e l y  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  s t e a k  h o u s e s  t h a n  t h e  w h o l e  
o f  t h e  s t a n d a r d  r e g i o n ®
W h a t  a p p l i e s  t o  s t e a k  h o u s e s  m o s t  p r o b a b l y  a l s o  a p p l i e s  t o .
W i m p y  b a r s *  m o s t  o f  w h i c h  a r e  s i t u a t e d  w i t h i n  G r e a t e r  L o n d o n ®
A n a l y s i B i : b y  S i z e  • '  •’ * ' ' .....................................• *
T h e r e  a r e  s e v e r a l  m e t h o d ' s  o f  m e a s u r i n g  t h e  s i z e  o f  a  b u s i n e s s ,  
T h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  m e t h o d s ^  d e r i v e  f r o m  t h r e e  c r i t e r i a :
( 1 )  t h e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t *  e i t h e r  i n  p h y s i c a l  o r  i n  
v a l u e  t e r m s *  ( 2 )  i n p u t  c a p a c i t y  a n d  ( 3 )  o u t p u t  c a p a c i t y *  W h e n  
t h e  t h r e e  c r i t e r i a  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  a  c a t e r i n g  
o p e r a t i o n *  s e v e r a l  c o n c e p t s  o f  s i z e  p r e s e n t  t h e m s e l v e s .
U n d e r  t h e  f i r s t  m e t h o d  i f  i s  p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  t h e  s i z e  o f  
a  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  b y ;' v f O ; i # e n c e  t o  J T )  t h e  c a p i t a l  
i n v e s t e d '  o r  ' ( 2 )  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y *
U n d e r  t h e  s e c o n d  m e t h o d  t h e  s p e c i f i c , c r i t e r i o n  m a y  b o  ( a )  t h e  
c o s t  o f  g o o d s  s o l d  o r  ( b )  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s *
F i n a l l y *  u n d e r  t h e  t h i r d  m e t h o d  w e  m a y  m e a s u r e  t h e  s i z e  o f  t h o  
e s t a b l i s h m e n t  b y  r e f e r e n c e  t o  ( a )  i t s  t u r n o v e r  o r  ( b )  t h o  n u m b e r  
o f  c u s t o m e r s  s e r v e d *
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  
b a s e d  o n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  c a n n o t  b e  a t t e m p t e d  h e r e *  E v e n  i f  
t h e  n e c e s s a r y  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  w e r e  a v a i l a b l e ?  n u m e r o u s  
p r o b l e m s  w o u l d  h a v e  t o  b o  o v e r c o m e  w i t h  r e g a r d  t o  m a t t e r s  s u c h  
a s  a c c o u n t i n g  v a l u a t i o n s  a n d  d e f i n i t i o n a l  p r o b l e m s .  S e c o n d l y *  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  c o n s i d e r a b l y  
a f f e c t e d  b y  l o c a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e  
o f  c u s t o m e r  c a t e r e d  f o r .  I t  i s  s u g g e s t e d *  t h © r e £ o s , e *  t h a t  t h i s  
p a r t i c u l a r  c o n c e p t  o f  s i z e  h a s *  f o r  o u r  p r e s e n t  p u r p o s e s *  s e v e r e  
l i m i t a t i o n s  a n d  i s  l o s s  u s e f u l  t h a n  s o m e  o f  t h e  o t h e r  c o n c e p t s  
d i s c u s s e d  b e l o w *
( 1 )  J o e l  D e a n *  o p  . c i t * *  p p  3 0 3 - 3 0 6
T h e  A t t w o o d  s u r v e y  p r o v i d e s  s o m e  d a t a , o n -  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  
o f  c a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t ^ .  T h i s  i s  n o t  a n a l y s e d ,  a s ■ b e t w e e n  
v a t i d u s  p a r t s  o f ,  t h e  ‘ c o u n t r y ;  o n l y  n a t i o n a l  f i g u r e s  a r e  s h o w n .  
T h e ,  f o l l o w i n g . . . s t r u c t u r e  o f  s e a t i n g  c a p a c i t y  m a y .  h e  c a l c u l a t e d ,  
f r o m  t h e  A t t w o o d  s u r v e y  d a t a *  i n  r e s p e c t  o f  r e s t a u r e n t s ,  
c a f e s  9  s n a c k  b a r s  a n d  t r a n s p o r t  c a f e s - *
S f e a t i f t g  C a p a c i t y  B s t a b h ° h w e n t s  *  o f  w * » *  ,
1 0  o r  l o s s ! * 4 >  / V o o 4 . 9
1 1  -  ' 4 0 i b v o o S 6 . 3
4 1  v  6 0 m  S T S T b ® 1 9 , 4
6 1  -  8 0 ■ M  % * t o &
f
t
*9CO
8 1  -  1 3 0 T f r  t * ) c n > 6 , 7
1 3 1  - . I S O q s -  . 3 e > ^ 1 , 1
I S I  o r  m o r e 3 1 2
. T o t a l  . . y  • \ 4 & ¥ \ 3 $ & o f > „ .. ;■ i o o . o
■ T a b l e  1 5 ;  C a t e r i n g : - E s t a b l i s h m e n t s '  i n ,  G t r  B r i t a i n  A n a l y s e d  b y  .
" v  . S e a t i n g .  ' C a p a c i t y  '■ . . . : . .  1
I t . i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  s h o w n  a b o v e . i n  r e s p e c t  o f  
t h e . : , - w h o l e  c o u n t ? 7 - i s . ■■ q u i t e . - r e p r e s . e n . t a . t i v e .  o f - . - t h e  - p o s i t i o n  i n ,  
/ G r e a t e r . : l , o n ^ o n «  ' . - I f  t h e r e ; I s ' . a n y  , P 8 $ b e t w e e n  . t h e  
a b o v e ' n a t i o n a l  f i g u r e s  a n d  t h e - a c t u a l  . p o s i t i o n  i n  . t h e  ‘ G r e a t e r  
' L o n d o n  a r e a  - t h e n  t h i s ' - p r o b a b l y  c o n s i s t s ' ' o f - a ' ; r a t h e r  - h i g h e r  ■ 
p r o p o r t i o n  i n  t h e  l a t t e r  - a r e a  o f  t h e '  l a r g d r ' u n i t s  » *  d u e  t o  a  
' r e l a t i v e l y  h i g h e r  d e n s i t y ^  o f  c u s t o m e r s . ;
- Q u i t o  . o b v i o u s l y  t h e  t y p i c a l  u n i t ' i s -  q u i t e  s m a l l #  ■ T a b l e  1 5  •
' w o d l d  s u g g e s t  t h a t ' a b o u t  t h r o e ^ q u a r t e r s ' -  ' O f  . t h o -  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  a r e -  e s t a b l i s h m e n t s  • w i t h ; a  - s e a t i n g ' c a p a c i t y  o f  
1 1  ' • * ‘ ■■‘6 0  ' s e a t s .  T h e  s t r u c t u r e ’ * w h i c h  i s  s h o w n  i n '  T a b l e  I S - a l s o  
s u g g e s t s ,  t h a t  t h e  v e r y  l a r g e - u n i t  o f . o v e r  1 5 0  s e a t s  a c c o u n t s '  
f o r  a  v e r y  s m a l l ' p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  *
O f -  t h e  n i n e t y  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  w h i c h ,  c o m p l e t e d  
t h e  ' q u e s t i o n n a i r e  f o r t y  n i n e  c o r r e s p o n d  t o  t h e y  t y p e s  d e a l t  w i t h  
i n . T a b l e  1 1 *  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  4 9  
e s  t a b l i s h m e a  t s  i s  g  i v o n ' - b e l o w *
( 1 )  V i d e ;  E * M ,  H o o v e r  *  T h o  l o c a t i o n  o f  ' E c o n o m i c .  - A c t i v i t y  ? -  • C h a p t e r  3 . 4
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S e a t i n g  C a p a c i t y
N o  o f  
E s t a b l i s h m e n t s
%  o f  T o t a l
1 0  o r  l e s s
5
-7 I
Q 1 3 2 6 , 5
4 1  -  6 0 1 4 2 8 . 6
6 1  -  8 0 7 1 4 . 3
8 1  -  1 3 0 8 1 6 , 3
1 3 1  -  I S O 1 2 . 1
1 5 1  o r  m o r e 6 1 2 . 2
T o t a l 4 9 1 0 0 , 0
T a b l e  1 6 :  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  S a m p l e  A n a l y s e d  b y  
S e a t i n g  C a p a c i t y ,
T h e  s t r u c t u r e  w h i c h  e m e r g e s  f r o m  T a b l e  l &  i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  d e r i v e d  f r o m  t h e  A t t w o o d  f i g u r e s ,  a n d  i s  m o r e  b i a s e d  
t o w a r d s  t h e  l a r g e r  u n i t ,  T h e  s a m p l e  o f  t h e  4 9  e s t a b l i s h m e n t s  
i s  p r o b a b l y  m o r e  u n t y p i c a l  a t  i t s  e x t r e m e s  r a t h e r  t h a n  o t h e r w i s e  
I t  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  i n c o r r e c t  t o  a s s u m e  t h a t  t h e r e  a r e  i n  
G r e a t e r  L o n d o n  n o  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  l e s s  t h a n  1 0  s e a t s ;  
s i m i l a r l y ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  1 2 . 2  p e r  c e n t  o f  a l l  r e s t a u r a n t s ,  
c a f e s ,  s n a c k  b a r s  a n d  t r a n s p o r t  c a f e s  h a v e  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  
o f  1 5 1  s e a t s  o r  m o r e .  I t  i s  v e r y  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  
a r e  m o r e  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  w i t h  a  s e a t i n g  
c a p a c i t y  o f  6 1  -  1 3 0  s e a t s  t h a n  w o u l d  a p p e a r  f r o m  T a b l e  1 5 .
T h e  A t t w o o d  s u r v e y  d o e s  n o t  s h o w  s u f f i c i e n t  d a t a  i n  r e s p e c t  o f  
n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  a s  a  g r o u p .  F r o m  w h a t  i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  
i n  r e s p e c t  o f  C h i n e s e  a n d  I n d i a n  r e s t a u r a n t s  i t  w o u l d  a p p e a r  
t h a t  t h e  m o s t  t y p i c a l  s i z e  o f  t h i s  u n i t  i s  1 1  -  4 0  s e a t s .  T h e  
n e x t ,  a l m o s t  e q u a l l y  n u m e r i c a l l y  i m p o r t a n t  g r o u p ,  a r e  u n i t s  w i t h  
a  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  4 1  -  6 0  s e a t s .  O f  t h e  n i n e t e e n  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t s  w h i c h  c o m p l e t e d  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
s i x  h a d  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  4 1  -  6 0  s e a t s  a n d  s i x  a  s e a t i n g  
c a p a c i t y  o f  6 1  -  8 0  s e a t s .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t s ,  a s  a  g r o u p ,  t e n d  t o  b e  l a r g e r  t h a n  m o s t  o t h e r  t y p e s  
o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i n  G r e a t e r  L o n d o n .
I n  t e r m s  o f  t h e i r  s e a t i n g  c a p a c i t y  W i m p y  b a r s  a r e  s i m i l a r  t o  
m o s t  o t h e r  g r o u p s  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s *  T h e  A t t w o o d  s u r v e y  
s h o w s  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  t w e n t y  t w o  W i m p y  
b a r s ,  O f  t h o s e  t w e n t y  o n e  h a v e  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  1 1  -  6 0  
s e a t s .  O f  t h e  f i v e  W i m p y  b a r s  w h i c h  C o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
f o u r  h a d  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  1 1  -  6 0  s e a t s .
T h e  c o s t  o f  g o o d s  s o l d  i s  a  v a r i a b l e  c o s t  a n d  t e n d s  t o  a c c o u n t  
f o r  a  f i x e d  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t u r n o v e r  o f  a  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t .  H o v r e v e r ,  e a c h  o f  t h e  f i v e  g r o u p s  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s  t e n d s  t o  p p e r a t e  a t  a  r a t h e r  d i f f e r e n t  p e r c e n t a g e  o f  c o s t  
o f  s a l e s .  C o n s e q u e n t l y *  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  b y  
s i z e *  b a s e d  o n  t h e  c o s t  o f  g o o d s  s o l d *  i t f o u l d  p r o d u c e  r e s u l t s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  w h i c h  w o u l d  f o r  a n y  o n e  g r o u p  b e  o b t a i n e d  b y  
a n a l y s i n g  t h e  s i z e  s t r u c t u r e  o ^ x  t h e  b a s i s  o f  t u r n o v e r .  A s  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  t h e  t w o  s e t s  o f  r e s u l t s - w o u l d  n o t  
c o r r e s p o n d  a s  c l o s e l y .  T h e r e  i s ,  u n f o r t u n a t e l y *  n o  p u b l i s h e d  
d a t a  o n  t h e  c o s t  o f  g o o d s  c o n s u m e d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
i n  G r e a t e r  L o n d o n ,  a n d  a n  a n a l y s i s  b a s e d  o n  t h i s  c o n c e p t  o f  
s i z e  i s ,  t h e r e f o r e ,  i m p o s s i b l e .
S i m i l a r l y  t h e r e  i s  l i t t l e  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s i z e  o f  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
e m p l o y e d ,  T h e  r e g i o n a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  g i v e  
e s t i m a t e s  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  t h e  t o t a l  
t u r n o v e r  o f  r e s t a u r a n t s ,  c a f e s ,  s n a c k  b a r s ,  e t c . ,  f o r  C e n t r a l  
L o n d o n  a n d  t h e  W e s t  E n d  a s  w e l l  a s  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h o  G r e a t e r  
L o n d o n  a r e a .
A s s u m i n g  t h a t  t h e  t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  p e r s o n  e n g a g e d  i s  a b o u t  
£ 2 , 5 0 0 ^  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c a l c u l a t e  t h e  a p p r o x i m a t e  a v e r g g e  
s i z e  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i n  e a c h  o f  t h e s e  t w o  a r e a s .
O n  t h i s  b a s i s  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  C e n t r a l  
L o n d o n  a n d  t h e  W e s t  E n d  i s  j u s t  o v e r  e l e v e n  a n d  t h e  a v e r a g e  f o r  
t h e  r e m a i n d e r  o f  G r e a t e r  L o n d o n  i s  j u s t  o v e r  t h r e e  a n d  a  h a l f .
O f  t h e  n i n e t y  e s t a b , 1  i s h m e n t s  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
e i g h t y  g a v e  p a r t i c u l a r s  r e l a t i n g  t o  t h e i r  l a b o u r  f o r c e .  A n  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  i s  g i v e n  b e l o w .
( 1 )  V i d e :  H o t e l  a n d  C a t e r i n g  I n d u s t r y  S u r v e y  1 9 6 7  b y  N o r r i s  O a k l e y  
B r o s ;  a l s o  A p p e n d i c e s  1 - 7 ,  2 - 7 ,  3 - 7 ,  4 - 7  a n d  S - 7 .
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P e r s o n s  ( 1 )  „  
E n g a g e d
» s  t a u r a n t s
S p e c i a l i t y  
R e s  t a u r a n t s
N a t i o n a l  N l i m p y  
R e s t a u r a n t s  B a r s
O t h e r
C a t e r i n g  T o t a l  
E s  i s  *
3  o r  l e s s 2
« .
3 /  5
4  -  1 0 1 8 1 1 1  4 7 4 1
1 1  -  2 0 8 1 4  i 2 • 1 6
2 1  -  3 0 1 3 3 7
3 1  o r  m o r e 4 3 2 2 1 1
T o t a l 3 3 8 2 0  5 1 4 8 0
T a b l e  1 7 :  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  S a m p l e  A n a l y s e d  b y  
N u m b e r  o f  P e r s o n s  E n g a g e d ,
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m o s t  t y p i c a l  s i z e  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  
i n  G r e a t e r  L o n d o n  i s  q u i t e  s m a l l ,  0 £  t h e  e i g h t y  e s t a b l i s h m e n t s  
a n a l y s e d  i n  T a b l e  1 7 ,  f o r t y  o n e  e m p l o y  4  -  1 0  p e r s o n s .  I t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  t h e  v e r y  l a r g e  u n i t s  e m p l o y i n g  m o r e  t h a n  3 0  p e r s o n s  
a r ©  m o r e  p o p u l a r  t h a n  t h e  v e r y  s m a l l  u n i t s  w i t h  3  o r  l e s s  e m p l o y e e s .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  t e n d  t o  b e  
m u c h  l a r g e r  t h a n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  
G r e a t e r  L o n d o n  a r e a .  O t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  ( c e r t a i n  
r e s t a u r a n t s / c a f e s ,  c a f e s ,  s n a c k  b a r s  a n d  c a f e t e r i a s )  o n  t h e  o t h e r  
h a n d  t e n d  t o  b e  r e l a t i v e l y  s m a l l .  O f  t h e  f o u r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  
t w e l v e  h a v e  a  l a b o u r  f o r c e  o f  2 0  o r  l e s s ;  t h e  t w o  w h i c h  h a v e  m o r e  
t h a n  3 1  p e r s o n s  w e r e  c a f e t e r i a s .  F i n a l l y ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
t h e  t y p i c a l  W i m p y  b a r  e m p l o y s  b e t w e e n  4  a n d  1 0  p e r s o n s .
T h e r e  i s  o n l y  o n e  r e c e n t  s o u r c e  f r o m  w h i c h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
p r o d u c e  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s i z e  s t r u c t u r e  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s ,  b a s e d  o n  t u r n o v e r .  T h i s  i s  t h e  A t t w o o d  s u r v e y ,  w h i c h  
g i v e s  p a r t i c u l a r s  o f  " d a i l y  t u r n o v e r  r e c e i v e d "  b y  v a r i o u s  h o t e l  
a n d  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  f o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e .  A  
r e g i o n a l  a n a l y s i s  b y  t y p e  o f  e s t a b l i s h m e n t  i s  n o t  g i v e n .
T a b l e  1 8 ,  b e l o w  i s  b a s e d  o n  t h e  A t t w o o d  s u r v e y .
( 1 )  T w o  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t  t o  o n e  
f u l l - t i m e  e m p l o y e e .
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A n n u a l  T u r n o v e r W
V «*- 1,V.l mAfl » iM*Ar T, . .1 r -TlMrtMuM ***
R e s t a u r a n t s
C a f e s
a
0
S n a c k  B a r s  
%
T r a n s p o r t
C a f e s
%
U n d e r  £ 2 * 2 5 0 1 7 3 0 2 5
£ 2 * 2 5 1  -  £ 1 5 , 0 0 0 . 4 7 4 8 6 2
£ 1 5 * 0 0 1  -  £ 4 5 , 0 0 0 2 0 8 9
£ 4 5 * 0 0 1  -  £ 1 5 0 , 0 0 0 2 * 3
O v e r  £ 1 5 0 , 0 0 0 2 - ■ r
N o  A n s w e r  G i v e n 1 2 1 0 3
T o t a l 1 0 0
9 6 ( l i )
. i o f y i j M
T a b l e  1 8 :  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  G t ,  B r i t a i n  A n a l y s e d  
b y  A n n u a l  T u r n o v e r .
T h e  A t t w o o d  s u r v e y  a l s o  g i v e s . s i m i l a r  d a t a  i n  r e s p e c t  o f  s t e a k  
h o u s e s ,  C h i n e s e  a n d  I n d i a n  r e s t a u r a n t s  a n d  W i m p y  b a r s .
O f  t h e  e l e v e n  s t e a k  h o u s e s  w h o  r e s p o n d e d ,  t o  t h e s u r v e y  a l l  h a d  
a n  a n n u a l  t u r n o v e r  o f  b e t w e e n  £ 3 , 0 0 0  a n d  £ 4 5 , 0 0 0 .  T h e  m o s t  
t y p i c a l  a n n u a l  t u r n o v e r  f o r  t h i s  t y p e  o f • e s t a b l i s h m e n t - a p p e a r s  
t o  b e  i n  t h e  r e g i o n  o f  £ 1 5 * 0 0 0 .
O f  t h e  f i f t y  s e v e n  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s ?  t h r e e  h a d  a n  a n n u a l  
t u r n o v e r  o f  l e s s  t h a n  £ 2 , 2 5 0 ;  t h i r t y  t h r e e  a n d a n n u a l  t u r n o v e r  
o f  b o ' t w e e n  £ 2 * 2 5 1  a n d  £ 1 5 * 0 0 0  a n d  s i x t e e n  h a d  a  t u r n o v e r  o f  
b e t w e e n  £ 1 5 , 0 0 1  a n d  £ 4 5 , 0 0 0 ;  o n l y  t h r e e  h a d  a  t u r n o v e r  i n  
e x c e s s  o f  £ 4 5 * 0 0 0  p e r  a n n u m .
O f  t h e  n i n e t e e n  I n d i a n  r e s t a u r a n t s  o n l y  t w o  h a d  a  t u r n o v e r  
o f  l e s s  t h a n  £ 2 * 2 5 0  i > e r  a n n u m ;  t w e l v e  h a d  a *  t u r n o v e r  o f  b e t w e e n  
£ 2 , 2 5 1  a n d  £ 1 5 * 0 0 0  a n d  t h r e e  h a d  a  t u r n o v e r  o f  b e t w e e n  £ . 1 5 , 0 0 0  
a n d  £ 4 5 , O O O f  o n l y  t w o  h a d  a n  a n n u a l  t u r n o v e r  a n  e x c e s s  o f  
£ 4 5 * 0 0 1 .
O f  t h e  t w e n t y  f o u r  W i m p y  b a r s  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  A t t w o o d  
s u r v e y *  t w e n t y  o n e  h a d  a  t u r n o v e r  o f  b e t w e e n  £ 5 * 4 7 5  a n d  £ 3 6 , 5 0 0  
p e r  a n n u m .  N o  W i m p y  b a r  h a d  a  t u r n o v e r  o f  l e s s  t h a n  £ 5 * 4 7 5  p e r  
a n n u m .
( 1 )  A n n u a l  t u r n o v e r  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  o f  3 0 0  w o r k i n g  d a y s
( 2 )  T o t a l s  d o  n o t  a d d  u p  t o  1 0 0 1  d u e  t o  r o u n d i n g  o f  f i g u r e s .
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A n  a n a l y s i s  o f  t h e  s i z e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
i n  G r e a t e r  L o n d o n  b a s e d  o n  t u r n o v e r  i s  g i v e n  b e l o w  i n  T a b l e  1 9 * .  
T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  
b y  m e a n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e - *
A n n u a l  T u r n o v e r
R e s t a u ­
r a n t s
S p e c i a l i t y  N a t i o n a l '  X J .  
R e s  t a u -  R e s  t a u -  
R a n t s  r a n t s  J
l 9 t l i e r ~ '  
C a t e r i  
E s  t b s
n g  T o t a l
U n d e r  £ 2 ? 2 5 0 «
. . «*
£ 2 , 2 5 1  ~  £ 1 5 , 0 0 0 1 0
-
5  1 7 2 3
£ 1 5  ?  0 0 1  • •  £ 4 5 , 0 0 0 1 3 1 9  3 4 3 0  f t
£ 4 5 , 0 0 0  -  £ 1 5 0 , 0 0 0 6 5 6 3 2 0  f t
O v e r  £ 1 5 0 , 0 0 0 4 1 - • 5
T o t a l 3 3 7 2 0  4 1 4 7 8
T a b l e  1 9 ?  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  S a m p l e  A n a l y s e d  b y  
A n n u a l  T u r n o v e r .
T h e  r e s u l t s  s h o w n  i n  T a b l e  1 9  a r e  i n  m a n y  r e s p e c t s  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  d e r i v e d  f r o m  t h e  A t t w o o d  s u r v e y .  G e n e r a l l y ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i s  
l a r g e r  i n  G r e a t e r  L o n d o n  t h a n  t h a t  f o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  A t t w o o d  s u r v e y  t h e  m o s t  t y p i c a l  r a n g e  o f  a n n u a l  
t u r n o v e r  i s  £ 2 , 2 5 1  -  5 - 1 5 , 0 0 0 ;  T a b l e  1 9  w o u l d  i n d i c a t e ,  t h a t  t h e r e  
a r e  r a t h e r  m o r e  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a  t u r n o v e r  o f  b e t w e e n  
£ 1 5 , 0 0 1  t o  £ 4 5 3 0 0 0 *  S i m i l a r l y ,  T a b l e  1 9  s h o w s  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  
o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  w i t h  a  t u r n o v e r  o f  m o r e  t h a n  
£ 4 5 , 0 0 0  p e r  a n n u m *
H o w e v e r ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a  i t  i s  p r o b a b l y  
f a i r  t o  c o n c l u d e  t h a t  :  ( a )  t h e r e  a r e  f e w ,  i f  a n y ,  e s t a b l i s h m e n t s  
w i t h  a n  a n n u a l  t u r n o v e r  o f  l e s s  t h a n  £ 2 , 2 5 0 ;  ( b )  m o s t  p r o b a b l y  
b e t w e e n  o n e - h a l f  a d d  f w o - t h i r d s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  h a v e  a n  
a n n u a l  t u r n o v e r  o f  b e t w e e n  £ 2 , 2 5 1  a n d  £ 4 5 , 0 0 0 ;  ( c )  t h i s  p a r t i c u l a r  
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  h a s  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  l a r g e  e s t a b l i s h ­
m e n t s ,  w i t h  a  t u r n o v e r  o f  m o r e  t h a n  £ 4 5 , 0 0 0  p e r  a n n u m ;  ( d )  t h e  
v e r y  l a r g e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t ?  w i t h  a  t u r n o v e r  o f  o v e r  
£ 1 5 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m  i s  v e r y  r a r e  a n d  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  a c c o u n t  
f o r  m o r e  t h a n a b o u t  5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s *
F i n a l l y *  u n d e r  t h e  t h i r d  m e t h o d  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a n a l y s e  t h e  ^  
s i z e  s t r u c t u r e  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  s e r v e d .  T h i s  p a r t i c u l a r  c o n c e p t  o f  s i z e  
i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  c o s t  o f  g o o d s  s o l d .  J u s t  a s  t h e  c o s t  
o f  s a l e s  s t a n d s *  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  i n  a n  a l m o s t  f i x e d  
r e l a t i o n s h i p  t o .  t h e  t u r n o v e r  o f  a n  e s t a b l i s h m e n t  S o  d o e s  t h e  
n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  s e r v e d .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
s p e n d i n g  p o w e r  o f  c u s t o m e r s  t e n d s  t o  r e m a i n  c o n s t a n t  o v e r  a  l o n g  
p e r i o d .
H o w e v e r ,  t h e  s p e n d i n g  p o w e r  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  o n e  t y p e  
o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r ;  a n  a n a l y s i s  o f  f o e  s i s e  
s t r u c t u r e  b a s e d  o n  t h i s  c o n c e p t  o f  s i z e  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  i n  
m .  a n y  r e s p e c t s  b e  m i s l e a d i n g  a s  b e t w e e n  v a r i o u s  t y p e s  o f  e s t a b l i s h ­
m e n t .  I t  w o u l d  c e r t a i n l y  n o t  b e  i n d i c a t i v e *  o f  t h e  r e s p e c t i v e  .  v . . 
s a l e s  v o l u m e ,  c o s t  o f  s a l e s  o r  l a b o u r  c o s t s ,  W o  p u b l i s h e d  d a t a w ­
a r e  a v a i l a b l e  o n  t h e  n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  s e r v e d  b y  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  e i t h e r  i n  G r e a t e r  L o n d o n  o r  i n  t h e  c o u n t r y  a s  
a  w h o l e .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  n o t e d  t h a t  t h i s  c o n c e p t  o f  s i z e  
m a y ,  i n  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  b e  r e l e v a n t  b u t  n o t  a t t e m p t  
i s  b e i n g  m a d e  t o  a p p l y  i t  t o  t h e  p r o b l e m  a t  h a n d .
C h a p t e r  I I  -  S u m m a r y
( a )  G r e a t e r  L o n d o n  c o m p r i s e s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  w o r l d .  T h e  m a i n  f a e t o r s  
w h i c h  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  a r e j _  h i g h  d e n s i t y  o f  . 
p o p u l a t i o n ,  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r i e s ,  h i g h  i n c o m e  
p e r  h e a d  o f  p o p u l a t i o n  a n d  r e l a t i v e l y  h i g h  m a r k e t  d e n s i t y .
( b )  D i f f e r e n t  p a r t s  o f  G r e a t e r  L o n d o n  K a v e  a  d i f f e r e n t  d e n s i t y  
o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  w h i c h  c a t e r  f o r  d i f f e r e n t  
c u s t o m e r s  a n d  h e n c e  h a v e  d i f f e r e n t  o p e n i n g  h o u r s  a n d  d e m a n d  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l a b o u r .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  
G r e a t e r  L o n d o n  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  :  I n n e r  L o n d o n ,  C i t y  
o f  L o n d o n  a n d  O u t e r  L o n d o n .
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( c )  T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h i s  a r e a  
a r e  r e s t a u r a n t s ,  c a f e s  a n d  s n a c k  b a r s ;  l e a s t  p o p u l a r  t y p e s  
o f  e s t a b l i s h m e n t  a r e  W i m p y  b a r s ,  t r a n s p o r t  c a f e s  a n d  s t e a k  
h o u s e s .
( d )  G r e a t e r  L o n d o n  c o m p r i s e s  o v e r  8 , 0 0 0  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
m o s t  o f  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l ;  t h e  a v e r a g e  s i z e  
( h o w e v e r  d e f i n e d )  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i s  l a r g e r  
i n  I n n e r  L o n d o n  t h a n  e l s e w h e r e  i n  L o n d o n .
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T h e  s t a t e  a n d  o p e r a t i o n  o f  a  l a b o u r  m a r k e t  i n f l u e n c e  t h e  
g e n e r a l  l e v e l  o f  w a g e s  a n d  t h u s  h a v e  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  
t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  o f  t h e  i n d u s t r y  c o n c e r n e d .
A  l a b o u r  m a r k e t ?  a s  a n y  o t h e r  m a r k e t ,  c o n s i s t s  o f  a  n e t w o r k  o f  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  l a b o u r  f o r c e  o n  t h e  o n e  h a r i d  a n d  t h e  
e m p l o y e r s  o f  t h a t  l a b o u r  f o r c e  o n  t h e  o t h e r *  C o n v e n t i o n a l l y ,  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  m a r k e t  c o n s i s t s  o f  a  r e s o l u t i o n  o f  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  u n d e r  t w o  m a i n  h e a d i n g s :  t h e  d e m a n d  f o r  l a b o u r  
a n d  t h e  s u p p l y  o f  l a b o u r .
I t  i s  p r o p o s e d  t o  d e v o t e  t h i s  c h a p t e r  t o  a  C o n s i d e r a t i o n  o f  
f o u r  m a i n  t o p i c s :
( i )  F i r s t l y ,  t o  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  
e m p l o y e d  b y  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ; s i t u a t e d  i n  
G r e a t e r  L o n d o n .
( i i )  S e c o n d l y ,  t o  t h e  p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  o f  t h e  d e m a n d  f o r  
l a b o u r .
( i i i ) T h i r d l y ,  t o  t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s u p p l y  
o f  l a b o u r .
( i v )  F i n a l l y ,  t o  t h e  m o b i l i t y  o f  l a b o u r  i n  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  
w h i c h  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  l a b o u r  
m a r k e t  s i t u a t i o n .
S i z e  o f  L a b  o u r  F  o r c e
A n  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  e m p l o y e d  b y  t h e  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  d i f f i c u l t *  T h e  s t a t i s t i c a l  
i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  i s  e i t h e r  o u t  o f  d a t e  o r  
i n c o m p l e t e .  F u r t h e r  t h e  s i z e  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  t e n d s  t o  b e  
g r e a t e r  i n  t h e  s e a s o n  t h a n  i n  t h e  o f f - s e a s o n *  I t  i s  f o r  t h e s e  
r e a s o n s  t h a t  o n l y  a n  a p p r o x i m a t e  e s t i m a t e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  
l a b o u r  f o r c e  i s  p o s s i b l e .
T h e  C e n s u s  o f  D i s t r i b u t i o n ,  1 9 5 0  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  e s t i m a t e s  
o f  t h e  n u m b e r s  o f  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  v a r i o u s  t y p e s  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t  i n  G r e a t e r  L o n d o n ,
C h a p t e r  I I I
GREATER LONDON LABOUR MARKET
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t *
P e r s o n s
E n g a g e d
L i c e n s e d  R e s t a u r a n t s  a n d  C a t e r i n g  
a t  R a i l w a y  s t a t i o n s 1 6 * 2 0 0
U n l i c e n s e d  R e s t a u r a n t s , C a f e s 9  e t c . 3 5 * 8 2 3
U n l i c e n s e d  R e s t a u r a n t s *  
w i t h  B a k e r y  S h o p s
C a f e s  *  E t c .
8 * 7 8 0
U n 1 i  c e n s e d  R e s  t a u r a n  t s  *  
w i t h  C o n f e c t i o n e r y  o r
C a f e s *  e t c *  
T o b a c c o 7 * 3 3 5
F r i e d  F i s h  S h o p s 3 * 1 2 4
C a n t e e n s 3 3 * 9 4 9
T o t a l 1 0 3 * 2 1 1
T a b l e  2 0 :  N u m b e r s  o f  P e r s o n s  E n g a g e d  x n  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  
i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  A r e a ®
I n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  
t h e  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  w h i c h  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  t h i s  s t u d y  
i t  i s  n e c e s s a r | r  t o  d e d u c t  f r o m  t h e  t o t a l  o f  1 0 3 * 2 1 1  ( a )  t h o s e  
e n g a g e d  i n  f r i e d  f i s h  s h o p s  a n d  c a n t e e n s *  ( b )  a l l  p e r s o n s  
e n g a g e d  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a t  r a i l w a y  s t a t i o n s *  ( c )  
a  p r o p o r t i o n  O f  t h o s e  e m p l o y e d  b y  u n l i c e n s e d  e s t a b l i s h m e n t s  
w i t h  b a k e r i e s  o r  c o n f e c t i o n e r y  s h o p s .  B y  e x c l u d i n g  t h o s e  
e n g a g e d  i n  f r i e d  f i s h  s h o p s  a n d  c a n t e e n s  o n e  a r r i v e s  a t  a  t o t a l  
o f  6 6 * 1 3 8 ,  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
p e r s o n s  e n g a g e d  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  i n  r e s p e c t  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
e n u m e r a t e d  u n d e r  ( b )  a n d  ( c )  a b o v e .  I t  i s  t h o u g h t *  h o w e v e r ?  
t h a t  t h e  d e d u c t i o n  w o u l d  b e  l a r g e  e n o u g h  t o  m a k e  t h e  f i n a l  t o t a l  
l e s s  t h a n  6 0 * 0 0 0 .  H o w  f a r  t h e  p o s i t i o n  i n  1 9 5 0  s t i l l  o b t a i n e d  
i n  1 9 6 6  i s  d i f f i c u l t  t b  e s t i m a t e .  T h e r e  h a s  u n d o u b t e d l y  b e e n  
s o m e  g r o w t h  i n  t h e  i n d u s t r y  g e n e r a l l y *  b u t  t h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  
o f  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  s o m e w h a t  l a r g e r  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  
( W i m p y  b a r s *  s t e a k  h o u s e s *  e t c . )  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  v e r y  
s m a l  l  e s t  a h 1 i  s h m e n  t ,
A n o t h e r  m e t h o d  o f  e s t i m a t i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  
i s  t o  a s c e r t a i n  t h e  t o t a l  a n n u a l  s a l e s  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  
i n  G r e a t e r  L o n d o n  a n d  d i v i d e  t h i s  b y  t h e  a n n u a l ' t u r n o v e r  p e r  
h e a d  o f  p e r s o n  e n g a g e d .
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A c c o r d i n g  t o  t h e  R e g i o n a l  E s t i m a t e s  o f  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  i n  
r e s p e c t  o f  1 9 6 4 ,  t h e  t u r n o v e r  o f  r e s t a u r a n t s ,  c a f e s ,  s n a c k  b a r s  
e t c #  i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a  t h e n  w a s  £ 1 3 0 ? 3 0 1 , 0 0 0 .  B e t w e e n  
1 9 6 4  a n d  1 9 6 6  t h e  t u r n o v e r  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  i n c r e a s e d  a t  
t h e  r a t e  o f  a b o u t  3  p e r  c e n t  p e r  a n n u m .  H e n c e  i n  1 9 6 6  i t  m u s t  
h a v e  r e a c h e d  a b o u t  £ 1 3 8  m i l l i o n .
T h e r e  i s  n o  a c c u r a t e  p u b l i s h e d  d a t a  o n  t h e  a v e r a g e  t u r n o v e r  p e r  
h e a d  o f  e m p l o y e e  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  E s t i m a t e s  w h i c h  
h a v e  b e e n  m a d e  p u t  t h i s  a t  b e t w e e n  £ 2 , 0 0 0  a n d  £ 4 , 0 0 0  p e r  a n n u m ^ ,  
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  m a d e  a v a i l a b l e  b y  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  
h o w e v e r ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h e  a v e r a g e  t o  b e  l e s s  r a t h e r  t h a n  i n  
e x c e s s  o f  £ 3 , 0 0 0 *  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s u p p l i e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t s  s h o w s  t h e  f o l l o w i n g  a v e r a g e  f i g u r e s  f o r  t h e  f i v e  
g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t ;  r e s t a u r a n t s  £ 3 , 1 1 5 ;  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t s  £ 3 , 0 0 ( 1 ;  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  £ 2 , 9 7 8 ;  W i m p y  b a r s  
£ 2 , 1 7 8 ;  o t h e r  c a t e r  i n g  e s  t a b 1 i  s h m e n t s  £ 2 , 0 8 2 ,  T h e  m e  a n  a v e r a g e  
o f  t h e  f i v e  i s  £ 2 , 6 7 1 ,
A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  t h e  s a m p l e  h a s  a  c e r t a i n
a m o u n t  o f  b i a s  t o w a r d s  l a r g e r  e s t a b l i s h m e n t s ,  i n  w h i c h  t h e
a v e r a g e  t u r n o v e r  p e r  p e r s o n  e n g a g e d  i s  l a r g e r  t h a n  i n  s m a l l e r  
( ? V
e s t a b l i s h m e n t s  K t * J  *  M o r e o v e r ,  t h e r e  a r e  m o r e  r e s t a u r a n t s / c a f e s ,  
c a f e s ,  s n a c k  b a r s ,  c a f e t e r i a s  a n d  W i m p y  b a r s  t h a n  r e s t a u r a n t s .
I t  i s  f a i r  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  a v e r a g e  t u r n o v e r  x ) e r  x > e r s o n  
e n g a g e d , i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  m o r e  t h a n  £ 2 , 5 0 0 #
O n  t h e  b a s i s  o f  a  t o t a l  t u r n o v e r ,  i n  1 9 6 6 ,  o f  £ 1 3 8  m i l l i o n  a n d  
a n  a v e r a g e  t u r n o v e r  p e r  p e r s o n  e n g a g e d  o f  £ 2 , 5 0 0  o n e  w o u l d  a r r i v e  
a t  a  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  o f  j u s t  o v e r  j t 5 5  , 0 0 0 .  F r o m  w h a t  h a s  
b e e n  s a i d  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  d e d u c e  t h a t  t h e  t o t a l  s i z e  o f  t h e  
l a b o u r  f o r c e  i s  b e t w e e n  5 5 , 0 0 0  a n d  6 0 , 0 0 0 .
D e m a n d  f o r  L a b o u r
T h e  d e m a n d  f o r  l a b  o u r  i s  s a i d  t o  b e  a  ’ ’ d e r i v e d "  d e m a n d ,  
d e p e n d e n t  o n  t h e  d e m a n d  f o r  t h e  p r o d u c t / s e r v i c e  o f  t h e  i n d u s t r y  
c o n c e r n e d .
( 1 )  N o r r i s  O a k l e y  B r o s . ,  o p . c i t .  p  9
( 2 )  V i d e  ;  A p p e n d i c e s  1 - 7 ,  2 - 7 ,  3 - 7 ,  4 - 7  a n d  5 - 7
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I V o  m a i n  f a c t o r s  a p p e a r  t o  d e t e r m i n e  t h e  t o t a l  d e m a n d  f o r  
l a b o u r  i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a ;  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s *  r e f l e c t i n g  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  d e m a n d  f o r  
c a t e r i n g  f a c i l i t i e s  g e n e r a l l y  a n d  t h e  e l e m e n t  o f  s e a s o n a l i t y  
w h i c h  a f f e c t s  t h e  t o t a l  d e m a n d  f o r  m a n y  g r a d e s  o f  l a b o u r .
T h e  m a i n  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  h i g h  l e v e l ,  o f  d e m a n d  f o r  c a t e r i n g  
f a c i l i t i e s  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
d i s c u s s e d .  I t  n o w  r e m a i n s  t o  c o n s i d e r  t h e  e l e m e n t  o f  
s e a s o n a l i t y  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  d e m a n d  f o r  l a b o u r .
T h e r e  i s  n o  p u b l i s h e d  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  a r e  s e a s o n a l .  
M o s t  p r o b a b l y ?  h o w e v e r ?  w h a t  a p p l i e s  t o  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  
s u b s t a n t i a l l y  a p p l i e s  t o  G r e a t e r  L o n d o n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
o f f i c i a l  s o u r c e s  s h o w i n g  t h a t ,  t a k i n g  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e ,  
t h o  e x t e n t  o f  s e a s o n a l i t y  i s  s u c h  a s  t o  c a u s e  q u i t e  a p p r e c i a b l e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e m a n d  f o r  l a b o u r  o v e r  t h e  c a l e n d a r  y e a r .
T a b l e  2 1 ^  s h o w s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  t u r n o v e r  o f  r e s t a u r a n t s ,  
c a f e s , '  s n a c k  b a r s  a n d  f i s h  a n d  c h i p  s h o p s  f o r  1 9 6 4 ,  1 9 6 5  a n d  
1 9 6 6 .  I n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  t h e  t u r n o v e r  
t h e  i n d i c e s  w e r e  a v e r a g e d  a n d  t h e  a v e r a g e  f i g u r e s  f o r  t h e  t h r e e  
y e a r s  a r e  a s  s h o w n  i n  F i g ? ! .
J a n F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v D e c
1 9 6 4 8 2 8 8 8 9 9 6 9 8 1 0 3 1 2 2 1 2 4 1 1 8 9 6 9 1 9 1
1 9 6 5 8 7 9 5 9 3 1 0 4 9 9 1 1 1 1 2 6 1 3 0 1 2 4 1 0 4 9 6 9 8
1 9 6 6 9 3 9 , 8 9 9 1 0 7 1 0 6 1 1 7 1 3 3 1 3 4 1 3 1 1 0 6 1 0 0 1 0 2
A v e r a g e 8 7 9 4 9 4 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 7 1 2 9 1 2 4 1 0 2 9 6 9 7
T a b l e  2 1 :  S e a s o n a l  C h a n g e s  i n  T u r n o v e r  o f  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  
A n  G r e a t  B r i t a i n .
( 1 )  V i d e ;  B o a r d  o f  T r a d e  J o u r n a l ,  1 3 t h  O c t o b e r  1 9 6 7 .
S im i la r  c o n c lu s io n s  may be d raw n  b y  c o n s id e r in g  some o f  th e  
M in i s t r y  o f  L a b o u r s t a t i s t i c s  r e l a t i n g  to  u n f i l l e d  v a c a n c ie s  
n o t i f i e d  to  Em ploym ent Exchanges and p la c in g s  i n t o  em p lo ym e n t 
in  th e  h o t e l  and c a t e r in g  in d u s t r y  (as d e f in e d  b y  th e  S . I . C . ) .  
A c c o rd in g  to  th e  M in i s t r y  o f  L a b o u r G a z e t t e t h e  num ber o f  
u n f i l l e d  v a c a n c ie s  in  1966 n o t i f i e d  to  th e  E m ploym ent Exehanges 
a v e ra g e d  j u s t  u n d e r 1 3 ,0 0 0  p e r  m onth  d u r in g  O c to b e r-M a rc h  and 
j u s t  o v e r  2 3 ,0 0 0  f o r  th e  o th e r  s i x  m onths o f  t h a t  y e a r .  The 
c o r re s p o n d in g  a v e ra g e s  f o r  p la c in g s  i n t o  em p loym en t w e re  1 2 ,0 0 0  
and 1 6 ,0 0 0 .
F ig  Is  T u rn o v e r  o f  C a te r in g  E s ta b l is h m e n ts  i n  G re a t B r i t a i n
The g e n e ra l c o n c lu s io n  w h ic h  may be draw n is  t h a t  d u r in g  th e  
season  ( r o u g h ly  May to  O c to b e r)  th e  tu r n o v e r  o f  c a t e r in g  
e s ta b l is h m e n ts  i s  a b o u t h a l f  as m u c h ^ a i t  i s  d u r in g  th e  
re m a in d e r  o f  th e  c a le n d a r  y e a r .
From th e  in fo r m a t io n  c o l le c t e d  b y  means o f  th e  q u e s t io n n a ir e  i t  
a p p e a rs  t h a t  a f a i r l y  la r g e  p r o p o r t io n  o f  c a t e r in g  e s ta b l is h m e n ts  
in  G re a te r  London a re  a f f e c te d  b y  s e a s o n a l changes i n  t u r n o v e r .  
The d a ta  r e l a t i n g  to  th e  d g g re e  o f  s e a s o n a l i t y  g iv e n  b e lo w  
p r o b a b ly  u n d e r s ta te  th e  t r u e  e x te n t  o f  s e a s o n a l i t y ,  as many
(1 )  Q uo ted  in  Y o u r M anpower b y  S. M e d lik  and J .  D e n to n , H o te l 
and C a te r in g  E .D .C . ,  19 6 7 , pp 2 5 ,2 9 .
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  d o  n o t  k e e p  s u f f i c i e n t l y  d e t a i l e d  
r e c o r d s  t o  a p p r e c i a t e  f u l l y  t o  w h a t  e x t e n t  t h e i r  t u r n o v e r  
c h a n g e s  o v e r  t h e  c a l e n d a r  y e a r .
T h i r t y  s i x  r e s t a u r a n t s  c o m p l e t e d  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
d e a l i n g  w i t h  s e a s o n a l i t y .  O f  t h o s e  f o u r t e e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
w e r e  s e a s o n a l .  T h e  a v e r a g e  h i g h e s t  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y ^  o f  
t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  s e a s o n  w a s  2 . 8  a n d  t h e  a v e r a g e  
l o w e s t  i n  t h e  o f f - s e a s o n  1 , 5 .  D u r i n g  t h e  s l a c k e s t  p e r i o d ?  
t h e r e f o r e ?  . t h e  f o u r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  h a v e  a  t u r n o v e r  o f  o n l y  
5 5  p e r  c e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  w h i c h  i s  r e a c h e d  d u r i n g  t h e  p e a k
o f  t h e  s e a s  o i l ,  '
E i g h t  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  g a v e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  d e g r e e  
o f  s e a s o n a l i t y ?  a n d  o f  t h e s e  t w o  r e p o r t e d  s e a s o n a l  c h a n g e s .
T h e  h i g h e s t  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  i n  t h e  s e a s o n  o f  t h e s e  w a s  2 , 2
a n d  1 . 5  a n d  t h e ;  l o w e s t  i n  t h e  o f f - s e a s o n  1 . 0  a n d  0 . 7 .
O f  t h e  s i x t e e n  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  w h i c h  g a v e  p a r t i c u l a r s  o f  
t h e i r  s e a s o n a l i t y *  f i v e  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  s e a s o n a l .  T h e i r  
a v e r a g e  h i g h e s t  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  i n  t h e  s e a s o n  w a s  2 . 4  a n d  
t h e  l o w e s t  i n  t h e  o f f - s e a s o n  1 . 1 ,
A l l  t h e  f i v e  W i m p y  b a r s  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s a i d  
t h a t  t h e y  w e r e  n o t  s e a s o n a l .  H o w e v e r ,  f r o m  d i s c u s s i o n s  w i t h  
W i m p y  b a r  o p e r a t o r s  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  a r e ,  i n  m o s t  p a r t s  
o f  G r e a t e r  L o n d o n ,  q u i t e  p r o n o u n c e d  c h a n g e s  i n  t h e  p a t t e r n  o f  
t u r n o v e r  o v e r  s h o r t e r  p e r i o d s .  F a c t o r s  s u c h  a s  l o c a l  s h o p p i n g  
e v e n t s ,  s c h o o l  h o l i d a y s  a n d  s i m i l a r  h a p p e n i n g s  a f f e c t  t h e  
t u r n o v e r  o f  m o s t  W i m p y  b a r s .  S u c h  c h a n g e s  a r e  n o t ,  h o w e v e r ,  
s u f f i c i e n t l y  l o n g - l i v e d  t o  b e  d e s c r i b e d  a s  s e a s o n a l .
T w e l v e  " o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s "  g a v e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e i r  
s e a s o n a l i t y ;  o f  t h e s e ,  s e v e n  r e p o r t e d  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  t u r n o v e r .  
I t  i s  i m p o s s i b l e ^  t o  c a l c u l a t e  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  f o r  c e r t a i n  
t y p e s  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t ,  e . g ,  c a f e t e r i a s .  I n  o ? : d e r  t o
( ! )  R e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  i s  h e r e  d e f i n e d  a s  t h e  r a t i o  o f  m a i n  
m e a l s  s e r v e d  t o  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  a n  e s t a b l i s h m e n t : ,
( 2 )  T h e * b a l e s  m i x  o f  " o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s "  i n c l u d e s  a  . 
a  s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  s n a c k s ,  r e f r e s h m e n t s  a n d  i t e m s  
o t h e r  t h a n  m a i n  m e a l s *  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y ,  a s  a  m e a s u r e  o f  s e a s o n a l i t y ,  w o u l d  
t h e r e f o r e  b e  m i s l e a d i n g .
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a r r i v e  a t  s o m e  m e a s u r e  o f  s e a s o n a l i t y  t h e  " n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  
s e r v e d ”  w a s  u s e d  i n s t e a d *  O n  t h i s  b a s i s  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  
t h a t *  i n  t h e  c a s e  o f  t h e s e  s e v e n  e s t a b l i s h m e n t s ?  t h e  a v e r a g e  
l o w e s t  t u r n o v e r  i n  t h e  o f f - s e a s o n  w a s  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
a v e r a g e  h i g h e s t  i n  t h e  s e a s o n .
T a l c i n g  t h e  s a m p l e  a s  a  w h o l e ,  o f  t h e  s e v e n t y  s e v e n  e s t a b l i s h ­
m e n t s  w h i c h  g & y e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e i r  s e a s o n a l i t y  t w e n t y  e i g h t  
( 3 6 . 7  p e r  c e n t )  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  s e a s o n a l .  T h e r e  i s  n o  
r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  a  g i v e n  p r o p o r t i o n  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n  
G r e a t e r  L o n d o n  a r e  s e a s o n a l  a n d  t h a t  a l l  t h e  o t h e r s  a r e  w h o l l y  
u n a f f e c t e d  b y  s e a s o n a l  c h a n g e s .  O n e  w o u l d ?  t h e r e f o r e *  e x p e c t  
t o  f i n d  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  
t o  s o m e  e x t e n t  a f f e c t e d  b y  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  t u r n o v e r ?  
t h o u g h  o b v i o u s l y  s o m e  m o r e  t h a n  o t h e r s .  S i m i l a r l y *  t h e r e  i s  
n o  r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  w h o l e  o f  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a  
i s  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  s e a s o n a l i t y .  M o s t  p r o b a b l y  
t h e  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  c a t e r  f o r  t h e  t o u r i s t  E i r e  a f f e c t e d  
m o s t ,  O n  t h e  o t h e r  h a n d  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  t h e  l o w e s t  
d e g r e e  o f  s e a s o n a l i t y  i n  e s t a b l i s h m e n t s  c a t e r i n g  f o r  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  c u s t o m e r s .
F r o m  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  a b o u t  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  t u r n o v e r  i t  
i s  c l e a r  t h a t  t h e s e  a r e  s u b s t a n t i a l  e n o u g h  t o  h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  
i n f l u e n c e  o n  t h e  d e m a n d  f o r  l a b o u r  i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a .
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  d e m a n d  f o r  l a b o u r  c o i n c i d e s  w i t h  a  c e r t a i n l y  
e v e n  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  t h e  d e m a n d  f o r  l a b o u r  i n  t h e  
n e i g h b o u r i n g  s e a s i d e  r e s o r t s  o f  t h e  S o u t h  E a s t .  I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  e s t i m a t e  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  c o m p e t i t i o n  o f  t h e  s e a s i d e  r e s o r t s  
i n f l u e n c e s  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  d i f f e r e n t  g r a d e s  o f - s t a f f .  
O n e  w o u l d  s u s p e c t  t h a t  t h i s  c o m p e t i t i o n  m u s t  m a k e  i t s e l f  f e l t  
i n  s o m e  w a y s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t ?  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  t h e r e  i s  
a  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  o f  s u b s t a n t i a l  l a b o u r  s h o r t a g e s  i n  G r e a t e r  
L o n d o n  d u r i n g  t h e  s e a s o n ,  O f t o n . y  t h e  t e n d e n c y  i s  t o  h o a r d  
l a b o u r  w h i c h  h a s  a n  o b v i o u s  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  l e v e l  o f  
l a b o u r  c o s t s .
W h i l s t  t h e r e  i s  n o  d o u b t  a b o u t  t h e  e f f e c t  o f  s e a s o n a l  c h a n g e s  
o n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  d e m a n d  f o r  l a b o u r ,  i t  i s  d i f f i c u l t L t o  
a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  s e a s o n a l i t y  o n  t h e  d e m a n d  f o r  p a r t i c u l a r
g r a d e s  o f  s t a f f .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
c h a n g e s  i n  t h e  d e m a n d  f o r  t h e  m a n a g e r i a l ,  s u p e r v i s o r y  a n d  
c l e r i c a l  g r a d e s  ( u n i t  m a n a g e r s ,  a s s i s t a n t  m a n a g e r s ,  h e a d  c h e f s ,  
u h e f s y h e a d  w a i t e r s ,  - b o o k - k e e p e r s  a n d  c a s h i e r s )  a r e  m u c h  s m a l l e r  
t h a n  c h a n g e s  i n  t h e  d e m a n d  f o r  o t h e r  g r a d e s  o f  s t a f f  s u c h  . a s  
c o o k s ,  w a i t e r s ,  k i t c h e n  p o r t e r s ,  e t c .  T h e  d e m a n d  f o r  t h e  l a t t e r  
i s  v e r y  l a r g e l y  a  f u n c t i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  t u r n o v e r .  O n e  w o u l d  
e x p e c t ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i n d  t h a t  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  - t u r n o v e r  
a r e  m a t c h e d  b y  v e r y  s i m i l a r  c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  i n  t h e  d e m a n d  
f o r  s u c h  l a b o u r .
T h e  d e g r e e  o f  s e a s o n a l i t y  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  
G r e a t e r  L o n d o n  h a s  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  l a b o u r  c o s t s .  
I d e a l l y ,  c h a n g e s  i n  t h e  v o l u m e  o f  t u r n o v e r  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  
i n  c o r r e s p o n d i n g  ( t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  p r o p o r t i o n a l )  c h a n g e s  
i n  l a b o u r  c o s t s *  S e a s o n a l ,  a s  o t h e r  c h a n g e s ,  i n  t u r n o v e r  
p r e s e n t  a  d i f f i c u l t  p r o b l e m  o f  a d j u s t m e n t  o f  l a b o u r  c o s t s  t o  
t h e  v o l u m e  o f  b u s i n e s s .  T h e  p r o b l e m  i s  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  i n  
s m a l l  a n d  m e d i u m - s i z e d  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  m a n y  o f  w h i c h  
d o  n o t  k e e p  s u f f i c i e n t l y  d e t a i l e d  r e c o r d s  o f  p a s t  s a l e s  t o  
i n t r o d u c e  e v e n  a  s i m p l e  m e t h o d  o f  v o l u m e  f o r e c a s t i n g  a s  a  b a s i s  
f o r  p l a n n i n g  f u t u r e  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s .  F a i l u r e  t o  a d j u s t  
l a b o u r  C o s t s  t o  t u r n o v e r  m u s t  n e c e s s a r i l y  r e s u l t  i n  d i m i n i s h e d  
p r o f i t a b i l i t y  a n d  l a c k  o f  p r o f i t  s t a b i l i t y ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  
d i s c u s s e d  l a t e r  o n  ( s e e  C h a p t e r s  4  a n d  7 ) - .
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t o t a l  d e m a n d  f o r  c a t e r i n g  f a c i l i t i e s  a n d  
t h o  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h a t  d e m a n d  t h e r e  I s  
o n e  f a c t o r  w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  d e m a n d  f o r  p a r t i e U & r  - t y p e s  o f  
l a b o u r .  T h i s  i s  t h e  p a t t e r n  o f  o p e n i n g h ^ b t l r s .
W h i l s t -  t h e  e f f e c t  o f  s e a s o n a l i t y  i s  t o  r e s u l t '  i n  a  r e l a t i v e l y  
l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t e m p o r a r y  o r  s e a s o n a l  e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  
s e a s o n ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p e c u l i a r  p a t t e r n  o f  o p e n i n g  h o u r s  i s  
t o  c r e a t e  a  d e m a n d  f o r  " e x t r a  e m p l o y e e s ”  a n d ,  g e n e r a l l y ,  p a r t -  
t i m e  e m p l o y e e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
T h e  p a t t e r n  o f  o p e n i n g  h o u r s  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  a s  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c a t e r i n g  o p e r a t i o n .  S i m i l a r l y  t h e r e  a r e  
a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  b o t h  t h e  t o t a l  o f  o p e n i n g  h o u r s  a n d  
t h e i r  p a t t e r n  w i t h i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  G r e a t e r  L o n d o n ,
-  49 -
P a r t i c u l a r s  r e l a t i n g  t o  t h e  o p e n i n g  h o u r s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  
w h i c h  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b o  f o u n d  i n  
A p p e n d i c e s  1 - 1 ?  2 - 1 ?  3 - 1 ,  4 - 1  a n d  5 - H ,  a n d  i t  w i l l  s u f f i c e  h e r e  
t o  g i v e  a  g e n e r a l  v i e w  o n l y ®
T h i r t y  s i x  r e s t a u r a n t s  g a v e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e i r  o p e n i n g  h o u r s .  
T h e  a v e r a g e  o p e n i n g  t i m e  w a s  5 0 |  h o u r s .  O f  t h e  t h i r t y  s i x ,  
f i f t e e n  w e r e  i n  I n n e r  L o n d o n  a n d  h a d  a n  a v e r a g e  o f  4 9  h o u r s ;  
e i g h t e e n  w e r e  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  a n d  t h e i r  a v e r a g e  w a s  3 5 1  
h o u r s ;  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t e e n  w e r e  s i t u a t e d  i n  O u t e r  L o n d o n  a n d ,  
o p e n e d  f o r  a n  a v e r a g e  o f  6 2  h o u r s .
E i g h t  s p e c i a l i t y ^ r e s t a u r ' a n t s  g a v e  p a r t i c u l a r s  - o f  t h e i r  o p e n i n g  
h o u r s ,  w h i c h  a v e r a g e d  5 0 ,  T h e  s h o r t e s t  o p e n i n g  h o u r s  w e r e  1 5  
a n d  w e r e  t h o s e  o f  a  s t e a k  h o u s e  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n .
E i g h t e e n  n a t i o n a l  r e s t a u r a h $ ^ r e p o r t e d  o n  t h e i r ,  o p e n i n g  h o u r s .  
T h e  a v e r a g e  f o r  t h e s e  w a s  3 4  h o u r s  a n d  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  n o  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  a v e r a g e  f o r  I n n e r  a n d  O u t e r  L o n d o n ,
T h e  a v e r a g e  f o r  t h e  f i v e  W i m p y  b a r s  w a s  8 6 1  h o u r s  a n d  v e r y  
l i t t l e  d i f f e r e n c e  c o u l d  b e  o b s e r v e d  b e t w e e n  o n e W i m p y  b a r  a n d  
a n o t h e r  e i t h e r  i n  t h e  t o t a l  o f  o p e n i n g  h o u r s  o r  t h e i r  p a t t e r n .
F i n a l l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t h e  
o p e n i n g  h o u r s  a v e r a g e d  6 3 1 ♦ H e r e  a g a i n  l i t t l e  d i f f e r e n c e  w a s  
o b s e r v e d  b e t w e e n  I n n e r  a n d  O u t e r  L o n d o n  ( b o t h  a b o u t  7 0  h o u r s ) ;  
t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w a s  4 4 1  h o u r s .
I t  s e e m s  t h a t  o p e n i n g  h o u r s  a f f e c t  t h e  d e m a n d  f o r  p a r t - t i m e  
l a b o u r  i n  t w o  w a y s .  F i r s t l y ?  t h e  t o t a l  o f  o p e n i n g  h o u r s  p e r  
w e e k  i s  v e r y  o f t e n  f a r  i n  e x c e s s  o f  w h a t  i s  u s u a l l y  r e g a r d e d  
a s  a  r e a s o n a b l e  w o r k i n g  w e e k  f o r  a n y  o n e  e m p l o y e e .  A s  a  r e s u l t ?  
p a r t i c u l a r  t a s k s  ( e . g .  w a i t i n g ?  c o u n t e r  s e r v i c e )  c a n n o t  b e  
u n d e r t a k e n  b y  o n e  e m p l o y e e  a n d ?  f o r  a  f e w  h o u r s  a  d a y ?  h a v e  t o  
b e  u n d e r t a k e n  b y  a  p a r t - t i m e  e m p l o y e e ,  . S e c o n d l y ? w h e r e  w o r k i n g  
h o u r s  a r e  l o n g  i t  i s  o f t e n  c o n v e n i e n t  t o  r e l y  o n  p a r t - t i m e  
w o r k e r s  d u r i n g  p a r t i c u l a r  s e g m e n t s  ( u s u a l l y  p e a k  p e r i o d s )  o f  
t h e  d a y .  T h i s  a r r a n g e m e n t  r e d u c e s  t h e  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s '  
w o r k i n g  c l a y  t o  w h a t  i s  r e g a r d e d  a s  m o r e  r e a s o n a b l e .
-  s o  -
F i n a l l y ,  t h e  p a t t e r n  o f  l i c e n s i n g  h o u r s  i s  s u c h  a s  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  e m p l o y m e n t  o f  p a r t - t i m e  w o r k e r s .  F r o m ,  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
m a n y  p o t e n t i a l  p a r t - t i m e  w o r k e r s  t h e  p e a k  p e r i o d s  o f  t h e  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t ’ s  w o r k i n g  d a y  o c c u r  a t  c o n v e n i e n t  p a r t s  o f  t h e  d a y ?  
e . g .  d i n n e r  s e r v i c e  f o r  p a r t - t i m e  ( e x t r a )  w a i t e r s ,  l u n c h e o n  
s e r v i c e  f o r  m a r r i e d  w o m e n  w i t h  c h i l d r e n  a t  s c h o o l .
A c c o r d i n g  t o  t h e  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n ,  1 9 6 1  p a r t - t i m e  l a b o u r  i n  
t h e - h o t e l  a n d  c a t e r i n g  i n d u s t r y  ( a s  d e f i n e d  b y  S . I . C , )  a m o u n t s  
t o  2 4  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e .  T h e r e  a r e  n o  s e p a r a t e  
f i g u r e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  o f  i n t e r e s t  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  n o r  f o r  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  
a r e a .  H o w e v e r ?  a  f a i r  i n d i c a t i o n  o f  t h i s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  c o m p l e t e d  f o r  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  E i g h t y  e i g h t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  g a v e  p a r t i c u l a r s  
o f  t h e i r  l a b o u r  f o r c e  a n d  t h e s e  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  2 2 ,
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
N o  o f  
E s t b s
E  m  p  1  
P u l 1 - T i m e
o  y  e  e  s  
P a r t - T i m e
P ~ T  a s  %  o f  
3 F - T  E m p l o y e e s
R e s t a u r a n t s 3 8 6 9 4 1 1 4 1 6 . 4
S p e c  i  a  1 1  t y  R e s  t a u r a n t s 8 2 3 8 1 7 6 , 6
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s 2 0 2 6 4 3 8 1 4 . 7
W i m p y  B a r s 5 2 8 3 4 1 2 1 . 4
O t h e r  C a t e r i n g  
E  s  t  a b  1  i  s  h m e r i  t  s 1 7 1 3 1 1 0 8 8 2 . 4
T o t a l 8 8 1 * 3 7 5 3 1 1 2 2 . 6
T a b l e  2 2 :  P a r t - t i m e  E m p l o y e e s  i n  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  
G r e a t e r  L o n d o n  A r e a *
F r o m  t h e  d a t a  s u p p l i e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  i t  w a s  c l e a r  t h a t  
t h e  s m a l l e r  e s t a b l i s h m e n t  t e n d s  t o  r e l y  o n  p a r t - t i m e  l a b o u r  
c o n s i d e r a b l y  m o r e  t h a n  t h e  l a r g e r  e s t a b l i s h m e n t .  A c c o r d i n g l y ,  
s e p a r a t e  r e s u l t s  w e r e  p r o d u c e d  f o r  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  
l e s s  t h a n  t w e n t y  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s ,  T h e s e  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  2 3 .
“ 5 1 “
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
H o  o f  
E s t b s
E  m  p  1  c  
F u l l - T i m e
> y  ©  e  s  
P a r t - T i m e
P - T  a s  %  o f  
F - T  E m p l o y e e s
R e s t a u r a n t s 3 2 2 3 4 9 0 3 8 . 5
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s 2 2 6 6 2 3 * 1  ■
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s 1 5 1 1 1 2 8 2 5 * 2
W i m p y  B a r s 5 2 8 3 4 1 2 1 . 4
O t h e r  C a t e r i n g  
E s  t a b  i i s h m e n  t s 1 5 6 0 7 1 1 X 8 . 3
T o t a l 6 9 4 5 9 2 2 9 4 9 * 9
T a b l e  2 3 :  P a r t - t i m e  E m p l o y e e s  i n  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  - w i t h  
l e s s  t h a n  T w e n t y  F u l l - t i m e  E m p l o y e e s .  •
T h e  c o n c l u s i o n  w h i c h  m a y  b e  d r a w n  f r o m  T a b l e  2 3  i s  t h a t  p a r t -  . 
t i m e  w o r k e r s  a r e  a b o u t  t w i c e  a s  n u m e r o i i s  i n  s m a l l e r  e s t a b l i s h m e n t s  
a s  t h e y  a r e  i n  l a r g e r  e s t a b l i s h m e n t s *  X
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  i t s  l o c a t i o n  h a s  
s o m e  b e a r i n g  o i l  t h e  r e l a t i v e  s i z e  o f  i t s  p a r t - t i m e  l a b o u r .
I n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  
e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  t o t a l  o p e n i n g  h o u r s  o f  l e s s  t h a n  3 0  p e r  
W e e k *  I n  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  m o s t  g r a d e s  o f  s t a f f  m a y  b e  
r e g a r d e d  a s  p a r t - t i m e  r a t h e r  t h a n  f u l l - t i m e *  I n d e e d  m a n y  o f  
s u c h  e m p l o y e e s  c o m b i n e ?  a s  a  m a t t e r  o f  a  p e r m a n e n t  a r r a n g e m e n t ,  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w i t h  a  s i m i l a r  c o m m i t m e n t  
e l s e w h e r e „
S u p p l y  o f  L a b o u r
T h e  s u p p l y  o f  l a b o u r  g e n e r a l l y  d e p e n d s  o n  s e v e r a l  f a c t o r s ,  
s u c h  a s  t h e  s i z e  a n d  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  
t h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o t h e r  f a c t o r s  
w h i c h  m a y  b e  r e d u c e d  t o  t w o  c a t e g o r i e s ;  r e l a t i v e  a d v a n t a g e s  
a n d  r e l a t i v e  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  t y p e  o f  e m p l o y m e n t  c o n c e r n e d .
G r e a t e r  L o n d o n  e m p l o y s  a b o u t  2 G  p e r  c e n t  o f  t h e t o t a l  l a b o u r  
f o r c e  o f  t h e  U . K . ,  a n d  I n n e r  L o n d o n ,  w i t h  i t s  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  
o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ?  m a y  d r a w  o n  t h e  d e n s e l y  p o p u l a t e d  
r e s i d e n t i a l  a r e a s  s u r r o u n d i n g  i t *  A t  l e a s t  f r o m  t h i s  p a r t i c u l a r  
p o i n t  o f  v i e w  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  c a t e r i n g ' e s t a b l i s h m e n t s  
s h o u l d  e x p e r i e n c e  a  g e n e r a l  s h o r t a g e  o f  l a b o u r .
R a t e s  o f  p a y  a r e  c e r t a i n l y  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  s u p p l y  o f  l a b o u r .  T h e  r a t e s  o f  p a y  
o f f e r e d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r c ?  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6 .
T h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n ?  h o w e v e r ?  i s  t h a t  t h e y  d o  n o t  c o m p a r e  
f a v o u r a b l y  w i t h  r a t e s  o f  p a y  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s .  X t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g ?  t h e r e f o r e *  t h a t  m a n y  c a t e r i n g  e s t a b l l s h i n e n ' t s -  e m p l o y  
a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  w o r k e r s  o f  l o w  c a l i b r e  a n d * , c o n s e q u e n t l y *  
o f  l o w  e f f i c i e n c y ®  S i m i l a r l y  o n e  f i n d s  a  h i g h  p r o p o r t i o n *  o f  
e m p l o y e e s  w h o  a r e ,  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s *  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  
r a t h e r  l o w  r a t e s  o f  p a y :  r e t i r e d  p e r s o n s  s u p p l e m e n t i n g  t h e i r  
p e n s i o n *  s t u d e n t s ,  m a r r i e d  w o m e n ,  a n d  f o r e i g n  w o r k e r s .  L o w  
e f f i c i e n c y  o f  l a b o u r  a n d  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h o  l a b o u r  . f o r c e  
a p p e a r  t o  b e  p r o m i n e n t  f e a t u r e s  o f  t h e  e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  
i n  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .
T h e  , m a i n  n o n - m o n e t a r y  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  
e m p l o y m e n t  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  C o n s i d e r e d  b e l o w .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e  n o n - m o n e t a r y  a d v a n t a g e s  a r e  f e w ,  a n d  
w h a t e v e r  s u c h  a d v a n t a g e s  e x i s t  a r e  r e l e v a n t  m a i n l y  t o  c e r t a i n  
g r a d e s  o f  s t a f f  o n l y .
F i r s t l y ,  f o r  c e r t a i n  g r a d e s  o f .  s t a f f  s u c h  a s  t h e m & n a g o m e n t  
t r a i n e e  " . L o n d o n  e x p e r i e n c e "  m a y  b o  a  v a l u a b l e ,  a s s e t  b e f o r e  
e m p l o y m e n t  e l s e w h e r e .  O b v i o u s l y  t h i s . a p p l i e s  o n l y  t o ' e x p e r i e n c e  
a t  c e r t a i n ' . l e v e l s  o f  c a t e r i n g *  a t  w h i c h  r e l a t i v e l y  f e w ,  
e 3 t a b 1 i s h m e n t s  o p e r a t e .
S e c o n d l y ,  f o r  m a n y  s u p e r v i s o r y  a n d  m a n a g e r i a l  g r a d e s  o f  s t a f f  
c a t e r i n g "  e s t a b l i s h m e n t s  m a y  o f f e r  c o n g e n i a l  w o r k i n g ,  c o n d i t i o n s *  
o f t e n  d u r i n g  h o u r s  w h i c h  m a y *  i n  t h O C o a s e  o f  w o m e n  e m p l o y e e s ,  
c o n v e n i e n t l y  b e  c o m b i n e d  w i t h  d o m e s t i c  d u t i e s .  S i m i l a r l y ,  f o r  
e m p l o y e e s  o f  s o m e  g e n e r a l  a b i l i t y  b u t  n o  s p e c i a l i s e d  t r a i n i n g  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  C a p a c i t y  o f  . h e a d  w a i t e r ,  w a i t e r *  b a r m a n  i s  
o f t e n  r e g a r d e d  a s  p r e f e r a b l e  t o  f a c t o r y  o r  s i m i l a r  w o r k .
T h i r d l y ,  c e r t a i n  f r i n g e  b e n e f i t s *  e . g ,  f r e e  m e a l s ,  m a y  o f t e n  
w e i g h  i n  f a v o u r  o f  t a k i n g  e m p l o y m e n t  i n  a  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t .  
W i t h  t h e  r e c e n t  s p r e a d  o f  l u n c h e o n  v o u c h e r s  *  h o w e v e r ,  t h i s  d o e s  
n o t  s e e m  t o  c o n s t i t u t e  a  m a j o r  a t t r a c t i o n  t o  e m p l o y e e s .
; - - > 4  ’ , ’ - * f . j  ' j
■Y< ’ • ' F i n a l l y , -  a s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y
a ’ ’ h i g h f t . p r o p o r t i o n  O f  f o r e i g n  l a b o u r . #  T o  t h e  y o u n g ,  a m b i t i o u s
f t '  f o r e i g n  W o r k e r s  L o n d o n  o f f e r s  a  v e r y  a c c e p t a b l e  k i n d  o f
h f t  . . . . . . .  ‘ ' ’
f t - '  c a t e r i n g  . e x p e r i e n c e  a n d  e n a b l e s  T h e m  t o  l e a r n  . a n o t h e r
> •  l a h g i i a g e  f t s > ' % l - s q  n u m e r o u s -  . . o p e n i n g ' s  . a r e  a v a i l a b l e  f o r  ‘ t h e  l e s s  •
s k i l l e d  . / i r a m i ' p r d h f - s  * i n  m a n y  d e p a r t m e n t s  o f  v a r i o u s  _ e s t a b l i s h m e n t s  f  
s . . .  T o  • t h e  f t  l a t t e r ,  s i i o t h  - t h e  r a t e s  o f  p a y  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  o f f e r e d
m a y g b © ' -  - - q u i t e  a c c e p t a b l e #
ftftfti ft ■
I t  s e e m s  t h a t  t h e  r e l a t i v e ,  d i s a d v a n t a g e s  c o n s i d e r a b l y  o u t w e i g h
. t h e  a d v a n t a g e s  o f  e m p l o y m e n t  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  b o t h
i n  G r e a t e r  L o n d o n  a n d  e l s e w h e r e  i n  t h e  c o u n t r y #
f t  P r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  n o n - m o n e t a r y  d i s a d v a n t a g e  o f  1
c a t e r i n g -  e s t a b l i s h m e n t s  i s  t h e i r  i m a g e *  C a t e r i n g ,  a s  a  ' C a r e e r ,  
d o e s . n i p t  a p p e a l  t o  m a n y  a n d  t h i s  i s  c e r t a i n l y  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  
f t  w h y  t h e  i n d u s t r y  g e n e r a l l y  a t t r a c t s  a  l o w e r  p r o p o r t i o n  o f  y o u n g
e m p l o y e e s  W ' ,
A n o t h e r  r e l a t i v e  d i s a d v a n t a g e ,  o f  e m p l o y m e n t  i n  c a t e r i n g  
e s . t a b i i ' s h i B o n t s ' f t i s - w o r k i n g . 1 ' C o n d i t i o n s  M a n y  . g r a d e s  o f
e m p l o y e e s ,  w o r k '  i r t ' c o n d i t i o n s  o f  - e x c e s s i v e . h e a t ,  p o o r  v e n t i l a t i o n  
f t .  a n d  w i t h o u t  a d e q u a t e -  r e s t - r o o m s  a n d  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s *
• S i m i l a r l y  . T h e  n a t u r e  o f  m a n y  t a s k s - i s  s u c h  a s  t o  p r e s e n t  . a
*' * ft . , r * ■ • • * ' ' , ■ 4
f t -  h e a v y  d e m a n d  o n  t h e  e m p l o y e e  *-  ,  I t  i s -  w o r t h  n o t i n g ,  i n  t h i s  - •
f t  c o n t e x t ? '  T h a t  - m o s t  ' t a s k s . , ! - a r , e . s u b j e c t ' t o .  r e g u l a r  d a i l y  p e a k s  o f
• ■ft a c t i v i t y ,  w h i c h . . / f l o w  f r o m  t h e  ‘ p a t t e r n  o f  d e m a n d .
j . ”* r .
- f t - v ■ F i n a l l y , . w o r k i n g . . - h o u r s  a f e .  a f t a t t o n g  n o n - m o n e t a r y  d i s a d v a n t a g e *
f t  T h e s e  o f t e n  r e s u l t - ; i n  a -  l o n g  w o r k i n g  d a y ?  w i t h  o r  w i t h o u t
‘f t ' ' f t  a d e q u a t e  ; b r e a k s ?  a n d  f r e q u e n t l y  e n t a i l  a t t e n d a n c e  a f t e r , w h a t
i s  r e g a r d e d  a s  " n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s . ”  a n d  a t  w e e k - e n d s » .
M o b i l i t y  o f  L a b o u r
A  h i g h  d e g r e e  o f  m o b i l i t y  o f  l a b o u r  ( a s  m e a s u r e d  b y  t h e  - r a t e  
f t  o f  l a b o u r  t u r n o v e r )  i s  a  p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  e m p l o y m e n t
s i t u a t i o n  i n  t h e  c a t e r i n g  i n d u s t r y  s i t u a t e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n ,
( 1 )  V i d e :  T r i p a r t i t e  T e c h n i c a l  M e e t i n g  o n  H o t e l s ,  R e s t a u r a n t s  
a n d  S i m i l a r  E s t a b l i s h m e n t s ,  V o l u m e  I >  , . f t G e ; n e v a . ,  1 9 6 5 .
( 2 )  F u l l e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  p i O b l e m  w i l l  B o  £ b u n d  i n  " Y o u r  
M a n p o w e r "  b y  S *  M a d l i k  a n d  J *  D e n t o n ,  H o t e l  a n d : . C a t e r i n g  f l l f t D . C *
( 3 )  V i d e :  T r i p a r t i t e  T e c h n i c a l  M e e t i n g  o n  H o t e l s ,  R e s t a u r a n t s  
a n d  S i m i l a r  E s t a b i i s h m e n t s ,  V o l u m e  I ,  o p . e l f  *
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W h i l s t  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  a n  a d e q u a t e  d e g r e e  o £  m o b i l i t y  
i s  e s s e n t i a l  f r o m  t h e  p o i n t  ' o f  v i e w  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
l a b o u r  m a r k e t ,  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r a t e  i s  
e x c e s s i v e  a n d  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s *  
P a r t i c u l a r s  o f  t h e  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  o f  t h e  s a m p l e  
( i . e .  n u m b e r  o f  s e p a r a t i o n s  p e r  a n n u m  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  
f u l l - t i m e ,  l a b o u r  f o r c e )  a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i c e s  1 - 1 0 ?  2 - 1 0 ,
3 - 1 0 ,  4 - 1 0  a n d  5  A 1 0 .  F r o m  t h i s  i n f o r m a t i o n  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  i s  i n  e x c e s s  o f  1 0 0  p e r  c e n t .
T h i s  i s  m o r e  t h a n  t w i c e  t h e  l a b o u r  t u r n o v e r  f o r  t h e  m a n u f a c ­
t u r i n g  i n d u s t r i e s .  6 . L .  R e i d  a n d  D . J *  R o b e r t s o n ® ^  h a v e  m a d e  
a n  e s t i m a t e  o f  t h e  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s .  T h e  e s t i m a t e s  a r e  b a s e d  o n  M i n i s t r y  o f  L a b o u r  
f i g u r e s  i n  r e s p e c t  o f  1 9 6 2  a n d  i n d i c a t e  a n  a v e r g g e  r a t e  o f  2 , 2  
f o r  a  f o u r - w e e k l y  p e r i o d *  T h i s  i s  e q u i v a l e n t  t o  l e s s  t h a n  3 0  
p e r  c e n t  p e r  a n n u m .
T h e  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  o f  t h e  s a m p l e  v a r i e s  f r o m  o n e  t y p e  
o f  e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r  a n d  d e p e n d s  o n  f a c t o r s  s u c h  a s  j o b  
s t a t u s ,  s i z e  o f  b u s i n e s s ,  t y p e  o f o r g a n i z a t i o n  a n d  l o c a t i o n  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t *  T h e  m a i n  d e t e r m i n a n t s  o f  t h e  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  a r ©  d i s c u s s e d  b e l o w .
T h i r t y - t w o  r e s t a u r a n t s  g a v e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r *  T h e  a v e r a g e  f o r  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  w a s  1 0 4  p e r  
c e n t .  T h e  l o w e s t  r a t e  w a s  n i l  a n d  t h e  h i g h e s t  3 8 4  p e r  c e n t .
T h e  a v e r a g e  f o r  t h e  s i x  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  w a s  1 3 3  p e r  c e n t *
T h e  l o w e s t  r a t e  r e p o r t e d  w a s  3 5  p e r  c e n t  a n d  t h e  h i g h e s t  2 2 9  
p e r  c e n t .  I t  i s  x t f o r t h  n o t i n g  E h  a t  o f  t h e  s i x  u n i t s  f i v e  w e r e  
s i t u a t e d  i n  I n n e r  L o n d o n  w h e r e *  l a b o u r  t u r n o v e r  t e n d s  t o  b e
h i g h e r  t h a n  e l s e w h e r e  i n  G r e a t e r  L o n d o n .
T h e  n i n e t e e n  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  w h i c h  g a v e  p a r t i c u l a r s  o f  
t h e i r  l a b o u r  t u r n o v e r  h a d  a n  a v e r a g e  r a t e  o f  1 0 4  p e r  c e n t .
T h e  l o w e s t  r a t e  w a s  n i l  a n d  t h e  h i g h e s t  1 9 4  p e r  c e n t .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  c o m p a r e  l a b o u r  t u r n o v e r  i n  W i m p y  b a r s  w i t h  t h a t  
i n  o t h e r  t y p e s  p £ > c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t .  W i m p y  b a r s  e m p l o y  
a  v e r y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  p a r t - t i m e  s t a f f .  O f  t h e  f i v e  
e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h r e e  g a v e  
c o m p o s i t e  d e t a i l s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  i n  r e s p e c t  o f  f u l l - t i m e  
a n d  p a r t - t i m e  s t a f f ,
( 1 )  G ! . .  R e i d  a n d  D . J *  R o b e r t s o n ,  o p . c i t .  p  2 5 9
H o w e v e r *  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  W i m p y  b a r s  i s  n o t  
a n y  l o w e r  t h a n  i t  i s  i n  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t ®  T h e  
t w o  u n i t s  w h i c h  g a v e  p a r t i c u l a r s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  b a s e d  o n  
f u l l - t i m e  s t a f f  o n l y  h a d  r a t e s  o f  5 5  p e r  c e n t  a n d  2 0 0  p e r  c e n t .  
T h e  t h r e e  u n i t s  w h i c h  g a v e  c o m p o s i t e  r a t e s  f o r  f u l l - t i m e  a n d  
p a r t - t i m e  s t a f f  s h o w e d  r a t e s  o f  6 1  p e r  c e n t ,  7 9  p e r  c e n t  a n d  
3 9 3  p e r  c e n t .  T h e  a v e r a g e  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  f o r  o t h e r  
c a t e r i n g ,  e s t a b l i s h m e n t s  w a s  1 4 5  p e r  c e n t *  I t  m u s t  b e  a d d e d  
t h a t  t h i s  g r o u p  c o n t a i n s  a  r e l a t i v e l y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f .  v e r y  
s m a l l  e s t a b l i s h m e n t s ,  e m p l o y i n g  f e w  f u l l - t i m e  w o r k e r s .  O f  
t h e  t w e l v e  u n i t s  w h i c h  g a v e  d a t a  f i v e  s h o w e d  a  n i l  r a t e ;  a l l  
t h e s e  w o r e  e a £ e s : a n d  r e s t a u r a n t / c a f e s  w i t h  a  t u r n o v e r  o f  l e s s  
t h a n .  £ 5 0 0  p e r  w o k  „
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  a n y  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  a n  e s t a b l i s h m e n t  ( a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s )  a n d  t h e  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r .  O n e ?  
r a t h e r  o b v i o u s  *  q u a l i f i c a t i o n  m u s t  h e  m a d e  h e r e .  T h e  v e r y  
s m a l l  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  m a i n l y  r u n  b y  w o r k i n g  p r o p r i e t o r s  
a n d  m a n y  o f  t h o r n  e m p l o y  p a r t - t i m e -  s t a f f  o n l y .  I n  s u c h  e a s e s  
t h e  r a t ©  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  w i l l ,  b y  d e f i n i t i o n ,  b e  n i l  a s  
o n e  s e p a r a t i o n  w o u l d  b e  t a n t a m o u n t  t o  a  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  
t h e  b u s i n e s s .
T h e r e  i s  a  n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n ' t h e  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r . ' ; o f - s i n g l e  u n i t s  a r i d  m u l t i p l e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  
T h e  l a t t e r  h a v e ;  a  h i g h e r  r a t e  t h a n  t h e  f o r m e r .  O f  t h e  t h i r t y  
t w o  r e s t a u r a n t s  w h i c h  g a v e . d a t a ?  t w e n t y  t h r e e  w e r e  s i n g l e  
u n i t s  a n d  h a d  a n  a v e r a g e  r a t e  o f  9 4  p e r  c e n t .  T h e  r e m a i n i n g  
n i n e  u n i t s  w e r e  w i t h i n  g r o u p s  o f  s i x  o r  m o r e  e s t a b l i s h m e n t s  
a n d  t h e i r  a v e r a g e  r a t e  w a s  1 4 5  p e r  c e n t .  O f  t h e  n i n e t e e n  
n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s ,  f i f t e e n  w e r e  s i n g l e  u n i t s  a n d  h a d  a n  
a v e r a g e  r a t e  o f  4 2  p e r  c e n t ;  t h e -  r e m a i n i n g  f o u r  w e r e  w i t h i n  
g r o u p s  a n d  h a d  a n  a v e r a g e  r a t e  o f  2 2 9  p e r  c e n t .  S i m i i a r  
c o m p a r i s o n s  a r e  d i f f i c u l t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e j o i n i n g  t h r e e  
g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  *  n u m e r i c a l l y ,  a r e  r a t h e r  s m a l l .  
H o w e v e r ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  t e n d s  t o  s h o w  t h a t  
m u l t i p l e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  h a v e  a  h i g h e r  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  t h a n  t h e  i n d e p e n d e n t s ,  T h i s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  2 4 .
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T y p e  o f  O r g a n i s a t i o n
N o  o f  
E m p l o y e e s
N o  o f  I  
S e p a r a t i o n s
l a t e  o f .  L a b o u r  
T u r n o v e r
S i n g l e  U n i t s 4 9 4 5 0 5 1 0 2 $
2 - 5  U n i t s 1 9 3 1 2 1 6 3 %
6 o r  m o r e  U n i t s 1j
co 
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S 
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8 2 6 1 3 8 %
T o t a l 1 , 2 8 5 1 1 3 i
T a b l e  2 4 ?  - R a t e  o f  L a b o u r  T u r n o v e r  o f  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  
A n  t h e  S a m p l e *
T h e r e  i s  a l s o  s o m e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t *  T h e  g e n e r a l  
i m p r e s s i o n  i s  t h a t  l a b o u r  t u r n o v e r  i s  h i g h e r  i n  I n n e r  L o n d o n
t h a n  i t  i s  e l s e w h e r e  i n  G r e a t e r  L o n d o n ,
\
A h  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s u p p l i e d  b y  t h i r t y - t w o  r e s t a u r a n t s  
s h o w s  a n  a v e r a g e  r a t e  o f . l a b o u r  t u r n o v e r  f o r  I n n e r  L o n d o n  o f  
1 3 1  p e r  c e n t ;  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w a s  9 6  p e r  
c e n t  a n d  t h e  a v e r a g e  f o r  O u t e r  L o n d o n  86  p e r  c e n t .  T h e  
a v e r a g e  f o r  t h e  f i v e  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  s i t u a t e d  i n  I n n e r  
L o n d o n  w a s  1 4 6  p e r  c e n t .  O f  t h e  n i n e t e e n  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  
t h i r t e e n  w e r e  s i t u a t e d  i n  I n n e r  L o n d o n  a n d  h a d  a n  a v e r a g e  r a $ e  
o f  1 4 2  p e r  C e n t ;  t h e  r e m a i n i n g  s i x  u n i t s  w e r e  i n  O u t e r  L o n d o n  
a n d  h a d  a n  a v e r a g e  r a t e  o f  4 4  p e r  c e n t .  T h b f r d a t a  s u p p l i e d  b y  
t h e  W i m p y  b a r s  m a k e s  a  g e o g r a p h i c a l  a n a l y s i s  o f  l a b o u r . ' t u r n o v e r
• \'V
d i f f i c u l t  f o r  r e a s o n s  a l r e a d y  g i v e n ,  A s  f i v e  o f  t h e  t w e l v e  
o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  s h o w e d  a  n i l  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  a  g e o g r a p h i c a l  a n a l y s i s  o f  t h i s  g r o u p  i s  a l s o  d i f f i c u l t  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ?  h o w e v e r ,  t h a t  a l l  t h e  f i v e  o t h e r  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  m e n t i o n e d  a b o v e  w e r e  s i t u a t e d  o u t s i d e  
I n n e r  L o n d o n ;  t h e  e s t a b l i s h m e n t  w i t h  t h e  h i g h e s t  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  ( 4 4 8  p e r  c e n t  )  w a s  o n e  s i t u a t e d  i n  I n n e r  L o n d o n *
T h e  r a t e s  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  q u o t e d  s o  f a r  a r e  a v e r a g e  r a t e s  
i n  r e s p e c t  o f  a l l  g r a d e s  o f  s t a f f *  N e c e s s a r i l y ? . . . , t h e y  u n d e r s t a t e  
t h o  t r u e  r a t e s  o f  t u r n o v e r  f o r  c e r t a i n  g r a d e s  a n d  o v e r s t a t e  t h e  
r a t e s  i n  r e s p e c t  o f  o t h e r  g r a d e s  o f  e m p l o y e e .  I t  i s  i m p o s s i b l e ?  
f r o m  t h e  d a t a  a v a i l a b l e ,  t o  c o m p u t e  a  s e p a r a t e  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  f o r  e a c h  g r a d e  o f  s t a f f ,  b u t  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s  a s  b e t w e e n  C e r t a i n  b r o a d  g r o u p s  o f  
e m p l o y e e s  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  t o t a l  o f
s e p a r a t i o n s  f o r  1 9 6 6 *  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e x c l u d e  t h e  d a t a  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  W i m p y  b a r s  f o r  r e a s o n s  a l r e a d y  e x p l a i n e d *
I t  w a s  t h e n  f o u n d  t h a t  o f  a l l  t h e  s e p a r a t i o n s  2 , 7  p e r  c e n t  
w e r e  m a n a g e r i a l  a n d  s u p e r v i s o r y  g r a d e s ?  6 2 . 3  p e r  c e n t  w e r e  
s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  g r a d e s  a n d  3 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
s e p a r a t i o n s  w e r e  t h e  u n s k i l l e d  g r a d e s .
T w o  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  i n f o r m a t i o n *  F i r s t l y ?  
t h e  m a n a g e r i a l  a n d  s u p e r v i s o r y  g r a d e s  r e p r e s e n t  m u c h  m o r e  t h a n  
2 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  
m o s t  o f  w h i c h  a r e  q u i t e  s m a l l .  O n e  m a y  c o n c l u d e ?  t h e r e f o r e ?  
t h a t  t h e  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  i n > t h e  c a s e  o f . t h e  m a n a g e r i a l  
a n d  s u p e r v i s o r y  g r a d e s  i s  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  
f o r  a l l  g r a d e s  o f  s t a f f *  S e c o n d l y ?  t h e  u n s k i l l e d  g r a d e s  d o  
n o t  a c c o u n t  f o r  a s  m u c h  a s  3 5  p e r c e p t  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  
f o r c e .  O n e  m a y  c o n c l u d e ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  t h e  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  u n s k i l l e d  g r a d e s  i s  s u b s t a n t i a l l y  
a b o v e  t h e  a v e r a g e  f o r  a n y  o n e  g r o u p  o f  e s t a b l i s h m e n t s .
I t  i s  s u b m i t t e d ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  w h a t  o b t a i n s  g e n e r a l l y  i n  
m o s t  i n d u s t r i e s  e q u a l l y  a p p l i e s  h e r e :  h i g h e r  s t a t u s '  a n d  b e t t e r  
t e c h n i c a l  q u a l i f i c a t i o n s  m a k e  f o r  r e l a t i v e  s t e a d i n e s s  o f  
e m p l o y m e n t  a n d ?  c o n v e r s e l y ?  l o w  s t a t u s  a n d  a b s e n c e  o f  t e c h n i c a l  
q u a l i f i c a t i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r e l a t i v e l y  h i g h e r  r a t e  o f  
l a b  o u r  t u r n o v e r .
A  f u l l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i g h  l a b o u r  t u r n o v e r  
i s  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .  Q u i t e  c e r t a i n l y ?  
h o w e v e r ?  a  h i g h  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  e n t a i l s  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  c o s t  o f  s t a f f  r e p l a c e m e n t  a n d ?  t h e r e f o r e ?  a d d s  t o  t h e  
l a b o u r  c o s t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t *  S e c o n d l y ?  a  h i g h  r a t e  o f  
l a b o u r  t u r n o v e r  h a s  a  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  t h e  e f f i c i e n c y  
o f  l a b o u r  w h i c h ,  a g a i n ?  i n  t h e  l o n g  r u n  m u s t  b e  r e f l e c t e d  i n  
t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s *  F i n a l l y ?  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  
c o n t i n u a l  r e p l a c e m e n t  o f  S t a f f ,  i n  a n  i n d u s t r y ,  w h e r e  t e a m w o r k  
i s  e s s e n t i a l ?  m u s t  n e c e s s a r i l y  c a u s e  o p e r a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  
a n d  t h u s  l o w e r  t h e  g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  s e r v i c e  p r o v i d e d .
P o s s i b l y  t h e  o n l y  a d v a n t a g e  w h i c h  m a y  a c c r u e  t o  a n  e s t a b l i s h m e n t  
i s  t h a t  h i g h  l a b o u r  t u r n o v e r  e n a b l e s  i n  c e r t a i n  c a s e s  a  g r e a t e r  
a d j u s t m e n t  o f  l a b o u r  c o s t s  t o  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s .
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( a )  C a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  ( d e a l t  w i t h  i n  t h i s  s t u d y )  
s i t u a t e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n  e m p l o y  a  l a b o u r  f o r c e  o f  b e t w e e n
5 5 , 0 0 0  a n d  6 0 , 0 0 0  p e r s o n s ®
( b )  T h e  d e m a n d  f o r  c a t e r i n g  l a b o u r ?  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  
" d e r i v e d "  f r o m  t h o  d e m a n d  f o r  c a t e r i n g  f a c i l i t i e s ?  d e p e n d s  
o n  t h e  e l e m e n t  o f  s e a s o n a l i t y ?  w h i c h  a f f e c t s  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  c r e a t e s  a  d e m a n d  
f o r  c a s u a l  l a b o u r *  T h e  t o t a l  d e m a n d  f o r  l a b o u r  a l s o  
d e p e n d s  o n  t h e  l e n g t h  a n d  p a t t e r n  o f  o p e n i n g  h o u r s :  
g e n e r a l l y ,  t h e  l o n g e r  t h e  o p e n i n g  h o u r s  t h e  g r e a t e r  t h e  
d e m a n d  f o r  p a r t - t i m e  l a b o u r ®
( c )  T h e  s u p p l y  o f  c a t e r i n g  l a b o u r  d e p e n d s  n o t  o n l y  o n  t h e  s i z e  
a n d  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n  a n d .  o n  t h e  
g e n e r a l  l e v e l  o f  w a g e - r a t e s  o f f e r e d  b u t  a l s o  o n  t h e  
p a r t i c u l a r  n o n - m o n e t a r y  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  e m p l o y m e n t  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ®
T h e  n o n ~ m o n e t a r y  d i s a d v a n t a g e s  a p p e a r  t o  o u t w e i g h f t h e  
n o n - m o n e t a r y  a d v a n t a g e s  o f  e m p l o y m e n t  i n  c a t e r i n g  
e s  t a b 1 i  s h m e n t s  ®
( d )  A  h i g h  r a t e  o f  l a b o u r  t u r n o v e r  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e  o f  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  c a t e r i n g - l a b o u r  m a r k e t  
s i t u a t i o n ®  F r o m  t h e  s a m p l e  d a t a  i t  a p p e a r s  t h a t  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  h a v e  a  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  i n  e x c e s s  o f  1 0 0  p e r  c e n t ,  T h e  r a t e  o f  l a b o u r  
t u r n o v e r  a p p e a r s  t o  b e  h i g h e r  i n  m u l t i p l e  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  t h a n  i n  s i n g l e  u n i t s ?  h i g h e r  i n .  I n n e r  
L o n d o n  t h a n  e l s e w h e r e  i n  G r e a t e r  L o n d o n ?  a n d  s e e m s  t o  
v a r y  i n v e r s e l y  w i t h  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  s t a t u s  o f
t h e  e m p l o y e e *
Ch a p t e r  I I I  -  Summary
C h a p t e r  IV
G E N E R A L .  V I E W  O F  . L A B O U R  C O S T S  
I n t r o d u c t i o n
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t w o - f o l d .  F i r s t l y ,  t o  
e x a m i n e  t h e  n a t u r e  • o f  l a b o u r - ' c o s t s  i n -  t h e  c o n  t e x t - o f  c a t e r i n g  
o p e r a t i o n s  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e " p r o f i t a b i l i t y  o f  
c a t e r i n g  • e s  t a b  l i e  l a m e n t s  *  S e c o n d l y  y  • . t o - - c o n s i d e r  ■ s o m e  o f  t h e  
m a i n  a s p e c t s  o f '  l a b o u r - c o s t  f i x i t y  i n  r e l a t i o n  t o  m a t t e r s  s u c h  
a s  f i n a n c i a l  . . a n d ' c o s t  a c c o u n t i n g  m e t h o d s ?  t h o  m i e r q ~ o c o n a m i c s  
o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t ?  p r i c i n g  a n d  s o m e  r e l a t e d  p r o b l e m s *
L a b o u t  c o s t ? ;  f o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e ?  m e a n s  t h o  c o s t  o f  l a b o u r  
( i n c l u d i n g  w a g e s . ?  s a l a r i e s ?  o v e r t i m e ?  h o l i d a y  p a y  a n d  a l l  c a s h  
■ ■ • p a y m e n t s ) '  u s  a - p e r c e n t a g e  o f  t h e  n o t  s a l e s  ( t u r n o v e r )  o f  a n .
• e s t a b l i s h m e n t ' T h i s  i s  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e . . g e n e r a l  p r a c t i c e  
o f  t h e  i n d u s t r y  o f  r e l a t i n g  e l e m e n t s  o f  - t o t a l  c o s t  t o  s a l e s *
N o  d o u b t #  i i i  a n  I n d u s t r y  . w h i c h  i s  s u b j e c t  t o  a  h i g h  d e g r e e  o f  
- s h o r t - r u n  s a l e s ' ,  i n s t a b i l i t y ' t h i s  i s  m o r e " - a p p r o p r i a t e  t h a n '  
e x p r e s s i n g  p a r t i c u l a r  e l e m e n t s  o f  t o t a l  c o s t ' i n  r e l a t i o n  t o  
> t h e  l a t t e r * . .  W h e r e  a  l a r g o -  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  c o s t  t e n d s ,  
o v e r  a  p e r i o d -  o f  t i m e ?  t o  r e m a i n  f i x e d  i n  s p i t e ,  o f  s u b s t a n t i a l  
c h a n g e s  i n  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s  b o t h  c o s t  c o n t r o l  a n d  c o n t r o l  
o f  p r o f i t a b i l i t y  a r e  f a c i l i t a t e d  b y  c o n c e n t r a t i n g  o n  s a l e s -  
c o s t - p r o f i t  r e l a t i o n s h i p s  r a t h e r  t h a n  c o n s i d e r i n g  c o s t  l e v e l s  
a l o n e .
L a b o u r  C o s t  . . . P i x i t y
W h e n  c o n s i d e r e d  f r o m  a  d y n a m i c  p o i n t  o f  v i e w  ' C o s t s  a r e  
r e g a r d e d  a s  e i t h e r  f i x e d  o r  v a r i a b l e .  F i x e d ,  c o s t s  a r e  c o s t s  
w h i c h ?  i n  t h e  s h o r t  r u n ?  d o  n o t  r e s p o n d  t o  - c h a n g e s  i n  t u r n o v e r .  
V a r i a b l e ,  c o s t s  a r e .  t h o s e  w h i c h  v a r y  s u b s t a n t i a l l y ,  i n  d i r e c t  
p r o p o r t i o n  t o  a n y  c h a n g e s  i n  s a l e s / o u t p u t ! -  T h e  d i s t i n c t i o n  ■ 
b e t w e e n  f i x e d  a n d  v a r i a b l e  C o s t s  i s  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  
t o  h i g h  f i x e d - c o s t  i n d u s t r i e s '  a n d ■ s e r v i c e  i n d u s t r i e s .  I n  
b o t h  o f  t h e s e  c a s e s  c o s t  f i c i t y  . p r e s e n t s  a  m u l t i p l i c i t y  o f  
p r o b l e m s  w h i c h  h a v e  a h  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  p r o f i t a b i l i t y ?  
p r o f i t  s t a b i l i t y ? m e t h o d s  o f  c o s t  a n d  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ?  
p r i c i n g  a n d  o t h e r  m a t t e r s  *
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A s  b e t w e e n  v a r i o u s ’ i n d u s t r i e s  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  f i x e d  
a n d  v a r i a b l e  c o s t s  d e p e n d ?  a m o n g s t  o t h e r s ?  o n  t h e  n a t u r e  o f  
l a b o u r  c o s t s  «  W h e r e  l a b o u r  c o s t s  a r e  a  f i x e d  C o s t ?  t o t a l  f i x e d  
c o s t s  r e p r e s e n t  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  o p e r a t i n g  
c o s t s ?  a n d  v i c e  v e r s a #
U n l i k e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  l a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s -  a r e  a  f i x e d  r a t h e r  t h a n  v a r i a b l e  c o s t .  A l t h o u g h  
t h e r e  i s  s o m e  s c o p e  f o r  a d j u s t m e n t  o f  l a b o u r  c o s t s  t o  t u r n o v e r  
i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  s u c h  s c o p e  i s .  l i m i t e d ®  
A n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  - s a l e s ^ c o s t - p r o f i t  r e l a t i o n s h i p  o f  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t h e r e f o r e ?  l a b o u r  c o s t  f i x i t y  i n  
t h e  f a c e  o f  c o n t i n u a l  c h a n g e s  i n  t h o  v o l u m e  o f  t u r n o v e r .
N o  c o s t  i s  a b s o l u t e l y  f i x e d ;  n o n e  i s  i n  t h e  l o n g  r u n ®  T h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  l a b o u r  c o s t s  a r e  f i x e d ,  i n  C a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
d e p e n d s  o n  s e v e r a l  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t ,  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t ?  t h e  p a t t e r n  o f ' s a l e s -  
i n s t a b i l i t y  a n d  t h o  a v a i l a b i l i t y  o f  c a s u a l  a n d  p a r t - t i m e  l a b o u r ,
T h o  i n f l u e n c e  o f  t h e  t i m e  f a c t o r  o n  c o s t  f i x i t y  i s  g e n e r a l l y  
r e c o g n i s e d ® . T h e  l o n g e r  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  t h o  m o r e  v a r i a b l e  
a n y  o n e  c o s t *  U n f o r t u n a t e l y ?  i n  t h e  c a s e  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s ?  t h e  l o n g  r u n  i s  a  v e r y  l o n g  p e r i o d .  O n c e  a n  
e s t a b l i s h m e n t  h a s  b e e n  o p e n e d  i t  t e n d s  t o  c a t e r  f o r  t h e  s a m e  
t y p e . o f  c u s t o m e r ?  o f f e r  t h e  s a m e  t y p e  o f  f o o d  a n d  " s e r v i c e  a n d  
e m p l o y  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  s t a f f  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  y e a r s .
I n  t h e  . . s h o r t  r u n  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  a  f i x e d  a n d  
a  v a r i a b l e  e l e m e n t  i n  t h o  t o t a l  o f  l a b o u r  c o s t s - .  T h e  f i x e d  
e l e m e n t  c o n s i s t s  o f  t h e  r e m u n e r a t i o n  o f  t h e  m a n a g e r i a l ?  
s u p e r v i s o r y  a n d  o f f i c e  g r a d e s  o f  s t a f f  p l u s  t h a t  o f  o t h e r  
g r a d e s  o f  s t a f f  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  a  c a t e r i n g  
s e r v i c e  d u r i n g  t h e  s l a c k e s t  p e r i o d  o f  t h e  w e e k / s e a s o n ®  T h e  
v a r i a b l e  e l e m e n t  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t s  c o n s i s t s  o f  t h e  
r e m u n e r a t i o n  o f  t h o s e  g r a d e s  o f  s t a f f  w h o s e  e m p l o y m e n t  i s  
n e c e s s i t a t e d  b y  u p w a r d  m o v e m e n t s  i n  t u r n o v e r ?  o v e r  a n d  a b o v e  
t h a t  r e a c h e d  d u r i n g  t h e  s l a c k e s t  p e r i o d  o f  t h e  w e e k / s e a s o n *
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T h e  s i z e  o £  . t h e  e s t a b l i s h m e n t ?  a s  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
n u m b e r -  o f  e m p l o y e e s ?  ‘ h a s ;  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  l a b o u r  c o s t  
f i x i t y # -  G e n e r a l l y ?  t h e  l a r g e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  t h e  g r e a t e r  
t h e  s c o p e  f o r  a  r a t i o n a l ' '  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  
t h r o u g h  w o r k  s c h e d u l i n g ?  s w i t c h i n g  o f  l a b o u r  f r o m  o n e  d e p a r t m e n t  
t o  a n o t h e r  a n d  ‘ a d j u s t i n g -  d u t y  r o s t e r s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a n t i c i p a t e d  w o r k  l o a d s «  . S e c o n d l y ?  t h e  l a r g e r  t h e  s i z e  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  . t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  i t  m a i n t a i n s  
s u f f i c i e n t l y  d e t a i l e d  r e c o r d s  e £  p a s t  s a l e s  f o r  p r e d i c t i n g  t h e  
v o l u m e  o f  f u t u r e  t u r n o v e r #  T h e  l a t t e r  i s  . i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h e  
p l a n n i n g  o f  f u t u r e  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s *
A n o t h e r  d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  c o s t  f i x i t y  i s  t h e  p a t t e r n . o f  
s a l e s ' -  a n d  t h e  e l e m e n t  o f  u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  s a l e s #  A s  s h o w n  
i n  ■ A p p e n d i c e s  1 - 1  ,■ 2 - 2 ,  3 - 2 ,  4 - 2 ?  5 - 2 .  a n d  1 - 3 ,  2 - 3 »  3 * 3 ,  4 * 3 . ,
S - 3 - r a  ' - s u b s  t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
e x p e r i e n c e s  a  m a r k e d  d e g r e e  o f  s h o r t - r u n  s a l e s  i n s t a b i l i t y *
T h e  c h a n g e s  i n  t h e  s h o r t - r u n  p a t t e r n  o f  s a l e s  a r e  o f -  t w o  k i n d s ;  
s e a s o n a l  c h a n g e s  a n d  w e e k l y  v a r i a t i o n s  i n  t u r n o v e r # -
S e a s o n a l  c h a n g e s '  i n  t u r n o v e r  a r e  l e s s  d r a m a t i c  - a n d  o c c u r  m o r e  
r e g u l a r l y  a n d  p r e d i c t a b l y *  T h e y  t a k e  p l a c e  o v e r  r e l a t i v e l y  
l o n g  p e r i o d s  a n d  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  d e g r e e ,  o f  s t e a d i n e s s *  
W h e r e  o n l y  s e a s o n a l  c h a n g e s  o c c u r  t h e -  a d j u s t m e n t  o f -  t h e  l e v e l  
‘ o f  l a b o u r  c o s t s  t o  t u r n o v e r  s h o u l d  n o t  p r e s e n t  a n  u n d u l y  
d i f f i c u l t  p r o b l e m .  H o w e v e r ,  a s  s h o w n  i n  t h e  a p p e n d i c e s  - 
r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  c a t e r i n g , e s t a b l i s h m e n t s  
e x p e r i e n c e ' ; a  w e e k l y  p a t t e r n  r a t h e r  t h a n  a  s e a s o n a l  p a t t e r n  o f  
s a l e s , . . -  ‘ G e n e r a l l y  s p e a k i n g  f o r  h i g h - s p e n d i n g  “ • p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  
t h e  . e n d - o f  t h e - w e e k  i s  C o n s i d e r a b l y  b u s i e - r - t h a n  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e ' w e e k .  O f t e n ,  t h e  o p p o s i t e  ' a p p l i e s 1 t o e s  t a b  l i s h m e n t c .  s u c h  
a s  c a f e s ,  s n a c k ’ b a r s  a n d  W i m p y ,  b a r s  *  ' G h a n f e e S  " i n ,  t h e  v o l u m e  o f  - 
t u r n o v e r ,  t h e r e f o r e ,  o c c u r  f r o m . . . o n e  d a y  t o  a n o t h e r - .  A n  e s t a b ­
l i s h m e n t  w h i c h  i s  ' • c o m p a r a t i v e l y  s m a l l ?  a n d  m o s t ‘ c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s ,  a r e ?  w i l l  c e r t a i n l y  f i n d  i t  , m o s t  d i f f i c U i i t t o  
m a i n t a i n  l a b o u r  c o s t s  i n  l i n e  w i t h  t h e ' / f l u c t u a t i o n s  i n  s a l e s  
f r o m  o n e  d a y  t o  a n o t h e r .  I t  i s  s u s p e c t e d *  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  
s l a c k  p a r t  o f  t h e  w e e k  r e s u l t s  i n  a  g e n e r a l l y  s u b s t a n t i a l  s u b -  
o p t i c a l !  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  a n d  t h a t  t h e  b u s y  p a r t  
o f  t h e  w e e k  p r e s e n t s  C o n s i d e r a b l e  d e m a n d s  o n  t h e  l a b o u r  f o r c e  
a v a i l a b l e ' * ' .
F i n a l l y ?  a n o t h e r  d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  c o s t  f i x i t y  i s  t h e  
a v a i l a b i l i t y ,  o f  c a s u a l  a n d  p a r t - t i m e  l a b o u r *  I t  i s . ^ d i f f i c u l t  
t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  r e l y  o n  
c a s u a l  l a b o u r  d i r i n g  t h e  o r t - s e a s o n »  b u t  a s  s h o w n  i n  T a b l e s -  2 2  
a n d  2 3  m o s t  o f  t h e m  e m p l o y  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  p a r t - t i m e  
l a b o u r .  U n f o r t u n a t e l y ?  t h o  d e m a n d  f o r  s u c h  l a b o u r  i n  G r e a t e r  
L o n d o n  c o i n c i d e s  w i t h  a  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  t h e  d e m a n d  f o r  
l a b o u r  b y  c a t e r i n g  ' e s t a b l i s h m e n t s  I n  t h o  n e i g h b o u r i n g  s e a s o n a l  
r e s o r t s .  T h i s  c e r t a i n l y  t e n d s  t o  l i m i t  t h e  s u p p l y  o f  b o t h -  
c a s u a l  a n d  p a r t - t i m e  l a b o u r  i n  G r e a t e r  L o n d o n ,
L a b o u r  a s  a n  E l e m e n t  o f  T o t a l  C o s t
A s  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r s  ¥ 1 1  a n d  ¥ 1 1 1  t h o  l e v e l  o f . l a b o u r  c o s t s -  
d e p e n d s  o n  a  n u m b e r  o f  d e t e r m i n a n t s .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
e n t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  s i t u a t e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n ?  h o w e v e r ?  
t h e  c o s t  o f  l a b o u r  a c c o u n t s  f o r  a b o u t  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  r e v e n u e  
T h e r e  I s  l i t t l e  s t a t i s t i c a l  d a t a  o n  l a b o u r  c o s t s  i n  t h e  h o t e l  
a n d  c a t e r i n g  i n d u s t r y  a n d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  , 
t h i s  s e c t i o n  i s ?  t h e r e f o r e ?  b a s e d  l a r g e l y  o n  t h e  d a t a  d e r i v e d  
f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e s #
T w e n t y  e i g h t  r e s t a u r a n t s  d i s c l o s e d  t h e i r  p e r c e n t a g e  o f  l a b o u r  
c o s t s *  T h e  h i g h e s t  w a s  3 6 , 0  p e r  c e n t ?  t h e  l o w e s t  1 4 , 6  p e r  
c e n t , a n d  t h o  a v e r a g e  f o r  t h i s  g r o u p  2 4 , 7  p e r  c e n t .
S e v e n . s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  c o m p l e t e d  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  T h o  h i g h e s t  l a b o u r  c o s t  w a s  3 0 , 1  p e r  c e n t ?  
t h e  l o w e s t  1 5 , 6  p e r  c e n t  a n d  t h o  a v e r a g e - . f o r  t h e  g r o u p  2 3 . 7  
p e r  c e n t .
E i g h t e e n  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  d i s c l o s e d  t h e i r  p e r c e n t a g e  
l a b o u r  c o s t ,  T h e  h i g h e s t  w a s  4 5 , 0  p e r  c e n t  ( a  C h i n e s e  
r e s t a u r a n t  w i t h  a  t u r n o v e r  o f  £100  p e r  w e e k )  a d d .  t h e  l o w e s t  
w a s  1 6 . 0  p e r  c e n t .  T h e  a v e r a g e -  f o r  t h i s  g r o u p  w a s  2 6 . 8  p e r  c e n t
F i v e  W i m p y  b a r s  s u p p l i e d  d a t a  o n  p e r c e n t a g e  l a b o u r  c o s t s .
O f  t h o s e  o n e  w a s  a n  e x p e r i m e n t a l  u n i t  a n d  h a d  a n  e x c e p t i o n a l l y  
h i g h  l a b o u r  c o s t  o f  3 0 , 0  p e r  c e n t ,  T h e  l a b o u r  c o s t s  o f  t h e  
- o t h e r  f o u r  u n i t s  v a r i e d  f r o m  2 2 * 0  p e r  c e n t  t o  2 3 , 0  p e r  c e n t , . . .  
A l t h o u g h  t h i s  i s  a  v e r y  s m a l l  s a m p l e  d i s c u s s i o n s  w i t h  W i m p y  
b a r  o p e r a t o r s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  t y p i c a l  f o r  t h e  m a j o r i t y  
o f  W i m p y  b a r s .
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T h i r t e e n  o t h e r  C a t e r i n g  o s t a b i i s M i e n t s > g a v ©  p a r t i c u l a r s  o f - 
. p e r c e i i t a g e y l a b o u r .  c o s t s . T h e  h i g h e s t  l a b o u r  - c o s t  
r e p o r t e d ' -  3 2 - # O j  - - p e r  * c e n t  a n d  t h e  ■ l o w e s t . - 1 6  * 2  p a r  c e n t .  T h e  
a v e r a g o -  ' f o r ' -  t h i s / g r o u p  w a s  2 5 * 2  p e r  c e n t  * .
I t  " i s  g e n e r a l l y " K n o w n  - t h a t /  o v e r h e a d s  i n  m o s t  . c a t e r i n g  e s t a b l i s h -  
m e n  t s  . - a v e r a g e  a b o u t  2 0  . p e r  b e n t  o f  t u r n o v e r  ^  ♦ ;  T h i s  e l e m e n t  
o f '  c o s t - ? , - a l t h o u g h  i t  c o n t a i n s  s e v e r a l  s e m i - f i x e d  i t e m s , . ' ,  i s  v e r y  
, m u c h :  i p - - ' t h e # n a t u r e -  ' p f  a  f i x e d  . c o s t ,  i f / ' o n o  a d d s  t h e  d o s t  o f  
l a b o u r ; * t o .  t h e  o v e r h e a d s  • o n e  a r r i v e s .  a t  ; - a -  t o t a l  f i x e d  c o s t - ' o f  
a p p r o x i m a t e l y  4 5  p e r  c e n t  o f  s a l e s ,  r e v e n u e ,  - I n ; R e l a t i o n -  t o  
t h e . '  t o t a l - . / o f ' . t h e - / o p e r a t i n g  c o s t s - ;  t f r i s y i s :  p r o b a b l y ,  e q u i v a l e n t  - 
t o ,  a b . o u t ; . 5 0  , p e r . c e n t #  i t  i s  S u g g e s t e d ?  t h e r e f o r e ?  t h a t ;  t h i s  
i s  : a . ' h i g h  ' e n o u g h '  ' p r o p o r t i o n  o f  f i x e d  e x p e n d i t u r e '  f o r  t h e  
c a t o r i n g " . ' e s t a b l i s h m e n t s  t o  b e  - p u t  i n ' t h e  s a m e ' - C a t e g o r y  a s  
. . t h e , / h i g h ■ f i x e d - c o s ' t  i n d u s t r i e s .
C o s t i E i x i  t v / a n d :  P r  o f  i  t a b  i l l t y
T h e ,  h i g h / p r o p o r t i o n ,  o f  f i x e d  c o s t s  i n ' c a t e r i n g  . - . e s t a b l i s h m e n t s  
r e s u l t s :  i n - a - p e c u l i a r  s a l e s - c o s t ~ p r o f i t  r e l a t i o n s h i p ? - w h i c h  
h a s  - i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  p r o f i t a b i l i t y  a n d  p r o f i t  
s t a b i l i t y ,  •
A ' b u s i n e s s  w h i c h  h a s  a  h i g h - : p r o p o r t i o n  o f • f i x e d  c o s t  w i l l ?  b y  
. d e f i n i t i o n ?  o p e r a t e  a t  a  l o w  p e r c e n t a g e -  o f  v a r i a b l e  c o s t s  a n d  
a  h i g h ' p r o f i t  t o  v o l u m e  r a t i o , .  I n - s u c h  c i r c u m s t a n c e s - ' a  g i v e n  
i n c r e a s e ;  i n  t u r n o v e r ' w i l l ?  i n  t h e  s h o r t  r u m ?  r e s u l t  i n  a . g r e a t e r  
t h a n  - c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n . ' n e t  p r o f i t ?  a n d  v i c e -' v e r s a *
A  g i v e n  i n c r e a s e  - i n  t h e  t u r n o v e r  o f  a  h i g h  f i x e d - e o s f .  ' b u s i n e s s  
I s #  t h e r e f o r e ?  • r e l a t i v e l y  m o r e  p r o f i t a b l e  , ; t h a n : a  c o r r e s p o n d i n g  
i n c r e a s e .  i n - ' t h o '  t u r n o v e r  o f  a .  l o w . f i x o d - c o s t  b u s i n e s s - *  T h e
a d d i t i o n v t o  t h e  q u a n t u m  o f *  t h e  n e t  p r o f i t . i s  m e a s u r e d  b y  t h o
p r o f i t  t o  v o l u m e - - r a t i o  w h i c h  i s  e x p r e s s e d  a s  f o l l o w s :
4  N  P r o f l t  x  1 0 0  * =  P / V  R a t i o  
A  S a l e s
T h e  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  - o p e r a t e  a t  a  P / Y  R a t i o  
o f  b e t w e e n  5 5  p e r  c e n t  a n d  6 5  p e r  c e n t .  W h e r e ?  t h e r e f o r e ?  t h e  
P / V  R a t i o  i s  6 0  p e r  c e n t  a n  i n c r e a s e  i n V t h e i t u r n o v o r  o f  S 1 0 0  
w i l l  r e s u l t '  i n  a n  a d d i t i o n  t o  n o t  p r o f i t  o f  £ 6 0 ,
( i )  : S * ! M e d l i k > -  o p * c i t . ,  p p .  ^ 7 2 - 7 . 4 '  :  : ‘ , A \ ‘ "  ‘  .
v '.V 'r .v : : '/ ; : , , : '. ; -? /  .r - •;■ v ; ‘:";w  i. i. .. ■, . •-i  >’ 4 *■»■ ...'**. - :-.v...■ „ • ■/-. «: . 4.., '4 v »>; v. m, v v% . - *. » s»\-- r ; .»■ • * -vv , 5 "• • t . . « * • •
A s  s h o w n  i n  A p p e n d i c e s  1 - 2 ,  2 - 2 *  3 - 2 ?  4 - 2 ,  . 5 - 2  a n d  1 - 3 ,  2 - 3 ?
3 - 3 ,  4 - 3 ,  3 - 3 ,  m a n y  C a t e r i n g  e s t a b l i s l m e n t $ . e x p e r i e n c e ;  w e e k l y  
a n d  s e a s o n a l  f l u c t u a t i o n s ,  i n  s a l e s  w h i c h  . a r e  q u i t e . c o n s i d o r a b l e *  
I n  m a n y  c a s e s . t h e  l o w e s t  d a i l y  t u r n o v e r  i s  o n l y  i n  t h e  r e g i o n  
o f  3 0 - 5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  h i g h e s t  t u r n o v e r  p o s s i b l e  a s  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f ■ s o m e  1 - w s s  ' 
c r i t i c a l ' l i m i t i n g '  f a c t o r *  T h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g i n g  l e v e l ' o f  
s a l e s '  o n  -  t h e  • s h b f t - r u h  - p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h -  
m e r i t  i s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e .
L e s s  L a b o u r  C o s t  4 , 0 0 0  4 , 0 0 0  4 , 0 0 0  4 , 0 0 0  4 , 0 0 0  4 , 0 0 0
N o t  P r o f i t s / L o s s -  . .  - 1 ,0 0 0  +  2 0 0  + 1 * 4 0 0  + 0 * 6 0 0  + 3 , 8 0 0  + 5 , 0 0 0
T a b l e  2 S s  T u f a b v c r ' a n d  S h o r t - r u n  P r o f i t a b i l i t y  o f '  t h e  C a t e r i n g  • 
E s t a b l i s h m e n t , *
S e v e r a l  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  d r a w n  f r o m  t h e  e x a m p l e  g i v e n  a b o v e *
T h e  f i r s t  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  s h o r t - r u n  c h a n g e s  i n  t h e  v o l u m e  o f .  
s a l e s  a r e  ■ a c c o m p a n i e d '  b y  g r e a t e r  t h a n  c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  
i n  t h e  n e t -  p r o f i t  o £  t h e  e s t a b l i s h m e n t *  W h i l s t  t h e  P / V  R a t i o  
r e m a i n s  c o n s t a n t  a t  6 0  p e r  c e n t ?  e a c h  - s u c c e s s i v e  i n c r e a s e  i n  
t h e  v o l u m e  o f ; s a l e s  M d s  r e l a t i v e l y  m o r e  t o  n e t  p r o f i t  t h a n  ■ 
t h e  a d d i t i o n  t o  s a l e s .  T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s a l e s  f r o m  £ 1 4 , 0 0 0  
t o  £ 1 6 ' , 0 0 0  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  1 4 . 3  p e r  c e n t .  T h e  
c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e ,  i n -  t h e  n e t  p r o f i t  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  
o f  8 5 * 0  p e r  c e n t #
T h e  s e c o n d  c o n c l u s i o n  w h i c h ,  m a y  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  e x a m p l e  i s  
t h a t ,  o w i n g  t o  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  f i x e d  c o s t s ,  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  a  h i g h  d e g r e e  o f  p r o f i t  I n s t a b i l i t y ,  
R e l a t i v e l y  s m a l l  c h a n g e s  i n  t h e  l e v e l  o f  s a l e s  h a v e  a  p r o n o u n c e d  
e f f e c t  o n  t h e  n e t  p r o f i t .  T h i s  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  l a t e r  o n  
i n  t h i s  c h a p t e r ,
S a l e s
L o s s '  V a r i a b l e  C o s t  
C o n t r i b u t i o n
£ S £ £ £ £
10 *6 0 0  1 2 , 0 0 0  - 1 4 * 0 0 0  1 6 , 0 0 0  1 8 , 0 0 0  2 0 ,0 0 0
T h e  t h i r d  m a i n  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  
a s  i n  a l l  h i g h  f x x e d - c Q s t  i n d u s t r i e s ,  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s  i s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  d e t e r m i n a n t  o f  p r o f i t a b i l i t y #  I t  i s  
c o n s i d e r e d ,  t h e r e f o r e } ,  t h a t  a t  l e a s t  a s ,  m u c h  a t t e n t i o n  s h o u l d  
b e  p a i d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t o  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s  a s  
t o  t h e  c o n t r o l  o f  c u r r e n t  o p e r a t i n g  c o s t s *
I t  w a s  s h o w n  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  t h a t  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  
c o s t s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  s a l e s  v a r i e s  S o m e w h a t  f r o m  o n e  t y p o  
o f  e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r  a n d  q u i t e  c o n s i d e r a b l y  f r o m  o n e  
e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r *  N o  d o u b t  t h e  s a m e  S i t u a t i o n  o b t a i n s  
i n  t h e  c a s e  o f  o t h e r  f i x e d  e x p e n s e s .  H e n c e  t h e  t o t a l  o f  f i x e d  
c o s t s  w i l l  n o t  r e p r e s e n t  t h e  S a m e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  t u r n o v e r  
i n  e v e r y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t .  T h e  h i g h e r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
f i x e d  c o s t  t o  t o t a l  c o s t  t h e  g r e a t e r  t h e  c h a n g e s  i n  n e t  p r o f i t  
r e s u l t i n g  f r o m  a  g i v e n  c h a n g e  i n  t u r n o v e r ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
d e g r e e  o f  p r o f i t  i n s t a b i l i t y  a n d  t h e  g r e a t e r ,  g e n e r a l l y ?  t h e  
d e p e n d e n c e  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  o n  t h e  w h i m s  o f  t h e  
m a r k e t  *
T h e  s t a b i l i t y  o r  o t h e r w i s e  o f  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  a  b u s i n e s s  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  f r o m  t w o  p o i n t s  o f  v i e w ;  t h e  l o n g - r u n  a n d  
t h e  s h o r t - r u n  p o i n t  o f  v i e w  .
I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o s t  f i x i t y  
m a k e s  f o r  a  l o w e r  d e g r e e  o f  p r o f i t  s t a b i l i t y ,  a n d  v i c e  v e r s a .  
I n  c o s t  a c c o u n t i n g  t e r m i n o l o g y ?  t h e  h i g h e r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
f i x e d  c o s t s  t h e  n a r r o w e r  t h e  m a r g i n  o f  s a f e t y  a n d ?  c o n v e r s e l y ?  
t h e  l o w e r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  f i x e d  c o s t s  t h e  w i d e r  t h e  m a r g i n  
o f  s a f e t y .  T h e  w i d t h  o f  t h e  m a r g i n  o f  s a f e t y * i s ?  t h e r e f o r e ?  
a  m e a s u r e  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  t u r n o v e r  o f  a  b u s i n e s s  
m a y  f l u c t u a t e  b e f o r e  I t  s t a r t s  i n c u r r i n g  l o s s e s *
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  C h a p t e r  l a b o u r  c o s t s  t e n d  t o  
r e p r e s e n t  s o m e  2 5  p e r  c e n t  O f  t h e  r e v e n u e  o f  m o s t  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  a n d  o v e r h e a d s  a b o u t  2 0  p e r  c e n t *  O n  t h i s  b a s i s  
o n e  m a y  p o r t r a y  t h e  s a l e s  ■ • c o s t - p r o f i t  r e l a t i o n s h i p  o f  a n  
a v e r a g e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  a s  i n  t h e  f i g u r e  b e l o w *
a r. i ojr> i €
F i g . 2 : S a le s - C o s t - P r o f i t  R e la t io n s h ip  o f  th e  C a te r in g  
E s ta b l is h m e n t
The f i x e d  c o s ts  i n  th e  f i g u r e  above have  been  p l o t t e d  on th e  
a s s u m p tio n  t h a t  th e y  r e p r e s e n t  4 5 p e r  c e n t  o f  th e  vo lu m e  o f  
s a le s  w h ic h  th e  e s ta b l is h m e n t  may r e a l i s t i c a l l y  hope t o  a c h ie v e .  
Because o f  th e  p a t t e r n  o f  s a le s  ( o r  i n e v i t a b l e  s p a re  c a p a c i t y )  
p e c u l ia r  t o  c a t  e r in g  e s ta b l is h m e n ts  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  
a ny  one e s ta b l is h m e n t  t o  a c h ie v e  more th a n  a b o u t 80 p e r  c e n t  
o f  i t s  p o t e n t i a l  s a le s  v o lu m e .
Hence a l th o u g h  th e  e s ta b l is h m e n t  shown in  th e  above  f i g u r e  
a p p e a rs  t o  have  a m a rg in  o f  s a f e t y  o f  40 p e r  c e n t  ( M . o . S . l ) ,  
beca u se  o f  th e  i n e v i t a b l e  f a i l u r e  to  make f u l l  u se  o f  i t s  
f a c i l i t i e s  th e  e f f e c t i v e  m a rg in  o f  s a fw ty  i s  p r o b a b ly  as 
shown b y  M .o S .2 , i . e .  one o f  a b o u t 20 p e r  c e n t .
Q u i t e  c l e a r l y  t h e n  t h e  e f f e c t i v e  m a r g i n  o f  s a f e t y  m u s t  b e  s o  
n a r r o w  i n  m a n y  c a t e r i n g  e s t a b l s & m e n t s  a s  t o  e n a b l e  r e l a t i v e l y  
S m a l l  C h a n g e s  i n  a v e r a g e  t u r n o v e r  t o  o s c i l l a t e  n e a r  o r  a r o u n d  
t h e  b r e a k - e v e n  p o i n t *•• I n  t h e  e x a m p l e  g i v e n  a -  d e c r e a s e  i n  t h e  
l e v e l  o f  a c t i v i t y  f r o m  8 0  t o  7 0  p e r  c e n t  d e c r e a s e s  t h e  n e t  
p r o f i t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  b y  5 0  p e r  c e n t *
I n  t h e  s h o r t  r u n  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  l e v e l  o f  s a l e s  a r e  m o r e  
p r o n o u n c e d ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w e e k l y  
p a t t e r n  o f  - s a l e s *  D u r i n g  t h e  ’s h o r t e r  p e r i o d ?  t h e r e f o r e ,  c h a n g e s -  
i n  t h e  n o t  p r o f i t  o f  t h e  C a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  w i l l -  b e >  m u c h  
g r e a t e r  t h a n  t h e y  w i l l  o v e r  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  A l t h o u g h  m o s t  
b u s i n e s s m e n  a r e  m o r e  . i n t o r e s t e d  i n  t h e  n e t  p r o f i t -  i n  r e s p e c t  
o f  a  w h o l e  y e a r  r a t h e r  t h a n  t h a t  f o r  a  s h o r t e r  ' - p e r i o d ,  t h e  
f a c t  i s  t h a t  l o n g - t e r m  r e s u l t s  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  s u m  t o t a l  
o f  s h o r t - t e r m  r e s u l t s .
T h e  - w e e k l y . v a r i a t i o n s -  i n  t u r n o v e r  ( s e e  A p p e n d i c e s  1 * * 3 ?  2 - 3 ?
3 - 3 ?  ' 4 * 3  a n d  5 * * ' 3 )  a r e  s u c h  t h a t  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  a  
s u b s t a n t i a l - p r o p o r t i o n  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  
L o n d o n  o p e r a t e  a t  a  n e t  l o s s  f o r  a b o u t  h a l f  t h e  w o r k i n g  w e e k *
S i x t y : f o u r  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  w e e k l y  
v a r i a t i o n s  i n  t u r n o v e r ?  a n d  o f  t h e s e  f o r t y  s i x  ( 7 2  p e r  c e n t )  
r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  s a l e s  w e r e  s u b j e c t  t o  w e e k l y  p a t t e r n *  
R e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  d u r i n g  t h e  s l a c k e s t  d a y  o f  t h e  w e e k  
e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h a t  f o r  t h e  b u s i e s t  d a y  o f  t h e  
w e e k  w a s  v e r y  l o w *  T h e  a v e r a g e  f o r  t w e n t y  s i x  r e s t a u r a n t s  w a s  
4 8 . 6  p e r  C e n t ;  f o r  f i v e  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  4 8 . 4  p e r  c e n t ;  
f o r  s e v e n  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  4 9 * 0  p e r  c e n t ;  f o r  f i v e  W i m p y  
b a r s  5 4 * 0  p e r  c e n t  a n d  f o r  t h r e e  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
4 4 # 0  p e r  c e n t .
O n e  w o u l d  a s s u m e ?  t h e r e f o r e ,  t h a t  t a k i n g  t h e  t y p i c a l  w o r k i n g  
w e e k  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i n  G r e a t e r  L o n d o n  t h e r e  m u s t  
b e  c o n s i d e r a b l e  u n d e r - u t i l i z a t i o n  o f  t h e  t o t a l  o f  c a t e r i n g  
f a c i l i t i e s  d u r i n g  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h a t  p e r i o d *  O n e  w o u l d  
a l s o  a s s u m e  t h a t  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  v o l u m e  o f  t u r n o v e r  
m u s t  r e s u l t  i n  a  s u b s t a n t i a l  u n d e r - u t i l i z a t i o n  o f  i t s  l a b o u r  
f o r c e .
F i n a n c i a l .  A a C Q m t i n i j ^ A s p e c t j i  -
W h i l s t  t h e  m a j o r  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  h a v e  a  u n i v e r s a l  
a p p l i c a t i o n  i n  a l l  i n d u s t r i e s ?  e a c h  i n d u s t r y  h a s  i t s  s p e c i a l  
n e e d s ?  p r o b l e m s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  ,s p e c i f i c  
m e t h o d s  a n d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  i n  u s e *
M e t h o d s -  o f  l a b o u r - c o s t ,  r e c o r d i n g  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  t w o  m a i n  f a c t o r s :  t h e  n o n - t r ' a c o a b i  1  i  t y  o f  l a b o u r  
c o s t s  t o  i n d i v i d u a l  u n i t s  o f  o u t p u t  a n d v f c h o  i m p o s s i b i l i t y  o f  
s t o r a g e  o f  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t  o v e r ,  l o n g e r  p e r i o d s #
A / l a r g e '  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
s i r s .  t h e - '  r e s u l t  o f  t e a m  w o r k *  O f t e n - a ' p a r t i c u l a r - p r o d u c t  i s  
■ p r o c e s s e d ' b y f ' a '  n u m b e r '  o f  ■ " e m p l o y e e s  b e f o r e  i t s  c o m p l e t i o n ,
. B e c a u s e '  : ' o f / t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  i t e m s  - p r o d u c e d  ■ a n d  t h e  c h a n g i n g  
p a t t e r n  o f  / l a b o u r  . ' . a b s p t p t ' i o n  o f t t o t a l  o u t p u t  f r o m ,  o n e - d a y  t o  
a n o t h e r  i t  w o u l d  b o  ' i m p r a c t i c a b l e  ' t j . o v a t t ' e m p f  t o '  m e a s u r e  t h e  
l a b o u r - c o s t ; c o n t e n t  o f  a n y  o n e  i t e m l;- ^ r o d u c e d | : v ^ s . > t d b o u r  e o a . t  ' *  • • •  
i d s - / - ; t h e r e f o r e ?  / u s u a l l y  r e g a r d e c l - a s ' l l : ^ c o m m o n  c o s t y f a n d  - n o  
a t t e m p t  i s - ^ a d e .  t o '  r e c o r d -  h o w  . m u c h . p i  i t  h a s  b e e p  i n c u r r e d  
i p - r e l a t i o n -  t d t a n y  p a r t i c u l a r  i t e m  o f  f o o d  p r e p a r e d ^ *
, A s  m o s t  i t e m s  o f  f o o d  c a n n o t  o r d i n a r i l y  b e  s u c c e s s f u l l y :  s t o r e d  
o v e r  m o r e  t h a t  t w e n t y  f o u r  h o u r s  t h e  o u t p u t  o f  m o s t  c a t e r i n g  
e m p l o y e e s  i s  v e r y ,  l a r g e l y  d e p e n d e n t  o n  c u r r e n t  d e m a n d  r a t h e r  
t h a n  . o n , ,  i n d i v i d u a l ]  e f f o r t *  T h e r e  i s ,  t h u s ?  l i t t l e  p o i n t  i n  
r e c o r d i n g  t h e  o u t p u t  o f  a n y  o n e  e m p l o y e e  f o r  c o s t - f i n d i n g ?  
c o n t r o l ?  r e m u n e r a t i o n  o r  e t h e r  p u r p o s e s .  A s  a  r e s u l t ?  l a b o u r -  
c o s t  r e c o r d i n g  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  d e t a i l e d  
r e c o r d s - s u c h  . a s  t i m e / s h e e t s - ?  j o b  t i c k e t s ? . i d l e  t i m e - ,  c a r d s  a n d  
s i m i l a r  r e c o r d s - . , . .  • ■
P a y - r o l l  a c c o u n t i n g  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  m a y  I n  e x c e p t i o n a l  
c i r c u m s t a n c e s -  b .0 a s  c o m p l e x  . a s  i t  i s  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s ,  b u t  
i t  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r a b l y  l e s s  s o .  W h e r e  o n l j *  t h e  s t a t u t o r y  
m i n i m u m  r a t e s '  o f  p a y  a r e  o f f e r e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  m a y  b e  
i n v o l v e d  i n  d e t a i l e d  c a l c u l a t i o n s  o f  t o t a l  p a y  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c u r r e s i t  W a g e s  R e g u l a t i o n  O r d e r ®
( 1 )  E x c e p t i o n s  t o  t h i s  g e n e r a l  s i t u a t i o n ?  i n f r e q u e n t  a s  t h e y  a r e ?  
d o  e x i s t /  e . * g !.  a  ' b u t c h e r V s  : s h o p  i n  - a  c e n t r a l  p r e p a r a t i o n  u n i t  
o f  a  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t *  .
( 2 )  A  f u l l e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  w i l l  H e  f o u n d  
i n  C h a p t e r  2 3  o f  H o t e l  A c c o u n t r n g  b y  E , B .  M o r w a t h  a n d  L ,  T o t h ?  
T h e  R o n a l d  P r e s s  G o . u N e t i V X o r k ,  ■
W h e r e  r a t e s  o £  p a y  a r e  a b o v e  t h e ; s t a t u t o r y  m i n i m a  i t  i s  o n l y  
n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  p a y  i s  a t  l e a s t  
e q u a l  t o  . t h a t  w h i c h  w o i t l c l  b e  d u e  d i d d v t h e -  p e m u p e f f t i b n  b e & p  
h a i c u i a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  W a g e s  R e g u l a t i o n  
O r d e r »•  A s  m a y  b e  i n f e r r e d  f r o m  C h a p t e r  V I  m o s t  c a t e r i n g  
b s t ' a f e l i s h m e n t s  i n  C r e a t o r  L o n d o n  o f f e r  r a t e s  o f  p a y  i n  e x c e s s  V  
o f  t h o s e  l a i d  d o w n  b y  t h e  W a g e s  R e g u l a t i o n  O r d e r ?  a n d  t h u s  
a v o i d  t h e  k e e p i n g  o f  u n d u l y  d e t a i l e d  r e c o r d s .
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  s i m p l i c i t y  o f  p a y - r o l l  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  
i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  t h e  g e n e r a l  a b s e n c e  o f  s o p h i s t i c a t e d  :  
m e t h o d s  o f  r e m u n e r a t i o n  a n d  i n c e n t i v e  s c h e m e s ,  A s  a  g e n e r a l  r u l e ,  
r e m u n e r a t i o n  i s  p a i d  o n  a  s t r a i g h t f o r w a r d  t i m e  b a s i s  w i t h  o c c a s i o n a l  
a d d i t i o n s  f o r  o v e r t i m e .  I t  w i l l  b e  f o u n d ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  m a i n t a i n  m u c h  s i m p l e r  r e c o r d s  
o f  p a y - r o l l  t h a n  u n i t s  o f  c o r r e s p o n d i n g  s i z e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s .
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  r e c o r d a t i v e  f u n c t i o n  a c c o u n t i n g  h a s  a  s e c o n d  
m a i n  f u n c t i o n ?  v i z .  t h e  r e p o r t i n g  f u n c t i o n .  O n e  o f  t h e  m a i n  
i n s t r u m e n t s  o f  t h i s  s e c o n d  f u n c t i o n  i s  t h e  p e r i o d i c a l ' - ' p r o  f i t  a n d  
l o s s  a c c o u n t ,
T h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t  o f  t h e  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t  w i l l  d i f f e r  i n  a t  l e a s t  o n e  i m p o r t a n t  r e s p e c t  f r o m  
i t s  p r e p a r a t i o n  i n  m o s t  o t h e r  i n d u s t r i e s .  T h e  d i f f e r e n c e  a r i s e s  
f r o m  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  r e v e n u e • e x p e n d i t u r e  i s  d i v i d e d  b e t w e e n  
t h e  t r a d i n g  a c c o u n t  a n d  t h e  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t  s e c t i o n s  o f  
t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  a c c o u n t .
U n f o r t u n a t e l y  a c c o u n t i n g  t h e o r y  o f f e r s  l i t t l e  g u i d a n c e  o n  t h e  
c r i t e r i a  w h i c h  s h o u l d  b o  a p p l i e d  i n  t h i s  m a t t e r .  A c c o u n t i n g  
p r a c t i c e  w o u l d ?  h o w e v e r ?  i n d i c a t e  t h a t ?  a s  a  g e n e r a l  p r i n c i p l e ?  
i t e m s  o f  e x p e n d i t u r e  w h i c h  a r e  o f  a  v a r i a b l e  n a t u r e  a r e  d e b i t e d  
i n  t h e  t r a d i n g  a c c o u n t  a n d  i t e m s  o f  e x p e n d i t u r e  w h i c h  t e n d  t o  b e  
o f  a  f i x e d  n a t u r e  i n  t h e  p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t .
L a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ?  a s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ?  
a r e  s u b s t a n t i a l l y  a .  f i x e d  c o s t .  T h e y  a r e ?  t h e r e f o r e ,  r e g a r d e d  
a s  a  p r o f i t  a n d  l o s s  i t e m  a n d  a r e  d e b i t e d  a g a i n s t  t o t a l  g r o s s  
p r o f i t  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  C a t e r i n g
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e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o .  c o n s i d e r a b l e  s e a s o n a l  
f l u c t u a t i o n s  i n  s a l e s  w i l l  n a t u r a l l y  t r y  t o  a d j u s t  l a b o u r  c o s t s  
t o  t h e i r  l e v e l  o f  s a l e s ,  X n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h o  c o n t r o l  o f  
l a b o u r  c o s t s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  c o n t r o l  
e x o r c i s e d  o v e r  t h e  c o s t  o f  s a l e s ,  W h e r e  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  
s a l e s  a r e  s u b s t a n t i a l  e n o u g h  t o  r e s u l t  i n  a p p r e c i a b l e  c h a n g e s  
i n  t h e  n u m b e r  o f  s t a f f  e m p l o y e d ' t h e r e  i s ?  h o w e v e r ?  a  s t r o n g  
c a s e  f o r  d e b i t i n g  l a b o u r  c o s t s  i n  t h e  t r a d i n g  a c c o u n t ,  A  
n u m b e r  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  c a l c u l a t e ?  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p e r i o d i c a l  p e r c e n t a g e  o f  g r o s s  p r o f i t ?  w h a t  
i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  " a f t e r - w a g e  p e r c e n t a g e " ^ .  T h e r e  i s  n o  
d o u b t  t h a t  t h i s  i s  a  u s e f u l  a d d i t i o n a l  o p e r a t i n g  r a t i o  f o r  
e s t a b l i s h m e n t s  e x p e r i e n c i n g  a  s e a s o n a l  p a t t e r n  o f  s a l e s .
C o s t  A c c o u n t i n g  A s p e c t s
F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  C o s t  a c c o u n t i n g  l a b o u r  c o s t s  i n  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  h a v e  t w o  i m p o r t a n t  a s p e c t s ,  W h i l s t  
m o s t  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r  a r e  t r a c e a b l e  
t o  p a r t i c u l a r  d e p a r t m e n t s  ( e , g ,  k i t c h e n ?  d i n i n g  r o o m ?  b a r s ?  
a d m i n i s t r a t i o n )  l a b o u r  c o s t s  g e n e r a l l y  c a n n o t ?  a s  a l r e a d y  
i n d i c a t e d ?  b ©  t r a c e d  t o  p a r t i c u l a r  u n i t s  o f  o u t p u t ,
T h e  t r a e e a b i l i t y  o f  l a b o u r  c o s t s  t o  d e p a r t m e n t s  h a s  e n a b l e d  
s o m e  e s t a b l i s h m e n t s  t o  a n a l y s e  l a b o u r  c o s t s  o n  a  d e p a r t m e n t a l  
b a s i s  f o r  c o n t r o l  p u r p o s e s .  C o n t r o l  o v e r  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t s  i s  t h e n  e x e r c i s e d  b y  e x a m i n i n g  t h e i r  s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  
( I , © ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  c u r r e n t  d e p a r t m e n t a l  t u r n o v e r  o f  
d e p a r t m e n t a l  t o t a l  c o s t )  a s  w e l l  a s  a n y  t r e n d s  o v e r  t i m e .
I t  i s  g e n e r a l l y  p o s s i b l e  t o  a l l o c a t e  a  v e r y  l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t  t o  i n d i v i d u a l  d e p a r t m e n t s .  I n v a r i a b l y  
t h e * ©  a r ©  c e r t a i n  l a b o u r  c o s t s  i n c u r r e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  a s  a  w h o l e  ( e . g .  c e r t a i n  m a n a g e m e n t ?  s u p e r v i s o r y  
a n d  c l e r i c a l  s a l a r i e s ) .  T h e s e  a r e  i n  s o m e  e s t a b l i s h m e n t s  
a p p o r t i o n e d  t o  t h e  d e p a r t m e n t s  c o n c e r n e d .  I n  t h e  m a j o r i t y  
o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ?  h o w e v e r ?  t h e y  a r e  n o t : a p p o r t i o n e d ;  
t h e i r  c o s t  i s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  t o t a l  o f  d e p a r t m e n t a l  g r o s s  
p r o f i t s ,
( 1 )  T h e  " a f t e r - w a g e  p e r c e n t a g e "  i s  t h a t  p r o p o r t i o n  o f  r e v e n u e  
w h i c h  r e m a i n s  a f t e r  d e d u c t i o n  f r o m  n o t  s a l e s . o f  t h o  c o s t  
o f  s a l e s  ( f o o d  a n d  b e v e r a g e  c o s t s )  a n d  t h e  c o s t  o f  l a b o u r .
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T l x e  n o n 1** t r a c e  a b i l i t y  o f  l a b o u r  c o s t s  t o  i n d i v i d u a l  u n i t s  o f  
o u t p u t  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  a d o p t i o n  o f  a  m e t h o d  o f  c o s t  a c c o u n t i n g  
( c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  f o o d  c o s t i n g )  w h i c h  i s  p e c u l i a r  t o  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  m e t h o d  h a s  a  n u m b e r  o f  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  n o n - t r a c e a b i l i t y  o f  l a b o u r  
c o s t s  t o  u n i t s  o f  o u t p u t .
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  f o o d  c o s t i n g  i s  t h a t  i t  i s  
m a t e r i a i s - c o s t  o r i e n t e d .  I n  c o s t  f i n d i n g ?  c o s t  c o n t r o l  a n d  
o t h e r  a s p e c t s  o f  c o s t  a c c o u n t i n g ?  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  
t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s ?  l e a v i n g  t h e  c o s t  o f  l a b o u r  a n d  o v e r h e a d s  
v e r y  m u c h  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  A  b a s i c  a s s u m p t i o n  m a d e  i n  m o s t  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  t h a t  i n  t h e  s h o r t  -  a n d  m e d i u m - r u n  
p e r i o d s  l a b o u r  c o s t s  a n d  o v e r h e a d s  a r e  g o i n g  t o  r e m a i n  f i x e d ?  
a n d  l a r g e l y  u n c o n t r o l l a b l e ?  a n d  t h a t  a t t e n t i o n  m u s t ?  t h e r e f o r e ?  
b e  p a i d  p r i m a r i l y  t o  t h e  v a r i a b l e ?  a n d  c o n t r o l l a b l e  e l e m e n t  o f  
c o s t ?  i . e .  m a t e r i a l s  c o s t .
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  c o s t  a c c o u n t i n g  i s  t h a t  
o f  c o s t  f i n d i n g .  T h e  s t r e s s  h e r e  i s  u s u a l l y  o n  t h e  a s c e r t a i n ­
m e n t  o f  u n i t  v a r i a b l e  c o s t s ,  W h i l s t  i n  m a n y  i n d u s t r i e s  t h e  
c o s t  p e r  u n i t  i s  c a l c u l a t e d  b y  a d d i n g  t h e  u n i t  c o s t  o f  d i r e c t  
m a t e r i a l s ?  d i r e c t  l a b o u r  a n d  d i r e c t  e x p e n s e ?  i n  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  t h e  c o s t  p e r  u n i t  i s  i n v a r i a b l y  u n d e r s t o o d  a s  
t h e  c o s t . o f  m a t e r i a l s -  p e r  u n i t .  R o u t i n e  t e c h n i q u e s  o f  u n i t  
c o s t  a s c e r t a i n m e n t  s u c h  a s  y i e l d  t e s t i n g  a n d  p o r t i o n  c o s t  
a n a l y s i s  e x c l u d e  d i r e c t  l a b o u r  a n d  d i r e c t  e x p e n s e  a n d  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s .
A  s e c o n d  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  c o s t  a c c o u n t i n g  i s  t h a t  o f  
c o n t r o l .  H e r e  a g a i n  t h e  p o s i t i o n  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
d i f f e r s  f r o m  t h a t  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s .  C o s t  c o n t r o l  i n  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  i s  U s u a l l y  u n d e r s t o o d  a s  c o n t r o l  o f  t h e  c o s t  o f  
m a t e r i a l s  ( h e n c e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  " f o o d  a n d  b e v e r a g e  
c o n t r o l " ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  m o r e  r e c e n t l y  
i n t r o d u c e d  t e c h n i q u e s  o f  c o n t r o l  a r e  a s  m a t e r i a l s  f  c o s t  
o r i e n t a t e d  a s  t h o s e  w h i c h  h a v e  b e e n  i n  u s e  f o r  s o m e  t i m e ,
S t a n d a r d  r e c i p e s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  m a n y  e s t a b l i s h m e n t s -  
i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o r  s o *  T h e  s t a n d a r d  r e c i p e  i s  t h e  o p p o s i t e  
n u m b e r  o f  w h a t  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i s  t e r m e d  t h e  
" s t a n d a r d  c o s t  c a r d " .  T h e  l a t t e r  u s u a l l y  i t e m i s e s  s t a n d a r d
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( p r o - d e t e r m i n e d )  c o s t s  u n d e r  t h e  h e a d i n g s :  m a t e r i a l s 9  l a b o u r  
a n d . e x p e n s e * .  I n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  s t a n d a r d  c o s t s  a r e  
p r e d e t e r m i n e d  i n  r e s p e c t  o f  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  o n l y .  T h e  
s t a n d a r d  l a b o u r  c o s t  p e r  b a t c h  o f  U n i t s  o f  o u t p u t  c o u l d ?  
t h e o r e t i c a l l y ?  b e - c o m p u t e d  b y  m e a n s  o f  t i m e  s t u d y #  T h e r e  i s ?  
h o w e v e r ?  l i t t l e  p o i n t  i n  e v o l v i n g  l a b o u r  “ " c o s t  s t a n d a r d s  n n ^ t h o '  
a c t u a l  c o s t  o f  l a b o u r  ( l a b o u r  a b s o r p t i o n )  p e r  u n i t  o f  o u t p u t  
d e p e n d s  o n  t h e  s a l e s  m i x  a s  w e l l  a s  t h e  s i z e  o f  b a t c h ?  b o t h  o f  
w h i c h  v a r y  f r o m  o n e  d a y  t o  a n o t h e r , . * . I n -  c o n s e q u e n c e  a n y  ' 
a b s o r p t i o n  r a t e  c a l c u l a t e d  i n  r e s p e c t  o f  l a b o u r  c o s t s  c a n  o n l y  
b e  a p p r o x i m a t e * -  .  •
V o l u m e  f o r e c a s t i n g  i s  a n o t h e r  r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  t e c h n i q u e  
c o n c e r n e d - w i t h  c o s t  c o n t r o l #  T h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  v o l u m e  
f o r e c a s t i n g  i s  t o  p r e d i c t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  a n d  
t h e i r  c h o i c e s  o f  p a r t i c u l a r  i t e m s  o f  f o o d *  W h e r e  v o l u m e  
f o r e c a s t i n g  i s  i n t r o d u c e d  t h e r e  f o l l o w s  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  
o f  p r o d u c t i o n  t o  s a l e s  w i t h  c o n s e q u e n t  r e d u c t i o n s  i n  o v e r -  a n d  
u n d e r - p r o d u c t i o n  o f  i n d i v i d u a l ' i t e m s  o f ; f o o d *  I t  i s . p e r t i n e n t  
t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  e s t a b l i s h m e n t s  o p e r a t i n g  a  « 
s y s t e m  o f  v o l u m e  f o r e c a s t i n g  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h o  s a l e s  v o l u m e  
a n d  s a l e s ,  m i x .  h a s  n o  c o n s e q u e n c e s  o n  t h o  d a y - t o  c l a y  s t a f f i n g , ,  
o f • t h e  e s t f e b i i s h m e n t #  W h i l s t - i t  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  t o ' c o n v e r t  
p r e d i c t e d  s a l e s  i n t o -  q u a n t i t i e s  o f  r a w - : m a t e r i a l s  r e q u i r e d  t h e  
n o n - t r a c e a b i i i f r y  o f  l a b o u r  c o s t s  t o ; i n d i v i d u a l  u n i t s  ‘ o f ' o u t p u t  
p r e v e n t s  t h i s  b e i n g  d o n e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  l a b o u r - c o s t  c o n t e n t  
o f  p r e d i c t e d  s a l e s  #
F i n a l l y ?  c o s t  a c c o u n t i n g  h a s  a  t h i r d  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  w h i c h  
i s  t o  p r o v i d e  t h e -  a p p r o p r i a t e  c o s t  d a t a  f o r  p r i c i n g *  I n  t h e  
a r e a  o f  r o u t i n e  p r i c i n g  l a b o u r  c o s t s  a r e  a l s o  v e r y -  m u c h  i n  t h e  
b a c k g r o u n d * : T h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  m e t h o d • o f  p r i c i n g - i n  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  c o s t - p l u s  p r i c i n g *  T h e  m a t e r i a l s  
c o s t  p e r  u n i t  i s  a s c e r t a i n e d  a n d  a  g i v e n  p e r c e n t a g e  o f  g r o s s  
p r o f i t  i s  t h e n  a d d e d  t o  a r r i v e  a t  t h e  s e l l i n g  p r i c e *  I n  t h e  
d a y - t o - d a y  . . p r i c i n g  o f  f o o d  t h e . s e l l i n g  p r i c e  i s ?  t h e r e f o r © . ?  
s u b s t a n t i a l l y  a  f u n c t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s *
F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  r e c o v e r y  o f  l a b o u r  c o s t s -  t h i s '  
m e t h o d  o f  p r i c i n g  h a s  a t  l e a s t -  o n e  o b v i o u s  d i s a d v a n t a g e  w h i c h  
i s  t h i s , -  A n  i t e m  o f  f o o d  m a y  b e  i n e x p e n s i v e  i n  t e r m s  o f  
m a t e r i a l s  b u t  c o s t l y  i n  t e r m s  o f  l a b o u r ?  - a n d  v i c e  v e r s a , ,  Q u i t e  
c l e a r l y  t h e  d e g r e e  o f  l a b o u r - a b s o r p t i o n  V a r i e s '  c o n s i d e r a b l y ' 
f r o m  o n e  i t e m  o f  f o o d  t o  a n o t h e r  a n d  t h e r e  -'i s ?  t h e r e f o r e ?  n o  
f f ^ e d  o r  c o ' - i b t ' a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i t ’ - a n d  t h e  c o s t  o f  
m a t e r i a l s  p e r  u n i t *  - .
T h e  a d d i t i o n  o f  a ,  u n i f o r m  p e r c e n t a g e  o f  g r o s s  p r o f i t  t o  a l l  
i t e m s  o f  f o o d  w i l l ?  t h e r e f o r e ?  r e s u l t  i n  a n  u n d e r - r e c o v e r y . o f  
l a b o u r  c o s t s  o n  s o m e  i t e m s  a n d  o v e r  " “ r e c o v e r y  o f  l a b o u r  c o s t s  o n  
o t h e r s - .  I t  i s - a p p r e c i a t e d  t h a t  s e l l i n g  p r i c e s ; - a r e  n o t  - d e t e r m i n e d  
b y - - c o s t s  a l o n e ,  N e v e r t h e l e s s  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e ' - i t ’ . i s  
n e c e s s a r y  t o  e n s u r e -  t h a t - - s e l l i n g - p r i c e s  s t a n d  i n - t h e ' c o r r e c t  
r e l a t i o n s h i p  t o  a l l  c o s t s  o f  o p e r a t i o n *  I t  i s  s u g g e s t e d ?  
t h e r e f o r e ?  t h a t  o n e  w a y -  o f  e n s u r i n g  a - - c o r r e c t  r e l a t i o n s h i p -  
b e t w e e n  c o s t s - - a n d  s e l l i n g  p r i c e s  i s  t o  e v o l v e  d i f f e r e n t i a l  r a t e s  , 
o f - g r o s s - p r o f i t  d e p e n d i n g ? '  a m o n g s t  o t h e r s ?  o n  • t h e '  d e g r e e  o f  ‘ 
l a b o u r  C o s t s  a b s o r p t i o n  o f  t h e -  i t e m s  o f  f o o d  c o n c e r n e d .  A n  
i m p o r t a n t  e f f e c t  o f -  s u c h  d i f f e r e n t i a l  g r o s s  p r o f i t  m a r g i n s  
w o u l d  b e - f o r . ' t h e ;  l o n g - r u n ’ - s t r u c t u r e - . o f - p r i c e s  t o  r e f l e c t  n o t  
o n l y  m a t e r i a l s  u n i t  C o s t s  b u t  a l s o  t h e  t i m e  t a k e n ; i n v t h o  
p r o c e s s i n g  o f  s u c h  m a t e r i a l s *  T h e  r e e e n t f ^ r e a d  o f ; -  t h e  u s e  o f  
C o n v e n i e n c e  f o o d s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t e n d s  t o  a l t e r  t h e  
r a t i o  o f  l a b o u r  c o s t  t o  m a t e r i a l s  - c o s t  a n d  a c c e n t u a t e  d i f f e r e n c e s  
i n  l a b o u r  c o s t  a b s o l u t i o n  a s  b e t w e e n  v a r i o u s  i t e m s  o f  f o o d ,  I t  
i s  c o n s i d e r e d  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  d i f f e r e n t i a l  
g r o s s  p r o f i t  m a r g i n s  w i l l  h a v e  t o  b e  g i v e n  m o r e  t h o u g h t  i n  t h e  
f u t u r e ,  f t
M i c r o - e c o n o m i c  A s p e c t s
A n  i m p o r t a n t  a r e a  o f  m i c r o - e c o n o m i c s  i s  t h e  s t u d y  o f  s h o r t - r u n  
c o s t  b e h a v i o u r ,  I t  i s  c o m m o n l y  a c c e p t e d  t h a t  i n  m o s t  f o r m s  o f  
i m p e r f e c t  c o m p e t i t i o n  c o s t s  t e n d  t o  b e h a v e  i n  a  p a r t i c u l a r  f a s h i o n  
I t  i s  a c c e p t e d  t h a t  t h e  m a r g i n a l  c o s t -  c u r v e  i s  n o r m a l l y  
U - s h a p e d ?  b e c a u s e  a f t e r  a  C e r t a i n  r a t e  o f  p r o d u c t i o n  i s  r e a c h e d  
a n  i n c r e a s e  i n  t h e  o u t p u t  o f  t h e  f i r m  ( a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
i n d u s t r y )  r e s u l t s  i n  t h e  e m p l o y m e n t  o f  l e s s  e f f i c i e n t  f a c t o r s  
o f  p r o d u c t i o n  a n d  h i g h e r  p r i c e s  b e i n g  p a i d  f o r  i n p u t  f a c t o r s .
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A l s o  i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  i n  m o s t  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s  a v e r a g e  
t o t a l  c o s t  t e n d s  t o  b e  U - s h a p e d  a n d  t h a t  t h e  o p t i m u m  o u t p u t  o f  
t h e  f i r m  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  a v e r a g e  t o t a l  c o s t  
a n d  m a r g i n a l  c o s t  a n d  t h e  e q u a l i t y  o f  a v e r a g e  r e v e n u e  ( p r i c e )  
a n d  m a r g i n a l  c o s t ^ .
I t  i s  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i s , m i n  m a n y  
r e s p e c t s ,  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m a j o r i t y  o f .  f i r m s  i n  o t h e r  i n d u s t f i e s ;  
a n d  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  i t s  s h o r t - r u n  c o s t  b e h a v i o u r  m a y  b e  r a t h e r  
d i f f e r e n t ,  f r o m  t h a t  w h i c h  m i g h t  b e  i n f e r r e d  f r o m  c o n v e n t i o n a l  
e c o n o m i c  a n a l y s i s .  T h e  m a i n  f a c t o r s  w h i c h  m a k e  f o r  s u o h  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o s t  b e h a v i o u r  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  
a r e :  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  f i x e d  c o s t s  ( d u e  t o  l a b o u r - c o s t  f i x i t y ) :  
t h e  i n h e r e n t  p a t t e r n ,  o f  s a l e s  i n s t a b i l i t y  ( a s  s h o w n  i n  t h e  
a p p e n d i c e s  e n t i t l e d  D e g r e e  o f  S e a s o n a l i t y  a n d  W e e k l y  V a r i a t i o n s  
i n  T u r n o v e r )  a n d  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  s t o r a g e  o f  t h o  p r o d u c t  
o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  ( w h i c h  r e s t r i c t s  i t s  o u t p u t  a n d  
t h u s  • a c c e n t u a t e s  t h e  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  s a l e s  i n s t a b i l i t y ) *
I n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e  m a i n  d i f f e r e n c e s  i n  C o s t  b e h a v i o u r  
b e t w e e n  t h e  a c c e p t e d  p a t t e r n  a n d  t h a t  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b ­
l i s h m e n t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  C o n s t r u c t  a  s i m p l e  m o d e l  b a s e d  o n  
t h e  d a t a . - d e r i v e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e , ,  T h e  m o d e l  u s e d  i s  
b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s ;
1  T h a t  t h e  d e g r e e  o f  s a l e s  i n s t a b i l i t y  i s  s u b s t a n t i a l
2 T l u f e f  c h a n g e s  i n  d e m a n d  f r o m  o n e  d a y  t o  a n o t h e r -  a r e  n o t
a c c o m p a n i e d  b y  c h a n g e s  i n  p r i c e
3  T h a t  w e e k l y  v a r i a t i o n s  i n  t u r n o v e r  d o  n o t  r e s u l t  i n  a n y
c h a n g e s  i n  t h e  c o s t  o f  l a b o u r  a n d  o v e r h e a d s
4  T h a t  v a r i a b l e  c o s t  ( c o s t  o f  M a t e r i a l s  c o n s u m e d )  r e p r e s e n t s
a  c o n s t a n t  r a t i o  o f  t h e  c h a n g i n g  t u r n o v e r
5  F i n a l l y ?  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  p a t t e r n  o f  s a l e s  i n s t a b i l i t y
t h e -  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  c a n n o t  a c h i e v e ,  a  t u r n o v e r  o f  
m o r e  t h a n  a b o u t  8 0  p e r  c e n t  o f  i t s  p o t e n t i a l  t u r n o v e r ,
A  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  u s e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m o d e l  
( T a b l e  2 6  a n d  F i g , 3 )  i s  g i v e n  b e l o w ;
C D  V i d e ;  K * E ,  B o u l d i n g ?  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  V o l u m e  I s
M i c r o - e e o n o i n i c s ,  C h a p t e r  1 8 ,  H a r p e r  a n d  R o w /  N o w  Y o r k ,
O u t p u t  C a p a c i t y  -  1 ? 2 0 0  m e a l s  p e r  w e e k
A v e r a g e  S p e n d i n g  -  £1
L o w e s t  W e e k l y  O c c u p a n c y  -  5 0  p e r  c e n t
E f f e c t i v e ?  A v e r a g e  ( W e e k l y )  C a p a c i t y  -  1 ? Q Q 0  m e a l s
W e e k l y  L a b o u r  C o s t , -  £ 2 5 0
W e e k l y  O v e r h e a d  C o s t  -  £ 2 0 0
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C o s t 2 ' 3 / - d 2 0 / l C ) d  1 9 / 3 d 1  ; 8. / - d 1 7 / - d 1 6 / 2 d 1 5 / 6 d
M a r g i n a l  C o s t 8/ w d
aA&ftHUMl
■-8 / - d 8 / “ d 8 / ™ d 3 / - d ' 8 / ~ d 8 / - d
T a b l e # 2 6 :  C o s t  S t r u c t u r e  o f  t h e  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t
F r o m  T a b l e  2 6  i t  m a y  b e  s e e n  t h a t :
1 )  S u c c e s s i v e  i n c r e a s e s  i n  t h e  v o l u m o o f  t u r n o v e r  r e s u l t  i n  a n
e v e r  d e c r e a s i n g .  : s h o r t - r u n  a v e r a g e  t o t a l  c o s t ;  m a r g i n a l
c o s t ? ; h o w e v e r ?  i s  c o n s t a n t .  ’
2 )  O w i n g - '  ; t Q - - .  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  f i x e d  - c o s t  s ( l a b  o u r  a n d  
o v e r h e a d s )  t h c r  s h o r t - r u n  m a r g i n a l  c o s t  c u r v e  o f  t h e  
c a t e r i n g ,  e s t a b l i s h m e n t  d o e s  ' n o t  i n t e r s e c t  t h e  a v e r a g e  
t o t a l  ' . c o s t  c u r v e *
3 )  . T h e  o p t i m u m o u t p u t  o f  t h e  c a t e r i n g . ' e s t a b l i s h m e n t  i s  n o t
d e t e r m i n e d ,  b y . t h e # q u a l i . t y :  o f ■' m a r g i n a l  c o s t  a n d - m a r g i n a l  ' 
r e v e n u e #  i t s  o p t i m u m  o u t p u t  i s  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  o u t p u t ?  
a s ;  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r e l e v a n t  l i m i t i n g  f a c t o r  ( u s u a l l y
S e a t i n g  c a p a c i t y ) *  T h e - '  l a r g e  e x c e s s  o f  - p r i c e  o v e r  m a r g i n a l
c o s t  h a s  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e p r i c e  p o l i c y  o f  t h e  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  a n d  f o r  t h e -  c h o i c e  . . o f ! C o s t  a c c o u n t i n g  
t e c h n i q u e s *  T h i s  i s  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
T h e  d a t a  f r o m * T a b l e  2 6  a b o v e • m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r m  o f  a
d i a g r a m - a s  s h o w n  i n  F i g - : * .  3 ,
-  76 -
The c o n c e p t o f  th e  e f f e c t i v e  m a rg in  o f  s a f e t y  was a l r e a d y
m e n tio n e d  i n  th e  p r e v io u s  c h a p te r ,  and i t ;  i s  now p o s s ib le  t o
d e v o te  m ore a t t e n t i o n  to  th e  c o m p le te  ra n g e  o f  o u tp u t  o f  th e  
c a t e r in g  e s ta b l is h m e n t .  As seen  fro m  F ig .3  t h i s  may be d iv id e d  
i n t o  th re e  d i s t i n c t  s e g m e n ts .
F i r s t l y ,  th e r e  i s  th e  ra n g e  o f  o u tp u t  b e tw e e n  th e  p o in t  o f
o r i g i n  and  th e  b re a k -e v e n  p o i n t .  T h is  i s  th e  ra n g e  o v e r  w h ic h
a n e t  lo s s  i s  in c u r r e d .
S e c o n d ly ,  th e r e  i s  th e  e f f e c t i v e  m a rg in  o f  s a f e t y  (E .M .S .)  
w h ic h  i n  F ig .3  e x te n d s  f ro m  750 t o  1000 m ea ls  p e r  w e ek .
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  th e  t h i r d  s e g m e n t, to  th e  r i g h t  o f  th e  
e f f e c t i v e  m a rg in  o f  s a f e t y  w h ic h  d e n o te s  th e  a v e ra g e  s p a re  
c a p a c i t y  o f  th e  e s ta b l is h m e n t .  The ra n g e  o f  o u tp u t  m arked 
A .S .C .  in d ic a t e s  th e  e x t e n t  t o  w h ic h  th e  t o t a l  f a c i l i t i e s  o f  
th e  e s ta b l is h m e n t  a r e ,  o v e r  a p e r io d  o f  t im e ,  u n u s e d . F ig .3  
shows t h a t  t h i s  i s  th e  m o s t p r o f i t a b l e  ra n g e  o f  o u tp u t  y e t  
one le a s t  f r e q u e n t ly  u se d  i n  th e  s h o r t  ru n  and n o t  a t  a l l  i n  
th e  lo n g  r u n .  The w id th  o f  th e  A .S .C .  segm en t depends on th e  
d e g re e  o f  s a le s  i n s t a b i l i t y :  th e  g r e a te r  th e  f l u c t u a t i o n s  in  
t u r n o v e r  th e  w id e r  th e  A .S .C .  ra n g e .  I t  i s  s u g g e s te d  t h a t  th e  
c o n c e p t o f  a v e ra g e  s p a re  c a p a c i t y  i s  o f  some re le v a n c e  in  th e  
p la n n in g  o f  new c a t e r in g  e s ta b l is h m e n ts , when th e  c o s t  o f  
lo n g - r u n  s p a re  c a p a c i t y  s h o u ld  be w e ig h e d  a g a in s t  th e  in f r e q u e n t
b u t  m o s t p r o f i t a b l e  u s e  m a d e  o f  i t .  I t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  
a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  o p e r a t e  a t  a  n e t  
l o s s  f o r  t w o  o r  t h r e e  d a y s  a  w e e k  w h e n  t h e i r  r e s t a u r a n t  
o c c u p a n c y  i s  l e s s  t h a n  5 0 - 6 0  p e r  c e n t  ( o f  t h e  I d . g h e s t  p o s s i b l e  
o c c u p a n c y )  a n d  r e c o v e r  t h e  l o s s e s  w h e n  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  
e f f e c t i v e  m a r g i n  o f  s a f e t y .  I n  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s - i t - i s '  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  A . S . C .  r a n g e  o f  o u t p u t  w h i c h  e n a b l e s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  t o  e a r n  a  p r o f i t . , -  • ;  -
T h o  a n a l y s i s  o f  s h o r t - r u n  c o s t  b e h a v i o u r  a b o v e  w a s  b a s e d  o n  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i n  s p i t e  o f  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  v o l u m e  O f .  
s a l e s  b o t h  l a b o u r  c o s t s  a n d  o v e r h e a d s  r e m a i n  f i x e d .  T h e  f i x i t y  
o f  l a b o u r  c o s t a ,  a s  i n d e e d  a l l  c o s t s ,  d e p e n d s  o n . t h e  l e n g t h  o f  
t i m e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a s  w e l l  a s  o n  o t h e r  f a c t o r s .  W h i l s t  
t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t ,  f r o m  o n e  d a y  t o  a n o t h e r ,  l a b o u r  c o s t s  
a r e  l a r g e l y  f i x e d  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  t u r n o v e r  u s u a l l y  d o  
r e s u l t  i n  s o m e  a d j u s t m e n t  o f  l a b o u r  c o s t s  t o  s a l e s .  T h e  
e x p e r i e n c e  o f  m a n y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  
i n d i c a t e  t h a t  l a b o u r  c o s t s  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  s a l e s  t e n d  t o  b e  
l o s s  i n  t h e  s e a s o n  t h a n -  i n .  t W  o f f - s e a s o n : , -  H e n c e ,  a n .  i n c r e a s e  
i n  s a l e s  o f  a  s e a s o n a l  n a t u r e * ,  a l t h o u g h  i t  m a y  b r i n g  a b o u t  s o m e  
u p w a r d  m o v e m e n t  i n  t o t a l  l a b o u r  c o s t ,  i s  n o t  l i k e l y  t o  m a k e  t h e  
a d d i t i o n a l  b u s i n e s s  a n y  l e s s * p r o f i t a b l e , - - b o o k i n g  a . t  t h e  c o s t  
s t r u c t u r e  o f .  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  p o s i t i o n  i s  t h i s .
A  s e a s o n a l  i n c r e a s e  i n  l a b o u r  c o s t  w i l l  t e n d  t o  i n c r e a s e  t h e  
m a r g i n a l  c o s t  b u t , ,  o w i n g ' t o  l a r g e r  o u t p u t , . . . d e c r e a s e  t h e  f i x e d  
C o s t  p e r  u n i t .  I t  i s  u n l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a  s e a s o n a l  
i n c r e a s e  i n  l a b o u r  c o s t s  r e s u l t i n g  f r o m  a  g r e a t e r  v o l u m e  o f  
s a l e d  w i l l  h a v e  m u c h  e f f e c t  o n  a v e r a g e  t o t a l  c o s t .  B e c a u s e  o f  
t h e  g r e a t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a v e r a g e  r e v e n u e  ( p r i c e )  a n d  
m a r g i n a l  c o s t  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  t h e  s a l e s - c o s t - p r o f i t  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c a t e r i n g  f i r m - ' a f h - ' h o i ;  l i k e l y  t o .  b r i n g  a b  p u t  
e q u a l i t y  o f  m a r g i n a l  c o s t  a n d  m a r g i n a l  r e v e n u e  r i n d  t h u s  
d e t e r m i n e  a n  o p t i m u m  o u t p u t  l e v e l  o f  l e s s  t h a n  t h e  m a x i m u m  
o u t p u t  p o s s i b l e - .
S i m i l a r l y ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  s a l e s  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t  d o  n o t  r e s u l t  i n  s o m e  c h a n g e  i n -  t h e / o v e r h e a d s ,
I n  f a c t * -  a l t h o u g h  m o s t  o v e r h e a d  e x p e n s e s  a r e - f i x e d , - t h e r e - / a r e  
s o m e  w h i c h . a r e  s e m i - v a r i a b l e .  T h o s e  w h i c h  a r e  s e m i ^ v a r i a b l e  
" d e p e n d  o n l y  t o  s o m e  e x t e n t  o n  t h e  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  . a n d
( 1 )  S .  M e d l i k ,  o p . c i t .  p  7 3  /  ;
a r e  p r o b a b l y  a p p r e c i a b l y  l e s s  t h a n  5 G  p e r  c e n t  v a r i a b l e .
H e n c e  w h a t  a p p l i e s  t o  t h e  l a b o u r  c o s t s  e q u a l l y  a p p l i e s  h e r e *  
A l t h o u g h  a n  i n c r e a s e  i n  o u t p u t  m a y  r e s u l t ?  i n  s o m e  i n c r e a s e  
i n  m a r g i n a l  c o s t ?  o u r  m a i n  c o n c l u s i o n s  s t i l l  s t a n d  a s  o u t l i n e d  
e a r l i e r  o n .
O t h e r  A s p e c t s
R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  t o  t h e  c o n s i d e r a b l e  e x c e s s  o f  
p r i c e  o v e r  m a r g i n a l  c o s t  ( i n  c o s t  a c c o u n t i n g  t e r m i n o l o g y ?  t o  
t h e  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  " c o n t r i b u t i o n ’1 1 )  *  a n d  t o  t h e  i m p l i c a t i o n s  
w h i c h  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  h a s  f o r  p r i c i n g  I n  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s ,
T h e  p r i c i n g  p o l i c y  o f  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
o n  t w o  s e p a r a t e  p l a n e s ;  l o n g - r u n  p r i c i n g  p o l i c y  ( p r i c i n g  
s t r a t e g y )  a n d  s h o r t - r u n  p r i c i n g  p o l i c y  ( p r i c i n g  t a c t i c s ) .
W h i l s t ’/ t h e  l o n g - r u n  a s p e c t  o f  p r i c i n g  i s  o f  f u n d a m e n t a l  
i m p o r t a n c e  t o / a l l  b u s i n e s s e s  i t  s e e m s  t h a t  i n  h i g h  f i x e d - c o s t  
I n d u s t r i e s  s h o r t - r u n  p r i c i n g  i s  r e l a t i v e l y  m o r e  i m p o r t a n t .
T h e  m a i n  i s s u e s  h e r e  a r e  t h e s e :  i n  t h e  l o n g - r u n  a  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  m u s t  c o v e r  a l l  . i t s  c o s t s  a n d ?  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e ?  
e a r n  a n , a d e q u a t e  p r o f i t ;  i n  t h e  s h o r t - r u n  i t  p a y s  t h e  b u s i n e s s  
t o  c o n t i n u e  i n  o p e r a t i o n  a s  l o n g  a s  c u r r e n t  r e v e n u e  i s  i n  
e x c e s s  o f  m a r g i n a l  c o s t  ( i . e .  a s  l o n g  a s  " c o n t r i b u t i o n "  i s  
p o s i t i v e ! .
T h e  g r e a t e r  t h e  e x c e s s  o f  p r i c e  o v e r  m a r g i n a l  c o s t  t h e  g r e a t e r  
t h e  m a r g i n  o f  p r i c e  d i s c r e t i o n ^  a n d  t h e  g r e a t e r ?  t h e r e f o r e ?  
t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  p r i c e s  w h i c h  m a y  b e  c h a n g e d  i n  t h o  s h o r t  
r u n .  A s  n o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ?  o w i n g  t o  t h e  f i x i t y  
o f  l a b o u r  c o s t s ?  C a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  o p e r a t e  a t  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  f i x e d  c o s t  a n d ?  i n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  s e r v i c e  
i n d u s t r i e s ?  s h a r e  t w o  r e l a t e d  s h o r t . - n m  p r i c i n g  p r o b l e m s ;  
t h e  c h o i c e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  s h o r t - r u n  p r i c e  a n d  t h e  s e l e c t i o n  
o f  a p p r o p r i a t e  p r i c i n g  d e v i c e s  d e s i g n e d  t o  m a x i m i s e  c u r r e n t  
p r o f i t s ,  ' ■  •
T h e  w i d e  m a r g i n  o f  p r i c e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  
c e r t a i n l y  m a k e s  i t s  p r i c i n g  p r o c e s s  m o r e  d i f f i c u l t  b u t  i t  d o e s  
e n a b l e  i t  t o  a p p l y  a n  i m a g i n a t i v e  s h o r t - r u n  p r i c i n g  p o l i c y
(1 )  J .  Dean? C h a p te r  7? o p , c i t .
-  79 -
p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  w e e k l y  a n d  s e a s o n a l  o f f - p e a k  
p e r i o d s ,  W h i l s t  m o s t  O t h e r  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  ( e . g .  r a i l w a y s ?  
t r a v e l  a g e n t s ?  h o t e l s ?  c i n e m a s  e t c . )  h a v e  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  w i d e  m a r g i n  o f  p r i c e  d i s c r e t i o n  m o s t  
C a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  h a v e  n o t  y e t  e x p l o r e d  w h a t  r e a l  
p o s s i b i l i t i e s  l i e  i n  t h i s  d i r e c t i o n ®
S o m e  p r o g r e s s  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n • l i a s ,  • h o w e v e r  „  b e e n . m a d e ,  *
M a n y  r e s t a u r a n t s ? p a r t i c u l a r l y  h i g h “ " s p e n d i n g - p o x t e r  r e s t a u r a n t s ?  
i m p o s e  w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  " m i n i m u m  c h a r g e " .  T h i s  i s  u s u a l l y  
a p p l i e d  d u r i n g  t h e  p e a k  p e r i o d  o f  t h e  w e e k  a n d  i s  d e s i g n e d  t o  
e x c l u d e  t h e * " l o w  s p e n d e r s "  a n d  t h u s  r e s e r v e  a d e q u a t e  s e a t i n g  
c a p a c i t y  f o r  t h o s e  p r e p a r e d  t o  s p e n d  i n  e x c e s s  o f  t h e  m i n i m u m  
c h a r g e .  S o m e  r e s t a u r a n t / c a f e s  s e r v e  o n l y  m e a l s  ( a s o p p o s e d  
t o  s n a c k s )  d u r i n g  t h e  p ® a k  h o u r s  o f  t h e  d a y  a n d ?  i n  t h i s  w a y ?  
e x c l u d e  t h o s e  w h o  a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  h o v e 4 a  s u b s t a n t i a l  m e a l .  
A l t h o u g h  t h f s  a p p e a r s . r a t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  m i n i m u m  c h a r g e  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  - t h e  s a m e ,  
' F i n a l l y ,  i n  m a n y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  g r o s s  p r o f i t  m a r g i n s  
o n  a  l a  c a r t e  i t e m s  o f  f o o d  a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o n  t a b l e  
d ’ h o t e  i t e m s .  T h u s  a  l a  C a r t e  c u s t o m e r s  p a y  r e l a t i v e l y  h i g h e r  
p r i c e s  t h a n  o t h e r  c u s t o m e r s  *
L i n k e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  p r i c i n g  i s  t h e  c h o i c e  o f  a p p r o p r i a t e  
t e c h n i q u e s  o f  c o s t  a n d  c o n t r o l  a c c o u n t i n g .  A s  a  g e n e r a l  r u l e  
t h e  h i g h e r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a b l e  c o s t s  t h e  s t r o n g e r  t h e  
c a s e  f o r  s o m e  m e t h b d .  o f  c o s t i n g  b a s e d  o n  t o t a l  c o s t  o r  f u l l  
c o s t .  T h e  l o w e r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a b l e  c o s t s  t h e  l e s s  
r e l e v a n c e  t h a t  t h e  " f u l l - c o s t "  c o n c e p t  h a s  t o  c o s t - f i n d i n g ?  
c o n t r o l - a n d  o t h e r  x o s t  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s .  I t  w o u l d  s e e m  
t h e r e f o r e ? '  t h a t i / t h e r e  i s / I f  o r  t h e s e  r e a s o n s ?  p a r t i c u l a r l y  g r e a t  
s c o p e  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  n e w  
t e c h n i q u e  o f  m a r g i n a l  c o s t i n g .  S i m i l a r l y ?  b e c a u s e  o f  t h o  
i m p o r t a n c e '  o f  t h e  l e v e l  o f  s a l e s  a s  a  d e t e r m i n a n t  o f  p r o f i t a b i l i t y  
i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  l a b o u r  c o s t  f i x i t y ?  a c c o u n t i n g  
c o n t r o l  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s . . . S h o u l d  b e  
c o n c e r n e d  w i t h  i n c o m e  a t  l e a s t  a s  m u c h  a s  w i t h  c u r r e n t  o p e r a t i n g  
c o s t s .
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L a b o u r - c o s t  f i x i t y  h a s  s o m e  r e l e v a n c e  a l s o  i n  t h e  f i e l d  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  a c c o u n t i n g .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  p e r t i n e n t  
t o  p i n t  o u t  t h a t  l a b o u r  c o s t s  a r e  n o t  o n l y  g e n e r a l l y  f i x e d  a n d  
u n t r a c e a b l e  b u t  a l s o  l a r g e l y  u n c o n t r o l l a b l e „  C o n t r o l l a b i l i t y  
o f  c o s t s  d e p e n d s ?  a m o n g s t  o t h e r s ?  o n  t h e  l e v e l  o f  a u t h o r i t y *
O n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  t o o l s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a c c o u n t i n g  i s  
b u d g e t a r y  c o n t r o l *  I t  i s  c o n s i d e r e d  . t h a t  w h e n  p l a n n i n g  a  
s y s t e m  o f  b u d g e t a r y  c o n t r o l  o n e  s h o u l d ?  a t  t h e  l o w e s t  l e v e l s  
o f  a u t h o r i t y ?  a s s i g n  r e s p o n s i b i l i t y  m a i n l y  f o r  t h e  c o s t  o f  
m a t e r i a l s  c o n s u m e d ;  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o f  a u t h o r i t y  r e s p o n s i b i l i t y  
m a y  o r  m a y  n o t  b e  a s s i g n e d  f o r  l a b o u r  c o s t s ?  d e p e n d i n g  o n  t h e  
' a b i l i t y  o f  t h e  m a n a g e r  c o n c e r n e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  l e v e l  o f  
l a b o u r  c o s t s #  A t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  a u t h o r i t y  f u l l  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  a l l  c o s t s  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  i n c l u d i n g  t h a t  f o r  
l a b o u r  c o s t s ,
F i n a l l y ?  w e  c o m e  t o  m e t h o d s  o f  r e m u n e r a t i o n ^  A  m o s t  i m p o r t a n t  
f e a t u r e  o f  t h e  w o r k  s i t u a t i o n  o f  m o s t  g r a d e s  o f  s t a f f  i n  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  i s  t h e  e m p l o y e e 1 s  i n a b i l i t y ?  i n  t h o  s h o r t  r u n ?  
t o  i n f l u e n c e  t h e  . l e v e l  o f  o u t p u t *  W o r k  i s  p a r  f o r m e d  i n  r e s p o n s e . : ’ - 
t o  t h e ' c u r r e n t  v o l u m e  o f  d e m a n d  a n d  w h i l s t  i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e #  
w i t h i n  t h i s  r e s t r i c t i o n ?  f o r  t h e  e m p l o y e e  t o  o f f e r  w o r k  o f  
v a r y i n g  q u a l i t y ?  t h e  . a m o u n t  o f  w o r k  t o  b e  p e r f o r m e d  i s  l a r g e l y  
a  f u n c t i o n  o f  t h e  v o l u m e  o f  t u r n o v e r *  A l s o *  w h a t e v e r  o u t p u t  
i s  p r o d u c e d  i s  t h e  r e s u l t  o f  t e a m  w o r k  r a t h e r  t h a n  o f  i n d i v i d u a l  
e f f o r t *
I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p i e c e  w o r k  m e t h o d s  o f  
r e m u n e r a t i o n  w o u l d  b e  q u i t e  i n a p p r o p r i a t e *  S i m i l a r l y ,  i n c e n t i v e  
s c h e m e s  d e s i g n e d  t o  m a i n t a i n  a  h i g h  q u a l i t y  o f  w o r k  w o u l d  b o  
i m p r a c t i c a b l e  b e c a u s e  t h e  l a t t e r  i s  s u b s t a n t i a l l y  i m m e a s u r a b l e *
I t  i s  b y  n o  m e a n s ,  s t r a n g e ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  
o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  o f f e r  s i m p l e  t i m e  r a t e s 9  w i t h  o n l y  
i n f r e q u e n t  a d d i t i o n s  f o r  o v e r t i m e *
T h e r e  a r e ?  h o w e v e r ?  o n e  o r  t w o  g r a d e s  o f  s t a f f  w h o  a r e  a b l e  t o  
a f f e c t  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s .  I n  t h e  s h o r t - r u n  t h o s e a t i n g  
c a p a c i t y  o f  a  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i s  f i x e d  a n d ?  d u r i n g  p e a k  
p e r i o d s ?  t h e  s p e e d  o f  s e r v i c e  i n  t h e  d i n i n g  r o o m  m a y  w e l l  a c t  
a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  d e t e r m i n i n g  t h o  v o l u m e  o f  s a l e s *  H e n c e r  
u n l i k e ,  m o s t  o t h e r  g r a d e s  o f  s t a f f ?  t h e  w a i t e r s  *  ( w a i t r e s s e s * 3
/r e m u n e r a t i o n  m a y ?  i n  s o m e  c i r e u m s t a n c e s »  b e  m a d e  d e p e n d e n t  o n  
t h e  n u m b e r  o f  c o v e r s  s e r v e d *  T h e r e  a r e  a l r e a d y  s e v e r a l  h o t e l s ?  
b o t h  i n  L o n d o n  a n d  e l s e w h e r e ?  o f f e r i n g  a  b o n u s  ( c o m m i s s i o n )  
b a s e d . o n  t h e  n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  s e r v e d  t o  t h e i r  w a i t i n g  s t a f f *  
I n  t h e  l o n g  r u n  b o t h  t h e  m a n a g e r  a n d  t h e  h e a d  c h o f / c h e f  a r e  
a b l e  t o  a f f e c t  t h e  l e v e l  o f  t u r n o v e r ;  t h e  f o r m e r  t h r o u g h  
e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  r e s u l t i n g  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  a n d  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  o f  s e r v i c e ?  t h e  l a t t e r  t h r o u g h  t h e  m a i n t e n ­
a n c e  o f  c o r r e c t  q u a l i t y  s t a n d a r d s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f o o d *  
H e n c e ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  i n  m a n y  e s t a b l i s h m e n t s  t h e r e  
t w o  g r a d e s  o f  s t a f f  a r e  p a i d ?  i n  a d d i t i o n  t o  a .  b a s i c  s a l a r y ?  
a  b o n u s  o r  c o m m i s s i o n  v a r y i n g  w i t h  t u r n o v e r ,  g r o s s  o r  n e t  
p r o f i t *
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( a )  L a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  a  f i x e d  
r a t h e r  t h a n  v a r i a b l e  c o s t *  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  l a b o u r  
c o s t s  a r e  f i x e d  i n  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  d e p e n d s  o n :  t h e  
t i m e  f a c t o r ?  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t ?  t h e  p a t t e r n  
o f  s a l e s  i n s t a b i l i t y  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c a s u a l  a n d .  
p a r  t - t i m e  1 a b  o u r  *
( b )  M o s t  c a t e r i n g ,  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n  o p e r a t e  
a t  a  l a b o u r  c o s t  o f  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t u r n o v e r *
( c )  T h e  f i x i t y  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
m a k e s  t h e m  a  h i g h  f i x e d - c o s t  i n d u s t r y .  T h i s  r e s u l t s  i n
a  h i g h  d e g r e e  o f  s h o r t - r u n  p r o f i t  i n s t a b i l i t y  a n d  c r e a t e s  
a  m a r g i n  o f  ( l o n g - r u n )  a v e r a g e ,  s p a r e '  c a p a c i t y *
( d )  M e t h o d s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e
f i x i t y  o f  l a b o u r  c o s t s  a n d  t h e  n o n - t r a e e a b i l i  t y  o f  l a b o u r  
c o s t s  t o  i n d i v i d u a l  u n i t s  o f  o u t p u t *  S i m p l i c i t y  o f  
l a b o u r - c o s t  r e c o r d i n g  a n d  t h e  t r e a t m e n t  o f  l a b o u r  c o s t s  
a s  a  p r o f i t  a n d  l o s s  ( r a t h e r  t h a n  t r a d i n g  a c c o u n t )  i t e m  
a r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a b o v e  f a c t o r s ,  '
( o )  M e t h o d s  o f  c o s t  a c c o u n t i n g  i n  u s e  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h e i r  m a t e r i a l s - c o s t  o r i e n t a t i o n ?  
w h i c h  l o a v e s '  l a b o u r  c o s t s  v e r y  m u c h  i n  t h e  b a c k g r o u n d *
( £ )  T h o  s h o r t - r u n  o p t i m u m  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i s  n o  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  e q u a l i t y  o f  m a r g i n a l  c o s t  a n d  m a r g i n a l  
r e v e n u e s  T h e  o p t i m u m  o u t p u t  i s  t h e  h i g h e s t  o u t p u t  
p o s s i b l e »
( g )  I n  t h e  s h o r t - r u n  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  o p e r a t e s  a t  
a ' - w i d e  m a r g i n  o f  p r i c e  d i s c r e t i o n .  T h i s  l e n d s  i t s e l f  t o  
i m a g i n a t i v e  p r i c i n g  d e s i g n e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  s a l e s  
i n s t a b i l i t y  a n d  t h u s  i m p r o v e  p r o f i t s .
( h )  A l t h o u g h  l a b o u r  c o s t s  t e n d  t o  r e m a i n  f i x e d  t h e r e  . i s  s o m e  
s c o p e  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n c e n t i v e  s c h e m e s .  -
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C h a p t e r  V
D E P A R T M E N T A L  L A B O U R  C O S T S  
I n t r o d u c t i o n»»UuitilMrf«*5iM#*Ma J« #1 eiwutfw***
W h i l s t  t h e  o b j e c t i v e  o f  C h a p t e r  I V  w a s  t o  c o n s i d o r  l a b o u r  c o s t s  
g e n e r a l l y ?  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e m  m o r e  a n a l y t i c a l l y *
T h e  m a j o r i t y  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a r e  e n g a g e d  e i t h e r  i n  
m a n u f a c t u r i n g  o r  t h e  s e l l i n g  o f  g o o d s ;  C a t e r i n g  ■ e s t a b l i s h m e n t s  
d o  b o t h  -  m a n u f a c t u r e  a n d  s e l l *  A s  a  r e s u l t ?  a  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  g i v e n  s i z e  i s  a  m o r e  h i g h l y  d e p a r t m e n t a l ! s o d  
o r g a n i z a t i o n  t h a n  i t s  o p p o s i t e  n u m b e r  i n  m a n u f a c t u r i n g  o r  
d i s t r i b u t i o n *
N o  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  o n ,  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t s - ' o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  d a t a  
p r e s e n t e d  h e r e  w i l l  b e  o f ' V a l u e  t o  t h o s e  ' r e s p o n s i b l e  f o r  
o p e r a t i n g  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  S e v e r a l  d i f f e r e n t  w a y s #  
F i r s t l y ?  t h e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  o f  S o m e  v a l u e  t o  t h o s e  
• r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p l a n n i n g  o f  h e w  e s t a b l i s h m e n t s #  A l t h o u g h  
t h e  i n f o r m a t i o n  i s  b a s e d  o n  s m a l l  s a m p l e s  i t  s h o u l d  n e v e r t h e l e s s  
i n d i c a t e  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t  s h o u l d  b e i n c u r r e d  
b y  e a c h  d e p a r t m e n t #  S e c o n d l y ,  t h e  d a t a  s h o u l d  b e  u s e f u l  f o r  
7 d o p i # C o n t r o l  p u r p o s e s #  C o m p a r i s o n s  a r e , m a d e  b e l o w  b e t w e e n  t h e  
f i v e  m a i n  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d  a  t y p i c a l  " ( s a m p l e )  l a b o u r -  
" d o s t / s t r u c t u r e  i s  s h o w n  f o r  e a c h *  F i n a l l y ?  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  
t o  a s c e r t a i n  h o w  t h e  i n d i v i d u a l  C o m p o n e n t s  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t  
c h a n g e  i h v i s s a r v i & h  t h e  s i z e  o f  t h o  e s t a b l i s h m e n t *
F r o m  t h e  s t a t i s t i c a l :  d a t a  w h i c h  f o l l o w /  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  
q u i t e  a p p r e c i a b l e ' d i f f e r e n c e s  a p p e a r  t o  e x i s t  i n  t h e  s t r u c t u r e  
o f  l a b o u r  c o s t s  w i t h i n  e a c h  t y p e  O f  e s t a b l i s h m e n t *  S o m e  o f  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  r e a l ;  o t h e r s  a r e  a p p a r e n t  o n l y *  A s  
p o i n t e d  o u t  i n  C h a p t e r  I ?  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  h i g h l y  
i n d i v i d u a l  a n d  i d i o s y n c r a t i c *  T h e y  v a r y  c o n s i d e r a b l y  l s i s . d i . z e . ,  >• 
t y p e  o f  c u s t o m e r  c a t e r e d  f o r ?  s a l e s  m i x  a s , w e l l  a s m  o t h e r  
r e s p e c t s , *  I t  w o u l d ?  t h e r e f o r e ,  b o  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  t o  
f i n d  m o r e  t h a n  b r o a d  c o r r e s p o n d e n c e  o f  d e p a r t m e n t a l  - l a b o u r  c o s t  
s t r u c t u r e s  i n  t h e  m a j o r i t y ;  o f  c a s e s *  T o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
a n y  o n e  g r o u p  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i s  h e t e r o g e n e o u s ,  s u c h  d i f f e r e n c e  
a r e • j u s t i f i e d #
O t h e r  p r o n o u n c e d  d i f f e r e n c e s  w h i c h  e x i s t  i n  t h e  l a b o u r  c o s t  
s t r u c t u r e s  a r e  m a i n l y  c l u e  t o  i n s u f f i c i e n t  d e p a r t m e n t a l  a n a l y s i s  
o f  l a b o u r  c o s t s  b y  . s o m e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  c o m p l e t e d  
t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  T h i s  a p p l i e s  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  s m a l l e r  
' e s t a b l i s h m e n t s  m a n y  o f  w h i c h  d i d  n o t  d i s c l o s e  s e p a r a t e - l a b o u r  
c o s t  f i g u r e s  f o r " a d m i n i s t r a  t i  o n "  a n d / o r  " s t o r e s ? .  C e l l a r  a n d  
w a s h - u p " *  i n  a l l ' s u c h  c a s e s  t h e  l a b o u r  c o s t s  o f  t h e s e  . 
d e p a r t m e n t s '  a r e  I n c l u d e d  i n  t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s  o f  
o t h e r ■d e p a r t m e n t s «  • ■ ■
F i n a l l y ,  i f  w i l l  h e  o b s e r v e d . t h a t ' w i t h  t h e ' e x c e p t i o n . o f ’ o n ©  
g r p #  t h e  a n a l y s e s ' w h i c h  f o l l o w  a r e  i n  r e s p e c t  o f  l i c e n s e d  
e s ' t a b l l s h m e h t s  o n l y *  F r o m ' t h e ' c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s . - -  i t  
W a s  c l e a r  t h a t  t h e  v a s t ' . - m a j o r i t y  o f  u n l i c e n s e d  c a t e r i n g  
e ' s t a b i l s h m e n f s -  d o  n o t  a n a l y s e  l a b o u r  c o s t s  o n  a  d e p a r t m e n t a l  
: b a s i s * -  . I n  f a c t ? ,  t h e  - n u m b e r . o f  ■ u n l i e u n s e d . e s - t a b l i s h m e n f s . w h i c h  
c o m p l e t e d  t h e .  a p p r o p r i a t e  s e c t i o n  o f  ; f h © v  q u e s t i o n n a i r e ,  w a s  - . s o  
s m a l l . a s  . t o  m a k e  t h e  d r a w i n g  o f  a n y  c o n c l u s i o n s  v e r y  d i f f i c u l t  
i n d e e d .
a n a l y s i s  b e l o w  i s  b a s e d ,  o n  q u e s t i o n n a i r e s ,  c o m p l e t e d  b y  
t h i r t y  s i x  l i c e n s e d  e s t a b l i s h m e n t s  w h o s o  l a b o u r  c o s t s  i n  . 1 9 6 . 6  
a m o u n t e d  t o  £ 6 7 4 , 5 2 0 .
R e s t a u r a n t s ,  • .
T h i r t e e n  l i c e n s e d  r e s t a u r a n t s  . s u p p l i e d  d a t a  r e l a t i n g 5 t o  t h e i r  
d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s - ,  A  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  w i l l  , b o  f o u n d  
i n  A p p e n d i x  1  -  S .
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s h o w s  t h o  f o l l o w i n g  d e p a r t m e n t a l  c o s t  
s t r u c t u r e  t
D e p a r t m e n t  ^ ^ G o l t  l < a | ° W r  M e d i a n
A d m i n i s t r a t i o n  7 * 9  9 * 1
K i t c h e n  * 4 7 * 5  4 1 * 1
D i n i n g  R o o m  2 7 * 4 '  3 2 , 1
B a r s  8 , 1  1 2 , 0
S t o r e s ?  C e l l a r s ?  W a s h - u p  5 , 4  9 * 6
O t h e r  D e p a r t m e n t s  3 , 7  4 / 4
T o t a l  1 0 0 . 0 %
T a b l e  2 7 i  D e p a r t m e n t a l  L a b o u r  C o s t s  o f  L i c e n s e d  R e s t a u r a n t s
as -
T h e  - c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t  
s h o w e d  s o m e  u n u s u a l  v a r i a t i o n s .  T h e  l o w e s t  w a s  4 . 1  p e r  c q n t  
a n d  t h e  h i g h e s t  3 7 *  S  p e r  c e n t  *  O f  t h e  t h i r t e e n  r e s t a u r a n t s  
s e v e n  h a d  a n  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t  o f  1 0  p e r  c e n t  o r  l e s s  a n d  
f o u r  h a d  a n  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t  o f  1 0 , 1  t o  2 0  . p e r  c e n t ,  ' ' O n l y  
t w o  e s t a b l i s h m e n t s  r e p o r t e d  m  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t  i n - ' e x c e s s  
o f  2 0  p e r  d e n t *  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t ?  g e n e r a l l y ?  t h e  l a r g e r  
e s t a b l i s h m e n t s  t e n d  t o  s h o w  - a  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  c o s t  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  t h a n  t h e  s m a l l e r  e s t a b l i s h m e n t s *  U n u s u a l l y  
h i g h  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t s  a r e  m o s t  p r o b a b l y  p a r t l y  d u e  t o  
d i r e c t o r s '1 s a l a r i e s  a n d . s i m i l a r  . r e m u n e r a t i o n  b e i n g  c h a r g e d ' ! t o  
" a d m i n i s t r a t i o n " .  T h i s  c e r t a i n l y  a p p l i e s  t o  s e v e r a l  o f  t h e  
o w n e r - m a n a g e d  e s t a b l i s h m e n t s ,  i n  t h i s  g r o u p .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  
t h a t  i n  s o m e  c a s e s  t h e  d i r e c t o r  V s  o r  m a n a g e r ’ s  s a l a r y  i n c l u d e s  
a  s u b s t a n t i a l  e l e m e n t  o f  p r o f i t .
T h e  d e p a r t m e n t a l  C o s t  o f  t h e  k i t c h e n  i s  c e r t a i n l y  t h e  m o s t  
s u b s t a n t i a l  e l e m e n t  i n  t h e  t o t a l  l a b o u r  c o s t ,  I t s  s i z e  t e n d s  
t o  v a r y  f r o m  o n e  r e s t a u r a n t  t o  a n o t h e r ?  t h o u g h  c o n s i d e r a b l y  
l e s s  s o  t h a n  t h e  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n *  O f  t h e  t h i r t e e n ?
1 h a d a k i t c h e n l a b o u r  c o s t o f 20*01 o r  l e s s
1 #s tt H tt tt 2 0 ,1  -  S O . O f
3 ti tt it it m it s o  a  -  4 0 , o f
5 ii tt *? i i f» n 4 0 a  -  s o . o f
3 tt tt 0 tt t t tt B O , l  o r  o v e r
P r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  p a r t i c u l a r  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  t h e  
d e p a r t m e n t a l  c o s t  o f  t h e  k i t c h e n  i n  t h i s  g r o u p  o f  e s t a b l i s h m e n t s  *
T h e  d e p a r t m e n t a l  c o s t  o f  t h e  d i n i n g  r o o m  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  
s e c o n d  l a r g o s t  c o m p o n e n t  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t ,  T h e  h i g h e s t  
r e p o r t e d  w a s  3 4 * 2  p e r  c e n t  a n d  t h e  l o w e s t  1 1 * 0  p e r  c e n t .
T h e  m e d i a n  v a l u e  f o r  t h i s  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  w o u l d  
s u g g e s t  t h a t  t h e  a v e r a g e  o f  2 7 * 4  t e n d s  t o  o v e r s t a t e  t h i s  c o s t .
O f  t h e  t h i r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s ?
6 h a d  a  r e s t a u r a n t  l a b o u r  c o s t  o f  2 0 * 0 $  o r  l e s s  
4  "  "  "  "  "  "  2 0 , 1  *  3 0 , O f *
3  51 "  "  "  "  "  3 0 , 1  o r  o v e r
• * f
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  d i n i n g  r o o m  i n  t h i s  g r o u p  
o f  e s t a b l i s h m e n t s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  s t a n d  i n  a n y  p a r t i c u l a r  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t #  A s  m a y  b e  s e e n ,  
f r o m  A p p e n d i x  1  -  5  i t  v a r i e s  q u i t e  c o n s i d e r a b l y  f r o m  o p e  
s m a l l e r  e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r  a s  w e l l  a s  f r o m  o n e  l a r g e r  
e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r #
T h e  a v e r a g e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  b a r  o f  8 . 1  p e r  c e n t  
c a n n o t  b e  t a k e n  a s  t y p i c a l .  T h e r e  a r e  . v e r y  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n s  
f r o m  o n e  r e s t a u r a n t  t o  a n o t h e r ,  M o s t  p r o b a b l y  s u c h  v a r i a t i o n s  
a r e  d u e  t o  t h e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  s a l e s  m i x  o f  e a c h  e s t a b l i s h m e n t .  
T h e  h i g h e s t  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  b a r  r e p o r t e d  w a s  
■ 3 3 m G  p e r  c e n t  a n d  t h e  l o w e s t  1 , 6  p e r  c e n t .  M o s t  p r o b a b l y  t h e  f t  
m e d i a n  f o r  t h i s  c o s t  i s  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p o s i t i o n  i n  
i n d u s t r y ,  O f  t h e  t h i r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s ?
6  h a d  a  b a r s  l a b o u r  c o s t  o f  1 0 * 0 $  o r  l e s s
5 » » it »t t« 5? IQ /1  -  20*01
2  "  "  "  "  "  "  2 0 , 1  o r  o v e r
O f  t h e  t h i r t e e n ,  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  s u p p l i e d  d a t a  o n  
d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s  e l e v e n  s h o w e d  " s t o r e s ?  c e l l a r s  a n d  
w a s h - u p "  a s  a  s e p a r a t e  i t e m *  T h e  a v e r a g e  o f  5 * 4  p e r  c e n t  i s  
c e r t a i n l y  u n d e r s t a t e d  a s  t w o  o f  t h e  t h i r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  
i n c l u d e d  t h e  c o s t ,  o f  t h i s  d p p a r t m e i r t - ' i n  o t h e r  d e p a r t m e n t a l  
c o s t s ?  p r e s u m a b l y  k i t c h e n  a n d  d M l h | | 5 ^ 6 i m *  H e r ©  a g a i n  t h e  
m e d i a n  v a l u e  i s  p r o b a b l y  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s i z e  o f  t h i s  
c o s t  i n  r e s t a u r a n t s .  •
F r o m . t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e . i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  
l a b o u r  c o s t  t e n d s  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  . l e s s  i n  l a r g e r  e s t a b l i s h ­
m e n t s  t h a n  i n  s m a l l e r  e s t a b l i s h m e n t s ,  T h e  a v e r a g e  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t  o f  t h e  s t o r e s ?  c e l l a r s  a n d  w a s h - u p  o f  t h e  s i x  
r e s  t a u r a n t s  w i t h  a n  a n n u a l  t o t a l  l a b o u r  c o s t  o f  u n d e r  £ 1 5 f t  000 
w a s  1 2 * 6  p e r  c e n t ;  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  f i v e  w i t h  a  t o t a l  a n n u a l  
l a b o u r  c o s t  o f  m o r e  t h a n  £ 1 5 ? 0 0 0  w a s  4 , 2  x i e r  c e n t ?
T h e  l a b o u r  c o s t  o f  " o t h e r "  d e p a r t m e n t s  c o v e r s  a  n u m b e r  o f  
p o s s i b i l i t i e s ?  e . g ,  k i o s k s ?  c l o a k  r o o m s ?  m a i n t e n a n c e  e n g i n e e r s  
a n d  s i m i l a r  a n c i l l a r y  d e p a r t m e n t s .  T h e  h i g h e s t  c o s t  r e p o r t e d  
w a s  1 5 * 6  p e r  c e n t  a n d  t h e  l o w e s t  1 - 4  p e r  c e n t .  A s  f o u r  o f  t h e  
t h i r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  d i d  n o t  r e p o r t  a  l a b o u r  c o s t  f o r  t h i s
-  87 -
d e p a r t m e n t ,  t h e  a v e r a g e  o f  3 * 7  p e r  c e n t  i s  q u i t ©  c o n s i d e r a b l y  
u n d e r s t a t e d .  F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  i t  a p p e a r s  t h a t  
i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  t h i s  e l e m e n t  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t  i s  
p r o b a b l y  n e a r e r  5 , 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  c o s t .
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s
F i v e  l i c e n s e d  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  g a v e  d a t a  o n  t h e i r  
d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s *  A  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  w i l l  b e  f o u n d  
i n  A p p e n d i x  2  -  5 *
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s h o w s  t h e  f o l l o w i n g  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t  s t r u c t u r e .
D e p a r t m e n t
A v e r a g e  L a b o u r  
C o s t  -  %
M e d i a n
A d m i n i s t r a t  i  o n 1 9 . 1 2 1 * 1
K i t e h e n 2 8 . 0 3 0 . 4
D i n i n g  R o o m 2 5 * 7 2 2 . 3
B a r s 6 - . S 5  * 9
S t o r e s ?  C e l l a r s ?  W a s h - u p 12 *8 1 3  #6
O t h e r  D e p a r t m e n t s 7 * 9 1 7 , 1
T o t a l 1 0 0 * 0 $
T a b l e  2 8 :  D e p a r t m e n t a l  L a b o u r  C o s t s  o f  S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s
T h e  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h i s  g r o u p  w a s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  
t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  p r e v i o u s  g r o u p #  T h e u h i g h e s t  c o s t  r e p o r t e d  
w a s  3 1 , 8  p e r  c e n t  a n d  t h e  l o w e s t  4 , 3  p e r  c e n t #  T h e  a v e r a g e  o f
1 9 , 1  p e r  c e n t  i s  s u b s t a n t i a l l y  m o r e  t h a n  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  
f i n d #  H o w e v e r ?  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  
c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i s  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  
q u i t e  n e w ?  w e l l  o r g a n i z e d  u n i t s ?  m a i n t a i n i n g  d e t a i l e d  r e c o r d s  
a n d  o p e r a t i n g  s t r i c t  c o n t r o l s # ,  I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  
r e l a t i v e l y  h i g h  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  r e f l e c t s  a  b e t t e r  
q u a 1 i t y A% b c o u n t i n g  a n d  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  w h i c h  i s  a  d i s t i n g u i s h i n g  
f e a t u r e  o f  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s #
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  k i t c h e n  v a r i e d  b e t w e e n  2 2 * 8  
p e r  c e n t  a n d  4 0 , 3  p e r  c e n t ;  t h e  a v e r a g e  g i v e n  a b o v e  ( 2 8 . 0  p e r  
c e n t )  s e e m s  q u i t e  t y p i c a l #  X t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  
d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  k i t c h e n  i n  t h i s  g r o u p  i s  v e r y  
m u c h  l e s s  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  p r e v i o u s  g r o u p *
T h e  d e p a r t m e n t a l  c o s t  o f  t h e . d i n i n g  r o o m  v a r i e d  f r o m  4 3 . 5  p e r  
c e n t  t o  2 1 , 9  p e r  c e n t #  T h e  a v e r a g e  o f  2 5 , 7  p e r  c e n t  a p p e a r s  
t o  b e  r e a s o n a b l y  t y p i c a l  o f  t h e  g r o u p ; ;  t h e  m e d i a n  r v a l u e  o f  
t h i s ,  c o s , t -  i s  v e r y  s i m l l a t r t o  / t h a t  o f  t h e  p r e v i o u s  g r o u p .  ■
A s . i n . t h e  c a s e  o f . t h e  r e s t a u r a n t s s , t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t  o f  t h e  b a r s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  o n e  e s t a b l i s h m e n t - 
t o  a n o t h e r *  A g a i n ?  t h e  m o s t  p r o b a b l e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h e  
p r o m i n e n c e  o f  b o v e r a g e  s a l e s  i n  t h e  s a l e s  m i x  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t *  T h e  a v e r a g e  d e p a r t m e n t a l ' l a b o u r  c o s t  i n  t h i s  
g r o u p  o f  e s t a b l i s h m e n t s  ( 6 * 5 - p e r ' C e n t )  i s  n o t  v e r y ' d i f f e r e n t  
f r o m  t h e a v e r a g e 1 i n  t h e  p r e v i o u s  ' g r o u p *  T h e  h i g h e s t ‘ C o s t  
r e p o r t e d  w a s  1 9 . 6  p e r  c e n t  a n d ' t h e  l o w e s t  1 . 1  p e r  c e n t .
T h e  a v e r a g e  d e p a r t m e n t a l ,  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  s t o r e s ?  c e l l a r s  
a n d  w a s h - u p  w a s  1 2 . 8  p e r  c e n t .  T h ©  h i g h e s t  c o s t  r e p o r t e d  w a s
1 7 , 3  p e r  c a n t  a n d  t h e  l o w e s t  2*2  p e r  c e n t .
O n l y  o n e  d e p a r t m e n t  s h o w e d  a  f i g u r e  o f  " o t h e r "  d e p a r t m e n t a l  
c o s t s .  T h i s  w a s  3 . 7 * 1  p e r  c a n t  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t .
N a t  i  a n a  1 .  R e  s  t  a u r  a n  t  s
T e n  l i c e n s e d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  s u p p l i e d  d a t a '  o n  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t s *  A  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  w i l l  b o  f o u n d  i n  A p p e n d i x  
3  -  5 #  T h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  h a s  b o o n  o b t a i n e d  i s  i m p e r f e c t  
i n  s o m e  r e s p e c t s .  O f  t h e  t e n  e s t a b l i s h m e n t s  o n l y  s i x  s h o w e d  
a  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  f o r  t h e  b a r s .  P r e s u m a b l y  
t h e  r e m a i n i n g  f o u r  e s t a b l i s h m e n t s  i n c l u d e d  t h i s  c o s t  u n d e r  
d i n i n g ,  r o o m  l a b o u r  c o s t s *  . T w o  e s t a b l i s h m e n t s  d i d  n o t  s h o w  . a  
s e p a r a t e - '  c o s t :  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o n ©  c a n  o n l y  a s s u m e  t h a t  
t h e  C o s t  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s  - o f  
t h e  k i t c h e n  a n d  d i n i n g  r o o m *
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s h o w s  t h e  f o l l o w i n g  d e p a r t m e n t a l  c o s t  
s t r u c t u r © •
■ ' ‘ s„ 88 -
D e p a r t m e n t
A v e r a g e  L a b o u r  
C o s t  -  %
M e d i a n
A d m i n i s t r a t i o n 2 3 . 7 o  <•< e
K i t c h e n 4 0 * 4 4 2 , 2
D i n i n g  R o o m 1 9 , 8 2 1 , 2
B a r s 4 , 1 3 , 6
S t o r e s ?  C e l l a r s ?  W a s h - u p 7 , 2 8 , 9
O t h e r s 4 , 8 6 o 4
T o t a l 1 0 0 . 0 1
T a b l e  2 9 ;  D e p a r t m e n t a l  L a b o u r  C o s t s  o £  N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  n q f  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h i s  g r o u p  
v a r i e d  a s  w i d e l y  a s  i n  t h e  t w o  p r e v i o u s  g r o u p s .  T h e  h i g h e s t  
c o s t  r e p o r t e d  w a s  4 2 , 9  p e r  c e n t  a n d  t h e  l o w e s t  r e p o r t e d  7 , 9  
p e r  c e n t .  T h e  a v e r a g e  o f  2 3 . 7  p e r  c e n t  c a n n o t ?  t h e r e f o r e ?  b e  
r e g a r d e d  a s  n e c e s s a r i l y  t y p i c a l  f o r  G r e a t e r  L o n d o n ,  M o s t  o f  
t h e  u n i t s  i n  t h i s  g r o u p  a r e  o w n e r - m a n a g e d  ? i n d e p e n d e n t  
e s t a b l i s h m e n t s .  I t  i s  s u s p e c t e d ?  t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  
t h e  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i s  i n f l a t e d  b y  h i g h  s a l a r i e s  p a i d  
t o  w o r k i n g  p r o p r i e t o r s .  F r e q u e n t l y  s u c h  s a l a r i e s  a r e  p r o f i t  
d i s t r i b u t i o n s  r a t h e r  t h a n  t r u e  a d m i n i s t r a t i o n  c o s t s .
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  k i t c h e n  v a r i e d  b e t w e e n  
3 3 , 9  p e r  c e n t  a n d  5 0 , 7  p e r  c e n t .  T h e  a v e r a g e  o f  4 0 . 4  p e r  c e n t  
a n d  t h e  m e d i a n  o f  4 2 , 2  p e r  c e n t  a r e  q u i t e  t y p i c a l  o f  t h e  g r o u p ?  
t h o u g h  r a t h e r  o v e r s t a t e d  a s  i n  t w o  e a s e s  t h e  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t  o f  t h e  k i t c h e n  i n c l u d e s  t h e  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  
I t  w o u l d  a p p e a r ? t h e r e f o r e ?  t h a t  m o s t  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  i n  
G r e a t e r  L o n d o n  o p e r a t e  a t  a  k i t c h e n  l a b o u r  c o s t  o f  r a t h e r  l o s s  
t h a n  4 0 , 0  p e r  c e n t .
T h i s  g r o u p  o f  e s t a b l i s h m e n t s  r e p o r t e d  a  l o w  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t  o f  t h o  d i n i n g  r o o m .  T h e  a v e r a g e  w a s  1 9 , 8  p e r  C e n t ;  t h e  
h i g h e s t  w a s  3 8 * 6  p e r  c e n t  ( t h i s  w a s  i n  r e s p e c t  o f  a  u n i t  w h i c h  
d i d  n o t  s h o w  a  s e p a r a t e  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o r  b a r s )  a n d  
t h e  l o w e s t  9 , 4  p e r  c e n t ,  T h e  a v e r a g e  c o s t  h e r e  i s  a b o u t  7  
p e r  c e n t  l e s s  t h a n  i n  t h e  p r e v i o u s  g r o u p s ,  T h o  m e d i a n  v a l u e  
o f  t h i s  c o s t  i s  o n l y  m a r g i n a l l y  l o w e r  t h a n  f o r  t h e  p r e v i o u s  t w o  
g r o u p s  *
O n l y  s i x  e s t a b l i s h m e n t s  q u o t e d  a  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
e d i t ' o l  t l i S ^ b a f s  * ' * * T h i s  v a r i e d  b e t w e e n  3 * 1  p e r  c e n t  a n d  1 3 * 6  
p e r  c e n t 4 T h e  a v e r a g e  o f  4 , 1  p e r  c e n t  i s  q u i t e  t y p i c a l  o f  t h e '  
g r o u p * •
S i m i l a r l y ?  s i x  e s t a b l i s h m e n t s  . g d - y e  p a r t i c u l a r s  o f ,  t h e i r  
d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  C o s t  o f  t h e  s t o r e s ?  c e l l a r s  a n d  w a s h - u p *
T h o  h i g h e s t  c o s t  r e p o r t e d , w a s  1 9 * 0  p e r . c e n t  a n d  t h o  l o w e s t  
6*8  p e r  c e n t *  O f  t h e  s i x ?  f o u r  s h o w e d  a  c o s t  o f  b e t w e e n  6*8 
p e r  c e n t  a n d  8 * 9  p e r  c e n t *
F i n a l l y ?  e i g h t  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  d a t a  o n  t h e i r  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t  o f  o t h e r  d e p a r t m e n t s *  T h e s e  v a r i e d  b e t w e e n  0 * 8  p e r  
c e n t  a n d  1 4 * 9  p e r  c e n t *
Wi m p y  B a r s
I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  d e p a r t m e n t a l '  
l a b o u r  c o s t s  o f  W i m p y  b a r s  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s *  F i r s t l y ?  o n l y  
f i v e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  n o n e  o f  t h o s e  s h o w e d  
s u f f i c i e n t  d a t a *  I t  i s  a s s u m e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
■ W i m p y , b a r  o p e r a t o r s  d o  n o t  a l l o c a t e / a p p o r t i o n  l a b o u r  c o s t s  a s  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  b u s i n e s s *  S e c o n d l y ?  t h e r e  i s  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  s c o p © ?  a n d  p o s s i b l y  l e s s  n e e d  f o r ,  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t s  i n  W i m p y  b a r s  t h a n  i n  m o s t  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h -  
m e a t ' s - . *  W i m p y ,  b a r s  a r e  u n l i c e n s e d  a n d  d o  n o t  h a v e  a  c o n v e n t i o n a l  
k i t c h e n *  F r o m  t h e .  d a t a  a v a i l a b l e  i t  S e e m s  t h a t  u s u a l l y  a t  l e a s t  
h a l f d & h e ,  s t a f f  e m p l o y e d  a r e  i n  t h e  d i n i n g  r o o m  a n d  t h a t  t h e  k i t c h e n  
l a b o u r  c o s t ?  u n l i k e  i n  o t h e r  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t ?  i s  f a r  f r o m  
b e i n g  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  i t e m  i n  t h e  t o t a l  o f  l a b o u r  c o s t s #
O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s
E i g h t  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ?  a l l  o f  t h o r n  u n l i c e n s e d ?  
s u p p l i e d  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e i r  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s *
A  s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  w i l l  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  S  -  5 *  G f  t h e  
e i g h t  t h r e e  e s t a b l i s h m e n t s  d i d  n o t  s h o w  a  s e p a r a t e  l a b o u r  c o s t  
o f  a d m i n i s t r a t i o n ;  t w o  d i d  n o t  s h o w  a  s e p a r a t e  l a b o u r  c o s t  o f  
t h e  s t o r e s ?  c o l l a r s  a n d  w a s h - u p  a n d  f o u r  d i d  n o t  d i s c l o s e  a  
s e p a r a t e  l a b o u r  c o s t  o f  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  H e n c e ?  a n y  c o n c l u s i o n s  
d r a w n  f r o m ,  t h o  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  c a n  o n l y  b e  t e n t a t i v e  a n d  
v e r y  g e n e r a l *
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  s h o w s ,  t h o  f o l b w i n g  s t r u c t u r e  o f -  t o t a l  
l a b o u r  c o s t .
D e p a r t m e n t
A v e r a g e  L a b o u r  
C a s t  -  %
M e d i a n
A d m i n i s t r a t i o n 1 3 . 2 1 1 . 9
K i t c h e n 3 6 * 0 3 3 , 0
D i n i n g  R o o m 2 6 . 3 2 3 . 4
S t o r e s ?  C e l l a r s ?  W a s h - u p 1 5 , 3 1 4 , 4
O t h e r  D e p a r t m e n t s 9 , 0 2 8 , 4
T o t a l 1 0 0 . 0 1
T a b l e  3 0 ;  D e p a r t m e n t a l  L a b o u r  C o s t s  o f  O t h e r  C a t e r i n g  
E s t a b l i s h m e n t s
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  v a r i e d  b e t w e e n
4 , 8  f j e r  c e n t  a n d  2 5 , 3  p e r  c e n t  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t .  A s  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  o t h e r  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s » t h e  r e l a t i v e  s i z e  
o f  t h e  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  h e r e  i s  p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  t o  
s o m e  e x t e n t  b y  t h e  o w n e r - m a n a g e r * s  s a l a r y .
T h o  a v e r a g e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h o  k i t c h e n  ( 3 6 * 0  p e r  
c e n t )  i s  r a t h e r  o v e r s t a t e d  h e r o  b e c a u s e  i n  s o m e  e s t a b l i s h m e n t s  
i t  i n c l u d e s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  t h e  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  o n e  o r  t w o  o t h e r  d e p a r t m e n t s *  T h e  m e d i a n  o f  3 3 . 0  i s  
t h e r e f o r e  p r o b a b l y  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  l e v e l  o f  t h i s  l a b o u r  
c o s t  i n  t h o s e  e s t a b l i s h m e n t s .  T h i s  p a r t i c u l a r  c o s t  i s  c o n s i d e r ­
a b l y  l o w e r  t h a n  i s  i n  t h e  c a s e  o f  r e s t a u r a n t s  k i n d  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t s *  T h e  e s t a b l i s h m e n t s  c o m p r i s i n g  t h i s  g r o u p  h a v e  a  
d i f f e r e n t  s a l e s  m i x  f r o m  t h e  l a t t e r  i n  t h a t  t h e y  s e l l  a  l a r g o  
p r o p o r t i o n  o f  s n a c k s  a n d  n o n - a l c o h o l i c  b e v e r a g e s *  I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g ?  t h e r e f o r e ?  t o  f i n d  t h a t  t h e i r  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t  o f  t h o  k i t c h e n  i s  s o  m u c h  l o s s ,
T h o  a v e r a g e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  d i n i n g  r o o m  ( 2 6 , 5  
p e r  c e n t )  i s  a l s o  r a t h e r  o v e r s t a t e d  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  a s  
t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  k i t c h e n .  I t  d o e s  n o t ?  
h o w e v e r ?  d i f f e r  m u c h  f r o m  t h e  c o r r e s p o n d i n g ' c o s t  o f  t h e  o t h e r  
g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s *
A s  t w o  e s t a b l i s h m e n t s  d i d  . m o t  s h o w  a  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t  o f  t h e  s t o r e s ?  c o l l a r s  a n d  w a s h - u p  t h e  a v e r a g e  a n d  
t h e  m e d i a n  a r e  n e c e s s a r i l y  u n d e r s t a t e d .  T h i s . w o u l d  s e e m  t o  
i n d i c a t e  t h a t  i n  t h i s '  t y p e  o f  e s t a b l i s h m e n t  t h i s  c o s t  i s .  
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a x w i i n  m o s t  o t h e r s ,  A  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  
o f  t h i s  i s  t h a t  t h e r e  i s  r e l a t i v e l y  m o r e  w a s h i n g - u p  a n d  s i m i l a r  
w o r k  d o n e  i n  t h i s  t y p e  o f  e s t a b l i s h m e n t  t h a n  t h e r e  i s  i n  o n e  
w i t h J a i d l i g h  s p e n d i n g  p o w e r *  A n o t h e r  p o s s i b l e "  e x p l a n a t i o n  m a y  b e  
t h e  • ■ a b s e n c e  o f  e c o n o m i e s '  o f  s c a l e .  M o s t  o f  t h o s e  e s t a b l i s h m e n t s  
a r e ' v e r y  s m a l l *
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  o t h e r  d e p a r t m e n t s  i n  t h i s  g r o U p  
i s  q h f t h - h i g l n  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  t h i s ' ' r e f e r s -  t o  t h e  
w a g e s  o f  c o u n t e r - h a n d s i  T h e  h i g h e s t  r e p o r t e d  w a s  3 1 , 3  p e r  c e n t  
a n d  t h e  l o w e s t  1 0 * 0  p e a r  c e n t .  W h a t  m o s t  c a f e / r e s t a u r a n t s  a n d  
s i m i l a r  b u s i n e s s e s  s a v e  o n  l o w e r  k i t c h e n  l a b o u r  c o s t s  t h e y  
c e r t a i n l y  t e n d  t o - s p e n d  o n  t h e  c o s t  o f  C o u n t e r • s e r v i c e ; *
d e p a r t m e n t a l  .. . L a b o u r . C o s t s  a n d  T y p e ,  . o f  :E s ^ a b J , ; i j h j n e n t
A l t o g e t h e r  t h i r t y  s i x  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  d a t a  r e l a t i n g  t o  
t h e i r  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s ;  T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  
S t r u c t u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s ' h a s  n o w  
b o o n  d i s c u s s e d  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  i s '  t o  
c o n s i d e r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t a l  s t r u c t u r e  o f  l a b o u r  
c o s t s  b e t w e e n  t h e  f o u r  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n  r e s p e c t  o f  
w h i c h  d a t a  o n  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s  a r e  a v a i l a b l e ,
A s  t h e  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  s u p p l i e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  
i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t a t i v e  t h e  
c o n c l u s i o n s  d r a w n  m a y  o n l y  b e  r e g a r d e d  a s  t e n t a t i v e  a n d  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  p r e c i s e  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  t r u e  s t a t e  o f  a f f a i r ' s *  I t  w a s  n o t e d  e a r l i e r  
i n  t h i s  c h a p t e r  t h a t  © v o n  w i t h i n  p a r t i c u l a r  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h ­
m e n t s  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f r o m  o n e  u n i t  t o  a n o t h e r .  
W h e r e  t h a t  i s  s o  a r i t h m e t i c  a v e r a g e s  m a y  b e  m i s l e a d i n g  a n d  t h e i r ®  
i s  a  s t r o n g  c a s e  f o r  t h e  u s e  o f  m e d i a n  v a l u e s .  I n  o r d e r ?  
t h e r e f o r e ?  t o  m a k e  v a l i d  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  f o u r  g r o u p s  o f  
e s t a b l i s h m e n t s  m e d i a n  v a l u e s  o f  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s  w e r e  
u s e d ;  a l s o  c a l c u l a t e d  w a s  t h e  m e d i a n  t o t a l  l a b o u r  c o s t  i b j T  e a c h  
g r o u p ,  T h e  d a t a  a p p e a r  i n  T a b l e  3 1  b e l o w .
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T a b l e '  $ t i : . , D e p a r t m e n t a l '  L a b o u r  C o s t s  o f  R e s t a u r a n t s ?  S p e c i a l i t y  
R e s t a u r a n t s  9 N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s  a n d  O t h e r  - C a t e r i n g  
E s t a b l i s h m e n t s  ,
■ ■ x - I E  i s ' :  i n t e r e s t i n g -  t o  n o t ©  t h a t  t o t a l  l a b o u r  c o s t ?  a s  a  p e r c e n t a g e  
o f  t u r n o v e r  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  i n  a l l  t h e  f # u r \ g r o u p s  o f  
e s  t a b l i s h m e n t s  * T h e  c o r r e s p o n d i n g  m e d i a n  f o r  t h e  $ l m p y  b a r s  i s -
2 2 , 5  p e r  e o n t .
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a p p e a r s  t o  v a r y  
c o n s i d e r a b l y  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t ?  b e i n g  
i n  e x c e s s  o f  2 0  p e r  c e n t  i n  s p e c i a l i t y  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  
a n d  a p p r o x i m a t e l y  1 0  p e r  c e n t  i n  r e s t a u r a n t s  a n d  o t h e r  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s .  T h e r e  i s  n o  o b v i o u s  r e a s o n  w h y  t h i s  s h o u l d  h e  
s o ?  a n d  a n  e x p l a n a t i o n  o f  s u c h  w i d e  v a r i a t i o n s  i s  c e r t a i n l y  n o t  
e a s y .  O n l y  o n e  o r  t w o  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  m a y  b e  
s u g g e s t e d .  A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t s  a r e  n e w  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  a v e r f g e  s i z e  o f  t h o  u n i t  
i s  q u i t e  l a r g e .  I t  i s  p o s s i b l e ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  g e n e r a l l y  i n  
t h i s  t y p e  o f  e s t a b l i s h m e n t  t h e  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i s  
r e l a t i v e l y  h i g h  f o r  t w o  r e a s o n s s
( a )  t h e y  a r e  l a r g e  e n o u g h  t o  " a f f o r d "  c e r t a i n  m o r e  s p e c i a l i s t  
s e r v i c e s  ( e . g .  f u l l - t i m e  b o o k - k e e p e r s ? c a s h i e r s )  a n d  
( b j  t h e y  t e n d  t o  u s e  m o r e  u p - t o - d a t e  m e t h o d s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
t h a n  m a n y  o t h e r  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t .
( 1 )  N o  d a t a  a r e  g i v e n  a s  t h e s e  a r e  u n l i c e n s e d  e s t a b l i s h m e n t s
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s u g g e s t  w h y  t h e  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
s h o u l d  b ©  e v e n  h i g h e r  i n  t h e  c a s e  o f  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s .  M o s t  
o f  t h o s e ?  h o w e v e r ?  a r e  f a m i l y  b u s i n e s s e s ?  a n d  i t  i s  s u s p e c t e d  
t h a t  t h o  m e d i a n  o f  2 3 . 5  p e r  c e n t  i n c l u d e s  a  l a r g e  e l e m e n t  o f  
p r o f i t  d i s t r i b u t i o n  ( v i a  w o r k i n g  p r o p r i e t o r s  * s a l a r i e s )  w h i c h  
c a n n o t  b e  p r o p e r l y  r e g a r d e d  a s  a  c o s t .  I n  b o t h  r e s t a u r a n t s  a n d  
o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t h e  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
i s  i n  t h e  r e g i o n  o f  1 0  p e r  c e n t  w h i c h ?  a l t h o u g h  l e s s  t h a n  h a l f  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o s t  o f  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s ? ,  s e e m s  m o r e  
r e a s o n a b l e ,  A s  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  
m a n a g e d  b y  w o r k i n g - p r o p r i e t o r s  ( s o m e  o f  w h o m  d r a w  s a l a r i e s  i n  
e x c e s s  o f  t h o s e  w h i c h  w o u l d  b e  o f f e r e d  t o  s a l a r i e d  m a n a g e r s )  
i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  a c t u a l  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n - ,  
i s  e v e n - l e s s  t h a n  s u g g e s t e d  b y  t h e  m e d i a n s *
T h e r e  s e e m s -  t o  b e - ' l i t t l e  d i f f e r e n c e ' b e t w e e n  t h e  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t  o f  t h e  k i t c h e n  i n  t h e  C a s e  o f  r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t s .  I n  b o t h  t h e s e  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t  t h e - l a b o u r  
c o s t  o f  t h e  k i t c h e n  a c c o u n t s  f o r  o v e r  4 0  p e r  c e n t  O f  t o t a l  l a b o u r  
c o s t .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  l a b o u r  
c o s t  i s  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  i n  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s .  I t  s e e m s ' ,  
t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e :  r e s t r i c t i o n  o f  
m e n u  i t e m s ?  ' b e t t e r  u s e  m a d e  o f  . s p e c i a l i s e d  k i t c h e n ,  l a b o u r  a r i d /  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  c h a i n  o p e r a t i o n s ?  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  
a d m i n i s t r a t i o n  g e n e r a l l y .  T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  
l o w  m e d i a n  i n  t h o  c a s e  o f  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  m o s t  
c e r t a i n l y  t h e  s a l e s  m i x  o f  t h o s e  e s t a b l i s h m e n t s #  T h i s ,  c o n t a i n s  
a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  s a l e s  o f  s n a c k s ?  b e v e r a g e s  a n d  o t h e r  i t e m s  
W h i c h  d o  n o t  r e q u i r e  a n y  p r o c e s s i n g  i n  t h e  k i t c h e n *  W h a t  t h o s e  
e s t a b l i s h m e n t s  s a v e  o n  k i t c h e n  l a b o u r  t h e y  c e r t a i n l y  s p e n d  i n  
o t h e r  d i r e c t i o n s ?  p a r t i c u l a r l y  c o m  t e r  w a g e s #
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t a l ■ l a b o u r  c o s t  o f  ' 
t h o  d i n i n g  r o o m  i s  s u b s t a n t i a l l y  t h o  s a m e  i n  a l l  t h e . - f o u r  g r o u p s  
o f  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f o u r  m e d i a n s  
a r e  t o o  s m a l l  t o  b e  i n d i c a t i v e  o f  a n y  m a r k e d  d i f f e r e n c e s .
d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t .  o f t h e  b a r s .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h i s  
e l e m e n t  o f  t o t a l  l a b o u r  :c o s t  m u s t ?  i n  t h e  l o n g  r u n ?  b e  d e p e n d e n t ,  
o n  t h e ' - r e l a t i v e  s i z e  o f  b a r  s a l e s  s t h e  l a r g e r  t h e  s i z e  o f  b a r  
s a l e s -  t h e "  l a r g e r  t h i s  p a r t i c u l a r  v d a b o i i r  c o s t .  T h e  o n l y  
e x p l a n a t i o n  w h i c h  m a y  b e  o f f e r e d  h e r o  i s  t h a t  t h e  s i z e  o f  t h o  
m e d i a n  o f  e a c h  g r o u p  r e f l e c t s  t h e  p r o m i n e n c e  o f  b a r .  s a l e s  i n  
t h e  g r o u p ’ s  s a l e s  m i x .  I t ' i s  f e l t  t h a t  t h e r e  m u s t  a l s o  b o  o t h e r  
r e a s o n s '  w h i c h  c a n n o t  b o 1 e s t a b l i s h e d  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s i z e  
o f  t h e  s a m p l e  a v a i l a b l e /
T h e r e  a p p e a r s  t o  b o .  l i t t l e  c l i f f e r e n C o .  b o t e o n  t h e  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  C o s t  o f  t h e  s t o r e s ? .  c e l l a r s - a n d - w a s h - i i p  o f  r e s t a u r a n t s  
a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s ;  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l a b o u r - c o s t s  o f  
s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  a n d - o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  a b o u t  
4  p e r  c e n t  h i g h e r .  I n  v i e w  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h o  s a m p l e  i t  
m i g h t  b o  d a n g e r o u s  t o  a t t a c h  t o o  m u c h - s i g n i f i c a n c e  t o : t h e s e  
d i f f e r e n c e s .  H o w e v e r ?  i n  t h e  c a s e  o f  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h i s  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  i s  
i n f l u e n c e d  b y  h i g h  l a b o u r  i n t e n s i t y .  T h e r e  i s ?  i n  r e l a t i o n  t o  
a  g i v e n  v o l u m e  o f  s a l e s ?  c o n s i d e r a b l y  m o r e  w a s h i n g r u p  a n d  w o r k  
o f  a - s i m i l a r  n a t u r e  i n  a  l o w - s p e n d h g ' - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t  t h a n  i n  
a  h i g h - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t ,  H e n c e  o n e  w o u l d  e x p e c t  
t h i s  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  t o  b o  h i g h e r  i n  l o s s  e x p e n s i v e  
o s  t a b l i s h m e n t s ,
C o m p a r i s o n s  o f  t h e  m e d i a n  v a l u e s  o f  t h e .  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t s  o f  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  a r e  d i f f i c u l t ;  f i r s t ?  b e c a u s e  
d i f f e r e n t  e x p e n s e s  w e r e  i n c l u d e d  u n d e r  t h i s  h e a d i n g  b y  d i f f e r e n t  
e s t a b l i s h m e n t s  a n d  s e c o n d l y  b e c a u s e  i n  t h e  e a s e  o f  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t s  o n l y  o n e  e s t a b l i s h m e n t  r e p o r t e d  a  c o s t  u n d e r  t h i s  
h e a d i n g .
I n  c o n c l u s i o n  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  w h i l s t  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r  
( a s -  a  p e r c e n t a g e  o f  s a l e s )  r e m a i n s  q u i t e  c o n s t a n t  f r o m  o n e  t y p e  
o f  e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r  i t s  C o m p o s i t i o n  v a r i e s  q u i t e  
c o n s i d e r a b l y .  T h e  t y p e  o f  e s t a b l i s h m e n t  ( r e s t a u r a n t ?  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t ?  e t c * )  i s ,  t h e r e f o r e ,  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t .
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Departmental  Labour Costs and S i z e  o f  Establishm ent
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  c o n s i d e r  t h e  l o n g - r u n  d y n a m i c s  
o f  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s .
O f  t h e  t h i r t y  s i x  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  s u p p l i e d  d a t a  o n  d e p a r t ­
m e n t a l  l a b o u r  c o s t s  o n l y  n i n e t e e n  g a v e  a  f u l l  a n a l y s i s ,  s h o w i n g  
a  s e p a r a t e  f i g u r e  o f  l a b o u r  c o s t  f o r  e a c h  d e p a r t m e n t .  T h i s  i s ,  
n a t u r a l l y ,  a n  e x t r e m e l y  s m a l l  s a m p l e .  A n y  c o n c l u s i o n s  d r a w n  
f r o m  i t  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  b e  r e g a r d e d  a s  v e r y  t e n t a t i v e  a n d  o n l y  
b r o a d l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  l o n g - r u n  b e h a v i o u r  o f  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t s .
I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  a  l o n g - r u n  p a t t e r n  o f  t h e s e  c o s t s ,  t h e  
n i n e t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s ;  t h o s e  
w i t h  a n  a n n u a l  l a b o u r  c o s t  o f  u p  t o  £ 1 0 , 0 0 0 ;  o v e r  £ 1 0 , 0 0 0  a n d  
i n c l u d i n g  £ 2 0 , 0 0 0 ;  o v e r  £ 2 0 , 0 0 0  a n d  u p  t o  £ 5 0 , 0 0 0 ,  a n d  t h o s e
w i t h  a n  a n n u a l  l a b o u r  c o s t  o f  m o r e  t h a n  £ 5 0 , 0 0 0 .  T h e  i n d i v i d u a l  
d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s  w e r e  t h e n  a v e r a g e d  f o r  e a c h  g r o u p  a n d
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t a l  c o m p o s i t i o n  
o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t  c h a n g e s  q u i t e  a p p r e c i a b l y  w i t h  t h e  s i z e  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t *  T h e  c h a n g e s  a p p e a r  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  
p r o n o u n c e d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s m a l l  a n d  v e r y  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t s  
( f o r  t h i s  s a m p l e ) .  W i t h  o n e  o r  t w o  e x c e p t i o n s  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t s  t e n d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  
l a b o u r  c o s t  i n  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a  t o t a l  a n n u a l  l a b o u r  c o s t  
o f  £ 1 0 , 0 0 0  t o  £ 5 0 , 0 0 0 *
W h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e  l o n g - r u n  b e h a v i o u r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  f e w  o f  t h e m  r e m a i n  
c o n s t a n t .  M o s t  o f  t h e m  t e n d  t o  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  w i t h ,  t h e  
s i z e * o f  t h e  t o t a l - w a g e  b i l l  ( a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s i z e  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t ) * O n e  w o u l d  i n f e r ,  t h e r e f o r e ?  t h a t  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  t o t a l  l a b o u r  c o s t  i n  m o s t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  c h a n g e s  
q u i t e -  c o n s i d e r a b l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t .
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  s h o w s  a  d o w n w a r d  
t e n d e n c y ,  b e i n g  2 0 . 1  p e r  c e n t  i n  t h e  s m a l l e s t  g r o u p  a n d  o n l y  
8 . 2  p e r  c e n t  i n  t h e  l a r g e s t *  I n  a d d i t i o n  t o  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  
i n  t e r m s  o f  t h e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  a t ;  
l e a s t  o n e  o t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  p o s s i b l e *  W h i l s t  i t  i s  q u i t e  
p r o b a b l e  t h a t  m o s t  o f  t h e  v e r y  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t s  h a v e  a  l a b o u r  
c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a s  s h o w n  i n  F i g . 4  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  
t h e  t r u e  c o s t  i n  t h e  s m a l l  b u s i n e s s  i s  l e s s  t h a n  m i g h t  b e  a s s u m e d  
f r o m  t h e  p e r c e n t a g e  q u o t e d *  A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  t h i s  p a r t i c u l a r  
l a b o u r  c o s t  i s  p r o b a b l y  i n f l a t e d  i n  t h e  s m a l l e r  b u s i n e s s e s  t h r o u g h  
g e n e r o u s  p r o p r i e t o r s 8 s a l a r i e s *  N e v e r t h e l e s s ,  i t  s o  e r a s  r e a s o n a b l e  
t o  a s s u m e  t h a t  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  t h i s  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  
i s  d o w n w a r d .
T h e r e  S e e m s  t o  b e  n o  p r i m a  f a c i e  r e a s o n  w h y  t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t  o f  t h e  k i t c h e n  s h o u l d  b e  h i g h e r  i n  l a r g e r  e s t a b l i s h m e n t s ,  
t h o u g h  t h e  l i m i t e d  d a t a  a v a i l a b l e  l e a v e  o n e  i n  n o  d o u b t  t h a t  t h e  
t e n d e n c y  o f  t h i s  c o s t  i s  t o  r i s e  w i t h  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r .
I t  s e e m s  t h a t  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  t r e n d  s h o u l d  b e  s o u g h t  n o t  
i n  t h e  f i e l d  o f  e c o n o m i c s  o f  s c a l e  b u t  i n  t h e  n a t u r e  o f  c a t e r i n g  
u n d e r t a k e n  b y  e s t a b l i s h m e n t s  o f  v a r i o u s  s i z e s .  W h i l s t  t h e  l a r g e s t  
e s t a b l i s h m e n t s  a r e  a l l ,  s o  t o  s p e a k ,  r e s t a u r a n t s  p r o p e r ,  s e l l i n g *  
a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  k i t c h e n  p r o c e s s e d  i t e m s ,  t h e  s m a l l e s t  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h i s  s a m p l e  s e l l  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  s n a c k s  
a n d  s i m i l a r  i t e m s .  O n e  w o u l d  a s s u m e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  t r e n d  
s h o w n  i n -  F i g *  4  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  v a r y i n g  s a l e s  m i x .
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I t  i s  p l e a s i n g .  t o  s e e ?  t h a t ?  i n  s p i t e  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o £  t h e  
s a m p l e ?  t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  d i n i n g  r o o m  s h o w s  
t h e  s a m e  t r e n d  a s  t h a t  o f  t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  
k i t c h e n *  O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ?  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h e s e  t w o  
t o  m o v e  i n  s y m p a t h y .
. T h e r e  a p p e a r s  t o  b ©  a  s t r o n g  t e n d e n c y  f o r  t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  
c o s t  o f  t h e  b a r s  t o  d e c r e a s e  w i t h  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  
i t  s o  h a p p e n s  t h a t  m o s t  O f  t h e  l a r g e s t  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h i s  
s a m p l e  a r e  a l s o  t h e  m o s t  e x p e n s i v e  e s t a b l i s h m e n t s ?  w i t h  a  s a l e s  
m i x  c o n t a i n i n g  a  l a r g e  e l e m e n t  o f  d r i n k  s a l e s .  O n e  w o u l d  i n f e r  
t h a t  t h e  d e c r e a s i n g  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  b a r s  i s  
m a i n l y  d u e  t o  a  b e t t e r  ( f u l l e r )  u t i l i z a t i o n  o f  t h e l a b o u r  f o r c e  
o f  t h i s  d e p a r t m e n t *  . I t  i s  a p p r e c i a t e d ?  h o w e v e r ?  t h a t  t h e r e  m a y  
w e l l ,  b e  a l s o  o t h e r  f a c t o r s  i n  o p e r a t i o n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  
t r e n d ,  A  f u l l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t r e n d s  o f  d e p a r t m e n t a l  
l a b o u r  c o s t s  i s  n o t  p o s s i b l e  w i t h i n  t h i s  s t u d y .
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  s t o r e s ?  c e l l a r s  a n d  W a s h - u p  
s h o w s  a  d i s t i n c t l y  d o w n w a r d  t r e n d ,  i n  t h e  s m a l l e r  e s t a b l i s h m e n t s . .  
o f  t h e  s a m p l e  i t  t e n d s  t o  b o  a p p r o x i m a t e l y  t v / i c e  a s  m u c h  a s  i n  7 
t h e  l a r g e s t .  T w o  f a c t o r s *  a p p e a r  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
r e l a t i v e l y  h i g h  l a b o u r  c o s t  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  i n  t h e  s m a l l  
e s t a b l i s h m e n t s :  t h e  i n d i v i s i b i l i t y  o f  u n i t s  o f  l a b o u r  a n d  t h e  
s a l e s  m i x .  T h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s m a l l e r  
e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y  e i t h e r  o n e  ; o r  t v ; o  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  i n  
t h i s  d e p a r t m e n t .  B e c a u s e  o f  d i f f i c u l t i e s  a r i s i n g  f r o m  i m p e r f e c t  
s e g m e n t a t i o n ^  o f  i n p u t  f a c t o r s  ( u n i t s  o f  l a b o u r )  i f  i s  q u i t e  
l i k e l y  t h a t  s u b - o p t i m a l  u t i l i z a t i o n  o f  t h i s  k i n d f t o f  l a b o u r  f o r c e  
w i l l  o b t a i n  i n  t h e  s m a l l  r a t h e r  t h a n  t h e  l a r g e  e s  t a b l i s h m e n t t  
T h e  s e c o n d  r e a s o n  f o r  t h e  h i g h  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  s t o r e s  ,  c e l l a r s  
a n d  w a s h - u p  i s  a  h i g h  d e g r e e  o f  l a b o u r  i n t e n s i t y  o f  t h e  w a s h - u p  
i n  l o w - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  a  
g i v e n  v o l u m e  o f  t u r n o v e r  c a u s e s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  w a s h i n g - u p  a n d  
s i m i l a r  w o r k  i n  t h e  i n e x p e n s i v e  ( t h e  s m a l l e r  e s t a b l i s h m e n t  i n  
t h i s  s a m p l e )  e s t a b l i s h m e n t s .
T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  t e n d s : t o  
r i s e  w i t h  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t ?  a n d  m o s t  p r o b a b l y  
r e f l e c t s  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  c o m f o r t  ( c l o a k - r o o m s > k i o s k s ?  e t c . )  
o f f e r e d  b y  t h e  l a r g e ?  a n d  u s u a l l y  m o r e  e x p e n s i v e ?  e s t a b l i s h m e n t s ,
C D  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  l i k e l y  t o  b e  s o  w h e r e  r e c r u i t m e n t  o f  
p a r t - t i m e  l a b o u r  i s  d i f f i c u l t .
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( a )  C a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  f u l f i l  t h e  d u a l  f u n c t i o n  o f
' m a n u f a c t u r i n g  a n d  s e l l i n g / a n d  m a f r y  o f - . t h o r n  h a v e  s e v e r a l :  
r e v e n u e - p r o d u c i n g  d e p a r t m e n t s » A n  a n a l y s i s  o f  t o t a l  
l a b o u r  c o s t  b y  d o p a r t m o n t s  i s ?  t h e r e f o r e ,  b o t h  p e r t i n e n t  
a n d  v a l u a b l e  f o r  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  p u r p o s e s # 1
( b )  T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  
s a m p l e  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y ?  b e i n g  a b o u t  1 0  p e r  c e n t  o f " * ' - '  
t o t a l  l a b o u r  c o s t  i n  r e s t a u r a n t s  a n d  o t h e r  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  a n d  a b o u t  2 0  p e r  c e n t  i n  s p e c i a l i t y  a n d  
n a t i o n a l ' r e s t a u r a n t s 1# < ■■ ’ ■ - '• • • • • -:;
( c )  T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e k i t c h e n  i s  i n v a r i a b l y
t h e  l a r g e s t  s i n g l e  c o m p o n e n t  o f  t h o  t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r ;  
i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  c o v e r e d  b y  
t h e  s a m p l e  i t  a c c o u n t s  f o r  3 0 * * 4 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
c o s t  o f  l a b o u r .
( d )  T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  d i n i n g  r o o m  i s *  i n  t h o
m a j o r i t y  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  i n c l u d e d  i n  t h o
y  s a m p l e ?  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  C o m p o n e n t  o f  l a b o u r  c o s t s .  I t  
a c c o u n t s  f o r  a b o u t  2 2  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  o f  l a b o u r  c o s t s .
( © )  T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  b a r s  v a r i e s  f r o m  o n e
t y p e  o f  e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r  a s  w e l l  a s  f r o m  o n e  
e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r .  I t s  s i z e  a p p e a r s  t o  d e p e n d  
p r i m a r i l y  o n  t h e  s a l e s  m i x  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  c o n c e r n e d .
( £ )  T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  s t o r e s ?  c e l l a r s  a n d
w a s h - u p  a c c o u n t s  f o r  9 - 1 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  o f  l a b o u r  
c o s t s  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  s a m p l e #
I t  t e n d s  t o  b e  h i g h e r  i n  l o w - s p e n d i n g o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  
a n d  l o w e r  i n  h i g h - s  p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s ,
( g )  T h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s
d e p e n d s  o n  w h i c h  - d e p a r t m e n t s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h a t  c o s t .
( h )  D e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t s  a r e  n o t  s t a t i c ;  t h e i r  r e s p e c t i v e  
p r o p o r t i o n s  c h a n g e  a p p r e c i a b l y  d e p e n d i n g  o n  t h o  s i z e  o f  t h o  
e s t a b l i s h m e n t ' #
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B A S I C .  R A T E S  O F  P A Y :  ' ' ■ • • ' ; ; V ' '
I n t r o d u c t i o n ' ' ‘ *
T h e r e  i s - . -  $ o m  r e l a t i o n s h i p ,  b e t w e e n  t h e : l e v e l  o f '  r a t e d - o f , vp a y  
a n d  t o t a l  l a b o u r . c o s t #  G i v e n /  t h e  e f f i c i e n c y  . o f  - l a b o i i i f . y - t h e  . 
h i g h e r  t h e '  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  a n  ■ e s t a b l i s h m e n t  t h e  h i g h e r  *...• . - >
i t s  c o s t  o f ' l a b  o . i c t r  .?■ a n d ; v i c e  ■ v e r s a - .  T h e ;  e f f i c i e n c y  o f *  l a b o u r '  ■ 
i s  n o t ?  h o w e v e r - f t .  C o n s t a n t |  ' a n d ?  i i i ;  c e r t a i n  . c i r c u m s t a n c e s ?  ' }  ■ 
h i g h e r  • r a t e s  .■ o f  - p a y  m a y  w e l l . ,  r e s u l t  i n .  t A e ; . - e m p l o y m e n t ' o f  f e w e r "  • • 
b u t  . . m o t e  e f f i c i e n t  u n i t s  o f  ■ l a b o u r  w i t h  i r  c o n s e q u e n t ' r e d u c t i o n  • 
i n ' t o f a l  l a b o u r - c o s t . ,  ' - * f t /  '■ . . . .  . i
A s - s h o w n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  r a t e s  o f : p a y  ■ o f f e r e d  t o  . f e m a l e  -•■' - 
■ e m p l o y e e s ,  i n . c a t e r i n g  . e s t a b l i s h m e n t s  ■ . a r e  . a p p r e c i a b l y . '  l o w e r , -  ’t h a n - . f t '  " -
t h o s e , ; o f f e r e d - t o ; m a l e  e m p l o y e e s *  - T h e .  h o t e l - a n d  c a t e r i n g ' : ‘i n d u s t r y . -  
e m p l o y s  a .  h i g h  p r o p o r t i o n - o f  f e m a l e  - l a b o u r ^  ; $ $ # .  t h e  . r o l a t i v e f t  
p r o p o r t i o n s '  o f ,  m a . l © -  a n d -  f e m a l e  e m p l o y e e s . ' i %  a n ;  e s t a b l i s h m e n t '  w i l l  .
a I s o - ' - h a v o - ;  h o m e  . i n f l u o n c o ' o s h / t h e - t o t a l  c o s t . - o f  l a b o U r f t
T h e  o b j e c t i v e  o f  / t h e  p r e s e n t - ,  c h a p t e r i s  t h r e e f o l d t  f i r s t l y ?  t o  
c o n s  i d e r ;  t h e ;  b a s i c ,  w e e k l y . ; ;  r a t e s  o f  ■ ■ p a y . f o r  t h e  m o r e  c o m m o n  g r a d e s  . . . '
o f  s t a f f ;  s e c o n d l y ? . t o - '  d i s c u s s  t h e  m a i n  p a y -  - c l i f f  © r e n t  i a l s ?  a n d '  
f i n a l l y  t o ; c o n s i d e r  t h e .  n a t u r e  . ' - a n d  e x t e n t " o f f  g r a t u i t i e s '  a n d  ,;
f r i n g e '  b e n e f i t s ; '
' T h e  d a t a  g i v e n  i n  t h i s  C h a p t e r  . a r e  b a s e d - '  o h " r a t e s  o f  p & y >  e t c * ' ?  ' 
s u p p l i e d / b y  t h e  t e s p o n d e h t s ' i n  r e s p e c t -  o f - ' t w e l v e  ' g r a d e s  '• ) $ £ .  f u l l - -  
t i m e  S t a f f ? •  u n i t  m a n a g e r ?  a s s i s t a n t  . m a n a g e r f t  h e a d ' - c h e f ?  h e a d  
w a i t e r ,  o h f f / s e e o n d  c h e f ?  w a i t e r ?  c . o o k >  c o m m i s  w a i t e r ?  - k i t c h e n  ■ 
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d e d u c t i o n s  i s  p a r t l y  t h e  o u t c o m e  o f  c u r r e n t  s o c i a l . - ,  p o l i c y  a n d  m a y  
h a v e  b e e n  r a t h e r  m i s l e a d i n g ,  ,-ft .;ft ft’ ft'
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A l t o g e t h e r  t h i r t y  s i x  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  f o r  m a l e  u n i t  
m a n a g e r s  w e r e  q u o t e d  b y  r e s p o n d e n t s  * T h e s e  a r e  s u m m a r i s e d l i n  
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T a b l e  3 2 :  B a s i c  W e e k l y  R a t e s  o f  P a y  o f  M a l e  U n i t  M a n a g e r s
B a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f . p a y  o f f e r e d  t o *  u n i t . m a n a g e r s  • b y . r e s t a u r a n t s  
w e r e *  f o u n d  t o  v a r y  C o n s i d e r a b l y  f r o m  o n e  e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r „ 
I t  i s  c l e a r  t h a t  , t h e y  d e p e n d  o n  s e v e r a l  f a c t o r s *  T h e r e  I s  a ;. ■■ 
t e n d e n c y  f o r  t h e / . r a t e  o f  p a y . - . - t o  r i s e  w i t h ,  t h e  s i z e  o f  t h e  t u r n o v e r  
T h e  h i g h e s t ;  r a t e  7 o f  p a y  ( £ 7 0  p e r  w e e k )  w a s  o f f e r e d ,  b y . , - a .  r e s t a u r a n t  
w i t h  , t h e  l a r g e s t  t u r n o v e r  ( o f  o y e r  S S ? 0 0 0  p e i "  w e e k ) .  S i m i l a r l y ?  
t h e  r a t e  o f  p a y  d e p e n d s  o n  t h e  a v e r a g e  s p e n d i n g  ; p p w e r  o f  t h e  
c u s t o m e r s  o f  t h e  r e s t a u r a n t , .  . H e r e  a g a i n ?  t h e  h i g h e r  t h e  a v e r a g e  
s p e n d i n g ,  p o w e r  o f  t h e  c u s t o m e r s  t h e  h i g h e r $ , g e n e r a l l y ?  t h e  u n i t  
m a n a g e r * s  r a t e  o f  p a y .  O f  t h e  t h i r t y  s i x  u n i t  m a n a g e r s  i n  r e s p e c t  
o f  w h o m  r a t e s  o f  - p a y  w e r e -  q u o t e d -  t w e l v e  . e a r n e d ,  m o r e -  t h a n  - t h e  
a v e r a g e  . ( o f  . £ 3 0 * 1 2 * 6  p e r - w e e k )  a n d  t w e n t y ,  f o u r '  e a r n e d ,  l o s s  . . t h a n  
t h o  a v e r a g e  r a t e *  T h e  a v e r a g e .  l e v e l  ; o f  t h o  c u s t o m e r s  * s p e n d i n g  
p o w e r  i n  t h e  t w e l v e  r e s t a u r a n t s  p a y i n g ' m o r e " *  t h a n  r a v e  r a g e  r a t e s  
W a s  3 i / 6 c l  w h i l s t ;  t h a t  i n  t h e .  . t w e n t y  f o u r  : r e s t a u r i d u t s  - p a y i n g - , l e s s -  
t h a n - a v e r a g ®  r a t e s  o f  p a y  w a s . . . 1 8 / 3 d *  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  g r e a t  
d e a l  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n ,  t h e  a v e r a g e ,  l e v e l  o f  t h e  u n i t  m a n a g e r s f 
r a t e s -  o f - p a y  b e t w e e n  t h e . ,  t h r e e  - c o m p o n e n t ,  a r e a s  • o f e . G r e a t e r  L o n d o s i - - . #  
R a t e s - o f  p a y  t e n d - t o  b e  h i g h e s t  i n  I n n e r  L o n d o n  a n d  l o w e s t  i n  t h e  
C i t y  o f L o n d o n *  O f  t h e  s i x  b a s i c  w e e k l y ,  r a t e s  o f  p a y  q u o t e d  b y  
r e s t a u r a n t s  i n  t h e  C i t y  t h r e e ,  w e r e  £ 1 5  e a c h  a n d  t h e  h i g h e s t  w a s  
o n l y .  £ 3 0 *  . / F i n a l X y ,  i t  I s  a p p r e c i a t e d  t h a t  t h e  r a t e  o f  p a y  m u s t  
a l s o  d e p e n d  o n  t h e  u n i t  m a n a g e r * s  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  o x p e r i e n c o
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a s  w e & l  a s  o n  h i s  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s .  U n f o r t u n a t e l y ?  t h e s e  
a r e  f a c t o r s  w h i c h  c a n n o t  b e  a s s e s s e d  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  T h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  f e m a l e  u n i t  m a n a g e r s  
e m p l o y e d  b y  r e s t a u r a n t s .  O n l y  t w o  r a t e s  o f  p a y  f o r  f e m a l e  u n i t  
m a n a g e r s  w e r e  q u o t e d  b y  r e s p o n d e n t s ;  t h e s e  w e r e  £ 1 8  a n d  £ 2 3  p e r  
w e e k , ’
C o n s i d e r a b l y  l e s s  v a r i a t i o n  w a s  f o u n d  i n  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  
t o  u n i t  m a n a g e r s  b y  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s ?  a n d  t h e  a v e r a g e  r a t e  
o f  £ 3 2 . 1 6 . 0  a p p e a r s  t o  b e .  q u i t e  t y p i c a l  f o r  t h e  s a m p l e .  . A s  
t h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  d i f f e r e n c e s  i n  c u s t o m e r s . 1 ' s p e n d i n g  
p o w e r  f r o m  o n e  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t  t o  a n o t h e r ?  t h e  s i z e - o f  t h o  
t u r n o v e r  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  s e e m s  t o  e x e r t  m o r e  i n f l u e n c e  o n  
t h e  r a t e  o f  p a y  t h a n  i n  t h o  c a s e  o f  t h e  p r e v i o u s  g r o u p  o f  
e s t a b l i s h m e n t s .  O n l y  o n e  r a t a  o f  p a y  w a s  o b t a i n e d  f o r  a  f e m a l e  
u n i t ,  m a n a g e r  o f  ' a  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t j -  t h i s -  w a s  £ 2 0  p e r  w e e k ,
S i m i l a r l y . ,  r e l a t i v e l y  l e s s  v a r i a t i o n  w a s  f o u n d  i n  t h e  b a s i c  
r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  u n i t  m a n a g e r s  b y  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s .
T h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  q u o t e d  i n  T a b l e  3 2  i s  f a i r l y . t y p i c a l  f o r  
t h i s  s a m p l e .  A s  t h e  n u m b e r  o f  r a t e s  o b t a i n e d  i s  s m a l l  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y  t o  w h a t . e x t e n t  t h e  f i g u r e s  q u o t e d  a r e  r e p r e s e n ­
t a t i v e  o f  t h e  r a t e s  o f . p a y  o f f e r e d  i n  G f e a t e r  L o n d o n  b y  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t s ,  O n e  b a s i c  r a t e  o f  p a y  w a s  q u o t e d  f o r  a  f e m a l e  u n i t  
m a n a g e r  a n d  t h i s  w a s  £ 2 0  p e r  w e e k ;
T h e  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  s u g g e s t s  t h a t  r a t e s  o f  p a y  
o f f e r e d  t o  u n i t  m a n a g e r s  o f  W i m p y  b a r s  a r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  
t h a n  t h o s e  o f f e r e d  b y  o t h e r  t y p e s  o f - e s t a b l i s h m e n t ;  N o  d o u b t  
t h e  b i o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  t h e  s m a l l  s i z e  o P f  t l i o  
u n i t  a n d  t h e  p e c u l i a r  n a t u r e  o f  c a t e r i n g  u n d e f t a k e n .  I n  t e r m s  o f  
t h e  l e v e l  o f  t e c h n i c a l  s k i l l s  t h o  a v e r a g e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  
W i m p y  b a r  m a n a g e r  m u s t  b e  a p p r e c i a b l y  l o w e r  t h a n  t h o s e  e x p e c t e d  
o f  t h e  u n i t  m a n a g e r  i n  m o s t  o t h e r  t y p e s  o f  e s t a b l i s h m e n t .  T w o  
r a t e s  o f  p a y  w e r e  o b t a i n e d  f o r  f e m a l e  u n i t  m a n a g e r s  o f  W i m p y  
b a r s ;  t h o s e  w e r e  £ 1 1  a n d  £ 1 7  p e r  w e e k /
I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  o f f e r e d  t o  u n i t  
m a n a g e r s  o f  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  
t h a n  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  g r o u p s .  H e r e  a g a i n ?  t h e  m a i n  r e a s o n s  
f o r  t h e  l o w  l e v e l  o f  p a y  a r e  m o s t  c e r t a i n l y  t h e  s m a l l  S i z e  o f
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t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  t h e  l o w e r  l e v e l  o f  c o m p e t e n c e  e x p e c t e d /  
o f  t h e  u n i t  m a n a g e r  d u e  t o  t h e  r e l a t i v e l y  s i m p l e r  n a t u r e  o f  t h e  
c a t e r i n g  u n d e r t a k e n *  T h r e e  r a t e s  o f  p a y  w e r e  o b t a i n e d  f o r  
f e m a l e  u n i t  m a n a g e r s ;  t h e s e  w e r e  £ 1 8 ?  £ 2 2  a n d  £ 2 2  p e r  w e e k .
A s s i s t a n t  M a n a g e r  • 4
A s  m o s t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e . q u i t e  s m a l l , i n  s i z e  t h o . 
m a j o r i t y  o f  t h e m  d o  n o t  e m p l o y  a s s i s t a n t  m a n a g e r s .  • O n l y ,  s e v e n t e e n  
r a t e s  w e r e  q u o t e d  f o r  m a l e  a s s i s t a n t  m a n a g e r s  a n d  t h o s e  a r e  
s u m m a r i s e d ,  f a  T a b l e  3 3 .
N o ,  o f
T y p o  o f  E s t a b l i s h m e n t '  R a t e s '
Q u o t e d  H i g h e s t  A v e r a g e ,  L o w e s t  M o d i  a n  r.
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W i m p y  B a r s V** “
O t h e r  C a t e r i n g  
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T a b l e  3 3 :  B a s i c  W e e k l y  R a t e s O f  P a y  o f  I f a l e  A s 5 s  i s  t a n t M a n a g e r s
R a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  r e s t a u r a n t s  t o  a s s i s t a n t  m a n a g e r s  w e r e  
f o u n d  t o  v a r y  c o n s i d e r a b l y .  A p a r t  f r o m  t h e  r e a s o n s  m e n t i o n e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f  u n i t  m a n a g e r s  t h e r e  i s  
a t  l e a s t  o n e  o t h e r  r e a s o n  f o r  t h o  w i d e  v a r i a t i o n s  i n  t h i s  c a s e *  
T h i s  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h o  d u t i e s  a t t a c h e d  t o  t h e  a s s i s t a n t  m a n a g e r ­
s h i p .  W h i l s t  i n  s o m e  c a s e s  t h i s  i s  a  p o s t  o f  s o m e  i m p o r t a n c e ?  
c a r r y i n g  w i t h  i t  e x t e n s i v e  a u t h o r i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ?  i n  o t h e r  
c a s e s  t h e  a s s i s t a n t  m a n a g e r  i s  m o r e ,  o f  a  t r a i n e e  m a n a g e r ,  a  
p e r s o n a l  a s s i s t a n t  t o  t h e  u n i t  m a n a g e r ,  a n d  h a s  l i t t l e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  t h e  d a y - t o - d a y  r u n n i n g  o f  t h e  b u s i n e s s .  O f  t h e  s e v e n  
r a t e s  q u o t e d  f i v e  r a n g e d  b e t w e e n  £ 1 2  a n d  £ 2 3  p e r  w e e k .  T w o  r a t e s  
o f  p a y  w e r e  o b t a i n e d  f o r  f e m a l e  a s s i s t a n t  m a n a g e r s  a n d  t h e s e  
w e r e  £ 1 2  a n d  £ 1 9  p e r  w e e k . *  T h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  
r e s t a u r a n t s  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  a p p e a r e d  t o  b e  m u c h  l o w e r  t h a n  
t h o s e  e l s e w h e r e  i n  G r e a t e r  L o n d o n .
O f  t h e  f i v e  r a t e s  o f  p a y  q u o t e d  b y  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  f o u r  
w e r e  b e t w e e n ' £ 1 7  a n d  £ 2 3  p e r  w e e k #  A s  i n  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f  
u n i t  m a n a g e r s  t h e r e  w a s  a  m a r k e d  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  r a t e  o f  p a y  a n d  t u r n o v e r  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t *  N o  r a t e s  o f  
p a y  w e r e  q u o t e d  f o r  f e m a l e  a s s i s t a n t  m a n a g e r s #
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  w h y  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f  a s s i s t a n t  
m a n a g e r s  i n  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  s h o u l d  b o  m u c h  l o w e r  t h a n  i n  
t h e  p r e v i o u s  t w o  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s # .  A s  t h e  n u m b e r  o f  
r a t e s  q u o t e d  i s  v e r y  s m a l l  t o p  m u c h  s i g n i f i c a n c e  c a n n o t  b e  
a t t a c h e d  t o  t h o  a v e r a g e  f o r  t h i s  g r o u p .  N o  r a t e s  o f  p a y  w e r e  
q u o t e d  f o r  f e m a l e  a s s i s t a n t  m a n a g e r s .
T h r e e  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  w o r e  q u o t e d  b y  W i m p y  b a r s  a n d  
a l l  t h o s e  w e r e  f o r  f e m a l e  a s s i s t a n t  m a n a g e r s .  T h e s e  w e r e  £ 1 6  
p e r  w e e k  a n d  t w o  a t  £ 1 5  p e r  w e e k *
F i v e  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  w o r e  q u o t e d  b y  o t h e r  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  a n d  d f  t h o s e  f o u r  w e r e  f o r  f e m a l e  a s s i s t a n t  
m a n a g e r s ,  T h o  l a t t e r  r a n g e d  f r o m  £ 1 1  t o  £ 2 0  p e r  w e e k  a n d  t h o  
a v e r a g e  o f  t h e ?  f o u r  w a s  £ 1 5 . 1 5 * 0 ,
H e a d  C h e f
F o r t y  t w o  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  
o f  p a y  o f  t h e i r  h e a d  c h e f ,  T h e s e  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  3 4 .
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T h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  o n e  h a s  f r o m  t h e  d a t a  g i v e n  i n  T a b l e  3 4  
i s  t h a t  £ 5 0  p e r  w e e k  w a s  p r o b a b l y  t h e  h i g h e s t  r a t e ,  o f  p a y  w h i c h  
a n y  h e a d  c h e f  c o u l d  h o p e  t o  s e c u r e  i n  a  L o n d o n  r e s t a u r a n t  i n  1 9 6 6 ,  
T h e  a v e r a g e s  q u o t e d  i n  t h e  t a b l e  s e e m  t o  b e  f a i r l y  i n d i c a t i v e  o f  
t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s *  I t  i s  d i f f i c u l t ?  h o w e v e r ?  t o  s a y  h o w  m u c h  s i g n i f i c a n c e  
c a n  b e *  a t t a c h e d  t o  t h e  l o w e s t  r a t e s  q u o t e d * .  T h e  d i f f i c u l t y  s t e m s  
f r o m  t h o  d i f f i c u l t i e s  f a c e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h i s  g r a d ©  o f  
s t a f f .  W h e r e  . t h e  r a t e  o f  p a y  i s  l e s s  t h a n  a b o u t  £ 2 0  p e r  w e e k  
i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  t h e  o c c u p a n t  o f .  t h e  p o s t  i s ?  i n  f a c t ?  
a  c h e f  o r  i n  s o m e  c a s e s  a  h e a d  c o o k .  T h e  l o w e s t  r a t e s  q u o t e d  
i n  t h e  a b o v e  f a b l e  s h o u l d ?  t h e r e f o r e ?  b e  r e g a r d e d  w i t h  a  g e g r e e  
o f  c a u t i o n *
A s  w a s  t o  b e  e x p e c t e d  t h r  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  h e a d  c h e f s  b y  
r e s t a u r a n t s  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n s  f r o m  o n e  e s t a b l i s h m e n t  
t o  a n o t h e r o  M o s t  c e r t a i n l y  s u c h  v a r i a t i o n s  d e p e n d  o n  t h e  s i z e  p £  
t h e  e s t a b l i s h m e n t ?  t h e  q u a l i t y  o f  m e a l s  o f f e r e d  ( a s  r e f l e c t e d  i n  
t h e  a v e r a g e  s p e n d i n g  p o w e r  a n d  p r e s u m a b l y  t h e  t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e  
o f  t h e  h e a d  c h e f )  a s  w e l l  a s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t .
I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  m e a l s  o f f e r e d  ( a v e r a g e  
s p e n d i n g  p o w e r )  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  o f  t h o  
r a t e  o f  p a y  o f  t h i s  g r a d ©  o f  s t a f f *  A s  t h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  
d e t e r m i n a n t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  
e x e r t s  i t s  i n f l u e n c e  o n  t h e  r a t e  o f  p a y *  T h e r e  i s ?  h o w e v e r *  s o m e  
e v i d e n c e  t h a t ? i n  g e n e r a l ?  t h e  h i g h e r j ^ e n d i n g  p o w e r  o f  t h e  
c u s t o m e r s  t h e  h i g h e r  t h e  h e a d  c h e f ’ s  r a t e  o f  p a y *  O f  t h e  f o r t y  
t w o  r a t e s  q u o t e d  t h i r t e e n  w o r e  f r o m  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a  s p e n d i n g  
p o w e r  o f  1 5 s *  o r  l e s s ;  t h o  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  o f  h e a d  c h e f  i n  
t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  x i r a s  £ 2 4 * 1 6 * 0  p e r  w e e k *  S e v e n t e e n  e s t a b l i s h ­
m e n t s  h a d  a  c u s t o m e r s ’ s p e n d i n g  p o w e r  o f  1 5 / I d  t o  3 0 s « a n d  t h e  
a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  o f f e r e d  t o  h e a d  c h e f s  i n  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  
w a s  £ 2 6 . 3 . 3  p e r  w e e k *  F i n a l l y ?  t w e l v e  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  a  
c u s t o m e r s 8 s p e n d i n g  p o w e r  o f  o v e r  3 0 s *  a n d  t h e  a v e r a g e  w e e k l y  
r a t e  o f  p a y  o f  t h e  h e a d  c h e f  i n  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  w a s  £ 3 6 . 3 * 0 .  
T h e  l i m i t e d  d a t a  a v a i l a b l e  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  h e a d  c h e f ’ s  
r a t e  o f  p a y  a l s o  d e p e n d s  o n  t h e  s i z e  o f  t h e  t u r n o v e r  o f  t h e  
r e s t a u r a n t .  T h o  a v e r a g e  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f  p a y  o f  t h r e e  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h i s  s a m p l e  w i t h  a  t u r n o v e r  o f  £ 5 0 0  o r  l e s s  
w a s  £ 1 8 . 3 . 9 ;  i n  t h e  f i v e  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a  w e e k l y  t u r n o v e r
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o f  £ 5 0 1  t o  £ 1 , 0 0 0  i t  w a s  £ 2 4 * 1 2 . 0  a n d  i n  t h e  s e v e n  w i t h  a  w e e k l y  
t u r n o v e r  i n  e x c e s s  o f  £ 1 ? 0 0 0  i t  w a s  £ 3 6 , 8 , 6 .  F i n a l l y ?  t h e r e  i s  
s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e s t a u r a n t  i s  a  d e t e r m i n a n t  
o f  t h e  h e a d  c h e f ’ s  r a t e  o f  p a y .  F o r  t h e  f i v e  r e s t a u r a n t s  
s i t u a t e d  i n  I n n e r  L o n d o n  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  w a s  £ 4 0  p e r  w e e k ;  
t h e  a v e r a g e  o f  f o u r  r e s t a u r a n t s  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w a s  £ 2 0 * 1 0 , 0  
a n d  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  s i x  s i t u a t e d  i n  O u t e r  L o n d o n  w a s  £ 2 5 , 3 , 6  
p e r  w e e k .  N o  d o u b t  t h e  a v e r a g e s  f o r  t h e  t h r e e  p a r t s  o f  G r e a t e r  
L o n d o n  a r e  i n f l u e n c e d  b y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s p e n d i n g  p o w e r  o f  
t h e  c u s t o m e r s  a n d  t h e  o p e n i n g  h o u r s  o f  t h e  r e s t a u r a n t s  c o n c e r n e d .  
O n l y  t w o  r a t e s  o f  p a y  w e r e  o b t a i n e d  f o r  f e m a l e  h e a d  c h e f s ;  t h e s e  
w e r e  £ 1 7  a n d  £ 8 ?  t h e  l a t t e r  b e i n g  i n  r e s p e c t  o f  a  r e s t a u r a n t  i n  
t h e  C i t y *
T h e  a v e r a g e  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  o f  h e a d  c h e f s  i n  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t s  s h o w n  i n  T a b l e  3 4  a r e  p r o b a b l y  q u i t e  i n d i c a t i v e  o f  
t h e  r a t e s  o f f e r e d  b y  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n ,  
A l t h o u g h  o n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  r a t e s  w e r e  q u o t e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t s  i t  s e e m s  t h a t  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s -  . t e n d  t o  o f f e r  
t h e i r  h e a d  c h e f s  a  b a s i c  r a t e  o f  p a y  o f  £ 4  t o  £ 5  m o r e  t h a n  
r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s ,
T h o  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  h e a d  c h e f s  b y  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  
a l s o  v a r y  w i t h  t h e  s i z e  o f  t h e  t u r n o v e r  o f  t h o  r e s t a u r a n t  a n d  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  m e a l s  o f f e r e d ,  T h o  a v e r a g e  b a s i c  w e e k l y  r a t e  
o f  p a y  o f  t h e  s i x  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  i n  t h e  s a m p l e  w i t h  a  
t u r n o v e r  o f  £ 5 0 0  o r  l e s s  w a s  £ 2 2  , 1 6 . 9 ;  t h o  a v e r a g e  o f  t h e  s i x  
w i t h  a  w e e k l y  t u r n o v e r  o f  £ 5 0 1  t o  £ 1 , 0 0 0  w a s  £ 2 4 . 1 0 , 0  a n d  t h e  
a v e r a g e  o f  t h e  f i v e  w i t h  a  w e e k l y  t u r n o v e r  o f  o v e r  £ 1 ? 0 0 0  w a s  
1 3 3 o 4 * 0 .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  c u s t o m e r s ’ s p e n d i n g  
p o w e r ,  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  i n  n i n e  r e s t a u r a n t s  w i t h  a n  a v e r a g e  
s p e n d i n g . p o w e r  o f  £ 1  o r  l e s s  w a s  £ 2 3 . 8 . 0  a n d  t h e  a v e r a g e  i n  
e i g h t  r e s t a u r a n t s  w i t h  a n  a v e r a g e  s p e n d i n g  p o w e r  _o f  o v e r  £ 1  w a s  
£ 2 9 , 1 8 . 6 *  O f  t h e  s e v e n t e e n  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  w h i c h . q u o t e d  
r a t e s  o f  p a y  f o r  h e a d  c h e f s  n o n e  w a s  s i t u a t e d  i n  t h e  C i t y  o f  
L o n d o n ,  T h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  t h o s e  s i t u a t e d  i n  I n n e r  
L o n d o n  w e r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o f  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  s i t u a t e d  
i n  O u t e r  L o n d o n .  N o  r a t e s  o f  ' p a y  w e r e  q u o t e d  f o r  w o m e n  h e a d  c h e f s
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O w i n g  t o  t h e  p e c u l i a r  n a t u r e  o f  c a t e r i n g  u n d e r t a k e n  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s p e a k  o f  t h e  h e a d  c h e f  i n  r e l a t i o n  t o  a  W i m p y  b a r #  
N o  r a t e s  o f  p a y  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  W i m p y  b a r s  f o r  t h i s  g r a d e  o f  
s t a f f *  •
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  t h e  d a t a  s u p p l i e d  b y  o t h e r  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  o n  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  h e a d  c h e f s *  M a n y  o f  
t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  r e s t a i m i n t / c a f e s  a n d  c a f e s ?  a n d  
f r e q u e n t l y  t h o  e m p l o y e e  r e f e r r e d  t o  a s  h e a d  c h e f  i s ,  b y  c o m m o n l y  
a c c e p t e d  s t a n d a r d s ,  a  c h e f  o r  h e a d  c o o k .  O f  t h e  f o u r  r a t e s  o f  
p a y  q u o t e d  t h r e e  w e r e  b e t w e e n  £ 1 2  a n d  £ 2 0  p e r  w e e k • M o s t  
c e r t a i n l y  t h e  l o w  l e v e l  o f  r a t e s  o f  p a y  o f  h e a d  c h e f s  i n  t h i s  
g r o u p  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i s ,  d u e  t o  t h e  l o w  l e v e l  o f  s k i l l s  n e e d e d  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  h e a d  c h e f  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t y p e  o f  c a t e r i n g  
u n d e r t a k e n . '  M o  r a t e s  o f  p a y  w o r e  r e c e i v e d  f r o m  r e s p o n d e n t s  f o r  
w o m e n  h e a d  c h e f s  *
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S p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  s u p p l i e d  t h r e e  r a t e s  o f  p a y  o n l y #  T h e  
l o w e s t ?  £ 5  p e r  ' w e e k ?  w a s  o f f e r e d  b y  a  r e s t a u r a n t  i n  t h e  C i t y #
N o  r a t e s  o f  p a y  w e r e  q u o t e d  f o r  h e a d  w a i t r e s s e s #
O f  t h e  t w e l v e  r a t e s  o f  p a y  q u o t e d  b y  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  e l e v e n  
w e r e  b e t w e e n  £ 7  a n d  £ 1 0  p e r  w e e k .  N o  r a t e s  w e r e  q u o t e d  f o r  h e a d  
w a i t r e s s e s #
N o  r a t e s  o f  p a y  f o r  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  W i m p y  
b a r s  o r  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ;  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  
e s t a b l i s h m e n t s  d o  n o t  e m p l o y  h e a d  w a i t e r s #
C h e  f  /  S  e  c  o n  d  C h e  f
F o r t y  s i x  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  f o r  
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T h o  r a t e s  o f  p a y  s h o w n  i n  t h e  a b o v e  t a b l e  t e n d  t o  f o l l o w *  a t  a  
l o w e r  l e v e l ?  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f  h e a d  c h o f s .  
L a r g e r  r e s t a u r a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  I n n e r  L o n d o n ?  o f f e r  
h i g h e r  r a t e s  o f  p a y  t h a n  s m a l l e r  r e s t a u r a n t s .  S i m i l a r l y ?  
e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t s  o f f e r  t o  c h o f s / § o c o n d  c h e f s  h i g h e r  r a t e s  
o f  p a y  t h a n  i n e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t s #  O f  t h e  t w e n t y  r e s t a u r a n t s  
w h i c h  q u o t e d  r a t e s  o f  p a y  f o r  c h e f s / s e c o n d  c h e f s  s e v e n  h a d  a  
t u r n o v e r  o f  £ 1 , 0 0 0  o r  m o r e  w e e k l y ,  a n d  t h o s e  o f f e r e d  a n  a v e r a g e  
b a s i c  r a t e  o f  £ 2 6 , 8 , 6  p e r  w e e k *  O f  t h e s e  s e v e n ?  f o u r  a r e  
s i t u a t e d  i n  I n h d ' r r L o n d o n  a n d  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  f o u r  r a t e s  o f  
p a y  o f f e r e d  b y  t h e m  w a s  £ 3 1 * 5 . 0 ,  F i v e  r a t e s  o f  p a y  w e r e  q u o t e d  
b y  r e s t a u r a n t s  s i t u a t e d  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  a n d  t h e i r  a v e r a g e
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r a t e  o f  p a y  w a s  o n l y  £ 1 6 , 4 . 0 .  O n l y  t w o  r a t e s  o f  p a y  w o r e  q u o t e d  
f o r  w o m e n  c h e f s / s e c o n d  c h e f s  a n d  t h e s e  w e r e  £ 1 5  a n d  £ 7  ( t h o  
l a t t e r  w a s  q u o t e d  b y  a  r e s t a u r a n t  i n  t h e  C i t y )  *
A s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  a v e r a g e  b a s i c  w e a k l y  r a t e  o f  p a y  f o r  
h e a d  c h e f s  e m p l o y e d  b y  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s ?  t h e  a v e r a g e  f o r  
t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  g i v e n  i n  t h e  l a s t  t a b l e  i s  p r o b a b l y  q u i t e  
t y p i c a l .  X t  s h o u l d  b e  n o t e d ?  h o w e v e r ? t h a t  m o s t  s t e a k  h o u s e s  a n d  
o t h e r  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  w h i c h  a r e  s t a n d a r d i s e d  o p e r a t i o n s  
t e n d  t o  o f f e r  r a t e s  o f  p a y  t o  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  w h i c h  a r e  
c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  o t h e r  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  s u c h  a s  
f i s h  r e s t a u r a n t s  a n d  k o s h e r  r e s t a u r a n t s .  N o  r a t e s  o f  p a y  w e r e  
o b t a i n e d  f r o m  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  f o r  w o m e n  c h o f s / s e c o n d  c h e f s
T h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  c h e f s / s e c o n d  c h e f s  b y  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t s  s h o w e d  g e n e r a l l y  l e s s  v a r i a t i o n  t h a n  t h o s e  o f f e r e d  
b y  r e s t a u r a n t s  a n d  s p o & t a l i t y  r e s t a u r a n t s .  O f  t h o  t h i r t e e n  
r a t e s  q u o t e d  e l e v e n  w e r e  b e t w e e n  £ 1 8  a n d  £ 2 5  p e r  w e e k .  N o  r a t e s  
o f  p a y  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  w o m e n  c h e f s / s e c o n d  c h o f s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h o  t h r e e  r a t e s  o f  p a y  q u o t e d  b y  W i m p y  b a r s  
t h e r e  w o r e  s e v e r a l  r a t e s  o f  p a y  g i v e n  a s  h o u r l y  r a t e s , .  T h o s e  
t e n d e d  t o  a v e r a g e  5 s ,  p e r  h o u r  f o r  m a l e  c h e f s / s e c o n d  c h e f s  a n d  
4 s ,  p e r  h o u r  f o r  f e m a l e  c h e f s / s e c o n d  c h e f s .
A s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f  h e a d  c h o f s ?  t h e  g e n e r a l  
l e v e l  o f  r a t e s  o f  p a y  o f  c h e f s / s e c o n d  c h e f s  i n  o t h e r  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  i s  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  i n  m o s t  o t h e r  t y p e s  
o f  e s t a b l i s h m e n t .  N o  r a t e s  o f  p a y  w e r e  q u o t e d  f o r  w o m e n  c h e f s /  
s e c o n d  c h o f s ,
W a i t e r
T h i r t y  s e v e n  e s t a b l i s h m e n t s  g a v e  p a r t i c u l a r s  o f  t h o  w e e k l y  r a t e s  
o f  p a y  t h e y  o f f e r  t o  w a i t e r s .  T h e  d a t a  o b t a i n e d  a r e  s u m m a r i s e d  
i n  T a b l e  3 7 ,
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I f y p o  o f  E s t a b l i s h m e n t
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R a t e s
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T a b l e  3 7 :  B a s i c  W e e k l y  R a t e s  o f  P a y  o f  W a i t e r s
T h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  r e s t a u r a n t s  t o  w a i t e r s  d o  n o t  v a r y  
m u c h  f r o m  o n e  r e s t a u r a n t  t o  a n o t h e r .  O f  t h e  e i g h t e e n  r a t e s  o f  
p a y  q u o t e d  b y  r e s t a u r a n t s  f o u r t e e n  w e r e  b e t w e e n  £ 7  a n d  £ 1 0  p e r  
w e e k *  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  l a r g e r  a n d  m o r e  e x p e n s i v e  
r e s t a u r a n t s  d o  n o t  o f f e r  t o  w a i t e r s  h i g h e r  r a t e s  o f  x > a y ,  O n  t h e  
c o n t r a r y  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  o p p o s i t e  i s  t h e  c a s e *
O f  t h e  e i g h t e e n  r e s t a u r a n t s  w h i c h  g a v e  t h i s  i n f o r m a t i o n  s e v e n  
h a d  a  w e e k l y  t u r n o v e r  o f  m o r e  t h a n  £ 1 ? 0 0 0 0 T h e  a v e r a g e  r a t e  o f  
p a y  o f f e r e d  b y  t h o s e  r e s t a u r a n t s  w a s  £ 7 * 1 , 6  p e r  w e e k .  T h i s  i s  
m o s t  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  g e n e r a l l y  h i g h e r  l e v e l  o f  g r a t u i t i e s  
w h i c h  w a i t e r s  m a y  e x p e c t  i n  t h e s e  l a r g e  ( a n d  g e n e r a l l y  m o r e  
e x p e n s i v e )  r e s t a u r a n t s #  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  p a t t e r n  i n  t h e  
r a t e s  o f  p a y  o f  w a i t e r s  w h i c h  m a y  b e  o b s e r v e d  i s  o n e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  r e s t a u r a n t #  G e n e r a l l y  r a t e s  o f  p a y  o f  
w a i t e r s  t e n d  t o  b e  h i g h e s t  i n  O u t e r  L o n d o n  a n d  l o w e s t  i n  t h e  
C i t y  o f  L o n d o n *  T h e  a v e r a g e  o f  e i g h t  r a t e s  o f f e r e d  i n  O u t e r  
L o n d o n  w a s  £ 8 . 1 0 * 0 ;  t h e  a v e r a g e  o f  t e n  r a t e s  i n  I n n e r  L o n d o n  w a s  
£ 7 * 1 5 . 6  a n d  t h e  a v e r a g e  o f  t w o  r a t e s  i n  t h e  C i t y  w a s  £ 6 #  S e v e n  
r e s t a u r a n t s  q u o t e d  r a t e s  o f  p a y  f o r  w a i t r e s s e s *  T h e  a v e r a g e  o f  
t h e s e  w a s  £ 6 * 0 * 6 .
T h e  a v e r a g e  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f  p a y  o f f e r e d  b y  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t s  o f  £ 6 . 1 2 * 0  i s  p r o b a b l y  r a t h e r  l e s s  t h a n ?  i n  f a c t ?  
i s  t h e  c a s e #  S i m i l a r l y ?  t h e  l o w e s t  r a t e  o f  p a y  - f o r  t h i s  g r a d e  
o f  s t a f f  s h o w n  i n  T a b l e  3 7  i s  o n e  q u o t e d  b y  a  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  a n d i s  n o t ?  t h e r e f o r e ?  t y p i c a l  
o f  G r e a t e r  L o n d o n  a s  a  w h o l e #  N o  r a t e s  o f  p a y  w e r e  q u o t e d  b y  
s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  f o r  w a i t r e s s e s .
-  I l l
O f  t h e  f o u r t e e n  r a t e s  o f  p a y  s u p p l i e d  b y  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  
t o n  w e r e  b e t w e e n  £ 7  a n d  £ . 1 0  p e r  w e e k .  O n l y  t w o  r a t e s  o f  p a y  
w e r e  q u o t e d  f o r  w a i t r e s s e s  a n d  t h e s e  w e r e  b o t h  £ 5  p e r  w e e k 0
W i m p y  b a r s  g e n e r a l l y  e m p l o y  w a i t r e s s e s  r a t h e r  t h a n  w a i t e r s .
N o  r a t e s  o f  p a y  w o r e  o b t a i n e d  f o r  w a i t e r s  a n d  o n l y  o n u  r a t e  w a s  
q u o t e d  f o r  a  w a i t r e s s ;  t h i s  w a s  £ 8 . 1 0 . 0  p e r  w e e k ♦ M o s t  
r e s p o n d e n t s  s u p p l i e d  h o u r l y  r a t e s  o f  p a y  f o r  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f .  
T h e  r a t e  p e r  h o u r  t e n d e d  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  4 s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a l l  t h e  s i x  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  
o f  p a y  s u p p l i e d  b y  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  f o r  
w a i t r e s s e s  r a t h e r  t h a n  f o r  w a i t e r s .  T h e s e  r a n g e d  f r o m  £ 3 !  1 5 . 0 0  
t o  £ 1 0  p e r  w e e k .  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  s i x  r a t e s  o f  p a y  w a s  
£ 6 . 5 . 0  p e r  w e e k .
C o o k
F o r t y  e s t a b l i s h m e n t s  q u o t e d  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  f o r  m a l e
c o o k s .  T h e  r a t e s  q u o t e d  a r e s u m m a r i s e d i n  T a b l e o  8 ©
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t
N o .  o f
R a t e s
Q u o t e d
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B s  t  a h 1 i s h m e n t s 7 1 6  -  - 1 2  1 4  - 1 1  -  -  12  -  ~
T a b l e  3 8 :  B a s i c  W e e k l y  R a t e s o f  P a y  o f M a l e  C o o k s 5
R a t o s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  c o o k s  b y  r e s t a u r a n t s  v a r y  a l m o s t  a s  m u c h  
a s  t h o s e  o f f e r e d  t o  c h e f s .  G e n e r a l l y ?  r a t e s  o f  p a y  t e n d  t o  b e  
h i g h e r  i n  l a r g e r  a n d  m o r e  e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t s .  T h e y  a l s o  s e e m  
t o  v a r y  f r o m  o n e  p a r t  o f  G r e a t e r  L o n d o n  t o  a n o t h e r ;  t h e y  a p p e a r  
t o  b o  h i g h e s t  i n  I n n e r  L o n d o n  a n d  l o w e s t  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n .
F i v e  r e s t a u r a n t s  q u o t e d  r a t e s  o f  p a y  f o r  f e m a l e  c o o k s .  T h e  
h i g h e s t  r a t e  w a s  £ 1 8 ?  t h e  a v e r a g e  £ 1 3 . 1 8 . 0  a n d  t h e  l o w e s t  £10 
p e r  w e e k .
T h e  f i v e  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  q u o t e d  b y  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  
t e n d e d  t o  s h o w  a  g r e a t ,  d e a l  o f  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  t u r n o v e r  o f
t h e  e s t a b l i s h m e n t *  T h e  a v e r a g e  o f  £ 1 5  * 1 8 „ 0  a p p e a r s  t o  b e  q u i t e  
t y p i c a l  f o r  t h i s  g r o u p *  O n l y  o n e  r a t e  o f  p a y  w a s  q u o t e d  f o r  a  
f e m a l e  c o o k #  T h i s  w a s  £ 2 5  p e r  w e e k ?  o f f e r e d  b y  a  k o s h e r  
r e s t a u r a n t ®
L i t t l e  d i f f e r e n c e  c o u l d  b e  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  r a t e s  o f  p a y  
o f f e r e d  t o  m a l e  c o o k s  b y  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  a n d  t h e  p r e v i o u s  
t w o  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s #  O f  t h o  e l e v e n  r a t e s  q u o t e d  s e v e n  
w e r e  b e t w e e n  £ 1 2  a n d  £ 1 8  p e r  w e e k .  M o  r a t e s  o f  p a y  w o r e  q u o t e d  
f o r  f e m a l e  c o o k s ®
O w i n g  t o  t h o  s p e c i a l  n a t u r e  o f  c a t e r i n g  u n d e r t a k e n  b y  W i m p y  b a r s  
n o  r e s p o n d e n t  w a s  a b l e  t o  q u o t e  a  r a t e  o f  p a y  f o r  t h i s  g r a d e  o f  
s  t a f f »
T h o  g e n e r a l  l e v e l  o f  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  c o o k s  b y  o t h e r  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a p p e a r s  t o  b o  s u b s t a n t i a l l y  l o w e r  t h a n  
t h a t  o f  r e s t a u r a n t s ?  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s a n d  n a t i o n a l  r e s t a u ­
r a n t s ®  T h i s  i s  m o s t  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  s m a l l e r  a v e r a g e  s i z e  o f  
t h e  © s t a b l i s h m e n t  i n  t h i s  g r o u p ?  t h o u g h  n o  d o u b t  t h e  s i m p l e  
n a t u r e  o f f  t h e  c a t e r i n g  p r o c e s s  m u s t  b e  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i n g  
f a c t o r .  T h r e e  r a t e s  o f  p a y  w o r e  q u o t e d  f o r  f e m a l e  c o o k s ?  t h e s e  
r a n g e d  f r o m  £ 9  t o  £ 1 2  p e r  w e e k .
C o m m i s . W a i t e r
O n l y  t h i r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  
f o r  t h e  c o m m i s  w a i t e r #  T h o  r a t e s , a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  3 9 *
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W i m p y  B a r s
O t h e r  C a  t o r i n g
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T a b l e  3 9 :  B a s i e  W e e k l y  R a t e s  o f  P a y  o f  C o m m i s  W a i t e r s
T h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  t h i s  
p a r t i c u l a r  g r a d e  o f  s t a f f *  C o i r a u i s  w a i t e r s  a r e  t o  b e  f o u n d  m a i n l y  
i n  l a r g e ?  e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t s ?  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f f e r i n g  
t r a d i t i o n a l ?  h i g h - c l a s s  s e r v i c e *
i
O f  t h e  s i x  r a t e s  o f  p a y  q u o t e d  b y  r e s t a u r a n t s  f i v e  w e r e  b e t w e e n  
£6 a n d  1 7  p e r  w e e k #  T h e  o n e  r a t e  q u o t e d  b y  a  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t  i s  c o m p a r a t i v e l y  v e r y  h i g h ?  a n d  i s  p r e s u m a b l y  c l u e  t o  
a  p a r t i c u l a r  m e t h o d  o f  t r o n c  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
c o n c e r n e d .  O f  t h e  s i x  q u o t e d  b y  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  f o u r  w e r e  
b e t w e e n  £6 a n d  1 7  p e r  w e e k *  O n e  a d d i t i o n a l  r a t e  o f  p a y  o f  £ 1 0  
p e r  w e e k  w a s  q u o t e d  f o r  a  c o m m i s  w a i t e r  x v h o  d i d  n o t  s h a r e  i n  t h e  
g r a t u i t i e s  r e c e i v e d  b y  t h e .  w a i t i n g  s t a f f *  N e i t h e r  t h e  W i m p y  b a r s  
n o r :  t h e  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y e d  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f .  
N e e d l e s s  t o  s a y ?  n o  r a t e s  o f  p a y  w o r e  q u o t e d  b y  a n y  e s t a b l i s h m e n t  
f o r  a  f e m a l e  c o m m i s  w a i t e r *
K i t c h e n  P o r t e r** LT3 iH >V!/» MC* W<fcWf®*
F o r t y  t w o  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  w e r e  s u p p l i e d  b y  r e s p o n d e n t s  
i n  r e s p e c t  o f  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f .  T h e  r a t e s  o f  p a y  r e c e i v e d  a r e  
s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  4 0 ,
T y p e  o f  E s t a b l i s h m e n t  R a t e s "   t o t i a M O X . . M i S - g O g X -------------
Q u o t e d  H i g h e s t  A v e r a g e  L o w e s t  M e d i a n
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R e s t a u r a n t s 1 9
£
1 7  -  - 10
£
1 5  9
£
5  -  -
wwv.sss’fcte*,?* tiujfc i
£
1 0  -  -
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s 5 1 5  «  - 12 2  - 1 0  -  - 12  -  “
N a t i o n a 1  R e s  t a u r a n t s 12 1 5  -  - 1 3 7  6 12  -  - 1 3  •“ -
W i m p y  B a r s - - ~ -
O t h e r  C a t e r i n g  
B s  t a b l i s h m e n t s 6 10  10  « 9 5  9 6 ~  - ■10 -  -
T a b l e  4 0 :  B a s i c  W e e k l y  R a t e s  o f  P a y  o f  M a l e  K i t c h e n  P o r t e r s
T h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  r e s t a u r a n t s  w o u l d  a p p e a r  f r o m  t h e  
a b o v e  t a b l e  t o  v a r y  m o r e  t h a n  o n e  w o u l d  e x p e c t *  I n  f a c t ?  o n l y  
o n e  e s t a b l i s h m e n t  o f f e r e d  a  r a t e  o f  p a y  i n  e x c e s s  o f  £ 1 4  p e r  
w e e k ;  o n l y  f o u r  r e s t a u r a n t s  o f f e r e d  r a t e s ,  o f  p a y  o f  l e s s  t h a n  
£ 9  p e r  w e e k .  T h e  l i m i t e d  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  s e e m s  t o  i n d i c a t e  
t h a t  r a t e s  o f  p a y  o f  k i t c h e n  p o r t e r s  v a r y  f r o m  o n e  p a r t  o f  G r e a t e r  
L o n d o n  t o  a n o t h e r .  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  e l e v e n  r a t e s  f r o m
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r e s t a u r a n t s  s i t u a t e d  i n  I n n e r  L o n d o n  w a s  £ 1 1 . 1 1 , 0  p e r  w e e k 9 
t h e  a v e r a g e  o f  f i v e  r a t e s  o f  p a y  r e c e i v e d  f r o m  O u t e r  L o n d o n  w a s  
£10  p e r  w e e k  a n d  t h e  a v e r a g e  o f  t h r e e  r a t e s  o f  p a y  r e c e i v e d  f r o m  
t h e  C i t y  o f  L o n d o n  w a s  £ 9 . 7 , 0  p e r  w e e k .  F i v e  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  
o f  p a y  w e r e  q u o t e d  f o r  f e m a l e  k i t c h e n  p o r t e r s ,  T h e s e  v a r i e d  
f r o m  £ 5  t o  £ 1 2  p e r  w e e k ;  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  f i v e  w a s  £ 8 , 1 6 , 0  p e r  
w e e k .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t ?  a l l  o t h e r s  
q u o t e d  r a t e s  o f  p a y  v a r y i n g  f r o m  £ 1 0  t o  £ 1 2 . 1 0 . 0  p e r  w e e k .  T w o  
r a t e s  o f  p a y  w e r e  o b t a i n e d  f o r  f e m a l e  k i t c h e n  p o r t e r s ;  t h e s e  w e r e  
£10  a n d  £ 1 1 , 1 0 , 0  p e r  w e e k .
O f  t h e  t w e l v e  r a t e s  o f  p a y  q u o t e d  b y  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  n i n e  
w e r e  b e t w e e n  £ 1 0  a n d  £ 1 4  p e r  w e e k .  T w o  r a t e s  o f  p a y  w o r e  q u o t e d  
f o r  f e m a l e  k i t c h e n  p o r t e r s  a n d  t h e s e  w e r e  £ 7  a n d  £10  p e r  w e e k „
O n l y  O n e  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f  p a y  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  W i m p y
b a r s  a n d  t h i s  w a s  i n  r e s p e c t  o f  a  f e m a l e  k i t c h e n  p o r t e r .  T h e
r a t e  w a s  £6 p e r  w e e k *
R a t e s  o f  p a y  o f  k i t c h e n  p o r t e r s  e m p l o y e d  b y  o t h e r  c a t e r i n g
e s t a b l i s h m e n t s  a p p e a r  t o  b e  l o w e r  t h a n  t h o s e  o f  m o s t  o t h e r  g r o u p s  
o f  e s t a b l i s h m e n t s .  F o u r  r a t e s  o f  p a y  w e r e  q u o t e d  f o r  f e m a l e  
k i t c h e n  p o r t e r s *  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  f o u r  w a s  £ 6 , 1 3 , 9 *
S t o r e k e e p e r
F e w  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y  f u l l - t i m e  s t o r e k e e p e r s .
O n l y  s e v e n  e s t a b l i s h m e n t s  q u o t e d  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  f o r
t h i s  g r a d e  o f  s t a f f ,  T h e  h i g h e s t  r a t e  w a s  £ 1 6 * 1 0 . 0  a n d  t h e
l o w e s t  £ 1 1  p e r  w e e k *  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  s e v e n  r a t e s  o f  p a y  w a s
£ 1 4 * 1 4 . 3  p e r  w e e k  a n d  t h e  m e d i a n  £ 1 5  p e r  w e e k *  N o  r a t e s  o f  p a y
w e r e  q u o t e d  f o r  f e m a l e  s t o r e k e e p e r s ,
B  o o k - k e e p e r / C a s h i e f
S i m i l a r l y ?  f e w  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y  f u & l ~ t i m e  b o o k ­
k e e p e r / c a s h i e r s .  A s  a  r e s u l t ?  o n l y  n i n e  r a t e s  o f  p a y  w o r e  
o b t a i n e d  f o r  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f .  T h e  h i g h e s t  w a s  £ 2 3  a n d  t h e  
l o w e s t  £ 9  p e r  w e e k *  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  n i n e  r a t e s  o f  p a y  w a s  
£ 1 3 , 8 . 9  p e r  w e e k  a n d  t h e  m e d i a n  £ 1 2  p e r  w e e k .  T w e l v e  
e s t a b l i s h m e n t s  g a v e  r a t e s  o f  p a y  f o r  f e m a l e  b o o k - k e e p e r / c a s h i e r s ,  
T h o s e  r a n g e d  f r o m  £ 5  t o  £ 1 6  p e r  w e e k .  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  t w e l v e  
r a t e s  o f  p a y  w a s  £ 1 0 . 0 . 9  a n d  t h e  m e d i a n  w a s  £ 9 . 1 0 . 0  p e r  w e e k .
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F i n a l l y ?  t h e  c o u n t e r h a n d  i s  a  r a t h e r  u n c o m m o n  g r a d e  o f  e m p l o y e e  
a n d  i s  m a i n l y  t o  b o  f o u n d  i n  i n e x p e n s i v e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  
E l e v e n  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  f o r  t h i s  
g r a d e ’ o f  s t a f f #  T h e s e  v a r i e d  f r o m  £6 t o  £ 2 5  p e r  w e e k * .  T h e  
a v e r a g e  o f  t h e  e l e v e n  r a t e s  o f  - p a y  w a s  £ 1 2 . 5 . 9  p e r  w e e k  a n d  t h e
m e d i a n  £ 1 0  p e r  w e e k , .  N i n e t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  g a g e  r a t e s  o f  p a y
f o r  f e m a l e  c o u n t o r h a n d s .  T h e s e  r a n g e d  f r o m  £ 5  t o  £ 1 8  p e r  w e e k ;  
t h e  a v e r a g e  o f  t h e  n i n e t e e n  r a t e s  w a s .  £ 8 , 1 9 , 0  p e r  w e a k  a n d  t h e  
m e d i a n  w a s  £8 p e r  w e e k ,  • •
P a y  D i f f e r e n t i a l s ,  b e t w e e n  G r a d e s  o f  S t a f f .
I t  w i l l  h a v e  b e e n  n o t e d  t h a t  s e v e r a l  k i n d s  o f  p a y  d i f f e r e n t i a l s  
e x i s t  i n  t h e  b a s i c  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  c a t e r i n g ,  e s t a b l i s h ­
m e n t s .  . T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a y  d i f f e r e n t i a l s  a r e  t h o s e  o c c u r i n g  
b e t w e e n  v a r i o u s  g r a d e s  o f  s t a f f .  T h e s e  f l o w  m a i n l y  f r o m  
d i f f e r e n c e s  i n  t e c h n i c a l  s k i l l ?  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y
a t t a c h e d  t o  a  p a r t i c u l a r  g r a d e  o f  s t a f f ,
I n  o r d e r - t o  q u a n t i f y  s u c h  p a y  d i f f e r e n t i a l s  o n l y  t h o s e  r a t e s  o f  
p a y  h a v e  b o o n  u s e d  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r a t e s  o f  
p a y .  T h u s  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  p a y  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  h e a d  
c h e f s  a n d  c h e f s / s e c o n d  c h e f s  o n l y  t h o s e  q u e s t i o n n a i r e s  w o r e  u s e d  
i n  w h i c h  t h e  r e s p o n d e n t s  q u o t e d  r a t e s  o f  p a y  f o r  b o t h  t h e s e  
g r a d e s  o f  s t a f f *  Q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h  g a v e  o n l y  o n e  o r  t h e  
o t h e r  h a v e ?  f o r  t h i s  p u r p o s e ?  b e e n  r e j e c t e d .  T h e  p a y  d i f f e r e n t i a l s  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  t h o s e  . o f  m a l e  g r a d e s  o f  f u l l - t i m e  
e m p l o y e e  o n l y ,  D i f f e r e n c e s  i n  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  m e n  a n d  
w o m e n  e m p l o y e e s  a r e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
T h i r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  q u o t e d  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  f o r  
u n i t  m a n a g e r s  a n d  a s s i s t a n t  m a n a g e r s .  T h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  
o f  t h e  a s s i s t a n t  m a n a g e r s  w a s  f o u n d  t o  b e  6 3 , 3  p e r  c e n t  i n  
r e l a t i o n  t o  p a y  o f f e r e d  t o  u n i t  m a n a g e r s ,
T w e n t y  e i g h t  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  r a t e s  o f  p a y  o f  u n i t  
m a n a g e r s  a n d  h e a d  c h e f s .  T h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  o f f e r e d  t o  t h e  
l a t t e r  a m o u n t e d  t o  8 9 . 0  p e r  c e n t  o f  t h a t  o f f e r e d  t o  t h e  f o r m e r .
I n  t e n  o f  t h e  t w e n t y  e i g h t  c a s e s  t h e  r a t ©  o f  p a y  o f  t h e  h e a d  
c h e f  w a s  i n  e x c e s s  o f  t h a t  o f  t h e  u n i t  m a n a g e r *  T h e r e  i s  n o  
d o u b t  t h a t ?  i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ?  t h e  h e a d  c h e f  i s  t h e
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s e c o n d - b e s t  p a i d  e m p l o y e e .  S i m i l a r l y ?  i t  m a y  b e  t a k e n  t h a t  i n  
g e n e r a l  t h e  a v e r a g e  p a y  o f  t h e  h e a d  c h e f  i s  o n l y  m a r g i n a l l y  
s m a l l e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  u n i t  m a n a g e r .  F i n a l l y ?  t h e  a s s i s t a n t  
m a n a g e r s ’ r a t e s  o f  p a y  a p p e a r  t o  b e  q u i t e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  
t h a n  t h e  p a y  o f f e r e d  t o  h e a d  c h e f s .  F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  • 
a v a i l a b l e  i t  s e e m s  t h a t  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  o f  t h o  a s s i s t a n t  
m a n a g e r  w i l l ?  i n  m o s t  c a s e s 9 a p p r o x i m a t e  t h a t  o f  t h e  s e c o n d  c h e f .
C o m p a r i s o n  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  o f  t h e  p a y  o f  t h e  h e a d  w a i t e r  w i t h  
t h a t  o f  t h e  u n i t  m a n a g e r .  T h i s  w a s  b a s e d  o n  d a t a  s u p p l i e d  b y  
s i x t e e n  r e s p o n d e n t s  w h i c h  s h o w e d  t h a t  t h o  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  o f  
h e a d  q a i t e r s  w a s  2 3 . 5  p e r  c e n t  o f  t h a t  o f  u n i t  m a n a g e r s .  T h i s  
w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a n  e x t r e m e l y  l o w .  l e v e l  o f  p a y  b u t *  n o  d o u b t ?  
i t  • i s  c o n s i d e r a b l y  a u g m e n t e d ,  b y  g r a t u i t i e s .  I f  t h e  l a t t e r  w e r e  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  t h e  h e a d  w a i t e r ’ s  t o t a l  r e m u n e r a t i o n  w o u l d  
n o t ?  i t  i s  c o n s i d e r e d ?  b e  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  a s s i s t a n t  m a n a g e r .
T h i r t y  s i x  e s t a b l i s h m e n t s  q u o t e d  r a t e s  o f  p a y  f o r  h e a d  c h e f s  
a n d .  c h e f s / s e c o n d  c h e f s .  T h e  a v e r a g e  p a y  o f  t h e  l a t t e r  w a s  f o u n d  
t o  b e  7 2 , 9  p e r  c e n t  o f  t h a t  o f  t h e  f o r m e r /  T w e n t y  s i x
e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  r a t e s  o f  p a y  f o r  t h e  h e a d  c h e f  a n d  t h e
c o o k #  T h o  a v e r a g e  p a y  o f  t h e  c o o k s  w a s  5 6 , 3  p e r  c e n t  o f  t h a t  
o f  t h e  h e a d  c h e f s ,  O n e  w o u l d  i n f e r  f r o m ,  t h i s  t h a t ?  i n  g e n e r a l ?  
t h e  p a y  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  t h e  c o o k  a n d  t h e  s e c o n d  c h e f  i s  
s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  o b t a i n s  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  c h e f  a n d  t h e  
h e a d  c h e f .  F i n a l l y ?  t h i r t y  o n e  e s t a b l i s h m e n t s  q u o t e d  r a t e s  o f  
p a y  f o r  t h e  c o o k  a n d  t h e  k i t c h e n  p o r t e r ,  ■ T h e  a v e r a g e  r a t e  o f  
p a y : . o f f e r e d  t o  t h e  l a t t e r  w a s  7 4 * 0  p e r  c e n t  o f  t h a t  o f f e r e d  t o  
t h e .  f o r m e r * .
T w e n t y  e s t a b l i s h m e n t s  q u o t e d  r a t e s  o f  p a y  f o r  t h o  h e a d  w a i t e r  
a n d  t h e  w a i t e r *  T h e  a v e r a g e  p a y  o f  t h e  w a i t e r ‘ w a s  7 4 . 1  p e r  c e n t  
o f  t h a t  o f  t h e  h e a d  w a i t e r *  A s  a l r e a d y  n o t e d ?  f e w  e s t a b l i s h m e n t s  
e m p l o y : - - c o m m i s ,  w a i t e r s  a n d  o n l y  t w e l v e  s u p p l i e d  r a t e s  o f  p a y  f o r  
t h e  w a i t e r  a n d  t h e  c O m m i s  w a i t e r *  T h e  a v e r a g e  r a t e  o f  p a y  £%-■-
O f f e r e d l t o  t h d  l e t t e r  w a s  9 2 , 7  p e r  c e n t  o f  t h a t  o f f e r e d  t o  t h e
f o r m e r *  I n ' . f i v e  o f  t h e  t w e l v e ,  c a s e s  e q u a l  r a t e s  o f  p a y  w e r e  
o f f e r e d  t o  w a i t e r s  a n d  t o  c o m m i s . ,  w a i t e r s *  . I t .  i s .  f e l t  t h a t  i n  
m a n y  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  t h e r e  e x i s t  m e t h o d s  o f  t r o n c  
d i s t r i b u t i o n  w h i c h  f a v o u r  w a i t e r s / a n d  t h a t  t h e  t o t a l  r e m u n e r a t i o n  
o f  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  m u s t  b e  r e l a t i v e l y  m o r e  . a t t r a c t i v e  t h a n  
m i g h t  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  p a y  * $ i f - £ e . y © n t i & i s .  g i v e n  a b o v e .
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P a y  D i f f e r e n t i a l s  B e t w e e n  M a l e  a n d  F e m a l e  E m p l o y e e s
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c a l c u l a t e  o v e n  a p p r o x i m a t e  p a y  d i f f e r e n t i a l s  
a s - b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  c a t e r i n g  e m p l o y e e s  f o r  c e r t a i n  g r a d e s  
o f  s t a f f ®  F e w .  j g a  t a r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y  ' w o m e n  a s  u n i t  
m a n a g e r s ?  a s s i s t a n t  m a n a g e r s ,  c h e f s  o r  s e c o n d  c h e f s ;  a l s o  t h e r e  
a r e  r e l a t i v e l y  f e w  h e a d  w a i t r e s s e s  a s .  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  e m p l o y  
w a i t r e s s e s  t e n d  t o  b e  q u i t e  s m a l l  i n  s i n e ,  H e n c e  t h e  c o m p a r i s o n s  
w h i c h  a r e  a t t e m p t e d  h e r e  a r e  i n  r e s p e c t  o f  o n l y  f i v e  c a t e r i n g  
o c c u p a t i o n s  i n  w h i c h  w o m e n  c o n s t i t u t e  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h o  
t o t a l  o f  e m p l o y e e s  i n  t h a t  o c c u p a t i o n ®  T h e s e  a r e :  c o o k ?  w a i t e r  
k i t c h e n  p o r t e r ?  c o u n t e r h a n d  a n d  b o o k - k e e p e r / c a s h l e r ,  A  c o m p a r i s o n  
o f  t h o  g e n e r a l  l e v e l  o f  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  m e n  a n d  
' w o m a n  i n  t h e s e  g j s t a & e s  o f  s t a f f  i s  g i v e n  i n  T a b l e  4 1 .
G r a d e  o f  E m p l o y e e
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T a b l e  4 1 :  A v e r a g e  R a t e s  o f  P a y  o f  M a l e  a n d  F e m a l e  C o o k s ?  W a i t e r s  
K i t c h e n  P o r t e r s ?  C o u n t e r h a n d s  a n d  B o o k - k e o p e r / C a s h i e r s
T h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  c r e a t e d  b y  t h e  a b o v e  t a b l e  i s  t h a t  p a y  
d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  e m p l o y e e s  i n  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  a r e  q u i t e  s u b s t a n t i a l ®  I n  t h o  m a j o r i t y  o f  c a s e s '  
t h e  p a y  o f f e r e d  t o  a  f e m a l e  e m p l o y e e  i s  o n l y  i n  t h e  r e g i o n  o f  
7 5 - 8 0  p e r  c e n t ®  o f  t h a t  o f f e r e d  t o  a  m a l e  e m p l o y e e .
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T h e  p a y  d i f f e r e n t i a l s  a s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  c o o k s  i s  
p r o b a b l y  g r e a t e r  t h a n  s u g g e s t e d  b y  T a b l e  4 1 .  T h e  a v e r a g e  r a t e  
o f  p a y  o f  f e m a l e  c o o k s  i s  b a s e d  o n  o n l y  e i g h t  r a t e s ?  o n e  o f :  
w h i c h  i s  e x c e p t i o n a l l y  h i g h  ( £ 2 5  p e r  w e e k ) ,  I f  t h i s  w e r e ,  
e x c l u d e d  t h e  a v e r a g e  p a y  o f  f e m a l e  c o o k s  w o u l d  b e  i n  t h e  r e g i o n  
o f  8 5  p e r  c e n t  o f  t h a t  o f  m a l e  c o o k s .  N e v e r t h e l e s s ?  i t  s e e m s  
t h a t  p a y  d i f f e r e n t i a l s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  g r a d e  o f  s t a f f  a r e  
s m a l l e r  t h a n  i n  t h e  o t h e r  f o u r  g r a d e s ,
T h e  a v e r a g e  r a t e s  o f  p a y  o f  w a i t e r s  a n d  w a i t r e s s e s  a r e ,  b a s e d  o n  
a  l a r g e  e n o u g h  n u m b e r  o f  c a s e s  t o  b o f  
t h o s e  o f f e r e d  i n  G r e a t e r  L o n d o n ,  A s  w a i t e r s  a r e  g e n e r a l l y  
e m p l o y e d - i n  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h - - a .  h i g h e r  a v e r a g e  c u s t o m e r s ’ 
s p e n d i n g  p o w e r  t h a n  w a i t r e s s e s  i t  i s  m o s t  p r o b a b l e  t h a t  t h e i r  
g r a t u i t i e s  a r e  h i g h e r ,  T h e  p a y  d i f f e r e n t i a l  i n d i c a t e d  i n  
T a b l e  4 1  i s ,  t h e r e f o r e ?  c e r t a i n l y  u n d e r s t a t e d  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  t o t a l  r e m u n e r a t i o n  o f  w a i t e r s  a n d  w a i t r e s s e s *  T h e  p a y  
d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  k i t c h e n  p o r t e r s ?  
c o u f t t t e r h a r i d s  a n d  b o p l c - k e e p e r s / c a s h i e r s  a r e  v e r y  s i m i l a r ;  i n  
a l l  t h e  t h r e e  c a s e s  t h e  r a t e  o f  p a y  o f f e r e d  t o  t h e  f e m a l e  
e m p l o y e e  i s  o n l y  a b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h a t  o f f e r e d  t o  t h e  
m a l e  e m p l o y e e s ,
I n  c o n c l u s i o n  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  p a y  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  m a l e  
a n d  f e m a l e  e m p l o y e e s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  q u i t e  
a p p r e c i a b l e ?  p e r h a p s  m o r e  a p p r e c i a b l e  t h a n  o n e  m i g h t  h a v e  e x p e c t e d .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  t o  w h a t  e x t e n t  s u c h  d i f f e r e n t i a l s  a r e  
j u s t i f i e d  a s  a  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  p r o b l e m  w o u l d  b e  
o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  p r o j e c t *
F a y  D i f f e r e n t i a l s  w i t h i n  G r e a t e r  L o n d o n
R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r a t e s  o f  
p a y  o f f e r e d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  s i t u a t e d  i n  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  G r e a t e r  L o n d o n ,  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s e c t i o n  i s  
t o  p r e s e n t  a  s u m m a r y  o f  s u c h  p a y  d i f f e r e n t i a l s  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  t h r e e  c o m p o n e n t  a r e a s  o f  G r e a t e r  L o n d o n ,
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  i t  a p p e a r s  t h a t ?  i n  g e n e r a l ?
r a t e s  o f  p a y  a r e  h i g h e s t  i n  I n n e r  L o n d o n ?  r a t h e r  l o w e r  i n  O u t e r
L o n d o n  a n d  l o w e s t  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n .  T h e r e  a r e  f e w  e x c e p t i o n s  
t o  t h i s  g e n e r a l  p a t t e r n .
T h e  p a t t e r n  o f  r a t e s  o f  p a y  o f  u n i t  m a n a g e r s ?  a s s i s t a n t  m a n a g e r s ?  
h e a d  c h e f s ?  c h e f s / s e c o n d  c h e f s  a n d  c o o k s  i a  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h *  M o s t  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t -  t r e a s o n s  f o r  
t h e  h i g h e s t  r a t e s  o f  p a y  b e i n g  o f f e r e d  i n  I n n e r  L o n d o n  a r e :  ( a )  
a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l a r g e r  e s t a b l i s h m e n t s  r e q u i r i n g  m a n a g e r s  a n d  
a s s i s t a n t  m a n a g e r s  o f  m o r e  t h a n  a v e r a g e  c o m p e t e n c e ;  ( b )  h i g h  
d e n s i t y  o f  h i g h ~ s p e n d i n g ~ p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s ?  r e q u i r i n g  c h e f s  
a n d  c o o k s  o f  c o n s i d e r a b l e  t e c h n i c a l  s k i l l  a n d  ( c )  g e n e r a l l y  b e t t e r  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  m a n a g e r i a l  a n d  s u p e r v i s o r y  g r a d e s  
O f  s t a f f  t h a n  e l s e w h e r e  i n  G r e a t e r  L o n d o n *  O n  t h e  o t h e r  h a n d ?  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  r a t e s  o f  p a y  
b e i n g  o f f e r e d  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n '  a r e  - p r o b a b l y ;  ( a )  t h o  s h o r t  
o p e n i n g  h o u r s  o f  m o s t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ?  e n a b l i n g  m a n y  
e m p l o y e e s  t o  t a k e  s o m e  a d d i t i o n a l  p e r m a n e n t  e m p l o y m e n t  e l s e w h e r e ;  
" ( b )  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a s  
m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  t u r n o v e r  d u e  - t o  n o n - a v a i l a b i l i t y  o f  
c u s t o m  i n  t h o  e v e n i n g s  a n d  ( c )  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  h i g h - s p e n d i n g  
p o w e r .  e s t a b l i s h m e n t s  b e i n g  s i t u a t e d  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  t h a n  i n  
I n n e r  L o n d o n #
W h i l s t  i t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  h e a d  
w a i t e r s  a r e  l o w e s t  i n  t h e  C i t y  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  a r e  i n s u f f i c i e n t  
t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e y  - a r e  h i g h e r  i n  I n n e r  L o n d o n  o r  O u t e r  
L o n d o n o  R a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  w a i t e r s  a r e  p r e d i c t a b l y  l o w e s t  
i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  b u t  a p p e a r  t o  b e  h i g h e s t  i n  O u t e r  L o n d o n *
A s  a l r e a d y  s u g g e s t e d  t h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  h i g h e r  l e v e l  
o f  g r a t u i t i e s  i n  I n n e r  L o n d o n *
R a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  k i t c h e n  p o r t e r s  a r e  h i g h e s t  i n  I n n e r  
L o n d o n  a n d  l o w e s t  i n  t h o  C i t y ;  t h i s  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n  o f  r a t e s  o f  p a y *  T h e  d a t a  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
r e m a i n i n g  g r a d e s  o f  s t a f f  a r e  i n s u f f i c i e n t  a s  a  b a s i s  f r o m  w h i c h  
t o  d r a w  m e a n i n g f u l  c o n c l u s i o n s *  H o w e v e r » w h a t  i n f o r m a t i o n  t h e r e  
i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  a p p l i e s  a l s o  t o  
c o m m i s  w a i t e r s ?  s t o r e k e e p e r s ?  b o o k - k e e p e r / c a s h i e r s  a n d  
c o u n t e r h a n d s *
-  1 2 0  -
Gratui t i e s  and -Fringe. Bene f i t s
T h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  . t h e  r a t e s  o f  p a y  f o r  v a r i o u s  g r a d e s  o f  . 
s t a f f  h a s  s o  f a r  b e e n  i n  t e r m s  o f  b a s i c  r a t e s  o f  p a y  o n l y .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e s e  t h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  m a i n  b e n e f i t s ?  s o m e  
m o n e t a r y  o t h e r s  l a r g e l y  n o n - m o n e t a r y  i n  n a t u r e ?  w h i c h  m a n y  
C a t e r i n g  e m p l o y e e s  r e c e i v e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f ,  t h e i r  - e m p l o y m e n t *  
T h o s e  a r e ;  ( a )  a d d i t i o n s  t o  b a s i c  p a y  s u c h  a s  p e r i o d i c a l  b o n u s e s  
a n d  o v e r t i m e ;  ( b )  g r a O f t i t x e s ? . w h i c h  a c c r u e  t o  p a r t i c u l a r  g r a d e s  
o f  s t a f f  a n d  ( c ) ,  v a r i o u s  f r i n g e  b e n e f i t s ?■ m o s t  o f  w h i c h  a r e  ® £  
a  n o n - m o n e t a r y  n a t u r e .
A d d i t i o n s  t o  b a s i c  p a y  s u c h  a s  b o n u s e s  a n d  o v e r t i m e  p a y m e n t s  
a p p e a r  t o  b e  r a t h e r  u n c o m m o n  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s ,  W h e r e  t h e y  a r e  p a i d  t h e y  s e e m  t o  b e  i n f r e q u e n t  
a n d  i r r e g u l a r *  R e s p o n d e n t s  w e r e  n o t ?  t h e r e f o r e ?  a s k e d  t o  s u p p l y  
a n y  d a t a  o n  s u c h  p a y m e n t s *
I t  w o u l d  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  e x p e c t  s u f f i c i e n t  a n d  
a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a m o u n t  o f  g r a t u i t i e s  r e c e i v e d  b y  
c e r t a i n  g r a d e s  o f  s t a f f #  O n l y  a  f e w  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  a n  
e s t i m a t e  o f  t h e  a m o u n t  o f  g r a t u i t i e s  r e c e i v e d  b y  t h e i r  e m p l o y e e s .  
T h e  e s t i m a t e s  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y ?  f r o m  I t  t o  £ 3  p e r  w e e k  t o  £ 2 0  
t o  £ 2 5  p e r  w a i t e r  p e r  w e e k , *
F i f t y  n i n e  e s t a b l i s h m e n t s ? '  h o w e v e r ?  d i s c l o s e d  w h i c h  g r a d e s  o f  
s t a f f  s h a r e  i n  t h e  g r a t u i t i e s  r e c e i v e d .  T h e  f i f t y  n i n e  r e s p o n d e n t s  
e m p l o y e d  t w e n t y  h e a d  w a i t e r s  a n d  s i x t e e n  c o m m i s  w a i t e r s .  I n  a l l  
t h e  e s t a b l i s h m e n t s  t h e  h e a d  w a i t e r ?  t h e  w a i t e r  ( w a i t r e s s )  a n d  t h e  
c o m m i s  w a i t e r  w o r e  i n  r e c e i p t  o f  g r a t u i t i e s ?  t h o u g h  t h e  m e t h o d  o f  
d i s t r i b u t i o n  o f  s u c h  g r a t u i t i e s  t o o k  s e v e r a l  d i f f e r e n t  f o r m s *
A p a r t  f r o m  t h o s e  t h r e e  g r a d e s  o f  s t a f f  f e w  o t h e r s  s e e m  
p a r t i c i p a t e  i n  a n y  g r a t u i t i e s  r e c e i v e d *  i n  o n l y  e i g h t  e s t a b l i s h ­
m e n t s  ( 1 3 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  s a m p l e )  d i d  t h e  u n i t  m a n a g e r  r e c e i v e  
a n y  g r a t u i t i e s *  S i m i l a r l y  i n  o n l y  f i v e  e s t a b l i s h m e n t s  d i d  t h e  
a s s i s t a n t  m a n a g e r  a n d  t h e  h e a d  c h e f  g e t  a  s h a r e  o f  t h e  g r a t u i t i e s  
r e c e i v e d .  O n l y  o n e  e s t a b l i s h m e n t  s t a t e d  t h a t  t h e .  c h e f  a n d  t h e  
c o o k  w e r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  g r a t u i t i e s  a n d  i n  o n l y  t h r e e  o f  
t h e  f i f t y  n i n e  e s t a b l i s h m e n t s  w a s  t h e  c o u n t o r h a n d  e n t i t l e d  t o  a  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  g r a t u i t i e s  r e c e i v e d .
« 1 2 1  -
S e v e r a l  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  d r a w n  f r o m  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  
t h e  f i f t y  n i n e  r e s p o n d e n t s .  F i r s t l y ?  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t ?  
i n  g e n e r a l ?  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  h e a d  w a i t e r ?  t h o  w a i t e r  
a n d  t h e  c o m m i s  w a i t e r  f e w  o t h e r s  r e c e i v e  a n y  g r a t u i t i e s  a t  a l l .  
S e c o n d l y ?  i t  s e e m s  t h a t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w a i t i n g  s t a f f  
t h e  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f  p a y  c o n s t i t u t e s  c i n e - h a l f  o r  l e s s  t h a n  
o n e - h a l f  o f  t h e i r  t o t a l  g r o s s  p a y .  O n e  w o u l d  s u s p e c t ?  t h e r e f o r e ?  
t h a t  f e w  w a i t e r s  m u s t  b e  e a r n i n g  l e s s  t h a n  a b o u t  £ 1 3  p e r  w e e k  
a n d  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e m  e a r n  a  t o t a l  o f  o v e r  £20 
p e r  w e e k *  F i n a l l y ?  a s  t h e  d e p a r t m e n t a l  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  
r e s t a u r a n t  ( d i n i n g  r o o m )  a c c o u n t s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  2 5  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r  t h o  a b o l i t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  
o f  t i p p i n g  w o u l d  r e s u l t  i n  a  v e r y  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  t h e  
t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r  i n  a l m o s t  a l l  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  f r i n g e  b e n e f i t s  
o f f e r e d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  r e s p o n d e n t s  w o r e  a s k e d  t o  
i n d i c a t e ; ,  i n  r e l a t i o n  t o  t w e l v e  t y p i c a l  k i n d s  o f  f r i n g e  b e n e f i t s ?  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  w e r e  o f f e r e d  b y  t h e m  t o  a l l  o r  s o m e  o f  t h e i r  
e m p l o y e e s .  A l t o g e t h e r  e i g h t y  f i v e  e s t a b l i s h m e n t s  c o m p l e t e d  t h i s  
s e c t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e *  T h e  d a t a  s o  o b t a i n e d  a r o  s u m m a r i s e d  
i n  T a b l e  4 2 *  ' ,-i
F r i n g e  B e n e f i t
A l l  E m p l o y e e s  
N o  %
S o m e
N o
E m p l o y e e s
%
P r o f i  t  s h a r i n g  , : : • . -• 3  3 ’ 3 - . s : 1 3 . 1 5 , 3
L i v i n g  a c c o m m o d a t i o n F  2 2 . 4 1 4 1 6 , 5
S t a f f  m e a l s 7 7 9 0 . 6 6 7 , 1
R o s t  r o o m / t e l e v i s i o n 1 5 1 7 . 6 8 9 . 4
U n i f o r m / p r o t e c t i v e  c l o t h i n g 3 6 4 2 . 4 2 3 2 7 , 1
F r e e  l a u n d e r i n g 3 8 4 4 . 7 2 1 2 4 , 7
T r  a v e  X a 1 1 o w a n c e s 2 1 2 . 4 9 1 0 . 6
H a i r d r e s s e r 1 1 . 2
C o l l e g e  f e e s 1 1 , 2 7 8 . 2
C o m p a n y  e a r - 7 8 . 2
P e n s  i  o n  a c h e m e 6 7 . 1 12 1 4 . 1
O t h e r  f r i n g e  b e n e f i t s 4 4 . 7 5 5 , 9
T a b l e  4 2 :  F r i n g e  B e n e f i t s  O f f e r e d  b y  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  i n  
G r e a t e r  L o n d o n
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T h e  s u m m a r y  o f  f r i n g e  b e n e f i t s  s h o w n  i n  t h e  a b o v e  t a b l e  i s  b a s e d ,  
o n  a  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  t o  b e  f a i r l y  
a c c u r a t e l y  i n d i c a t i v e  o f  t h e  t r u e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  f r i n g e  
b e n e f i t s  o f f e r e d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  L o n d o n #
I t  m a y  b o  s a i d  t h a t ?  i n  g e n e r a l ?  t h r e e  f r i n g e  b e n e f i t s  ( s t a f f  
m e a l s ?  u n i f o r m / p r o t e c t i v e  c l o t h i n g  a n d  f r e e  l a u n d e r i n g )  a r e  
p r o v i d e d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  t h a t  
o t h e r  f r i n g e  b e n e f i t s  a r e  r e l a t i v e l y  u n c o m m o n .
A l t o g e t h e r  a s  m a n y  a s  9 7 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e
w i t h  f r e e ,  m e a l s « .
6 9 , 5  p e r  c e n t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  p r o v i d e d  u n i f o r m / p r o t e c t i v e  
c l o t h i n g  t o  a l l  o r  s o m e  o f  t h e i r  e m p l o y e e s  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
p e r c e n t a g e  o f f e r i n g  f r e e  l a u n d e r i n g  w a s  6 9 . 4 *  A  s u r p r i s i n g l y  
s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s - ,  i n  t h e  s a m p l e  s u p p l i e d  
t h e i r  s t a f f  w i t h  a  r e s t  r o o m  o r  t e l e v i s i o n .  A l t o g e t h e r  s u c h  
e s t a b l i s h m e n t s  a c c o u n t e d  f o r  2 7 , 0  p e r  c e n t :  o f  t h e  s a m p l e .  M o s t  
o f  t h e m  p r o v i d e d  a  r e s t  r o o m  o n l y .  A l l  t h e  r e m a i n i n g  f r i n g e  
b e n e f i t s  a p p e a r  t o  b e  a v a i l a b l e  t o  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  
t h e  e m p l o y e e s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,
I t  i s  d i f f i c u l t  f r o  a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  t h o s e  f r i n g e  b e n e f i t s  
t o  t h o  e m p l o y e e s  o r  e x p r e s s  t h e m  i n  t e r m s  o f  m o n e y *  I t  i s  
c o n s i d e r e d ?  h o w e v e r ?  t h a t  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  f r i n g e  b e n e f i t s  
a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s ^  t h o s e  o f f e r e d  b y  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  n e i t h e r  e x t e n s i v e  n o r  a p p r e c i a b l e  
i n  r e l a t i o n  t o  t o t a l  g r o s s  p a y .
(1) G.Lo Reid and D .J . Robertson? op*cit*? chapter 3 .
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( a )  R a t e s  o f  p a y  i n f l u e n c e  l a b o u r  c o s t s  i n  s e v e r a l  w a y s ,
G e n e r a l l y ?  t h e  h i g h e r  t h o  l e v e l  o f  r a t e s  o f f  p a y  t h e  h i g h e r  
t h e  l a b o u r  c o s t .  A s  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  p a y  d i f f e r e n t i a l s  
b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  e m p l o y e e s  a n d  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  C r e a t o r  L o n d o n  t h o  r e s p e c t i v e  p r o p o r t i o n s  o f f  m a l e  
d n d  f e m a l e  e m p l o y e e s  e n g a g e d  a n d  t h o  l o c a t i o n  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  w i l l  a f f e c t  t h e  t o t a l  c o s t  o f f  l a b o u r ®
( b )  T h e  s a m p l e  s h o w e d  t h a t  t h e  m e d i a n  b a s i c  r a t e  o f  p a y  o f  
m a n a g e r s  w a s  £ 3 0  p e r  w e e k  i n  r e s t a u r a n t s ?  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  r e s  t a u r a n  t s - /  a n d  £ 1 7  a n d  £ 2 5  p e r  
w e e k  i n  W i m p y  b a r s  a n d  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
r e s p e c t i v e l y *
( c )  T h o  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f f  p a y  o f f  a s s i s t a n t  m a n a g e r s  
v a r i e d  f r o m  £ 1 6  i n  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t o  £21 
i n  r e s t a u r a n t s *
( c l )  T h e  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f f  p a y  o f f  m a l e  h e a d  c h e f s
v a r i e d  b e t w e e n  £ 1 9  i a  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  
£ 3 1 . 1 0 . 0  i n  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s .
( © )  T h e  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f f  p a y  o f f  h e a d  w a i t e r s  v a r i e d  
f r o m  £ 7 * 1 0 , 0  i n  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  t o  £ 8 , 1 0 . 0  i n  
r e s t a u r a n t s »
( f )  T h e  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f f  p a y  o f  m a l e  c h e f s / s e c o n d  
c h o f s  v a r i e d  b e t w e e n  £ 1 4 . 1 0 , 0  i n  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
a n d  £ 2 5 , 1 0 . 0  i n  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s *
( g )  T h e  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f  p a y  o f f  w a i t e r s  w a s  £ 7  i n  
s p e c i a l i t y  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  a n d  £ 7 , 1 0 * 0  i n
r e s  t a u r a n t s ,
( h )  T h e  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f f  p a y  o f f  m a l e  c o o k s  v a r i e d  
b e t w e e n  £12  i n  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s . ; , a n d  £ 1 7  i n  
s p e c i a l i t y  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s .
( 1 )  T h e  d a t a  a v a i l a b l e  o n  t h e  b a s i c  w e e k l y  r a t e : ?  o f f  p a y  o f f
c o m m i s  w a i t e r s  s u g g e s t  t h a t  t h o  t y p i c a l  r a t e  w a s  l e s s  t h a n  
£ 7 ,
Chapter VI -  Summary
\( j )  T i l ©  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e s  o f  p a y  o f  m a l e  k i t c h e n  p o r t e r s  
v a r i e d  f r o m  £ 10  i n  r e s t a u r a n t s  a n d  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s  t o  £ 1 3  i n  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s #
( k )  T h e  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f  p a y  o f  m a l e  s t o r e k e e p e r s  
w a s  £ 1 5 *
( 1 )  T h e  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f  p a y  o f  m a l e  b o o k - k e e p e r /  
c a s h i e r s  w a s  £ 1 2 . ,
( r a )  T h e  m e d i a n  b a s i c  w e e k l y  r a t e  o f  p a y  o f  m a l e  c o u n t o r h a n d s  
w a s  £ 1 0 .
( n )  T h e  s a m p l e  d i s c l o s e d  t h e  f o l l o w i n g  p a y  d i f f e r e n t i a l s  
b e t w e e n  t h e  m a i n  g r a d e s  o f  s t a f f :
-  124 ■■
( i ) u n i t  m a n a g e r 1 0 0 . O S -  a s s i s t a n t  m a n a g e r 6 3 . 3 $
( i i ) u n i t  m a n a g e r i o o . c n -  h e a d  c h e f 8 9 , 0 $
( i i i ) u n i  t  m a n a g e r 1 0 0 . 0 $ -  h e a d  w a i t e r 2 3 . 5 $
( i v ) h e a d  c h e f 1 0 0 . 0 $ c h e f / s e c o n d  c h e f 7 2 , 9 $
(V ) h e a d  c h e f 1 0 0 * 0 $ c o o k 5 6 . 3 $
( v i ) c o o k 1 0 0 . 0 $ -  l c  i t c h e n  p o r t e  r 7 4 . 0 $
( v i i ) h e a d  w a i t e x ' 1 0 0 , 0 $ -  w a i t e r 7 4 * 1 $
( o )  P a y  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  e m p l o y e e s  w e r e
q u i t e  c o n s i d e r a b l e ;  i n  m a n y  g r a d e s  o f  s t a f f  t h e  r e m u n e r a t i o n  
o f  t h e  f e m a l e  e m p l o y e e  i s  o n l y  a b o u t  7 5 . 0  p e r  c e n t  o f  t h a t  
o f  t h e  m a l e  e m p l o y e e .
( p )  H a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  C a t e r i n g  e m p l o y e e s  a r e  g e n e r a l l y  
h i g h e s t  i n  I n n e r  L o n d o n ?  r a t h e r  l o w e r  i n  O u t e r  L o n d o n  a n d  
l o w e s t  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n .
( r )  A p a r t  f r o m  h e a d  w a i t e r s ?  w a i t e r s  a n d  c o m m i s  w a i t e r s  f e w  
o t h e r s  s h a r e  i n  t h e  g r a t u i t i e s  r e c e i v e d  f r o m  c u s t o m e r s .
( s )  F e w  f r i n g e  b e n e f i t s  a r e  p r o v i d e d  t o  e m p l o y e e s  b y  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s ,  A l m o s t  a l l  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  p r o v i d e  
f r e e  m e a l s  a n d  a b o u t  h a l f  o f  t h e m  p r o v i d e  t h e i r  e m p l o y e e s  
w i t h  f r e e  u n i f o r m ?  p r o t e c t i v e  c l o t h i n g  a n d  l a u n d r y  * A l l  
o t h e r  f r i n g e  b e n e f i t s  a r e  q u i t e  u n c o m m o n .
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S H O R T - R U N  D E T E R M I N A N T S  O F  L A B O U R  C O S T S  
I n t r o d u c t i o n
I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  w h i l s t  s o m e  d e t e r m i n a n t s  o f  c o s t  
o p e r a t e  i n  t h e  s h o r t  r u n  o t h e r s  m a y  i n f l u e n c e  c o s t s  o n l y  i n  
t h e  l o n g  r u n .  T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s h o r t - r u n  a n d  l o n g - r u n  
d e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  c o s t s ?  t h e r e f o r e ?  d e p e n d s  o n  w h a t  
c o n s t i t u t e s  t h e  s h o r t  a n d  t h e  l o n g  r u n  i n  r e l a t i o n  t o  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s *  T o  q u o t e  , 1 *  D o a n ^  " s h o r t - r u n  c o s t s  a r ©  t h o s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i a t i o n  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  f i x e d  p l a n t  o r  
o t h e r  f a c i l i t i e s ?  w h e r e a s  l o n g - r u n  c o s t  b e h a v i o u r  e n c o m p a s s e s  
c h a n g e s  i n  t h e  s i z e  a n d  k i n d  o f  p l a n t " .
T h e  m o s t  r e l e v a n t  c o n c e p t  o f  t h e  s i z e  o f  p l a n t  i n  r e l a t i o n  t o  
a  c a t e r i n g ,  e s t a b l i s h m e n t  i s  t h a t  o f  s e a t i n g  c a p a c i t y ,  W h a t e v e r  
t h e  s i z e  a n d  p r o d u c t i v e  p o t e n t i a l  o f  t h e  k i t c h e n  a n d  o t h e r  
d e p a r t m e n t s ?  c u r r e n t  o u t p u t  d e p e n d s  o n  c u r r e n t  d e m a n d  a s  
p r e p a r e d ,  m e a l s  c a n n o t  g e n e r a l l y  b e  s t o r e d  e v e n  o v e r  r e l a t i v e l y  
s h o r t  p e r i o d s *  G i v e n  a d e q u a t e  d e m a n d ?  t h e  s i z e  o f . t h e  o u t p u t  
o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t /  i s  d e t e r m i n e d  n e i t h e r  b y  i t s  
i n p u t  c a p a c i t y  n o r  i t s  o u t p u t  c a p a c i t y  b u t  b y  i t s  s e a t i n g  
c a p a c i t y ?  w h i c h  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l i m i t i n g  f a c t o r .  O n c e  
a  c a t e r i n g  b u s i n e s s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  i t s  s e a t i n g  c a p a c i t y  
t e n d s  t o  r e m a i n  c o n s t a n t  o v e r  a  l o n g  p e r i o d ?  c e r t a i n l y  o v e r  a  
p e r i o d  o f  y e a r s *  O n e  w o u l d  c o n c l u d e ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  i n  
r e l a t i o n  t o  a  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  t h o  " s h o r t  r u n "  i s  a  l o n g  
p e r i o d  o f  t i m e ?  u s u a l l y  o n e  o f  s e v e r a l  y e a r s *  H e n c e  r e f e r e n c e s  
t o  s h o r t - r u n  l a b o u r - c o s t  b e h a v i o u r  b e l o x t f  r e f e r  t o  a  m u c h  l o n g e r  
p e r i o d  t h a n  m i g h t  b e  a s s u m e d  a t  f i r s t  s i g h t *
T h e  c o m m o n l y  a c c e p t e d  c o n c e p t s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  t h e  " s h o r t  
r u n "  a n d  t h o  " l o n g  r u n "  a r e  u s e d  h e r e  w i t h  s o m e  r e s e r v a t i o n ,
T h e r e  a r e  o n e  o r  t w o  c o s t  d e t e r m i n a n t s  ( m a n a g e r i a l  s k i l l ?  
s u b s t i t u t i o n  i n  i n p u t  f a c t o r s  a n d ?  p o s s i b l y ?  q u a l i t y  o f  s e r v i c e /  
p r o d u c t )  w h i c h  o p e r a t e  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h i n  w h a t  
w o u l d  n o r m a l l y  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  s h o r t  r u n ;  y e t ?  t h e i r  o p e r a t i o n
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m a y  r e q u i r e  s e v e r a l  y e a r s  t o  m a k e  i t s e l f  f e l t *  I t  i s  t e m p t i n g ?  
t h e r e f o r e ?  t o  r e f e r  t o  " m e d i u m - r u n "  c o s t  d e t e r m i n a n t s .  I t  i s  
f e l t ?  h o w e v e r ?  t h a t  t h e  c a s e  f o r  a d h e r i n g  t o  a c c e p t e d  t e r m i n o l o g y  
i s  s t r o n g  a n d  t h a t ,  o n  b a l a n c e ?  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  m e d i u m  r u n  
s h o u l d  n o t  b e  i n t r o d u c e d .
I t  w a s  p o s t u l a t e d  i n  C h a p t e r  I  t h a t  t h e  d e t e r m i n a n t s  w h i c h  m a y  
o p e r a t e  &0 i n f l u e n c e  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r . c o s t s  i n  t h e  s h o r t  r u n  
a r e :  ( a )  s i z e  o f  o u t p u t ,  ( b )  s t a b i l i t y  o f  o u t p u t ?  ( c )  
s u b s t i t u t i o n  i n  i n p u t  f a c t o r s  a n d  ( d )  p r i c e  o f  i n p u t  f a c t o r s .
T h o s e  w h i c h  w i l l  n o t  u s u a l l y  o p e r a t e  i n  t h e  s h o r t  r u n  a n d  a r e ?  
t h e r e f o r e ?  r e g a r d e d  a s - l o n g - r u n  d e t e r m i n a n t s • a r e : ( a )  t y p o  o f  
s e r v i c e ?  ( b )  q u a l i t y  o f  s e r v i c e / p r o d u c t ?  ( c )  s i z e  o f  e s t a b l i s h m e n t
( d )  l o c a t i o n  o f  e s t a b l i s h m e n t ?  ( e )  s t a t e  o f  - t e c h n o l o g y  a n d  ( f )  
m a n a g e r i a l  s k i l l .
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  i s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r ?  
a n d  i f f  s o  t o  w h a t  e x t e n t ?  . t h e  a b o v e  s h o r t - r u n  d e t e r m i n a n t s  o f  
c o s t  o p e r a t e  t o  i n f l u e n c e  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  t e r m  l a b o u r  c o s t  i s  d e f i n e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e  a s  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  ( i n c l u d i n g  o v e r t i m e ?  h o l i d a y  p a y  
a n d  a l l  c a s h  p a y m e n t s  m a d e  t o  e m p l o y e e s )  e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  
o f f  s a l e s .
S i z e  a n d  S t a b i l i t y  o f f  O u t p u t
I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  s i z e  o f f  o u t p u t  i s  o n e  o f f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t s  o f f  c o s t .  I t  i s  a l s o  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  s i z e  o f f  t h e  o u t p u t  o f f  t h o  f i r m  a r e  
a c c o m p a n i e d  b y  c h a n g e s  i n  c o s t .  W h i l s t  i n  r e l a t i o n  t o  m o s t  
i n d u s t r i e s  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  s p e a k  o f f  o u t p u t  a s  a  c o s t  
d e t e r m i n a n t ?  i t  s e e m s  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  s p e a k  o f f  s a l e s  o r  
t u r n o v e r  ( a s  a  m e a s u r e  o f f  o u t p u t )  i n  r e l a t i o n  t o  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s ,
C h a n g e s  i n  t h e  l e v e l  o f  s a l e s  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  
o f  t w o  m a i n  k i n d s .  O v e r  a  l o n g  p e r i o d  t h e r e  i s .  u s u a l l y  s o m e  
c h a n g e  i n  t h e  a v e r a g e  s a l e s  v o l u m e  p e r  a n n u m  a n d  t h e  v o l u m e  o f  
a n n u a l  s a l e s  i s  . i n d i c a t i v e  o f f  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t .
O v e r  a  s h o r t e r  p e r i o d  m o s t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  
L o n d o n  e x p e r i e n c e  t w o  k i n d s  o f  c h a n g e s  i n  t h e i r  v o l u m e  o f  s a l e s :  
w e e k l y  v a r i a t i o n s  ( c h a n g e s  o c c u r i n g  f r o m  o n e  d a y  t o  a n o t h e r ,  
u s u a l l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  w e e k l y  p a t t e r n )  a n d  s e a s o n a l  c h a n g e s .
I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n s i d e r  t h e  s i z e  o f  
t h e  t u r n o v e r  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  s t a b i l i t y  o f  s u c h  t u r n o v e r .
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  s o  i n  v i e w  o f  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  s a l e s  
i n s t a b i l i t y  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  s i t u a t e d  
i n  G r e a t e r  L o n d o n .  T h e  s i z e  - a n d  t h e  s t a b i l i t y  o f  t u r n o v e r ?  
t h e r e f o r e ?  d e t e r m i n e  t h e  r a t e  o f  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  f i x e d  p l a n t  
o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  a n d  a r e  c o n s i d e r e d  h e r e  a s  a  
s i n g l e  d e t e r m i n a n t .
T h e  e f f e c t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s  o n  l a b o u r  c o s t s  
d e p e n d s  o n  s e v e r a l  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  
v o l u m e  o f  s a l e s  f l u c t u a t e s ?  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  s u c h  
f l u c t u a t i o n s  o c c u r  a n d  t h e  d e g r e e  o f  r e g u l a r i t y  i n  s u c h  c h a n g e s .
I n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t h e  e f f e c t  w h i c h  t h e  e x t e n t  o f  s a l e s  
f l u c t u a t i o n s  h a d  o n  l a b o u r  c o s t s  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  e v o l v e  
a  m e t h o d  o f  m e a s u r i n g  s u c h  f l u c t u a t i o n s .  M a n y  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  e x p e r i e n c e d  w e e k l y  v a r i a t i o n s  o n  t u r n o v e r  
d i s c l o s e d  t h e  l a r g e s t  a n d  t h e  s m a l l e s t  d a l l y  n u m b e r  o f  m a i n  
m e a l s  s e r v e d .  W h i l s t  i n  s o m e  c a s e s  t h e  l a r g e s t  d a i l y  n u m b e r  
o f  m e a l s  s o l d  w a s  e q u a l  t o  t h e  f u l l  c a p a c i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
i n  o t h e r s  i t  w a s  n o t .  I n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e  e x t e n t  o f  w e e k l y  
s a l e s  f l u c t u a t i o n s  t h e  " w e e k l y  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  s p r e a d "  w a s  
c a l c u l a t e d .  T h i s  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l a r g e s t  a n d  t h e  
s m a l l e s t  n u m b e r  o f  m a i n  m e a l s  s e r v e d ?  e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  l a r g e s t  d a i l y  n u m b e r  o f  m a i n  m e a l s  s e r v e d .
T w e n t y  f o u r  r e s t a u r a n t s ?  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  
r e s t a u r a n t s  s u p p l i e d  t h e  n e c e s s a r y  d a t a  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  
t h e i r  w e e k l y  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  s p r e a d .  O f  t h o s e  t w e l v e  h a d  
a  l a b o u r  c o s t  o f  l e s s  t h a n  2 5 . 0  p e r  c e n t  a n d  t w e l v e  a  l a b o u r  
c o s t  o f  2 5 . 0  p e r  c e n t  o r  m o r e .  T h e  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  o f  t h e  
f o r m e r  w a s  1 9 . 1  p e r  c e n t  a n d  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  l a t t e r  2 9 , 6  
p e r  c e n t .  T h e  w e e k l y  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  s p r e a d  o f  t h e  t w e l v e  
e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a n  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  o f  1 9 , 1  p e r  c e n t  w a s
5 3 , 3  p e r  c e n t  a n d  f a t  o f  t h e  t w e l v e  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a n  
a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  o f  2 9 , 6  p e r  c e n t  w a s  5 9 . 1  p e r  c e n t .
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H a d  t h e  s a m p l e  b e e n  l a r g e r  a n d  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  o n e  w o u l d  
b e  a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  s m a l l  c h a n g e s  i n  t h e  s p r e a d  o f  w e e k l y  
r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  
i n  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s *  A s  t h o  s a m p l e  w a s  r e l a t i v e l y  
s m a l l  o n e  m a y  o n l y  s t a t e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s c e r t a i n e d  
b e t w e e n  t h e  e x t e n t  o f  s a l e s  f l u c t u a t i o n s  a n d  l a b o u r  c o s t s  i s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p o s t u l a t e s  m a d e  e a r l i e r  i n  t h a t  s e c t i o n .
A s  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  w e r e  b a s e d  o n  m a i n  
m e a l s  W i m p y  b a r s  a n d  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  t o  b e  
e x c l u d e d *  T h e i r  s a l e s  m i x  c o n t a i n s  a  v e r y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
s a l e s  o t h e r  t h a n  l u n c h e o n s  a n d  d i n n e r s  *
A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  X V  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  t h e  v o l u m e  
o f  s a l e s  a r e  l e s s  d r a m a t i c  a n d ?  b e c a u s e  o f  t h e  l o n g e r  p e r i o d  o f  
t i m e  o v e r  w h i c h  t h e y  t a k e  p l a c e ?  s h o u l d  p r e s e n t  l e s s  d i f f i c u l t y  
o f  a d j u s t m e n t  o f  l a b o u r  c o s t s  t o  t h e  s a l e s  v o l u m e  t h a n  c h a n g e s  
o f  c o r r e s p o n d i n g  s i z e  d u r i n g  t h e  w e e k *  F o r t y  e i g h t  r e s t a u r a n t s ?  
s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  g a v e  t h e  
n e c e s s a r y  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e i r  l a b o u r  c o s t s  a n d  s e a s o n a l  
c h a n g e s  i n  t u r n o v e r *  O f  t h e s e  t w e n t y  t h r e e  w e r e  s e a s o n a l  a n d  
h a d  a n  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  o f  2 6 . 6  p e r  c e n t *  T h e  t w e n t y  f i v e  
w h i c h  w e r e  n o t  s e a s o n a l  h a d  a n  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  o f  2 2 * 9  p e r  
C e n t *  O n e  w o u l d  c o n c l u d e  t h a t  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  s a l e s  t e n d  
t o  m a k e  f o r  r e l a t i v e l y  h i g h e r  l a b o u r  c o s t s ?  a n d  v i c e  v e r s a *
A p a r t  f r o m  t h e  e f f e c t  o f  t h e  w e e k l y  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  s p r e a d  
a n d  t h e  s e a s o n  o n  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  t h e r e  a r e  t w o  o t h e r  
a s s o c i a t e d  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  l a b o u r  c o s t s ;  t h e  r e g u l a r i t y  o f  
s u c h  c h a n g e s  a n d  t h o  s t a t e  o f  t h e  l a b o u r  m a r k e t *  A l t h o u g h  
t h e r e  i s  u s u a l l y  s o m e  p a t t e r n  i n  t h o  f l u c t u a t i o n s  o f  s a l e s  
t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  a s s u m e  t h a t  i t  i s  e q u a l l y  c l e a r  i n  a l l  
e s t a b l i s h m e n t s  * Q f t i t c  c l e a r l y  t h e  v o l u m e  o f  s a l e s  w i l l  b e  f o u n d  
m o r e  e r r a t i c  a n d  u n p r e d i c t a b l e  i n  s o m e  e s t a b l i s h m e n t s  t h a n  i n  
o t h e r s *  I t  s e e m s ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  t h e  g r e a t e r  t h o  u n p r e d i c t a b i l i t y  
o f  t h e  s i & e s  v o l u m e  t h e  h i g h e r  l a b o u r  c o s t s  a n d  v i c e  v e r s a *
B o t h  u n e x p e c t e d l y  h i g h  a n d  u n e x p e c t e d l y  l o w  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  
t e n d ?  o v e r  a  p e r i o d ?  t o  m a k e  f o r  h i g h e r  l a b o u r  c o s t s ;  t h e  f o r m e r  
t h r o u g h  u n p r e p a r e d n e s s ?  r e s u l t i n g  i n  a  p o o r  c h o i c e  o f  m e n u  i t e m s ?  
i n a d e q u a t e  s e r v i c e  a n d  f a i l u r e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  p o t e n t i a l  
b u s i n e s s ?  t h e  l a t t e r  t h r o u g h  s u b - o p t i m a l  u t i l i z a t i o n  o f  l a b o u r *
W h e r e  t h e r e  i s  a  s u f f i c i e n t  s u p p l y  o f  c a s u a l  a n d  p a r t - t i m e  l a b o u r
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s a l e s  I n s t a b i l i t y  w i l l  h a v e  r e l a t i v e l y  l e s s  e f f e c t  o n  l a b o u r  
c o s t s .  W h e r e ?  o n  t h e  p o t h e r  h a n d ?  c a s u a l  a n d  p a r t - t i m e  l a b o u r  
a r e  d i f f i c u l t  t o  r e c r u i t  . t h e  t e n d e n c y  f o r  m o s t  e s t a b l i s h m e n t s  
w i l l  b e  t o  e m p l o y  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  f u l l - t i m e  p e r m a n e n t  
s t a f f  a n d  t h u s  i n c r e a s e  . s o m e w h a t  . t h e i r  l a b o u r  c o s  t s *
T h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  l a b o u r - c o s t  l e v e l s  h a s ? s o  f a r ?  b e e n  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e - t u r n o v e r  o f  t h e - c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  a s  a  w h o l e .  
A s s u m i n g  t h a t ?  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d ?  c a t e r i n g -  e s t a b l i s h m e n t s  
e x p e r i e n c e  . a  h i g h e r  d e g r e e  o f  l a b o u r - c o s t  f i x i t y ?  i t  i s  
p e r t i n e n t -  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  o b t a i n s  b e t w e e n ' 
t h e  t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e  a n d  t h e  l a b o u r - c o s t  l e v e l  o f  
a n  e s  t a b l i s h m e n t  *
I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  c o l l e c t  d a t a  o n  t h e  t u r n o v e r  p e r  
e m p l o y e e ?  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ?  a n d  i t s  e f f e c t  o n  l a b o u r  c o s t s .  
H o w e v e r ?  - s i x t y  e i g h t  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  p a r t i c u l a r s  f r o m  
w h i c h  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  c a l c u l a t e  w e e k l y  t u r n o v e r  p e r  
e m p l o y e e ’ a n d -  r e p o r t e d  t h e i r  p e r c e n t a g e  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  
. r e l a t i o n . "  i d . . / t o t a l  s a l e s .  I n  t h e  c a s e  o f  f i f t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  
t h e  w e e k l y  t u r n o v e r  p e r  e m p l o y e e  w a s  u n d e r  £ 4 0  a n d  t h e  a v e r a g e  
l a b o u r - c o s t  l e v e l  o f  t h i s  g r o u p  W a s  30,2 p e r  c e n t * .  T h i r t e e n  
e s t a b l i s h m e n t s  h a d  a  w e e k l y  t u r n o v e r  p e r  e m p l o y e e  o f  b e t w e e n  
£ 4 0 , 1  a n d  £ 5 0 ;  t h e s e  h a d  a n  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  o f  2 7 . 5  p e r  
c e n t .  T w e n t y  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  a  w e e k l y  t u r n o v e r  p e r  e m p l o y e ©  
o f  b e t w e e n  £ 5 0 , 1  a n d  £ 6 0  a n d  t h e i r  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  w a s  2 4 . 4  
p e r  c e n t *  E l e v e n  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  a  w e e k l y  t u r n o v e r  p e r  
. e m p l o y e e  o f  b e t w e e n  £ 6 0 , 1 .  a n d  £ 7 0  a n d  t h e s e  o p e r a t e d  a t  a n  
a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  o f  2 1 . 8  p e r  c e n t , . .  F i n a l l y ?  n i n e  e s t a b l i s h ­
m e n t s  h a d  a  w e e k l y  t u r n o v e r  p e r  e m p l o y e e  i n  e x c e s s  o f  £ 7 0  a n d  
t h e  a v e r a g e  l a b o u r - c o s t  l e v e l  o f  t h i s  g r o u p  w a s  1 9 * 9  p e r  c e n t .
H e n c e ?  . t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  ( s e e  F i g * 5 )  w h i c h  e m e r g e s  i s  t h i s :  
t h e  h i g h e r  t h e  t u r n o v e r  p e r  e m p l o y e e -  t h e  l o w e r ?  o t h e r  t h i n g s  
b e i n g  e q u a l ?  t h e  c o s t  o f  l a b o u r ?  a n d  v i c e  v e r s a *
F r o m  t h e  d a t a  g i v e n  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  f r o m  t h o  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  p r o b l e m s  o f  c o s t  f i x i t y  i n  C h a p t e r  IV  o n e  m a y  c o n c l u d e  
t h a t  t h e .  s i z e  a n d  s t a b i l i t y  o f  s a l e s  ( o r  t h e  r a t e  o f  u t i l i z a t i o n  
o f  t h e  f i x e d  p l a n t  a n d  l a b o u r )  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i s  
o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s h o r t - r u n  d e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  c o s t s ,
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F i g  5 :  T u r n o v e r  p e r  E m p l o y e e  a n d  L a b o u r  C o s t s
S u b s t i t u t i o n  i n  I n p u t  F a c t o r s
I n  m o s t  f o r m s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  i n p u t  
f a c t o r s  a r e  n o t  a b s o l u t e l y  f i x e d .  T h e r e  i s  u s u a l l y  s o m e  s c o p e  
f o r  s u b s t i t u t i n g  o n e  i n p u t  f a c t o r  f o r  a n o t h e r ?  e . g .  c a p i t a l  f o r  
l a b o u r ,  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  g i v e n  o u t p u t .  N e i t h e r  t h e  p r i c e  
n o r  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t i v i t y  w i l l  n e c e s s a r i l y  b e  c o n s t a n t  f o r  
a l l  i n p u t  f a c t o r s .  H e n c e  c h a n g e s  i n  t h e  c o m b i n a t i o n s  o f  i n p u t  
f a c t o r s  w i l l  u s u a l l y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  i n  
t h e  c o s t s  o f  t h e  f i r m ^ .
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s u c h  s u b s t i t u t i o n  i s  t e c h n o l o g i c a l l y  p o s s i b l e  
w i l l  v a r y  f r o m  o n e  i n d u s t r y  t o  a n o t h e r  a n d  f r o m  o n e  p a r t i c u l a r  
p r o c e s s  t o  a n o t h e r .  G e n e r a l l y  t h e  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  a r e  l a b o u r -  
i n t e n s i v e  a n d  t h e  s c o p e  f o r  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  c a p i t a l  e q u i p m e n t  
f o r  l a b o u r  i s ,  i n  s u c h  i n d u s t r i e s ,  l i m i t e d .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y
( 1 )  K . E .  B o u l d i n g ,  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  H a m i s h  H a m i l t o n ,  C h a p t e r  3 1 .
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s o  i n  t h o  c a s e  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  W h i l s t  t h e r e  a r e  
p a r t i c u l a r  p r o c e s s e s  w h i c h  r e q u i r e  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  c a p i t a l  
e q u i p m e n t ?  p r o c e s s e s  w h i c h  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  c o m p l e t e  
m e c h a n i s a t i o n  a r e  f e w .  A  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t h e  
p r o d u c t i v e  p r o c e s s  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t ? ! ? *  t h e r e f o r e ?  
t h e  i n e v i t a b l e  p a r t n e r s h i p  o f  l a b o u r  a n d  c a p i t a l ?  w h e r e  n e i t h e r  
c a n  m a k e  a n  a p p r e c i a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  o u t p u t  o f  t h e  f i r m  
w i t h o u t  t h e  o t h e r *
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  m e c h a n i z a t i o n  m a y  a f f e c t  l a b o u r  c o s t s  i s ?  
t h e r e f o r e ?  r a t h e r  l i m i t e d .  W h a t  i s  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  
" l a b o u r - s a v i n g  m a c h i n e r y "  c o n s t i t u t e s ?  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c a t e r i n g  
p r o c e s s ?  a  v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  e q u i p m e n t  o f  t h e  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t *  E x a m p l e s  o f  s u c h  e q u i p m e n t  a r e  p o t a t o - p e e l i n g  
m a c h i n e s ?  m i x e r s  a n d  s l i c i n g  m a c h i n e s *  A l l  t h e s e  u n d o u b t e d l y  
r e l i e v e  t h e  o p e r a t i v e s  o f  m u c h  p h y s i c a l  s t r a i n ?  b u t  i t  i s  d o u b t f u l  
t h a t  t h e y  h a v e  m u c h  e f f e c t  o n  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r .
H o w e v e r ? m u c h  p r o g r e s s  h a s  r e c e n t l y  b e e n  m a d e  i n  t h o  f i e l d  o f  
m i c r o - w a v e  c o o k e r y .  M i c r o - w a v e  c o o k e r y  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d ^  
a s  c o m p l e m e n t a r y  t o  r a t h e r  t h a n  a  s u b s t i t u t e  f o r  c o n v e n t i o n a l  
c o o k e r y  b e c a u s e  i t s  m a i n  e f f e c t  i s  t o  r e d u c e  c o o k i n g  t i m e *  
M i c r o - w a v ©  o v e n s  a r e  m a i n l y  u s e d  i n  r e - h e a t i n g  p r e - c o o k e d  
( u s u a l l y  b y  c o n v e n t i o n a l  m e t h o d s ) ?  a n d  c h i l l e d  o r  f r o z e n  f o o d s  
p r i o r  t o  s e r v i c e .
T h e r e  a r e  s t i l l  r e l a t i v e l y  f e w  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  u s i n g  
m i c r o - w a v e  c o o k e r y ?  b u t  i n  v i e w  o f  t h e  p r o g r e s s  w h i c h  h a s  b o o n  
m a d e  i n  t h e  t e c h n o l o g y  o f  m i c r o - w a v e  o v e n s  i t  i s  q u i t ©  l i k e l y  
t h a t  i t  w i l l  a s s u m e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  i n  m o s t  b r a n c h e s  o f  
c a t e r i n g  i n  t h e  f u t u r e .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  i t s  e f f e c t s  
o n  l a b o u r  c o s t s  m i c r o - w a v e  c o o k e r y  o f f e r s  s e v e r a l  a d v a n t a g e s *  
F i r s t l y ?  m e a f e  m a y  b e  c o o k e d  d u r i n g  o f f - p e a k  p e r i o d s  f o r  
s u b s e q u e n t  r e - h e a t i n g  a n d  s e r v i c e  d u r i n g  p e a k  p e r i o d s .  W h e r e  
t h e  m e a l s  a r e  f r o z e n ?  r a t h e r  t h a n  c h i l l e d ?  t h e y  m a y  b e  s t o r e d  
f o r  s e v e r a l  m o n t h s  a n d  s t i l l  b e  a c c e p t a b l e  f o r  s e r v i c e  t o  
c u s t o m e r s .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  t o  e v e n  o u t ?  o v e r  
a  p e r i o d  o f  t i m e ?  t h e  d e m a n d s  p l a c e d  o n  t h e  k i t c h e n  s t a f f  w h i c h ,  
i n  t u r n ?  m a y  m a k e  i t  u n n e c e s s a r y  t o  e m p l o y  m a n y  c a s u a l / p a r t - t i m e  
s t a f f .  S e c o n d l y ?  w h o r e  a n  a  l a  c a r t e  s e r v i c e  i s  i n  o p e r a t i o n  a
( 1 )  L e w i s  N a p l e t o n ?  A  G u i d e  t o  M i c r o w a v e  C a t e r i n g ?  N o r t h w o o d  
I n d u s t r i a l  P u b l i c a t i o n s ?  1 9 6 7 ?  p a s s i m *
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c u s t o m e r ’ s  o r d e r  m a y  w e l l  t a k e  o v e r  3 0  m i n s  w h e n  c o n v e n t i o n a l  
c o o k e r y  m e t h o d s  a r e  u s e d #  T h e  e f f e c t  o f  m i c r o - w a v e  c o o k e r y  i s  
t o  d e c r e a s e  h i s  w a i t i n g  t i m e  a n d  t h u s  r e l i e v e  p r e s s u r e  © n  
v a l u a b l e  ( l i m i t e d )  s e a t i n g  c a p a c i t y  d u r i n g  p e a k  p e r i o d s ®  W h e r e  
t h i s  l e a d s  t o  a n  i n c r e a s e d  t u r n o v e r  l a b o u r  c o s t s  m a y  b e  r e d u c e d #  
F i n a l l y ?  i n  l a r g e / m u l t i p l e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  p r o d u c t i o n  
m a y  b e ‘ c e n t r a l i s e d ?  u n d e r  s k i l l e d  s u p e r v i s i o n ;  t h e  f o o d  m a y  
t h e n  b e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  p o i n t s  o f  s e r v i c e  f o r  r e - h e a t i n g  a n d  
s a l e  t o  c u s t o m e r s *  T h i s  r e d u c e s  t h e  n e e d  f o r  k i t c h e n  s t a f f  a t  
t h e  s e r v i c e  p o i n t s  a n d  m a y  r e s u l t  i n  s o m e w h a t  l o w e r  l a b o u r  c o s t s *
O n e  m a y  c o n c l u d e ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  m i c r o ­
w a v e  o v e n s ?  a l t h o u g h  c o s t l y  i n  t e r m s  o f  c a p i t a l  o u t l a y ?  h a s  t h e  
e f f e c t  o f  r e d u c i n g  l a b o u r  c o s t s *
A  r e l a t i v e l y  r e c e n t  t r e n d  i n  m a n y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  t o  
r e l y  m o r e  a n d  m o r e  o n  w h a t  i s  d e s c r i b e d  a s  " c o n v e n i e n c e  f o o d s " *  
C o n v e n i e n c e  f o o d s ?  a s  o p p o s e d  t o  u n p r e p a r e d  f o o d s ?  a r e  f o o d s  
w h i c h  h a v e  b e e n  p a r t l y  p r o c e s s e d *  A s  t h e y  h a v e ?  p r i o r  t o  t h e i r  
p u r c h a s e  b y  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t ,  b e e n  s u b j e c t e d  t o  s o m e  
p r o c e s s i n g  t h e y  a r e  u s u a l l y  m o r e  c o s t l y  t h a n  u n p r e p a r e d  f o o d s .
T h e  m a i n  e f f e c t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  i s  t o  
a l t e r  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t *
O r d i n a r i l y  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  i s  i n c r e a s e d  a n d  t h e  c o s t  o f  
l a b o u r  t t e n d s  t o  d e c r e a s e  d u e  t o  t h e  i n t r o d u c t o r y  p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  f o o d s  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r / d i s t r i b u t o r .
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i n c r e a s i n g  u s a g e  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  w i l l  
d e c r e a s e  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  d e p e n d s  o n  s e v e r a l  f a c t o r s  
s u c h  a s  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  c o n v e n i e n c e  a n d  u n p r e p a r e d  
f o o d s  u s e d ?  t h e  t i m e  f a c t o r  a n d  t h e  a g e  a n d  a d a p t a b i l i t y  o f  t h e  
e s  t a b  1  i  s h r a e n  t  *
M o s t  c e r t a i n l y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  i s  u s u a l l y  
a  s l o w  a n d  s t e a d y  p r o c e s s ?  t a k i n g  p l a c e  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s *
X n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e w l y - i n t r o d u c e d  c o n v e n i e n c e  f o o d s  s u c h  a s  
p r e p a r e d  v e g e t a b l e s  a n d  p r o p o r t i o n e d  i t e m s  o f  m e a t  a n d  f i s h  
t h e r e  a r e  m a n y  ( t i n n e d ?  d e - h y d r a t e d  a n d  f r o z e n )  f o o d s  w h i c h  h a v e  
b e e n  i n  u s e  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  o f  t i m e *  H e n c e  t h e  p r o c e s s  
o f  s h i f t i n g  l a b o u r  c o s t s  f r o m  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t o  t h e
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s o u r c e s  o f  s u p p l y  o f  s u c h  f o o d s  i s ?  b y  n o  m e a n s ?  n e w « A  r e c e n t  
d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  d i r e c t i o n  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  T o p  T r a y  
s y s t e m ?  w h e r e  f u l l y  p r o c e s s e d ?  d e e p  f r o z e n  m e a l s  a r e  p u r c h a s e d  
b y  a n  e s t a b l i s h m e n t *  T h e  o n l y  p r o c e s s i n g  r e q u i r e d  o n  t l l a . p a r t  o f  
t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  b e f o r e  ; t h e  s e r v i c e  o f  t h e  m e a l  i s  
r e - h e a t i n g *
T h e  t i m e  f a c t o r  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  i s  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e *  T h e  
s l o w e r  a n d  m o r e  g r a d u a l  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  
t h e  l i r s s  a p p a r e n t ?  g e n e r a l l y ?  t h e  s a v i n g  o f  l a b o u r  a n d  t h e  
l o n g e r  t h e r e f o r e  t h e  t i m e  l a g  b e t w e e n  t h e  s w i t c h - o v e r  t o  t h e  
n e w  i n p u t  f a c t o r  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  a d j u s t m e n t  o f  l a b o u r  c o s t s *
T h e  a g e  a n d  a d a p t a b i l i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a r e  a l s o  r e l e v a n t  
i n  t h i s  c o n t e x t .  O l d e r  e s t a b l i s h m e n t s  t e n d  t o  h a v e  d e v e l o p e d  
p a r t f c U l a r  p a t t e r n s  i n  t h e  s t a f f i n g  o f  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ?  a n d  
s a v i n g s  o f  l a b o u r  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  u s e  o f  p a r t l y  p r o c e s s e d  
m a t e r i a l s  t a l e e  r e l a t i v e l y  l o n g e r  t o  r e f l e c t  i n  t h e  t o t a l  c o s t  
o f  l a b o u r *  O n e  w o u l d  i n f e r ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  
■ s a v i n g s  i n  l a b o u r  c o s t s  (  a s  i n d e e d  i n  s p a c e  a n d  e q u i p m e n t )  m a y  
b e  e x p e c t e d  i n  n e w l y ~ e s t a b l i s h m c l  c a t e r i n g  o p e r a t i o n s ?  w h i c h  a r e  
p l a n n e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  i n t r o ­
d u c t o r y  p r e p a r a t i o n  o f  f o o d s  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  
m a n u f a c t u r e r / d i s t r i b u t o r  o f  t h e  f o o d s #  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  o f  t h e  f i v e  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
c o n s i d e r e d  h e r ©  t h e  o n e  w i t h  t h e  l o w e s t  l a b o u r  c o s t  ( W i m p y  b a r s )  
i s  t h e  o n e  r e l y i n g  m o s t  o n  c o n v e n i e n c e  f o o d s .
I t  h a s  b e e n  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  i s  n o t  
a  f u n c t i o n  o f  a  s i n g l e  d e t e r m i n a n t  b u t  t h a t  i t  i s  i n f l u e n c e d  
b y  a  n u m b e r  o f  d e t e r m i n a n t s .  H e n c e ?  n o  o b v i o u s  o r  s i m p l e  
r e l a t i o n s h i p  c o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  b e t w e e n  t h e  e x t e n t  o f  
u s a g e  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  a n d  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r .  
A l t o g e t h e r  s i x t y  e i g h t  e s t a b l i s h m i m t s  s u p p l i e d  p a r t i c u l a r s  o f  
t h e  e s t i m a t e d  p r o p o r t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o d d s  o f  t o t a l  f o o d s .
T h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  w a s  3 0 . 9  p e r  c e n t .  
F r o m  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  i t  w a s  c l e a r  t h a t  r e s t a u r a n t s ?  s p e c i a l i t y  
r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  u s e d  a  r e l a t i v e l y  l o w  
p r o p o r t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  a n d  t h a t  W i m p y  b a r s  u s e d  a  v e r y  
h i g h  p r o p o r t i o n  i n d e e d *
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T h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o d d s  u s e d  b y  f i f t y  o n e  
r e s t a u r a n t s ?  s p e c i a l i t y  r e s t a u r a n t s  a n d  n a t i o n a l  r e s t a u r a n t s  
w a s  2 2 . 0  p e r  c e n t ;  t h e  a v e r a g d  l a b o u r  c o s t  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  
w a s  2 5 , 6  p e r  c e n t *  T w e l v e  o t h e r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  
t h e  n e c e s s a r y  d a t a .  T h e i r  p r o p o r t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  w a s
4 3 , 8  p e r  c e n t  a n d  t h e i r  l a b o u r  c o s t  w a s  2 5 , 3  p e r  c e n t #  F i n a l l y ?  
t h e  f i v e . W i m p y  b a r s  r e l i e d  o n  c o n v e n i e n c e  f o o d s  t o  t h e  e x t e n t  
o f  8 8 , 6  p e r  c e n t  a n d  t h e i r  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  ( e x c l u d i n g  t h e  
o n e  u n i t  w h i c h  w a s  e x p e r i m e n t a l  a n d  h a d  u n t y p i c a l l y  h i g h  l a b o u r  
c o s t s )  w a s  2 2 . 5  p e r  c e n t .
I n  c o n c l u s i o n  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  s u b s t i t u t i o n  i n  i n p u t  f a c t o r s ,  
i s  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  c o s t s .  W h i l s t -5 A n . >■ o t h e r  
i n d u s t r i e s  t h i s  u s u a l l y  i n v o l v e s  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  c a p i t a l  
f o r  l a b o u r ?  i n  t h e  c a s e  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t h e  s u b s t i t u t i o n  
w h i c h  i s  i n s t r u m e n t a l  i n  l a b o u r - c o s t  r e d u c t i o n  i s  m a i n l y  t h e  o n e  
b e t w e e n  t h e  k i n d s  o f  r a w  m a t e r i a l s  u s e d *
P r i c e  o f  L a b o u r  a s  a n  I n p u t  F a c t o r
T h e r e  i s  a n  o b v i o u s  a n d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  p r i c e  o f  l a b o u r  a n d  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a b o u r s  o t h e r  t h i n g s  
b e i n g  e q u a l ?  t h e  h i g h e r  t h e  r a t e s  o f  p a y  t h e  h i g h e r  t h e  l a b o u r  
c o s t ?  a n d  v i c o  v e r s a *
R a t e s  o f  p a y  o f  c a t e r i n g  e m p l o y e e s  a r e  d e t e r m i n e d  i n  a  m a n n e r  
r a t h e r  d i s s i m i l a r  f r o m  t h a t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  d e t e r m i n e d  i n  
o t h e r  i n d u s t r i e s .  W h i l s t  t h e y  a r e  s t i l l ?  i n  t h e  l o n g  r u n ?  
s u b j e c t  t o  t h e  g e n e r a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  f o r c e s  o f  t h e  l a b o u r  
m a r k e t ?  t h e y  a r e  n o t ?  i n  t h e  s h o r t  r u n ,  s u b j e c t  t o  c o l l e c t i v e  
w a g e  n e g o t i a t i o n .  W h e r e a s  p a r t i c u l a r  g r a d e s  o f  l a b o u r  i n  o t h e r  
i n d u s t r i e s  a r e  e n t i t l e d  t o  n a t i o n a l l y / i n d i i s t r i a l l y  n e g o t i a t e d  
r a t e s  o f  p a y ,  t h o s e  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w i l l  v a r y  
s o m e w h a t  f r o m  o n e  e s t a b l i s h m e n t  t o  a n o t h e r .  A n y  s u c h  v a r i a t i o n s  
w i l l  d e p e n d  o n  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s  s u c h  a s  l o c a t i o n ?  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s ?  f r i n g e  b e n e f i t s  p r o v i d e d  a n d  t h e  e m j j l o y e e ’ s  t r a i n i n g  
a n d  e x p e r i e n c e .
T w o  r e c e n t  g o v e r n m e n t  m e a s u r e s  h a v e  i n c r e a s e d  l a b o u r  c o s t s  i n  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  S e l e c t i v e  
E m p l o y m e n t  P a y m e n t s  A c t  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 6  h a s  i n c r e a s e d  t h e  
c o s t  o f  l a b o u r  o f  a l l  t h e  f i v e  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s  d e a l t
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w i t h  l i e  r e  ,  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  b y  h o w  m u c h  l a b o u r  c o s t s  
h a v e  i n c r e a s e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  m e a s u r e  a s  t h e  t a x  p a y a b l e
d e p e n d s  o n  t h e  a g e  a n d  s e x  o f  e a c h  e m p l o y e e #  I t  i s  g e n e r a l l y
e s t i m a t e d ?  h o w e v e r ?  t h a t  t h i s  h a s  a d d e d  b e t w e e n  5  p e r  c e n t  a n d  
8 p e r  c e n t  t o  t h e  l a b o u r  c o s t s  o f  m o s t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  *
T h e  s e c o n d ?  a n d  m o r e  r e c e n t ?  m e a s u r e  i s  t h e  s o t t i n g  u p  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  T r a i n i n g  B o a r d  f o r  t h e  h o t e l  a n d  c a t e r i n g  i n d u s t r y *
T h e  I n d u s t r i a l  T r a i n i n g  B o a r d  h a s ?  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  b a s e
y e a r  o f  t h i s  s t u d y ?  i m p o s e d  a  l e v y  o f  1  p e r  c e n t  o f  t h e  g r o s s
p a y ?  a s  d e f i n e d  f o r  S c h e d u l e  E  p u r p o s e s (  ^ „ W h i l s t  s o m e  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  m a y ?  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ?  r e c e i v e  
m o r e  i n  g r a n t  t h a n  t h e y  p a y  d i n  l e v y ?  t h e  g e n e r a l  e f f e c t  f o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w i l l  b e  f o r  l a b o u r  c o s t s  t o  
i n c r e a s e  s o m e w h a t .  T h e  b e n e f i t s  a c c r u i n g  t o  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t s  f r o m  t h e  l e v y  a n d  g r a n t  s y s t e m  w i l l  o b v i o u s l y  t a k e  s o m e  
t i m e  t o  m a t e r i a l i s e • T h e  l o n g - r u n  e f f e c t  o f  t h o  l e v y  o n  l a b o u r  
c o s t s  w i l l ?  t h e r e f o r e ? -  t a k e  s o m e  y e a r s  t o  a s s e s s #
C h a p t e r  V I 1  -  S u m m a r y
( a )  D e t e r m i n a n t s  o f  c o s t  g e n e r a l l y  a s  w e l l  a s  t h e  d e t e r m i n a n t s  
o f  l a b o u r  c o s t s  a r e  o f  t w o  k i n d s : s h o r t - r u n  a n d  l o n g - r u n  
d e t e r m i n a n t s #  I n  r e l a t i o n  t o  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
s e a t i n g  c a p a c i t y  i s  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  c o n c e p t  o f  t h e  
" s i z e  o f  p l a n t " ;  a n d  a s  l o n g  a s  t h e  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  
t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  r e m a i n s  f i x e d  t h e  d e t e r m i n a n t s  
w h i c h  o p e r a t e  t o  i n f l u e n c e  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  a r e  
s h o r t - r u n  d e t e r m i n a n t s #
( b ) T h e  s i z e  a n d  s t a b i l i t y  o f  t h e  o u t p u t  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m e n t ?  o r  t h e  r a t e  o f  u t i l i z a t i o n  o f  i t s  f i x e d  f a c i l i t i e s ,
i s  o n e  o f  t h e  m o s t  ( i f  n o t  t h e  m o s t )  i m p o r t a n t  s h o r t - r u n  
d e t e r m i n a n t s  o f  l a b o u r  / p o s t s .  C a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
e x p e r i e n c e  a  h i g h  d e g r e e  o f  s a l e s  i n s t a b i l i t y .  T h e  d a t a  
a v a i l a b l e  f r o m  t h e  s a m p l e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  
w e e k l y  r e s t a u r a n t  o c c u p a n c y  s p r e a d  t h e  h i g h e r  t h o  l a b o u r  
c o s t s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  v i c e  v e r s a .  S i m i l a r l y ?
( 1 )  H o t e l  a n d  C a t e r i n g  I n d u s t r y  T r a i n i n g  B o a r d ?  G u i d e s  N o .  1  
a n d  N o  2 #
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t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  s e a s o n a l  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
o p e r a t e  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  t h a n  t h o s e  w h i c h  
a r e  n o t  s e a s o n a l #  F i n a l l y ?  t h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f r o m  
t h e  s a m p l e  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e * a v e r a g e  t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e  a n d  l a b o u r  
c o s t s :  t h e  h i g h e r  t h e  t u r n o v e r  p e r  e m p l o y e e  t h e  l o w e r  t h e  
l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s ?  a n d  v i c e  v e r s a ,
( c )  M e c h a n i z a t i o n  h a s ?  s o  f a r ?  h a d '  o n l y . ; a  l i m i t e d  e f f e c t  o n  
l a b o u r  c o s t s  i n  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s « R e c e n t  d e v e l o p ­
m e n t s  i n  t h e  t e c h n o l o g y  o f  m i c r o - w a v e  c o o k e r y ?  h o w e v e r ,  
m a y  b e  i n s t r u m e n t a l  i n  r e d u c i n g  l a b o u r  c o s t s  b y  e n a b l i n g  
f t t h e  p r e p a r a t i o n  o f  m e a l s  i n  o f f - p e a k  p e r i o d s ?  i n c r e a s i n g  
t h e  s p e e d  o f  s e r v i c e  a n d  p e r m i t t i n g  c e n t r a l  p r e p a r a t i o n  
o f  f o o d  p r i o r  t o  i t s  d i s t r i b u t i o n  t o  s e r v i c e  p o i n t s .
T h e  s a m p l e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  u s e  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  
h a s  s o m e  e f f e c t  o n  l a b o u r  c o s t s .  I n  g e n e r a l ?  t h e  h i g h e r  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  c o n v e n i e n c e  f o o d s  u s e d ; * t h e  l o w e r  t h e  c o s t  
o f  l a b o u r ?  a n d  v i c e  v e r s a ,
( d )  O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ?  t h e  h i g h e r  t h e  p r i c e  o f  l a b o u r  
t h e  h i g h e r  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  S e l e c t i v e  E m p l o y m e n t  P a y m e n t s  A c t  i s  t h o u g h t  t o  
h a v e  i n c r e a s e d  t h e  l a b o u r  c o s t s  o f  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
b y  S v 8 p e r  c e n t .  T h e  s e t t i n g  u p  o f  t h e  I n d u s t r i a l  T r a i n i n g  
B o a r d  f o r  t h e  h o t e l  a n d  c a t e r i n g  i n d u s t r y  h a s  r e s u l t e d  i n  
t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  l e v y  e q u a l  t o  1  p e r  c e n t  o f  g r o s s  p a y  
( a s  d e f i n e d  f o r  S c h e d u l e  E  p u r p o s e s ) ?  t h e  g e n e r a l  e f f e c t
o f  w h i c h  i s  t o  i n c r e a s e  t h e  c o s t  o f  l a b o u r  i n  c a t e r i n g  
e  s  t a b  1  i  s  h m e n  t  s .
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I , P N G - R U N  D E T E R M I N A N T S  O F  L A B O U R  C O S T S  
I n t r o d u c t i o n
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  s o m e  r e s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  r e g a r d i n g  
t h e  d i v i s i o n  o £  l a b o u r - c o s t  d e t e r m i n a n t s  i n t o  s h o r t - r u n  a n d  
l o n g - r u n  d e t e r m i n a n t s .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  c e r t a i n  d e t e r m i n a n t s  
t e n d e d  t o  o p e r a t e  i n  w h a t  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  m e d i u m  r u n .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a b o u r - c o s t  d e t e r m i n a n t s  d e a l t  w i t h  i n  t h i s  
c h a p t e r ?  t h e  p o s i t i o n  i s  t h i s :  w h i l s t  s o m e  o f  t h e m  ( l o c a t i o n  o f  
e s t a b l i s h m e n t ?  s i z e  o f  e s t a b l i s h m e n t  a n d  t y p e  o f  s e r v i c e )  a r e  
o b v i o u s l y  l o n g - r u n  d e t e r m i n a n t s ?  o t h e r s  t e n d  t o  b e  l o n g - r u n  
d e t e r m i n a n t s  t h o u g h  t h e i r  o p e r a t i o n  m a y  m a k e  i t s e l f  f e l t  i n  
w h a t  i s  c o m m o n l y  r e g a r d e d  a s  t h e  s h o r t  r u n .
T h u s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e / p r o d u c t  m a y  c h a n g e  q u i t e  
A p p r e c i a b l y  o v e r  a  p e r i o d  o f  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  o w i n g  t o  c h a n g e s  
i n  t h e  k e y  p e r s o n n e l  ( u n i t  m a n a g e r ?  h e a d  c h e f ?  h e a d  w a i t e r , e t c * )  
o f  a n  e s t a b l i s h m e n t .
S i m i l a r l y ?  t h e r e  m a y  b e  s e v e r a l  c h a n g e s  i n  w h a t  m a y  b e  d e s c r i b e d  
a s  t h e  t e c h n o l o g y  o f  a  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  w i t h i n  a  p e r i o d  
o f  s e v e r a l  y e a r s .  T h e  p e r i o d i c a l  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w ?  i m p r o v e d  
e q u i p m e n t  a s  w e l l  a s  g r e a t e r  r e l i a n c e  o n  c o n v e n i e n c e  f o o d s  m a y  
w e l l  a l t e r  c e r t a i n  p r o d u c t i v e  a n d  o t h e r  p r o c e s s e s  q u i t e  
c o n s i d e r a b l y .
F i n a l l y ?  m a n a g e r i a l  s k i l l  i s  u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  a  l o n g - r u n  
d e t e r m i n a n t .  Y e t ?  w i t h  b e t t e r  t r a i n i n g  a  m a n a g e r ’ s  s k i l l  m a y  
i m p r o v e  q u i t e  c o n s i d e r a b l y  o v e r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d .
T h u s  a t t e n d a n c e  a t  c o u r s e s  a n d  c o m p a n y  t r a i n i n g  s c h e m e s  m a y  
a l t e r  u n i t - m a n a g e m e n t  p e r f o r m a n c e  o v e r  a  p e r i o d  w h i c h  i s  l e s s  
t h a n  t h a t ,  n o r m a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  l o n g  r u n .  A s  i n d i c a t e d  i n  
C h a p t e r  I I I  m o b i l i t y  o f  l a b o u r  i s  a  p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  
G r e a t e r  L o n d o n  l a b o u r - m a r k e t  s i t u a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  r a t e  o f  
l a b o u r  t u r n o v e r  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
m a n a g e r i a l  a n d  s u x ^ e r v i s o r y  g r a d e s  t h a n  i n  o t h e r  g r a d e s  o f  s t a f f ?  
n e v e r t h e l e s s  i t  i s  q u i t e  h i g h .  I n  t h e  s h o r t  r u n  m a n y  e s t a b l i s h ­
m e n t s  w i l l ,  t h e r e f o r e ?  b e  m a n a g e d  w i t h  a  d i f f e r e n t  d e g r e e  o f
C hap ter V III
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s k i l l  d e p e n d i n g  o n  t h e  t r a i n i n g ?  e x p e r i e n c e  a n d  g e n e r a l  b u s i n e s s  
a b i l i t y  o f  t h e  c u r r e n t  u n i t  m a n a g e r *  T h i s  i s  p r o b a b l y  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  m u l t i p l e  c a t e r i n g  o r g a n i z a t i o n s  r a t h e r  
t h a n  s m a l l e r  f a m i l y  b u s i n e s s e s *
H e n c e ?  a l t h o u g h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  t h e s e  
t h r e e  d e t e r m i n a n t s  a r e  r e g a r d e d  a s  l o n g - r u n  d e t e r m i n a n t s ,  i t  i s  
s t r e s s e d  t h a t  t h e y  a r e  n o t .  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  a s  t h e  o t h e r s *
T y p e  o f  S e r v i c e
S e v e r a l  t y p e s  o f  s e r v i c e  m a y  b e  d i s t i n g u i s h e d  i n  r e l a t i o n  t o  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  c r i t e r i a  c h o s e n #  T h e  
m o s t  t y p i c a l ,  a n d  c o m m o n l y  r e g a r d e d  a s  t y p e s  o f  s e r v i c e ,  a r e  
w a i t e r  s e r v i c e ,  w a i t r e s s  s e r v i c e ,  s e l f - s e r v i c e  a n d  c o u n t e r  
s e r v i c e .
T h e r e  a r e  s o m e  e s t a b l i s h m e n t s  o f f e r i n g  e x c l u s i v e l y  a  p a r t i c u l a r  
t y p e  o f  s e r v i c e .  I n  m a n y  c a s e s ,  h o w e v e r ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  
l o w - s p e n d i n g ^ p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s ,  o n e  f i n d s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
t w o  o r  t h r e e  t y p e s  o f  s e r v i c e  i n  o p e r a t i o n .
I n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  h o w  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  v a r i e s  w i t h  
t h e  t y p e  o f  s e r v i c e  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a n a l y s e  t h e  r e l e v a n t  
d a t a  s u p p l i e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e y  t y p e s  
o f  s e r v i c e  m e n t i o n e d  a b o v e .  W h e r e  a n  e s t a b l i s h m e n t  o f f e r e d  
m o r e  t h a n  o n e  t y p e  o f  s e r v i c e  i t  w a s  r e g a r d e d  a s  o f f e r i n g  a
p a r t i c u l a r  t y p e  o f  s e r v i c e  i f  i t  o f f e r e d  t h a t  s e r v i c e  e i t h e r
w h o l l y  o r  m a i n l y .
O f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f i f t y  
f o u r  o f f e r e d  a  s e r v i c e  w h i c h  w a s  w h o l l y  o r  m a i n l y  a  w a i t e r  
s e r v i c e ,  w a i t r e s s  s e r v i c e ,  s e l f - s e r v i c e  a n d  c o u n t e r  s e r v i c e  a n d  
s u p p l i e d  a d e q u a t e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e i r  l a b o u r  c o s t s .  T h e  a v e r a g e
l a b o u r  c o s t  o f  t h e  t h i r t y  t w o  e s t a b l i s h m e n t s  o f f e r i n g  a  w a i t e r
s e r v i c e  w a s  2S » l * p e r  c e n t ;  t h a t  o f  s i x t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  
o f f e r i n g  a  w a i t r e s s  s e r v i c e  w a s  2 5 . 1  p e r  c e n t .  O n l y  t h r e e  
e s t a b l i s h m e n t s  o f f e r e d  w h o l l y  o r  m a i n l y  a  s e l f - s e r v i c e  a n d  
t h e i r  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  w a s  2 3 . 9  p e r  c e n t .  S i m i l a r l y  t h r e e  
e s t a b l i s h m e n t s  o p e r a t e d  w h o l l y  o r  m a i n l y  a  c o u n t e r  s e r v i c e  a n d  
t h e i r  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  w a s  2 6 . 7  p e r  c e n t #
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T h e  l a s t  t w o  g r o u p s  o f  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  t o o  s m a l l  t o  b e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ?  h o w e v e r ?  
t h a t  b o t h  t h e  p r e v i o u s  g r o u p s  a p p e a r  t o  o p e r a t e  a t  - a n - i d e n t i c a l  
l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  r e l a t i o n  t o  t u r n o v e r *
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n e  m u s t  c o n c l u d e  t h a t  t h e y t y p e  
o f  s e r v i c e ?  a s  d e f i n e d  h e r e ?  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  
l a b o u r - c o s t  l e v e l .  I n  v i e w  o f  w h a t  w a s  s a i d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  p r i c e  o f  i n p u t  f a c t o r s  a n d  t h e  p a y  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  
m a l e  a n d  f e m a l e  c a t e r i n g  e m p l o y e e s ?  o n e  w o u l d  e x p e c t  e s t a b l i s h ­
m e n t s  o p e r a t i n g  a  w a i t e r  s e r v i c e  t o  o p e r a t e  a t  a  h i g h e r  l a b o u r  
c o s t  t h a n  t h o s e  o f f e r i n g  a  w a i t r e s s  s e r v i c e .  T h e  m o s t  o b v i o u s  
e x p l a n a t i o n  o f  w h y  t h i s  i s  n o t  s o  s e e m s  t o  b e  i n  t h e  l e v e l  o f  
t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e .  T h i s  i s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  i n  
h i g h - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  ( t h o s e  u s u a l l y  o f f e r i n g  a  
T r a i t o r  s e r v i c e )  t h a n  i n  l o w - s p e n d i n g - p o w o t f  e s t a b l i s h m e n t s  
( t h o s e  o f f e r i n g  a  w a i t r e s s ?  s e l f -  a n d  c o u n t e r  s e r v i c e ) .  T h e  
r e l a t i v e l y  h i g h e r  l e v e l  o f  t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e  i s ?  
t h e r e f o r e ?  . a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  o f f - s e t t i n g  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  
r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  e s t a b l i s h m e n t s  o p e r a t i n g  a  w a i t e r  s e r v i c e .
Q u a  1  i  t  y  o  f  a  3  e  r 1v  i  c  e  /  P r  o  d u e  t
Q u a l i t y  s t a n d a r d s  f o r  f o o d  a n d  s e r v i c e  a r e  d i f f i c u l t  t o  e v o l v e ?  
a n d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  
s e l e c t  o n e  s i n g l e  y a r d s t i c k  w h i c h  a d e q u a t e l y  m e a s u r e s  w h a t  i s  
c o m m o n l y  r e g a r d e d  a s  t h e  q u a l i t y  o f  f o o d  a n d  s e r v i c e ,
F r o m  o b s e i ’ v a t i o n  i t  i s  c l e a r  t h a t ?  i n / g e n e r a l ?  t h e  b e t t e r  t h e  
q u a l i t y  o f  f o o d  a n d  s e r v i c e  t h e  h i g h e r  t h e  c u s t o m e r s ’ s p e n d i n g  
p o w e r ?  a n d  v i c e  v e r s a .  A s  t h e r e  i s  n o  o t h e r  s i n g l e  m e a s u r e  o f  
t h e  q u a l i t y  o f  f o o d  a n d  s e r v i c e ?  t h e  s p e n d i n g  p o w e r  o f  c u s t o m e r s  
i s  h e r e  r e g a r d e d  a s  t h e  b e s t  s i n g l e  c r i t e r i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  a t  
h a n d ,
S e v e n t y  t w o  r e s p o n d e n t s  s u p p l i e d  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  s p e n d i n g  
p o w e r  o f  t h e i r  c u s t o m e r s  a n d  o f  t h e i r  l a b o u r  c o s t s .  O f  t h o s e  
t h i r t y  f i v e  w e r e  i n e x p e n s i v e  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  a  s p e n d i n g  
p o w e r  o f  I Q s  o r  l e s s ;  t h e  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  o f  t h i s  g r o u p  w a s
2 5 . 9  p e r  c e n t .  T h e  r e m a i n i n g  t h i r t y  s e v e n  e s t a b l i s h m e n t s  h a d .  a  
s p e n d i n g  p o w e r  o f  m o r e  t h a n  1 0 s . a n d  t h e i r  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t
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w a s  2 2 . 9  p e r  c e n t *  T i m s  t h e  h i g h - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  
h a d ?  o n  a v e r a g e ,  a  l a b o u r  c o s t  o f  3 . 0  p e r  c e n t  l e s s  t h a n  t h e  
l o w - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s *  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e ? i n  b o t h  
g r o u p s ?  q u i t s  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  l a b o u r - c o s t  l e v e l s  t h e  
s a m p l e  i s  l a r g e  e n o u g h  t o  b e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  
i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a .
I t  w a s  c l e a r ?  h e x ' / e v e r ?  t h a t  t h e  m o r e  e x p e n s i v e  e s t a b l i s h m e n t s ?  
i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  b e t t e r  q u a l i t y  o f  f o o d  a n d  s e r v i c e ?  h a d  t o  
b e  m o r e  l a b o u r  i n t e n s i v e ?  i . e .  e m p l o y  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  
s t a f f  i n d e x a t i o n  t o  a  g i v e n  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  ( s e a t i n g  
c a p a c i t y ) .  I n  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  t h e  c r e a t i o n  o f  w h a t  i s  s o m e ­
t i m e s  d e s c r i b e d  a s  t h e  a p p r o p r i a t e  a t m o s p h e r e ^  i s ?  c l e a r l y ?  
o f  p r i m e  i m p o r t a n c e .  T h i s  e n t a i l s ?  a m o n g s t  o t h e r s ?  a  r e l a t i v e l y  
h i g h  l a b o u r  i n t e n s i t y  a n d  t h u s  a d d s  t o  t h e  c o s t  o f  l a b o u r .
I n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  w h a t  d i f f e r e n c e s  o b t a i n e d  i n  l a b o u r  
i n t e n s i t y  v i s - a - v i s  a v e r a g e  s p e n d i n g  p o w e r ?  a  r a t i o  o f  e m p l o y e e s  
t o  s e a t i n g  c a p a c i t y  ( E , S . C . r a t i o )  w a s  c a l c u l a t e d  i n  r e s p e c t  o f  
t h e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  s a m p l e ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  4 3 .  T h e  
s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  s i x t y  s i x  e s t a b l i s h m e n t s ?  e m p l o y i n g  1 3 2 3  
p e r s o n s  a n d  h a v i n g  a  t o t a l  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  6 0 3 3  s e a t s * -  
A s  i n  r e l a t i o n  t o  W i m p y  b a r s  a n d  e s t a b l i s h m e n t s  p r o v i d i n g  a  
c o u n t e r  s e r v i c e  " s e a t i n g  c a p a c i t y "  h a s  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e ?  
a l l  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  a n a l y s i s .
C u s t o m o r s 1 
S p e n d i n g  P o w e r E s $ t b i i s h m e n t s
T o t a l
E m p l o y e e s
S e a t i n g
C a p a c i t y
K . S . C
R a t i o
5 s  o r  l e s s 1 1 1 1 3 1 ? 0 2 3 1 1 , 0 $
5 / I d  -  1 0 s 1 6 2 1 6 1 , 8 4 6 1 1  7 9J. X •  t  o
1 0 / 1 d  -  20 s 1 5 2 1 5 1 , 0 7 1 2 0 , 9 $
2 0 / I d  -  3 0 s 1 3 2 3 4 9 7 8 2 3 . 9 $
3 0 / I d  -  4 0 s 5 8 7 3 2 6 2 6 . 7 $
4 0 / I d  © r  m o r e 6 4 5 8 7 8 9 5 8 , 0 $
66 1 , 3 2 3 6 ? 0 3 3 A v 2 1 , 9 $
T a b l e  4 3 :  R a t i o  o f  E m p l o y e e s  t o  S e a t i n g  C a p a c i t y
( 1 )  V i d e :  G .  C a m p b e 1 1 - S m i t h ?  M a r k e t i n g  o f  t h e  M e a l  E x p e r i e n c e ?  
U n i v e r s i t y  o f  S u r r e y ?  C h a p t e r  8 .
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F r o m  T a b l e  4 3  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
w i t h  a  s p e n d i n g  p o w e r  o f  1 0 s  o r  l e s s  o p e r a t e  a t  a n  E . S . C .  r a t i o  
o f  j u s t  o v e r  1 0  p e r  c e n t  a n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y - o f  m e d i u m - p r i c e d  
e s t a b l i s h m e n t s  h a v e  a n  E . S . C .  r a t i o  o f  a b o u t  2 0  p e r  c e n t .  I n  t h e  
m o s t  e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t s  w i t h  a  s p e n d i n g  p o w e r  o f  4 0 s  o r  m o r e  
t h o  r a t i o  m a y  b e  a s  h i g h  a s  6 0  p e r  c e n t .
O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ?  e v e r y  i n c r e a s e  i n  t h e  E . S . C .  r a t i o  
s h o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  t h o  l e v e l  
o f  l a b o u r  c o s t s .  Y e t ?  a s  a l r e a d y  s h o w n *  h i g h - s  p e n  d i n g - p o w e r  
e s t a b l i s h m e n t s  t e n d  t o  o p e r a t e  a t  a  s o m e w h a t  l o w e r  l e v e l  o f  
l a b o u r  c o s t  t h a n  l o w - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  a p p a r e n t  p a r a d o x  o f  l a b o u r  i n t e n s i t y  i s  
t h i s .  A l t h o u g h  h i g h - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  o p e r a t e  a t  
a  h i g h  E . S . C ,  r a t i o  t h e  t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e  i n  s u c h  
e s t a b l i s h m e n t s  i s  m u c h  h i g h e r  t h a n  i n  l o w - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b ­
l i s h m e n t s ,  T h e i r  a d d i t i o n a l  l a b o u r  c o s t ,  n e c e s s i t a t e d  b y  h i g h e r  
s t a n d a r d s  o f  f o o d  p r e p a r a t i o n  a n d  s e r v i c e ?  i s  m o r e  t h a n  r e c o v e r e d  
b y  t h e m  a s  a  r e s u l t  o f  a  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  l e v e l  o f  c h a r g e s  
m a d e  t o  t h e i r  c u s t o m e r s .
S e v e n t y  s e v e n  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  a d e q u a t e  d a t e  f o r  t h e  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  a v e r a g e  w e e k l y  t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i s  s h o w n  i n  T a b l e  4 4 *
C u s t o m e r s *  N o .  o f  A v . W e e k l y  T u r n o v e r
S p e n d i n g  P o w e r  E s t a b l i s h m e n t s  P e r  E m p l o y e e
u n d e r 5 s 1 9
1 
ft-
i
£8 0
5 / I d -  1 0 s 1 8 4 3 9 0
1 0 / I d -  2 0 s 1 4 6 0 1 8 §
2 0 / I d -  3 0 s 1 4 6 3 2 0
3 0 / I d -  4 0 s 6 5 5 1 8 0
4 0 / I d o r  m o r e 6 5 8 4 0
T a b l e  4 4 :  C u s t o m e r s 9 S p e n d i n g  P o w e r  a n d  T u r n o v e r  p e r  E m p l o y e e
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T h e  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n c l u d e d  i n  e a c h  p r i c e - r a n g e  g r o u p  
i s  v e r y  s m a l l ?  p a r t i c u l a r l y  t h e  n u m b e r  o f  t h e  m o s t  e x p e n s i v e  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h i s  s a m p l e *  W h i l s t ?  t h e r e f o r e ?  t h e  r e s u l t s  
s h o w n  i n  T a b l e  4 4  c a n n o t  b e  t a k e n  a s  t y p i c a l ?  t h e y  a r e  n e v e r ­
t h e l e s s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  t u r n o v e r  p e r  e m p l o y e e  
a n d  c o n s t i t u t e  a n  a d e q u a t e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p a r a d o x  o f  l a b o u r  
i n t e n s i t y  i n  r e l a t i o n  t o  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .
T o  s u m  u p ?  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f o o d  a n d  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  m a y ?  i n  i t s e l f ?  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
o n l y  a  m a r g i n a l  c h a n g e  i n  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s ?  w h i c h  
t e n d s  t o  b e  l o w e r  i n  h i g h ~ s p o n d i n g ~ p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s ,
O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ?  t h e  h i g h e r  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f o o d  
a n d  s e r v i c e  p r o v i d e d  t h e  h i g h e r  t h e  l a b o u r  i n t e n s i t y  a n d  t h e  
h i g h e r  t h e  t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e ,
S i z e  o f  E s t a b l i s h m e n t
C o n c e p t s  o f  s i z e  i n  r e l a t i o n  t o  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I *  T h e  i n f o r m a t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s  p e r m i t s . a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  w h e n  s i z e  i s  d e f i n e d  a s :  ( a )  s e a t i n g  c a p a c i t y ?  ( b )  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e s  a n d  ( c )  t u r n o v e r .
S e v e n t y  o n e  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  a d e q u a t e  d a t a  r e l a t i n g  t o  
t h e i r  s e a t i n g  c a p a c i t y  a n d  l a b o u r  c o s t s *  T h e  d a t a  a r e  s u m m a r i s e d  
i n  T a b l e  4 5 .
T a b l e  4 5 :  S e a t i n g  C a p a c i t y  a n d  L a b o u r  C o s t s
T h e  d a t a  i n  T a b l e  4 5  i n d i c a t e /  t h a t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w i t h  
a  l a r g e r  s e a t i n g  c a p a c i t y  t e n d  t o  o p e r a t e  a t  a  s o m e w h a t  h i g h e r  
l a b o u r - c o s t  l e v e l ?  a n d  v i c e  v e r s a .  A s  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  n o  
p r i m a  f a c i e  r e a s o n  w h y  t h a t  s h o u l d  b e .  s o ?  a  m o r e  d e t a i l e d
A v e r a g e  % 
L a b o u r  C o s t
5 0  o r  l e s s
5 1  t o  1 0 0  
1 0 1  o r  m o r e
2 7  
2 8  
1 6
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a n a l y s i s  o £  l a b o u r - c o s t  l e v e l s  v i s - a - v i s  s e a t i n g  c a p a c i t y  w a s  
u n d e r t a k e n .  T h i s  c o n f i r m e d  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  w h i c h  a p p e a r e d  
i n  t h e  f i r s t  a n a l y s i s ,  a n d  s h o w e d  t h a t  t h e  m e a n  a v e r a g e  l a b o u r  
c o s t :
o f t h e s m a l l e s t 1 0 e s t a b l i s h m e n t s w a s 2 3 , 1 9 $
99 9! 20 99 99 2 3 . 2 0 $
99 91 91 3 0 99 99 2 3 , 8 6 $
99 99 99 4 0 99 99 2 4 , 6 0 $
99 99 99 5 0 99 99 2 4 , 9 2 $
89 99 99 6 0 19 99 2 4 . 6 7 $
a i f f c l f o r a I S  t h e 7 1 99
99 2 4 . 9 4 $
T h e  s a m p l e  i s  r a t h e r  s m a l l  b u t  l a r g e  e n o u g h  t o  b e  g e n e r a l l y  
i n d i c a t i v e  o f  l a b o u r - c o s t  l e v e l s  i n  r e l a t i o n  t o  s e a t i n g  c a p a c i t y *  
I n  c o n c l u s i o n  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e a t i n g  c a p a c i t y  a n d  l a b o u r  c o s t s ?  a l t h o u g h  f r o m  t h e  
d a t a  g i v e n  a b o v e  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  
i n  s e a t i n g  c a p a c i t y  m u s t  b e  p r e s e n t  t o  c a u s e  e v e n  s m a l l  c h a n g e s  
i n  l a b o u r - c o s t  l e v e l s *
S e v e n t y  t w o  r e s p o n d e n t s  s u p p l i e d  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  
t h e i r  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  l a b o u r  c o s t s .  T h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  
i s  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  4 6 .
N o ,  o f  E m p l o y e e s
N o .  o f
E s  t a b  l i s h i u e n  t s
A v e r a g e  
L a b o u r  c o s t
5  o r  f e w e r 1 4 2 6 . 0 $
6 -  10 2 4 2 4 . 5 $
1 1  -  2 5 2 1 2 5 , 5 $
2 6  o r  m o r e 1 3 2 4 . 7 $
T a b l e  4 6 :  N u m b e r  o f  E m p l o y e e s  a n d  L a b o u r  C o s t s
F r o m  t h e  r e s u l t s  s h o w n  i n  T a b l e  4 6  i t  s e e m s  t h a t  e s t a b l i s h m e n t s  
e m p l o y i n g  f i v e  o r  f e w e r  p e r s o n s  t e n d  t o  o p e r a t e  a t  a  r e h t i v e l y  
h i g h  l a b o u r  c o s t .  I n  t h e  c a s e  o f  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  m o r e  
t h a n  f i v e  p e r s o n s  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  o b v i o u s  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  ( m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
n u m b e r  o f  e m p l o y e e s )  a n d  i t s  l a b o u y y e o s t  l e v e l .
** 3.4 4 —
S i m i l a r  c o n c l u s i o n s  w e r e  r e a c h e d  o n  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  e m p l o y e d  a n d  l a b o u r  
c o s t s .  T l i i s  s h o w e d  t h a t  t h e  m e a n  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t :  
o f  t h e  s m a l l e s t  1 0  e s t a b l i s h m e n t s  w a s  2 6 . 5 0 $
2 5 . 0 3 $
2 4 . 5 9 $
2 5 . 0 6 $
2 5 * 3 5 $
2 5 . 1 2 $
a n d  o f  a l l  t h e  7 2  i n  t h e  s a m p l e  2 5 . 2 3 $
T h e  g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  t h e  t e n  s m a l l e s t  e s t a b l i s h m e n t s  c o m p r i s e s  
m a n y  l o w ~ s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  W i t h  a  r b a c t i v e l y  l o w  
t u r n o v e r  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e .  T h i s ?  a s  s u g g e s t e d  i n  S h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r ?  i s  p r o b a b l y  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  i t s  r e l a t i v e l y  
h i g h  l a b o u r  c o s t s .  O n e  m a y  c o n c l u d e ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  t h e  n u m b e r  
o f  p e r s o n s  e m p l o y e d  i s  n o t  a  d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  c o s t s ?  e x c e p t  
i n  t h 0 < s m a l l e s t  e s t a b l i s h m e n t s  w h e r e  i t .  t e n d s  t o  m a k e  f o r  a  
h i g h e r  l a b o u r - c o s t  l e v e l  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  l o w e r  t u r n o v e r  
p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e .
F i n a l l y ?  r a t h e r  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  r e a c h e d  b y  e x a m i n i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  a n  e s t a b l i s h m e n t ?  m e a s u r e d  
i n  t e r m s  o f  i t s  t u r n o v e r ?  a n d  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s .
S e v e n t y  e s t a b l i s h m e n t s  s u p p l i e d  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e i r  t u r n o v e r  
a n d  l a b o u r  c o s t s .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i s  g i v e n  i n  T a b l e  4 7 .
t f e a k l v  T u r n o v e r  N o * o £  A v e r a g e
y  E s t a b l i s h m e n t s  L a b o u r  C o s t
£ 2 5 0  o r  l e s s 1 8 2 7 . 1 $
£ 2 5 1  -  £  5 0 0 1 7 2 5 . 5 $
£ 5 0 1  -  £ 1 0 0 0 1 4 2 4 , 1 $
£ 1 0 0 1  -  £ 2 5 0 0 1 3 2 5 , 2 $
£ 2 5 0 1  o r  m o r e 6 2 3 . 8 $
T a b l e  4 7 :  T u r n o v e r  a n d  L a b o u r  C o s t s
vs f t  i t  2 0  "
u  ?9 t t  2 0  51
ft if v» 4 q  t t
f t  St I t  g Q  tv
fft V! f t  6 0  "
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W h i l s t  i n  t h e  m e d i u m - s i z e d  a n d  l a r g e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t u r n o v e r  
a n d  t h e  l a b o u r - c o s t  l e v e l ?  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s m a l l e s t  e s t a b l i s h ­
m e n t s  l a b o u r  c o s t s  t e n d  t o  b e  r e l a t i v e l y  h i g h #
F r o m  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  i n  t h i s  s e c t i o n  i t  w i l l  b e  r e a l i s e d  t h a t  
t h e  s i z e  o f  a  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  e x e r t s  a  r a t h e r  d i f f e r e n t  
i n f l u e n c e  o n  l a b o u r  c o s t s  w i t h  e a c h  d e f i n i t i o n  o f  " s i z e " #
A s s u m i n g  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  h e r e  a r e  v a l i d ?  e a c h  o f  
t h e s e  t h r e e  c o n c e p t s  o f  s i z e  m u s t  b e  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
o t h e r s *  O b s e r v a t i o n  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  i s ?  i n  f a c t ?  s o *
A n  e s t a b l i s h m e n t  w i t h  a  l o w  s p e n d i n g  p o w e r  m a y  h a v e  a  l a r g e  
s e a t i n g  c a p a c i t y  a n d  y e t  r e l a t i v e l y  f e w  e m p l o y e e s  a n d  a  s m a l l  
t u r n o v e r .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  a  h i g h - s p o n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t  
m a y  h a v e  a  s m a l l  s e a t i n g  c a p a c i t y  b u t  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e s .  H e n c e  i t  i s  b y  n o  m e a n s  s t r a n g e  t h a t  a  r a t h e r  
d i f f e r e n t  p a t t e r n  o f  l o n g - r u n  l a b o u r - c o s t  b e h a v i o u r  v i s - a - v i s  
t h e  s i z e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  m a y  b e  o b s e r v e d  d e p e n d i n g  o n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  " s i z e " .
L o c a t i o n  o f  E s t a b l i s h m e n t
T h e  l o c a t i o n  o f  a  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  m a y  i n f l u e n c e  t h e  l e v e l  
o f  i t s  l a b o u r  c o s t s  i n  s e v e r a l  w a y s .
F i r s t l y ?  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a  h i g h ~ s p e n d - i n g ~ p o w e r  a n d  l o w -  
s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  w i l l  v a r y  f r o m  o n e  g e o g r a p h i c a l  
a r e a  t o  a n o t h e r .  T h u s  i n  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a  t h e  h i g h e s t  
p r o p o r t i o n  o f  h i g h - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  w i l l  b e  f o u n d  
i n  I n n e r  L o n d o n .  S i m i l a r l y  t h e  t u r n o v e r  p e r  p e r s o n  e n g a g e d  i s  
n o t  c o n s t a n t  f o r  a l l  p a r t s  o f  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a .  F r o m  
t h e  d a t a  s u p p l i e d  b y  s e v e n t y  s i x  r e s p o n d e n t s  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  
t u r n o v e r  p e r  p e r s o n  e n g a g e d  t e n d s  t o  b e  h i g h e s t  i n  I n n e r  L o n d o n  
( w h e r e  t h e  a v e r a g e  f o x ' *  t h i r t y  s e v e n  e s t a b l i s h m e n t s  w a s  £ 5 8 . 1 0 .  0 ) ?  
r a t h e r  l o w e r  i n  O u t e r  L o n d o n  ( w h e r e  t h e  a v e r a g e  f o r  t w e n t y  s i x  
e s t a b l i s h m e n t s  w a s  £ 5 4 . 1 6 . 0 )  a n d  l o w e s t  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  
( w h e r e  t h e  a v e r a g e  f o r  t h i r t e e n  e s t a b l i s h m e n t s  w a s  o n l y  £ 4 5 . 1 2 , 0 ) .  
O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ?  t h e  h i g h e r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  h i g h -  
s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  t h e  h i g h e r  t h e  a v e r a g e  t u r n o v e r  
p e r  p e r s o n  e n g a g e d  t h e  l o w e r  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  t h e  
l o c a t i o n  c o n c e r n e d .
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S e c o n d l y ?  t h e  e x t e n t  o f  s a l e s  i n s t a b i l i t y  w i l l  v a r y  f r o m  o n e  
l o c a t i o n  t o  a n o t h e r .  O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ?  t h e  h i g h e r  t h e  
d e g r e e  o f  s a l e s  i n s t a b i l i t y  t h e  h i g h e r  t h e  l a b o u r  c o s t s #
T h i r d l y ?  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  o n  t h e  g e n e r a l - l e v e l  o f  r a t e s  o f  
p a y  w i l l  v a r y  f r o m  o n e  a r e a  t o  a n o t h e r .  W i t h i n  t h e  G r e a t e r  
L o n d o n  a r e a  r a t e s  o f  p a y  t e n d  t o  b e  h i g h e s t  i n  I n n e r  L o n d o n  a n d  
l o w e s t  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n ,  O t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ?  t h e  
h i g h e r  t h e  l e v e l  o f  r a t e s  o f  p a y  i n  a n  a r e a  t h e  h i g h e r  t h e  
a v e r a g e  l e f r f c l  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  t h a t  a r e a ,
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t h r e e  f o r e g o i n g  f a c t o r s  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  
s e v e r a l  o t h e r s  w h i c h  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e  o n  l a b o u r - c o s t  l e v e l s  
i n - p a r t i c u l a r  l o c a t i o n s .  T h u s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p a r t - t i m e  
a n d  c a s u a l  l a b o u r ?  w h i c h  m a k e s  f o r  l o w e r  l a b o u r  c o s t s ?  w i l l  
v a r y  f r o m  o n e  l o c a t i o n  t o  a n o t h e r *  S i m i l a r l y ?  t h e  h i g h e r  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  e s t a b l i s h m e n t s  u s i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  
c o n v e n i e n c e  f o d d s  t h e  l o w e r  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s *
F r o m f w h a t  h a s  b e e n  s a i d  o n e  m a y  c o n c l u d e  t h a t  a v e r a g e  l a b o u r -  
c o s t  l e v e l s  i n  p a r t i c u l a r  l o c a t i o n s  w i l l  d e p e n d  o n  s e v e r a l  
f a c t o r s ;  s o m e  o f  t h e s e  w i l l  o p e r a t e  t o  i n c r e a s e ?  o t h e r s  t o  
d e c r e a s e  l a b o u r  c o s t s .  H e n c e ?  t h e  l o c a t i o n  o f  a  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t  p e r  s o  i s  n o t  a  d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  c o s t s ?  
t h o u g h  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
a s s o c i a t e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a  w i t h  
d i f f e r e n t  l a b o u r - c o s t  l e v e l s .
S i x t y  n i n e  r e s p o n d e n t s  s u p p l i e d  p a r t i c u l a r s  o f  t h e i r  l a b o u r  
c o s t s  a n d  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  t h e i r  l o c a t i o n .  O f  t h o s e  t h i r t y
i
f o u r  w e r e  s i t u a t e d  i n  I n n e r  L o n d o n  a n d  h a d  a n  a v e r a g e  l a b o u r  
c o s t  o f  2 6 , 1  p e r  c e n t #  T w e n t y  f i v e  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  s i t u a t e d  
i n  O u t e r  L o n d o n  a n d  t h e i r  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  w a s  2 5 . 3  p e r  c e n t .  
F i n a l l y ?  t e n  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  s i t u a t e d  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  
a n d  t h e i r  a v e r a g e  l a b o u r  c o s t  w a s  2 1 . 6  p e r  c e n t .  W h i l s t ?  
t h e r e f o r e ?  l o c a t i o n a l  l a b o u r - c o s t  d i f f e r e n c e s  a p p e a r  t o  b e  
n e g l i g i b l e  a s  b e t w e e n  I n n e r  a n d  O u t e r  L o n d o n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  
o f  l a b o u r  c o s t s  i n  t h e  C i t y  o f  L o n d o n  a p p e a r s  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  
l o w e r .
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St a te  of. Technology
I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  " s t a t e  o f  t e c h n o l o g y "  h a s  s o m e  
i n f l u e n c e  o n  t h e  c o s t s  o f  t h e  f i r m .  T h e  t e r m  m a y  b e  u n d e r s t o o d  
a s  d e n o t i n g  o n e  o f  t w o  m a i n  t h i n g s .  I t  m a y  b e  t a k e n  t o  r e f e r  t o  
t h o  a m o u n t  o f  a n d  t h e  d e g r e e  o f  s o p h i s t i c a t i o n  i n  t h e  c a p i t a l  
e q u i p m e n t  u s e d .  C l e a r l y ?  t h e  l a r g e r  t h e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  
e q u i p m e n t  a n d  t h e  m o r e  u p - t o - d a t e  t h e  e q u i p m e n t  i n  u s e  t h e  l o w e r ,  
g e n e r a l l y ,  o p e r a t i n g  c o s t s .  T h e  s e c o n d  m a i n  m e a n i n g  w h i c h  m a y  
b e  a t t a c h e d  t o  t h e  t e r m  " s t a t e  o f  t e c h n o l o g y "  i s  m o r e  c o m p r e ­
h e n s i v e ?  t h e  t e r m  m a y  b e  t a k e n  t o  d e n o t e  n o t  o n l y  t h e  a m o u n t  a n d  
q u a l i t y  o f  t h e  c a p i t a l  e q u i p m e n t  i n  u s e  b u t  a l s o  t h e  t o t a l  
p r o d u c t i v e  s i t u a t i o n  o f  t h e  f i r m *  T h e  l a t t e r  w o u l d  e n c o m p a s s  
t h e  a d e q u a c y  o f  s p a c e ,  e q u i p m e n t  a n d  l a b o u r ?  t h e i r  a l l o c a t i o n  
t o  ' p a r t i c u l a r  p r o c e s s e s  a n d  t h e  e a s e ?  o r  o t h e r w i s e ,  w i t h  w h i c h  
w o r k  f l o w s  f r o m  o n e  p r o c e s s  t o  a n o t h e r .
I n  i n d u s t r i e s  w h e r e  p r o d u c t i o n  t e n d s  t o  b e  c o n t i n u o u s > b a s e d  o n  
l o n g  r u n s  o f  o u t p u t ; t h e  a v a i l a b i l i t y  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  p l a n t  
a n d  e q u i p m e n t  i s  a  m a j o r  d e t e r m i n a n t  o f  u n i t  c o s t s .  I n  s u c h  
i n d u s t r i e s  e v e r y  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s t a t e  o f  t h e  t e c h n o l o g y  o f  
t h e  f i r m  w i l l  u s u a l l y  r e s u l t  i n  l o w e r  u n i t  c o s t s  a n d  o f t e n  a  
l o w e r  l e v e l  o f  l a b o u r  oos t s .
F r o m  t h e  d a t a  o b t a i n e d  b y  m e a n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i t  i s
i m p o s s i b l e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e  s t a t e  o f  t h e  t e c h n o l o g y  o f  t h e
c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  i s  a  d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  c o s t s .  I t  i s
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h a t ,  i n  r e l a t i o n  t o  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s
" s t a t e  o f  t e c h n o l o g y "  m e a n s » I n  a n  i n d u s t r y  w h o r e  a  m u l t i p l i c i t y
o f  r e l a t i v e l y  s i m p l e  p r o c e s s e s  i s  u n d e r t a k e n  e a c h  d a y  b j r  ( u s u a l l y )
a  s m a l l  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  t h e  c o n c e p t  o f  t h o  s t a t e  o f  t e c h n o l o g y
t e n d s  t o  h a v e  l i t t l e  m e a n i n g .  I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o
c o l l e c t  d a t a  o n  t h e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  a v a i l a b l e  p e r  h e a d  o f
e m p l o y e e .  M o r e o v e r ?  a s  m o s t  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  u s e  a  v e r y
l a r g e  n u m b e r  o f  i t e m s  o f  s m a l l  e q u i p m e n t ?  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  v e r y
d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  o b j e c t i v e l y  t h e  d e g r e e  o f  s o p h i s t i c a t i o n  o f
s u c h  e q u i p m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  b a l a n c e  o f  i n f o r m e d  o p i n i o n  i n  t h e
c a t e r i n g  i n d u s t r y  w o u l d ?  n o  d o u b t ?  p o i n t  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f
r e c o g n i s i n g  t h e  s t a t e  o f  t e c h n o l o g y  a s  d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  c o s t s .
I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  " p r o p e r  e q u i p m e n t  s e l e c t i o n  a n d
c a r e f u l l y  p l a n n e d  w o r k  a r e a s  m a y  m a k e  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n
t h e  a m o u n t  a n d  t y p e  o f  l a b o u r  u s e d " ^ ♦ H e n c e ,  i t  i s  a c c e p t e d
( 1 )  1 7 . I K ,  K o t s c h e v a r  a n d  M / b ,  T e r r e l l ,  F o o d  S e r v i c e  P l a n n i n g ,
J o h n  W i l e y  a n d  S e n s  I n c . ,  N e w  Y o r k  p  4 .
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h e r ©  t h a t  t h e  s t a t e  o f  t e c h n o l o g y  i s  a  l o n g - r u n  . d e t e r m i n a n t  o f  
l a b o u r  c o s t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h t t  i t  c a n n o t  
b e  a  m a j o r  c o s t  d e t e r m i n a n t  i n  t h i s  s a l e s - o r i o n t a d  i n d u s t r y .
M a n a g e r i a l  . S k i l l
M a n a g e r i a l  s k i l l  i s  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e *  F o r  t h e  p r e s e n t  p u r p o s e  
i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  d e f i n e  i t  i n  g e n e r a l  t e r m s  a s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
i t f i t h  w h i c h  t h o s e  w h o  h a v e  a s s u m e d  m a n a g e m e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a t t a i n  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  t h e y  m a n a g e .
T h e  o b j e c t i v e s  o f  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  w i l l  n e c e s s a r i l y  v a r y  
s o m e w h a t  f r o m  o n e  f i r m  t o  a n o t h e r ;  H o w e v e r ?  a  m a j o r  o b j e c t i v e  
o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  d e a l t  w i t h  h e r ©  i s  t h o  m a i n t e n a n c e  
o f  a d e q u a t e  p r o f i t a b i l i t y .  T h i s  m a y  b e  o b t a i n e d  i n  t w o  m a i n  w a y s :  
b y  m a x i m i s i n g  t h e  r e v e n u e  o r  m i n i m i s i n g  t h e  c o s t s  ( i n c l u d i n g  
l a b o u r  c o s t s )  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t .
I t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  m a n a g e r i a l  s k i l l  a b s o l u t e l y  
i n ‘ r e l a t i o n  t o  a  p a r t i c u l a r  m a n g g o r i  a n d  i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  
t h a t  i t  i s  u s u a l l y  a s s e s s e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  a c t u a l  r e s u l t s  
( s a l e s  t a r g e t s ?  p r o f i t  m a r g i n s $ c o s t  c e i l i n g s )  w i t h  p r e d e t e r m i n e d  
o r  p a s t  r e s u l t s .  T h u s  i n  b u s i n e s s e s  o p e r a t i n g  a  s y s t e m  o f  
b u d g e t a r y  c o n t r o l  v a r i a n c e  a n a l y s i s  p r o v i d e s  t h e  b e s t  p r a c t i c a l  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  m a n a g e m e n t  p e r f o r m a n c e  o r  
m a n a g e r i a l  s k i l l ,
W i t h  r e g a r d  t o  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ?  i t  i s  c l e a r  t h a t  
m a n a g e r i a l  s k i l l  m a y  b ©  i n s t r u m e n t a l  i n  d e t e r m i n i n g  l a b o u r  c o s t s  
i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s  -  b o t h  i n  t h e  s h o r t  p e r i o d  a n d  i n  t h e  l o n g ' 
r u n .
F i r s t l y ?  a s  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  I V  t h e  c a t e r i n g  i n d u s t r y  o f  
G r e a t e r  L o n d o n  i s  a n  i n c o m e  o r i e n t e d  i n d u s t r y ?  i n  w h i c h  t h e  
v o l u m e  o f  s a l e s  h a s  a n  i m p o r t a n t  e f f e c t  o n  t h e  c o s t  o f  l a b o u r *
I t  f o l & o w s ?  t h e r e f o r e ,  t h a t  s k i l f u l  m a n a g e m e n t  m a y  r e d u c e  l a b o u r  
c o s t s  b y  m a i n t a i n i n g  a  h i g h  l e v e l  o f  t u r n o v e r ?  b o t h  a b s o l u t e l y  
a n d  p e r  h e a d  o f  e m p l o y e e *  A  h i g h  d e g r e e  o f  s a l e s  i n s t a b i l i t y  
i s  a  f e a t u r e  o f  m a n y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s .  I t  i s ?  t h e r e f o r e ?  
e s s e n t i a l  f o r  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t o  p r e d i c t  t h e  v o l u m e  o f  
s a l e s  a n d  p l a n  t h e i r  l a b o u r  r e q u i r e m e n t s  a c c o r d i n g l y *  T h i s  
s u r e l y  i m p l i e s  t h e  u s e  o f  s a l e s  h i s t o r i e s ,  a s  a  b a s i s  f o r  v o l u m e  
f o r e c a s t i n g  a n d ,  i n  t u r n ,  t h e  u s e  o f  t h e  v o l u m e  f o r e c a s t  f o r  
l a b o u r - c o s t  m a n a g e m e n t  p u r p o s e s .  W h i l s t  t h e m e  i s  r e l a t i v e l y
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l i t t l e  s c o p e  f o r  m a n i p u l a t i n g  t h e  f i x e d  e l e m e n t  o f  t h e  t o t a l  
c o s t  o f  l a b o u r ?  d e c i s i o n s  t o  em p lo y  p a r t - t i m e  and c a s u a l  s t a f f  
s h o u l d  f l o w  l a r g e l y  f ro m  t h e  vo lum e f o r e c a s t .  To sum up? 
m anagem ent s k i l l  may foe m o s t  i n s t r u m e n t a l  i n  d e t e r m i n i n g  l a b o u r  
c o s t s  t h r o u g h  i t s  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  l a b o u r - c o s t  l e v e l s  i n  t h e  
f a c e  o f  a  g e n e r a l l y  u n s t a b l e  i n f l o w  o f  r e v e n u e .
The l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  may a l s o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t a k i n g  
a d v a n t a g e  o f  new d e v e lo p m e n ts  i n  c a t e r i n g  t e c h n o l o g y .  R e f e r e n c e  
h a s  a l r e a d y  b e e n  made t o  c o n v e n i e n c e  fo o d s  a n d  m ic ro -w a v e  
c o o k e r y .  M a n a g e r i a l  s k i l l  e n c o m p a s se s ?  a m o n g s t  o t h e r s ?  t h e  . 
a b i l i t y  t o  . a s s e s s  t h e  s u i t a b i l i t y  a n d  p o t e n t i a l  a d a p t a b i l i t y  ,  
o f  s u c h  new d e v e lo p m e n ts  t o  p a r t i c u l a r  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  t h e i r  
e v e n t u a l  . a p p l i c a t i o n  w h e re  c i r c u m s t a n c e s  m e r i t  i t .
T h i r d l y ?  m a n a g e r i a l  s k i l l  may b e  e f f e c t i v e  i n  i n f l u e n c i n g  l a b o u r  
c o s t s  by  " t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  t o  t h o  p ro b le m  
o f  e n s u r i n g  t h a t  s t a f f  a r e  p a i d  i n  a  l o g i c a l ?  e q u i t a b l e - m a n n e r  
f o r  t h e  w ork t h e y  d o " ^ , T h is  e n t a i l s  t h e  p l a n n i n g  o f  a  c o r r e c t  
s a l a r y  s t r u c t u r e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t ?  some fo rm  o f  j o b  a n a l y s i s ?  
a d e q u a t e  em p lo y e e  a p p r a i s a l  and? w h e re  a p p r o p r i a t e ,  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  i n c e n t i v e  s c h e m e s ,
F i n a l l y ?  o v e r  a  l o n g  p e r i o d ?  s k i l f u l  m anagem ent h a s  much s c o p e  
f o r  i n f l u e n c i n g  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  by  t h e  c o r r e c t  p l a n n i n g  
o f  new e s t a b l i s h m e n t s . As a l r e a d y  m e n t io n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r ?  t h e  l o n g  r u n  i n  r e l a t i o n  t o  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
i s  a  v e r y  lo n g  p e r i o d ;  an d  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  t h e  s i z e  and  
k i n d  o f  t h e  f i x e d  p l a n t ?  l o c a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  ty p e  o f  
o p e r a t i o n  w i l l  t e n d  t o  p r e d e t e r m i n e  many o p e r a t i n g  c o s t s  
( i ' i n , c l a d i n g  l a b o u r  c o s t s )  f o r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  s e v e r a l  y e a r s ,  
i t  f o l l o w s 5 t h e r e f o r e ?  t h a t  u n l e s s  a  new e s t a b l i s h m e n t  i s  p l a n n e d  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  f u l l e s t  p o s s i b l e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
t y p e  o f  c u s to m e r  t o  b e  a im e d  a t  an d  t h e  s i z e  o f  t h e  m a rk e t  
f a i l u r e  t o  e n g a g e  s t a f f  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  s i z e  an d  q u a l i f i c a t i o n s  
(a n d  h e n c e  an  i n c o r r e c t  s a l a r y  s t r u c t u r e  a n d  an o m a lo u s  r a t e s  o f  
p a y )  w i l l  i n e v i t a b l y  r e s u l t ,
(1 )  G. M cBeath an d  D.N , R a n d s ,  S a l a r y  A d m i n i s t r a t i o n ,
B u s i n e s s  P u b l i c a t i o n s  L t d . ?  C h a p te r  I*
I t  i s  s u b m i t t e d ?  t h e r e f o r e ?  t h a t  m a n a g e r i a l  s k i l l  i s  a  
d e t e r m i n a n t  o f  l a b o u r  c o s t s  and  t h a t  i t  may b e  i n s t r u m e n t a l  i n  
a f f e c t i n g  l a b o u r - c o s t  l e v e l s ?  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  g e n e r a l  
p r o b l e m  o f  l a b o u r - c o s t  f i x i t y *
Wages R e g u l a t i o n  O rd e r s
I t  i s - g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  an  
i n d u s t r y  h a v e  some i n f l u e n c e  on t h e  l e v e l  o f  i t s  l a b o u r  c o s t s ;  
g e n e r a l l y ?  o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ?  t h e  h i g h e r  t h e  r a t e s  o f  
p a y  t h e  h i g h e r  t h e  c o s t  o f  l a b o u r ?  and  v i c e  v e r s a .
Where minimum r a t e s  o f  p a y . a r e  l a i d  down one  w o u ld  e x p e c t  t h e s e
to  h a v e  some e f f e c t  on  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  w a g e s r a t e s  i n  t h e
i n d u s t r y  c o n c e r n e d .  H ence? one  w o u ld  e x p e c t  t h e  Wages R e g u l a t i o n  
O r d e r s  t o  h a v e  some i n f l u e n c e  on t h e  r a t e s  o f  pay i n  t h e  c a t e r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  London? a n d  t h u s  r e g a r d  s t a t u t o r y  wage 
r e g u l a t i o n  -as one o f  t h e  d e t e r m i n a n t s  off l a b o u r  c o s t s .
However? i t  was c l e a r  f ro m  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  minimum r a t e s  
o f  p a y  l a i d  down i n  r e s p e c t  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  
G r e a t e r  London had?  i n  f a c t ?  l i t t l e ?  i f  any? i n f l u e n c e  on t h e
abates off p a y  c u r r e n t l y  p a i d  an d  h e n c e  on l a b o u r  c o s t s .  W h i l s t
i n  some p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  by  t h e  
e m p lo y e r s  a r e  r e l a t i v e l y  low a n d  o f t e n  a p p r o x im a te  t h e  s t a t u t o r y  
minimum r a t e s  o f * p a y  v e r y  c l o s e l y ?  t h e  p o s i t i o n  i n  G r e a t e r  
London i s  q u i t e  d i f f e r e n t ,  W ith  one o r  two a p p a r e n t  e x c e p t i o n s  
t h e  s t a t u t o r y  r a t e s  o f  p a y  a r e  u s u a l l y  5 0 -7 5  p e r  c e n t  o f  t h e  
a v e r a g e  r a t e s  i n  f a c t  p a i d  by  e m p l o y e r s .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  two s e t s  o f  r a t e s  o f  p a y  w i l l  b e  fo u n d  i n  
T a b le  48? i n  w h ic h  t h e  r a t e s  o f  p a y  r e p o r t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  
t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  s t a t u t o r y  minimum 
r a t e s  o f  p a y  l a i d  down b y  two Wages R e g u l a t i o n  O r d e r s :  t h e  
L i c e n s e d  R e s i d e n t i a l  E s t a b l i s h m e n t  a n d  L i c e n s e d  R e s t a u r a n t  ( L .R . )  
a n d  t h e  U n l i c e n s e d  P l a c e  o f  R e f r e s h m e n t  ( U J P . R . )  Wages R e g u l a t i o n  
O r d e r ,
The s a m p le  r a t e s  shown i n  T a b le  48 a r e  mean a v e r a g e  r a t e s ?  m o s t  
o f  w h ic h  a r e  b a s e d  on s e v e r a l  d o z e n  t y p i c a l  w e e k ly  r a t e s  o f  p a y  
s u p p l i e d  by  t h e  r e s p o n d e n t s .
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The L .R .  r a t e s  o f  p a y  a r e  "Colum n 3" r a t e s ,  i . e .  r a t e s  o f  p a y  
f o r  a  week o f  46 h o u r s ?  w h e re  t h e  e m p lo y e r  s u p p l i e s  t h e  w o rk e r  
w i t h  s u c h  m e a l s  a s  a r e  n o r m a l l y  a v a i l a b l e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
d u r i n g  t h e  t im e  t h e  w o r k e r  i s  on  d u t y .
The U .P .R ,  r a t e s  o f  p a y  a r e  "Colum n 2" r a t e s ,  i . e .  r a t e s  o f  p a y  
f o r  a  week o f  44 h o u r s  f o r  a l l  t h e  t im e  w o rk ed  o t h e r  t h a n  on  
Sunday o r  a  r e s t :  d a y  betx^een  7 a .m .  and  7 . p . m . ,  w h e re  th e  
e m p lo y e r  s u p p l i e s  t h e  w o rk e r  w i t h  m e a ls  w h i l s t  on d u t y  b u t  n o t  
w i t h  f u l l  b o a r d  and  l o d g i n g .
The L .R .  Wages R e g u l a t i o n  O rd e r  d o e s  n o t  l a y  down minimum r a t e s  
o f  p ay  f o r  m an ag e rs#  The r e a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  a v e r a g e  
s am p le  r a t e  and  t h e  U .P .R .  r a t e  i s  p r o b a b l y  r a t h e r  s m a l l e r  t h a n  
w o u ld  a p p e a r  f ro m  T a b le  4 8 .  The U .P .R .  r a t e s  a r e  i n  r e s p e c t  o f  
h o u r s  w o rk ed  b e tw e e n  7 a .m .  a n d  7 p . m . ; t h o s e  w o rk e d  b e f o r e  
7 a .m .  a n d  a f t e r  7 p .m .  a t t r a c t  a h i g h e r  r a t e  o f  p a y .  I t  i s  
q u i t e  l i k e l y  t h a t  many u n i t  m a n a g e rs  work d u r i n g  t im e s  a t t r a c t i n g  
a  h i g h e r  t h a n  t h e  b a s i c  minimum r a t e  o f  p a y  and  w o u ld  t h u s  b e  
e n t i t l e d  t o  h i g h e r  s t a t u t o r y  minimum w e e k ly  r e m u n e r a t i o n  t h a n  
s u g g e s t e d  by T a b le  4 8 .
The L .R . Wages R e g u l a t i o n  O rd e r  d o e s  n o t  l a y  down minimum r a t e s  
o f  p a y  f o r  a s s i s t a n t  m a n a g e r s ,  a n d . a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s am p le  
r a t e  w i t h  t h e  U .P .R .  r a t e  o n l y  i s ,  t h e r e f o r e ,  p o s s i b l e .  T h is  
shows a  d i f f e r e n t i a l  r a t h e r  s i m i l a r  t o  t h a t  w h ic h  o b t a i n s  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  u n i t  m a n a g e r s ,  an d  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t a t u t o r y  
minimum r a t e  o f  p a y  h a s  l i t t l e  i n f l u e n c e  on t h e  r a t e s  o f  p a y  
a c t u a l l y  o f f e r e d  by  e m p l o y e r s .
The s a m p le  b a s i c  w e e k ly  r a t e  o f  p a y  f o r  t h e  h e a d  c h e f  i s  h e r e  
c o m p ared  w i t h  t h e  L .R .  r a t e  f o r  t h e  " c h e f  de  c u i s i n e "  and th e  
U .P .R ,  r a t e  fo r .  t h e  " c h e f " .  The U .P .R .  r a t e  i s  s u b j e c t  t o  
a d d i t i o n s  t o  p a y  i n  r e s p e c t  o f  h o u r s  w orked  b e f o r e  7 a .m .  and  
a f t e r  7 p .m .  I f  t h e s e  x /e re  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t i r e  on t h e  s a m p le  r a t e  Jmd t h e  U .P .R .  r a t e  w o u ld  b e  r a t h e r  
s m a l l e r .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  s am p le  r a t e  
a n d  t h e  s t a t u t o r y  m in im a  a r e  s o  s u b s t a n t i a l  a s  t o  s u g g e s t  t h a t  
i n  t h e  c a s e  o f  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  wage r e g u l a t i o n  h a s  no 
p r a c t i c a l  e f f e c t  i n  t h e  G r e a t e r  London a r e a .
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M ale E m ployees  F em ale  E m ployees
Sam ple L .R .  U .P.R# Sam ple  L .R ,  U .P .R ,
1 U n i t  M anager £ 31 11 11 N .A , 1 1 .1 9  0 N.A. N.A. N.A.
#- ‘ S ft 1 0 0 .0 3 7 ,8
2 A s s i s t a n t  M anager £ 22 15 4 N.A. 10 8 1 N.A. . . N.A. N.A.
ft 1 0 0 .0 , 4 5 ,7 , . -
3 Head C hef £ 28 5 6 15 16 0 11 14 8 N.A,- . N .A. 9 7 0
r(? 1 0 0 ,0 5 5 , 9 4 1 ,5 - -
4 Head W a i t e r £ 9 0 9 9 10 G N.A. N.A, 6 11 6 N.A.
$y 1 0 0 .0 1 0 5 .1 <r < -  ■ -
. 5 C h e f /S e c o n d  C h ef T 20 T""'9 11 16 0 11 0 13 . N .A. 9 4 0 8 1 4 /2
ft*) 1 0 0 ,0 5 7 .9 5 4 .2 « «T»
6 W a i t e r £ 7 8 9 7 10  0 8 0 5 6 0 0 5 16 6 S 19 2
$ 1 0 0 ,0 1 0 0 ,8 1 0 7 .8 1 0 0 ,0 9 7 .1 9 9 .3
7 Cook £ 15 5 6 10 6 0 10 7 2 14 11 3 8 1 6 7 5 9
ft 1 0 0 .0 6 7 .4 6 7 .8 1 0 0 .0 5 5 .4 5 0 ,1
8 Commls W a i t e r £
ft
7 0 0 N.A. N.A, N.A. N.A. N.A.
9 K i tc h e n  P o r t e r £
ft
11 6 9 
1 0 0 ,0
8 15 0 
7 7 .2
N.A. 8 10 9 
1 0 0 ,0
6 10 6 
7 6 ,4
N.A .
10 S t o r e k e e p e r £ 14 14 3 9 0 0 N.A, N.A. N.A, N.A.
$ 1 0 0 .0 6 1 .2
11 B o o k - k e e p e r / C a s h i e r  £ 13 8 9 N.A* 8 16 0 10 0 9 6 18 0 7 1 2
ft 1 0 0 .0 - 6 5 .5 1 0 0 .0 6 8 .7 7 0 .3
12 C o u n te rh a n d £ 12 5 9 9 0 0 8 14 2 8 19 0 6 15 6 6 8 4
y 1 0 0 ,0 7 3 .2 7 0 .9 1 0 0 .0 7 5 .7 7 1 .7
T a b le  48 :  S t a t u t o r y  Minimum R a t e s  o f  Pay  L a id  down b y  Wages R e g u l a t i o n  
O rd e r s  Com pared w i t h  Sam ple R a t e s  o f  P ay .
N.A , « d a t a  n o t  a v a i l a b l e  o r  n o t  a d e q u a t e  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s
The U .P .R .  Wages R e g u l a t i o n  O rd e r  d o es  n o t  l a y  down minimum r a t e s  
o f  p a y  f o r  b e a d  w a i t e r s .  A c o m p a r i s o n  b e tw e e n  t h e  s a m p le  r a t e  
an d  t h e  L .R . r a t e  s u g g e s t s  t h a t  many e s t a b l i s h m e n t s  i n  G r e a t e r  
London o f f e r  t o  h e a d  w a i t e r s  r a t e s  o f  p a y  w h ic h  a r e  b e lo w  t h e  
s t a t u t o r y  minimum. T h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s o .  The s a m p le  r a t e  
o f  £ 9 . 0 . 9  i s  p r o b a b l y  a f f e c t e d  b y  an  a r r a n g e m e n t  w h ic h  i s  known 
a s  " a n  a g r e e m e n t  r e l a t i n g  t o  g r a t u i t i e s " ?  u n d e r  w h ic h  t h e  e m p lo y e r  
u n d e r t a k e s  t o  make up? w i t h i n  s p e c i f i e d  l i m i t s  (Column 1A); t h e
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am oun t b y  w h ic h  t h e  g r a t u i t i e s  r e c e i v e d  b y  t h e  em p lo y e e  f a l l  
s h o r t  o f  t h e  sum s t a t e d  i n  t h a t  c o lu m n . I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  
many h e a d  w a i t e r s  a r e  e m p lo y e d  u n d e r  s u c h  an  a g r e e m e n t  an d  t h a t ?  
i n  c o n s e q u e n c e ,  t h e  b a s i c  r a t e s  o f  p a y  r e p o r t e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  
e x c l u d e  t h e  g u a r a n t e e d  g r a t u i t i e s ®  A lm o s t  i n v a r i a b l y  g r a t u i t i e s  
a c t u a l l y  r e c e i v e d  b y  h e a d  w a i t e r s  a r e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  
t h e  sum s p e c i f i e d  i n  t h e  Wages O rde r#  A c t u a l  r a t e s  o f  p a y  o f  
t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  m ust?  t h e r e f o r e ?  be  q u i t e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  
th a n  t h e  s t a t u t o r y  m in im a .
The a v e r a g e  s am p le  r a t e  f o r  t h e  c h e f / s e c o n d  c h e f  i s  co m p ared  w i t h  
t h e  L .R .  r a t e  f o r  t h e  " c h e f  o r  h e a d  c o o k "  and  t h e  U .P .R ,  r a t e  f o r  
th e  " h e a d  co o k "#  Tlie d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  s a m p le  r a t e  and  t h e  
s t a t u t o r y  r a t e s  is© q u i t e  s i m i l a r  t o  t h a t 1? w h ic h  o b t a i n s  i n  t h e  
c a s e  o f  o t h e r  g r a d e s  o f  s t a f f  a n d  i n d i c a t e s  t h a t  r a t e s  o f  p a y  
o f f e r e d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  a p p r e c i a b l y  i n  e x c e s s  o f  
t h o s e  l a i d  down b y  t h e  Wages R e g u l a t i o n  Orders®
What a p p l i e s  i n  t h e  c a s e  o f  h e a d  w a i t e r s  e q u a l l y  a p p l i e s  i n  t h e  
c a s e  o f  w a i t e r s  an d  w a i t r e s s e s .  The a b s e n c e  o f  p ro n o u n c e d  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  s a m p le  r a t e s  and  t h e  s t a t u t o r y  m inim a 
i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  r a t e s  q u o te d  
b y  t h e  r e s p o n d e n t s  a r e  i n  r e s p e c t  o f  w a i t e r s  a n d  w a i t r e s s e s  
em p lo y ed  u n d e r  an  a g r e e m e n t  r e l a t i n g  t o  g r a t u i t i e s .  A lso ?  t h e  
g r a t u i t i e s  a c t u a l l y  r e c e i v e d  b y  m o s t  w a i t e r s  a n d  w a i t r e s s e s  a r e  
s u c h  a s  t o  r e s u l t  i n  t h e i r  t o t a l  r e m u n e r a t i o n  b e i n g  w e l l  i n  e x c e s s  
o f  t h e  s t a t u t o r y  m in im a .
The d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  s a m p le  r a t e s  an d  t h o s e  l a i d  down b y  
t h e  Wages R e g u l a t i o n  O r d e r s  f o r  c o o k s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  one 
may o b s e r v e  i n  r e s p e c t  o f  o t h e r  g r a d e s  o f  s t a f f .  T h e i r  m a g n i tu d e  
i s  s u c h  a s  t o  s u g g e s t  t h a t  c u r r e n t  r a t e s  o f  p a y  f o r  t h i s  g r a d e  o f  
s t a f f  a r e  q u i t e  u n a f f e c t e d  b y  t h e  s t a t u t o r y  m in im a .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  how c u r r e n t  r a t e s  off p a y  f o r  commis 
w a i t e r s  com pare  w i t h  t h e  r a t e s  o f  p a y  l a i d  down i n  t h e  Wages 
R e g u l a t i o n  O r d e r s ,  a s  t h e  l a t t e r  p r o v i d e  s e v e r a l  r a t e s  o f  p a y  
f o r  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  d e p e n d in g  on t h e  em p lo y ee ’s  age#
The U .P .R .  Wages R e g u l a t i o n  O rd e r  d o e s  n o t  p r o v i d e  a s e p a r a t e  
minimum r a t e  o f  p a y  f o r  t h e  k i t c h e n  p o r t e r ,  The d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  sa m p le  r a t e  a n d  t h a t  l a i d  down by  t h e  L .R ,  Wages
-  1 5 4  -
R e g u l a t i o n  O rd e r  i s  q u i t e  a p p r e c i a b l e  and  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  
m u s t  be  few  e m p lo y e r s  ( i f  an y  a t  a l l )  o f f e r i n g  o n ly  t h e  s t a t u t o r y  
minimum r a t e  o f  p a y  t o  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f .
The U .P .R .  Wages R e g u l a t i o n  O rd e r  d o e s  n o t  s p e c i f y  a  s e p a r a t e  
minimum r a t e  o f  p a y  f o r  t h e  s t o r e k e e p e r .  A g a in ,  t h e  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  s a m p le  r a t e  a n d  t h e  L .R .  r a t e  i s  s u c h  a s  t o  s u g g e s t  
t h a t  s t a t u t o r y  x^age r e g u l a t i o n  e x e r t s  l i t t l e ,  i f  a n y ,  i n f l u e n c e  
on  t h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  t o  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  i n  G r e a t e r  
London *
The s a m p le  r a t e  f o r  t h e  b o o k - k e e p e r / c a s h i e r  i s  co m p ared  w i t h  t h e  
s t a t u t o r y  r a t e  f o r  t h e  " d i n i n g  room  and. r e s t a u r a n t  c a s h i e r "  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  L .R , O rd e r  an d  t h a t  f o r  t h e  " c a s h i e r  o r  c l e r i c a l  
a s s i s t a n t "  i n  t h e  e a s e  o f  t h e  U .P .R .  O r d e r ,  The d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  t h e  s a m p le  r a t e s  an d  t h e  s t a t u t o r y  m in im a a r e  s u c h  a s  t e r  
s u g g e s t  t h a t - fex'j, i f  a n y ,  e m p lo y e e s  i n  t h i s  g r a d e  r e c e i v e  t h e  
s t a t u t o r y  minimum r e m u n e r a t i o n  o n l y .
F i n a l l y ,  t h e  s a m p le  r a t e s  f o r  t h e  c o u n t e r h a n d  a r e  c o m p ared  w i t h  
t h e  L .R . r a t e  f o r  t h e  "m a le  a n d  f e m a le  s e r v i c e  d i s p e n s e r s "  a n d  
t h e  U .P .R .  r a t e  f o r  t h e  " r e f r e s h m e n t ,  . b a r ,  b u f f e t  o r  s e r v i c e  
a t t e n d a n t " .  The d i f f e r e n c e s  w h i c h  o c c u r  h e r e  a r e  r a t h e r  s m a l l e r  
t h a n  i n  s e v e r a l  o t h e r  c a s e s  b u t  l a r g e  enough  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  o f  e m p lo y e r s  o f f e r  t o  t h i s  g r a d e  o f  s t a f f  r a t e s  o f  
p ay  w e l l  i n  e x c e s s  o f  t h e  m in im a s t i p u l a t e d  b y  t h e  Wages R e g u l a t i o n  
O r d e r s .
T h re e  m ain  c o n c l u s i o n s  may b e  draw n f ro m  t h e  ab o v e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  Wages R e g u l a t i o n  O rd e r s  i n  t h e  G r e a t e r  
London a r e a :
( a )  A c t u a l  e a rn in g ©  o f  e m p lo y e e s  i n  t h e  G r e a t e r  London a r e a  a r e  
J S f ^ ^ i n 7e x c e s s  o f  t h e  s t a t u t o r y  m inim a l a i d  down b y  t h e
Wages R e g u l a t i o n  O r d e r ,
(b )  The d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  a c t u a l  r a t e s  o f  p a y  and  t h e  
s t a t u t o r y  m in im a  a r e  g e n e r a l l y  s u c h  a s  t o  s u g g e s t  t h a t  
s t a t u t o r y  wage r e g u l a t i o n  h a s  l i t t l e ,  i f  a n y ,  e f f e c t  on 
a c t u a l  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  e m p lo y e rs  in jG y  e a t e r  L ondon .
( c )  As s t a t u t o r y  wage r e g u l a t i o n  e f f e c t  on 
r a t e s  o f  p a y  i t  d o e s  n o t ^  i n f l u e n c e  t h e  l e v e l  o f  l a b o u r  
c o s t s  i n  G r e a t e r  L ondon .
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(a )  The t y p e  o f  s e r v i c e  ( w a i t e r  s e r v i c e ?  w a i t r e s s  s e r v i c e ?  
s e l f - s e r v i c e  o r  c o u n t e r  s e r v i c e )  c a n n o t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
m y  p a r t i c u l a r  l a b o u r - c o s t  l e v e l #
(b )  The q u a l i t y  o f  s e r v i c e / p r o d u c t  (m e a su re d  i n  te rm s  o f  t h e  
c u s to m e r s *  s p e n d i n g  p o w er)  seem s t o  e x e r t  some i n f l u e n c e  
on l a b o u r  c o s t s :  ^ g e n e r a l l y ?  t h e  h i g h e r  t h e  s p e n d i n g  pow er 
o f  c u s to m e r s  t h e  lo w e r  t h e  c o s t  o f  l a b o u r ,  an d  v i c e  v e r s a #  
H ig h - s p e n d in g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  c o n s i d e r a b l y  more 
l a b o u r  i n t e n s i v e  t h a n  lo w - s p e n d in g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s ,
T h i s ,  h o w ever?  i s  more t h a n  o f f s e t  b y  t h e  g e n e r a l l y  h i g h e r  
t u r n o v e r  p e r  em p lo y e e  i n  t h e  h i g h - s p e n d i n g - p o w e r  e s t a b l i s h m e n t s ,
( c )  The s i z e  o f  e s t a b l i s h m e n t ,  m e a s u re d  i n  te rm s  o f  s e a t i n g  c a ­
p a c i t y ,  may b e  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  l a b o u r - c o s t  l e v e l s ,  
G e n e r a l l y ?  t h e  l a r g e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  t h e  h i g h e r  t h e  c o s t  
off l a b o u r ?  and v i c e  v e r s a .  However? c o n s i d e r a b l e  c h a n g e s
i n  t h e  s i z e  off t h e  e s t a b l i s h m e n t  a r e  r e q u i r e d  t o  c a u s e  
r e l a t i v e l y  s m a l l  c h a n g e s  i n  l a b o u r  c o s t  l e v e l s *  The s i z e  
off t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t ?  m e a s u re d  i n  t e r m s  off t h e  
num ber o f  e m p lo y e e s ?  d o e s  n o t  s t a n d  i n  a n y  r e l a t i o n s h i p  t o  
i t s  l a b o u r  c o s t s ?  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  off t h e  s m a l l e s t  
e s t a b l i s h m e n t s  w h ic h  t e n d  t o  h av e  a r e l a t i v e l y  h i g h  c o s t  
o f  l a b o u r .  S i m i l a r  c o n c l u s i o n s  may be d raw n b y  d e f i n i n g  
" s i z e "  a s  t h e  vo lum e o f  t u r n o v e r ,
(d )  The l o c a t i o n  o f  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t  w i l l  i& E lu en co  
i t s  l a b o u r  c o s t s  t h r o u g h  l o c a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  a v e r a g e  
t u r n o v e r  p e r  em p lo y ee?  d i f f e r e n c e s  i n  s a l e s  i n s t a b i l i t y  
f r o m  one a r e a  t o  a n o t h e r ?  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  r a t e s  o f  p a y  
an d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p a r t - t i m e  an d  c a s u a l  l a b o u r .  Some 
o f  t h e s e  w i l l  t e n d  t o  i n c r e a s e ?  o t h e r s  t o  d e c r e a s e ?  t h e  
l e v e l  o f  l a b o u r  c o s t s  i n  a  g iv e n  l o c a t i o n ,
( a )  The c o n c e p t  off t h e  " s t a t e  o f  t e c h n o l o g y "  i s  d i f f i c u l t  t o  
a p p l y  t o  t h e  c a t e r i n g  e s t a b l i s h m e n t .  HOwover? th e  
b a l a n c e  o f  i n f o r m e d  o p i n i o n  w ou ld  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  may 
h a v e  some e f f e c t  on t h e  l a b o u r  c o s t s  o f  t h e  c a t e r i n g  
e s  t a b 1i s h m e n t *
C h a p t e r  V I X I  -  S u m m a r y
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(£ )  M a n a g e r i a l  s k i l l  i s  c e r t a i n l y  an  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  
l a b o u r  c o s t s .  I t  may b e  i n s t r u m e n t a l  i n  d e t e r m i n i n g  l a b o u r  
c o s t s  by  c o n t r o l l i n g  them  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  ( g e n e r a l l y  
f l u c t u a t i n g )  vo lum e o f  s a l e s ?  t a k i n g  a d v a n ta g e  o f  new 
d e v e lo p m e n ts  i n  c a t e r i n g  t e c h n o l o g y ?  e v o l v i n g  a c o r r e c t  
xvage s t r u c t u r e  a n d  c o r r e c t  p l a n n i n g  o f  new e s t a b l i s h m e n t s .
(g )  S t a t u t o r y  wage r e g u l a t i o n  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  an y
e f f e c t  on t h e  r a t e s  o f  p a y  o f f e r e d  b y  c a t e r i n g  e s t a b l i s h ­
m en ts  and  c a n n o t?  t h e r e f o r e ?  b e  r e g a r d e d  a s  a  d e t e r m i n a n t  
o f  l a b o u r  c o s t s .
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A p p e n d i x  1 - 1
R e s  t a u r a n t s
1 5 7  - O p e n i n g  H o u r s
M osm d a  y  t o F r  i  d a  y S a t u r d a y Sunday T’o t a
fro m  -  t o ~ ~ f ro m  -  t o f ro m  -  to from  -  t o Hour:
f . 1 7pm-12pm 7pm-12pm c 30
t 2 3.2 am- 3pm 6pm -12pm a s  M t o  P c 54
n 3 10am- 3 .30pm c c 2 7 1
e 4 12am- 3pm 6pm -11pm a s  M t o  F c 48
r 5 12a m -11pm a s  M t o  F a s  M t o  F 77
6 1 1 o30am- 3pm 5 , 3 Opm-10pm a s  M t o  V c 48
L 7 12am- 2 .30pm 7pm-11pm a s  M t o  F c 39
0 8 10am- 5 .30pm 10am- ftpm c 411
n 9 1 2 am- 2 ,30pm 7pm-1 1pm a s  M t o  F c 39
d 10 11am- 3pm 5 , 3 Opm-11pm 1 1 am- 2 ,30pm c 51
0 11 '9 a m -  4 ,30pm c ..c 37*
n 12
13
12am -1 1 ,30pm 
12am- 3pm 6pm -12pm
as  M t o  F 
6pm -12pm
6 p m -l1 ,3 0 p m  
12am- 2pm 
6pm -11pm
74*3
58
14 12am- 3pm 6p m -12pm as M t o  F c 54
15 12am- 3pm 6pm -12pm a s  M t o  F c ■54
C 16 1 1 * 30am? 3,30pm 5pm- 8pm c c 35
i 17 1 1 ,3 0 am ” 3pm 5pm- 9 ,30pm c c 40
t 18 12am- 3 ,30pm c c 171
y 19 8 , 30am- 6*30pm c e 50
■20 1 1 ,3 0 a m - 3pm Spm- 7pm c c 271
21 9am- 6pm c c 45
22 9am- 4pm c c 35
23 9am- 4pm c c 35
0 24 12am- 3pm 7p m -11pm a s  M t o  F c 42
u 25 12am- 3pm 7pm-12pm 7pm-12pm 7pm™12pm 50
t 26 9am-11pm a s  M t o  F as  M t o  F 70
0 27 6 ,30pm-11pm a s  M t o  F c 27
r 28 12pm -12pm a s  M t o  F a s  M t o  F 84
29 9am-10pm a s  M t o  V c 78
L 30 12a m -12pm a s  M t o  F as  M t o  F 84
0 31 6 , 30pm-11pm a s  M to  F c 27
n 32 12a m -10pm a s  M to  F a s  M t o  F 70
d 33 12a m -12pm - 12am- Sam £d 12 am-'12pm 87
0 34 12am- 3pm 6pm -11pm a s  M t o  F a s  M t o  F 56
n 35 12am- 3pm 6 , 30pm -1 1 , 45pm a s  M to  F c 491
36 8am- 8 ,30pm a s  M t o  F 10am- Spm 80
N o te s ;  c  -  c l o s e d
£d -  f o l l o w i n g  day
A p p e n d i x  1 - 2
R e s  t a u r a n t s
I n n e r  London
C i t y  o f  London
O u te r  London
D e g r e e  o f  S e a s o n a l i t y
S e a t i n g
C a p a c i t y
W h eth e r
S e a s o n a l
0 c 
H i g h e s t
: C  11 13 a
L ow est
n  c  y 
L a s  $ <
1 26 No
2 28 No
3 30 No
4 33 No
5 50 Yes 3 #0 2 .2 73$
6 54 Yes 3*1 2 .2 71$
7 60 No
8
9
60
60 2 
22
 
© 
o
10 62 • Yes 4 ,0 2 ,4 60$
11 80 Yes 1 .1 .5 45$
12 110 Yes 2 ,7 1 .4 52$
13 120 Yes 2 .5 .8 32$
14 157 No
15 200 Yes 2 . 0 .8 40$
16 220 Yes 1 ,1 .7 64$
17 30 No
18 80 No
19 90 No
20 90 No
21 120 Ho
22 120 Yes 3 ,7 2 .5 6 8 $
23 130 No
24 200 Yes 3*0 1 .5 50$
25 32 No
26 37 No
27 40 No
28 40 Yes 1 .8 1 .6 89$
29 50 Yes 3 . 0 1 .2 40$
30 52 No
31 57 Yes 4 , 4 2 ,6 59$
32 65 No
33 70 Yes 3 ,4 1 . 0 29$
34 70 No
35 78 No
A p p e n d i x  1 - 3
R e s  t a u r a n t s
I n n e r  London
C i t y  o f  London
O u te r  London
tiw
W e e k l y  V a r i a t i o n s  i n  T u r n o v e r
S e a t i n g
C a p a c i t y
W eekly
Changes
0,. c 
H i g h e i t
c  it p a  n 
L o w es t  L
c. y 
a s  $ <
1 26 ? e s 2*5 1 , 0 40$
2 28 Yes 3 #0 1 ,3 43$
3 30 Yes 1 ,2 a 17%
4 33 Yes 1 .8 .6 33$
S 50 No
6 60 Yes o 6 #2 33$
7 60 Yes 1 ,7 ,5 29$
8 120 Yes 2 «5 , 8 32$
9 157 Yes 2 .6 2 . 2 85$
10 200 Yes 2 , 0 1 ,8 90$
11 220 Yes 1 .1 *7 64$
12 30 Yes ,8 ,4 50$
13 80 Yes 1*2 .4 33$
14 90 Yes 2 .3 1 . 0 43$
15 90 Yes 1*4 ,8 57$
16 120 Yes 2 ,5 1 .3 52$
17 130 Yes 3 #4 3 ,1 91$
18 32 Yes .7 N i l N i l
19 37 Yes 5 ,4 2 ,3 42$
20 40 Yes 1 .8 * 4 2 2 $
21 40 Yes 1 .8 1 .6 89$
22 40 Yes 2 .7 1 .3 48$
23 44 Yes 2 .8 1 ,8 64$
24 52 Yes 1 .9 1 .6 84$
25 65 Yes 3 ,1 ,9 29$
26 70 Yes 2 . 0 • 7 35$
27 78 Yes 3 ,2 1 .9 59$
-  1 6 0  -
1 - 4
R e s  t a u r a n t s
T u r n o v e r  an d  P e r c e n t a g e  
L a b o u r  C o s t
W eekly  T u r n o v e r  £ % L abour  C o s t
1 80 24 oQ
2 145 32*0
$ 180 30*0
4 210 25 #0
5 227 25 .0
6 245 25 ,0
7 250 2 0 ,0
8 2 70 30*0
9 400 3 0 ,0
10 400 3 6 ,0
11 420 1 7 .0
12 435 2 8 ,0
13 475 2 5 .0
14 500 1 4 .6
15 550 2 3 ,0
16 600 2 5 ,0
17 625 2 9 .0
18 680 3 2 ,0
19 900 2 5 ,0
20 980 24 #0
21 l s §45 3 0 .0
22 1 ,1 0 0 3 3 ,0
23 1 ,2 3 0 1 6 .6
24 1 ,3 4 0 1 3 .4
25 4 $ $ 00 1 9 .0
26 5 ,0 6 0 2 1 .1
27 5 ,5 7 0 1 9 .9
28 7 ,2 0 0 1 8 .8
1 6 1  -
A p p e n d ix  1 -5  D e p a r t m e n ta l  L ab o u r C o s t s  -  p e r  Annum
R e s t a u r a n t s  • L i c e n s e d  R e s t a u r a n t s
A d m in is ­
t r a t i o n K i tc h e n
D in in g
Room B ars
" " S to re s
C e l l a r s
W ash-up
O th e r s
T o t a l
L ab o u r
C o s t
1 & 700 1 ,5 6 0 416 676 364 3 ,7 9 6
fty 2 0 .5 4 1 .1 1 1 .0 1 7 .8 9 . 6 1 0 0 .0
2 £ 780 1 ,0 4 0 2 ,6 0 0 3 ,1 2 0 1 ,3 0 0 .624 9 ,4 6 4
ft0 8 .2 1 1 . 0 2 7 .5 3 3 .0 1 3 .7 6 »6 1 0 0 .0
3 £ 1 ,5 0 0 3 ,5 0 0 1 ,4 6 0 520 1 ,4 0 0 180 8 ,5 6 0
aV 1 7 .5 4 0 .9 1 7 ! 6 ! 1 6 .3 2 ! 1 0 0 ,0
4 £ 3 ,5 0 0 2 ,3 0 0 1 ,2 0 0 880 1 ,2 5 0 EfOG 9 ,3 3 0
$ 3 7 .5 2 4 .7 1 2 .9 9 .4 1 3 .4 2 ! 1 0 0 .0
5 £ 1 ,5 0 0 3 ,4 0 0 2 ,3 5 0 1 ,6 5 0 1 ,2 5 0 500 1 0 ,6 5 0
«y 1 4 .1 3 1 .9 2 2 ! 1 5 .5 1 1 .7 4 .7 100*0
6 £ 1 ,0 0 0 7 ,0 0 0 2 ,0 0 0 1 ,0 0 0 1 1 ,0 0 0
$ 9 .1 6 3 .6 1 8 .2 9 ! 1 0 0 .0
7 £ 2 ,1 5 0 3 ,7 5 0 2 ,1 0 0 1 ,6 0 0 1 ,2 5 0 55.0 1 1 ,4 0 0
ft0 1 8 .9 3 2 .9 1 8 .4 1 4 .0 1 1 .0 4 .8 1 0 0 .0
8 £ 1 ,3 0 0 7 ,2 8 0 4 ,1 6 0 3 ,1 2 0 1 5 ,8 6 0
$ 8 .2 4 5 .9 2 6 .2 1 9 .7 1 0 0 ,0
9 £ 73 J 8 ,5 0 0 5 ,7 2 0 2 ,1 0 6 572 1 7 ,6 2 8
ay 4 ,2 4 8 ,2 3 2 ,4 1 2 .0 3 .2 1 0 0 ,0
10 £ 3 ,4 3 2 1 1 ,6 4 8 5 ,2 0 0 6 ,7 6 0 1 ,0 4 0 5 ,2 0 0 3 3 ,2 8 0
0,y 1 0 .3 3 5 ! 1 5 .6 2 0 .3 3 ! 1 5 .6 1 0 0 .0
11 £ 2 ,6 5 2 3 4 ,3 2 0 2 0 ,8 0 0 2 ,3 4 0 1 ,8 2 0 2 ,8 1 0 6 4 ,7 4 2
$ 4 . 1 5 3 . 0 3 2 .1 3 , 6 2 .8 4 . 4 1 0 0 .0
12 £ 2 ,9 1 2 2 8 ,4 9 6 2 0 ,0 7 2 1 ,3 5 2 4 ,9 9 2 832 5 8 ,6 5 6
$ 5 . 0 4 8 .6 3 4 .2 2 .3 8 .5 1 .4 1 0 0 ,0
13 £ 3 ,4 3 2 4 1 ,4 4 4 2 0 ,8 5 2 1 ,1 4 4 2 ,4 4 4 1 ,2 4 8 7 0 ,5 6 4
aa 4 .9 5 8 ,7 2 9 .6 1 .6 3 .5 1 . 7 1 0 0 .0
£ 2 5 ,6 6 8  £ 1 5 4 ,2 3 8  £ 8 8 ,9 3 0  £ 2 6 ,2 6 8  £ 1 7 ,6 8 2  £ 1 2 ,1 4 4  £ 3 2 4 ,9 3 0
7 .9 $  4 7 .5 $  2 7 .4 $  8 . 1 $ 5 ,4 $  3 .7 $  1 0 0 , 0 $
-  1 6 2  -
A p p e n d ix  1 -6  B&sic W eekly  R a te s  o f  Pay
R e s t a u r a n t s
)
Wkly
T rn -
o v e r
U n i t
Mngr
A s s t
Mngr
Head
C h e f
Head
W atr
C h e f /
2n d
C hef
W atr Cook
CoimiT
W atr ICtP t r
S t r
Kepr
BIU:
Kepr
C n t r
Hand
£ £ & £ £ £ £ £ £ £ £ £ ■
m '
I 145 (14 * 1 0 ) (1 7 .1 0 ) CS)~
\o
11
n
e
180 6 9 5
1 2 45 8 14 10
p rF 
Q *
II _ r 227/0 12 12 8 10 9 (3) (3 )
b h 300 10
It 9n
d
. 4uG 15 7 12 12
435 (23) (1 7 ) (1 5 ) (0 ) (13) (9 ) (1 5 )
P C h
p
n 550 25 28 10 23 9 16 14
625
680
30
33
1 8 .1 0
(19)
25
19
8 .5 1 9 .1 0
(18)
14
13 (9)
4
(1 3 )
I  w o 40 36 33 7 25 17 23 14
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V nr*
A  ft JL o
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(B)
8 ( 10 )
P .T .
( 4 ,1 0 )
' 1045 1 7 ,1 0 25 7 .1 0 15 6 12 4 .1 0 10 (9 )
1230 15 22 8 20 6 16 6 10 11 10
1340 15 ( 8 ) (S ) (7 ) (S) (105 (13)
0 227 20 12 7 .1 0 8 ( 7 .1 0 )
I.
u
t 25 0 18 9 7
e 475 20 7 10
r 600 30 2.1 25 21 I/MO
* I 650 20 25 12 ( 8 )
0
n 900 20 27 20 12 15 12
d 4500  40 23 36 17 25 8 16 7 43  12
o
n
N o te s :  (1 )  Amounts i n  b r a c k e t s  a r e  r a t e s  o f  p a y  o f  f e m a le  e m p lo y e e s  
(R) P .T .  -  d e n o te s  a  r a t e  o f  p a y  o f  a  p a r t - t i m e  w o rk e r
¥
-  1 6 3  -
A p p e n d i x  1 - 7
R e s t a u r a n t s
T u r n o v e r  and  Number 
o f  E m ployees
W eekly
T u r n o v e r
No o f  
E m ployees
W eekly  T u r n o v e r  
p e r  Em ployee
£ £
1 80 41 1 7 .7
2 145 4 3 6 !
3 180 5 3 6 . 0
4 180 3 6 0 . 0
5 200 s i 3 6 .4
6 210 31 6 0 .0
7 227 4 5 6 .7
8 245 7 3 5 .0
9 250 4 6 2 .5
10 270 61 4 1 .5
11 300 3 | 8 5 .7
12 400 91 4 2 .1
13 400 14 2 8 .5
14 420 7 6 0 .0
15 425 11 3 8 .6
16 435 6 7 2 .5
17 475 51 8 6 .4
18 500 6 8 3 !
19 550 9 6 1 .1
20 600 101 5 7 !
21 625 11 5 6 .8
22 650 6 1 0 8 .3
23 680 161 4 1 .2
24 fOO 111 7 8 ,3
25 980 19 5 1 .6
26 1 ,0 4 5 25 4 1 ,8
27 1 ,1 0 0 16 6 8 .8
1 ,2 3 0 181 6 6 .5
29 1 ,3 4 0 17 7 8 .8
30 4 ,5 0 0 80 5 6 .3
31 5 ,0 6 0 86 5 8 ,8
32 5 ,5 7 0 85 6 5 ,5
33 7 ,2 0 0 95 7 5 .8
N ote  ( 1 ) ;  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t  
t o  one f u l l - t i m e  em p lo y ee*
-  164 -
A p p e n d ix  1 -8  S e a t i n g  C a p a c i t y  and Number
R e s t a u r a n t s  o f  E m ployees
S e a t i n g  C a p a c i t y  No o f  E m ployees  F u l l - t i m e  Em ployee
I* 26 3 8*7
2 28 6 4*7
3 30 4 l 6 .7
4 30 6 5 . 0
5 33 9 . 4
6 40 1 0 l 3 ,8
7 40 4 1 0 .0
8 40 4 1 8 .9
9 44 3 j 12 *6
10 SO 111 4 ,3
11 50 7 7 .1
12 52 4 IS  ,0
13 54 4 1 3 ,5
14 57 5 i 1 0 .4
15 60 11 5 ,5
16 60 9 6 ,7
17 60 91 6 ,3
18 62 61 Q C
19 65 11 5 ,9
20 70 7 1 0 .0
21 70 5 1 4 ,0
22 78 6 1 3 .0
23 80 25 3 .2
24 80 14 5 ,7
25 90 17 5 ,3
26 90 181 4 ,9
27 110 16 6 ,9
28 120 51 2 1 .8
29 120 91 1 2 .6
30 120 85 1 .4
31 130 11 1 1 ,8
32 157 161 9 .5
33 200 95 2 .1
34 200 19 1 0 . S
35 220 86 2 .6
N ote  ( 1 ) :  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t  
t o  one  f u l l - t i m e  e m p lo y e e .
-  1 6 5  -
A p p e n d ix  1 -9  C u s t o m e r s ’ S p e n d in g  Power an d  Number o f
R e s t a u r a n t s  E m ployees  i n  R e l a t i o n  t o  S e a t i n g  C a p a c i t y
A v e ra g e  Sge . a . g  g .V p V S g . , . .
1 ,
S * Cta 
.1 /1 0
C
O9tH 8 .5
2 . 4 / 0 1 2 .6 7 ,9
3 . 4 /2 1 3 .5 7 .4
4 . 4 /6 8 .9 1112.
5 . 5 / 0 7 ! 1 4 .0
6 , 5 / 0 2 1 .8 4 .6
1 a 5 / 3 1 0 .5 9 ,5
8 . 5 / 6 1 3 .7 7 .3
9 . 5 / 9 1 4 .0 7 !
10 . 6 / 6 1 3 .0 7 ,7
11 , 8 / 0 1 0 .0 1 0 ,0
12 . 8 / 0 9 ,5 1 0 .5
13 8 /6 5 . 7 1 7 ,5
14 , 9 / 0 9 .5 1 0 .5
15 , 9 / 6 5 .3 1 8 .9
16 a 1 0 /6 1 3 .0 7 ,7
17 1 0 /9 6 .3 1 4 .5
18 > 1 7 /0 5 .5 1 8 ,3
19 1 7 /6 5 .9 1 6 ,9
20 2 0 /0 9 . 4 1 0 ,6
21 2 1 /0 4 .9 2 0 .6
22 2 1 /6 8 . 7 1 1 .5
23 2 2 / 0 4 .7 2 1 .4
24 2 5 /0 6 , 7 1 5 ,0
25 2 6 /0 1 0 ,0 1 0 ,0
26 2 7 /0 3 .8 2 6 ,3
27 . 3 0 / 0 6 .7 1 5 ,0
28 3 5 / 0 3 .2 3 1 .3
29 4 0 / 0 4 .3 2 3 .2
30 4 2 /6 2 2 ! 4 7 ,5
31 4 2 /6 2 . 6 3 9 ! .
32 4 4 /0 1 . 4 7 0 .8
-  1 6 6  -
A p p e n d ix  1 -1 0  R a te  o£  L ab o u r  T u r n o v e r
R e s t a u r a n t s
W eekly  No o f  F u l l - t i m e  No o f  S e p a r a t i o n s  R a te  o f  L ab o u r  
T u r n o v e r  E m ployees  MSS SSS US T o t a l  T u rn o v e r  -  $ ■
I 1 145 3 - 1 2 3 100
n
n Z 180 3
- « ,» n i l
© 3 245 7 « . 5 10 15 214
r 4 270 6 • 4 6 10 167
I 5 300 3 - 3 10 13 325
oo
n 6 400 ' 14 - 6 - 6 43
d 7 435 6 • 2 2 4 67
6
n 8 550 8
- 27 - 27 338
9 623 10 - 6 12 18 180
10 680 13 1 4 5 10 77
11 1*100 15 - - 2 2 13
12 5 p 060 86 3 86 14 103 119
13 5*570 85 2 60 7 69 81
14 7 ,2 0 0 95 2 80 18 100 105
C 15 200 3 **» «5« •m m n i l
i
t 16 4040,0 8 - 4 “ 4 50
y 17 425 6 - 2 2 4 67
18 500 5 3 1 - 4 80
19 980 13 1 14 35 50 384
20 1 ,0 4 5 24 1 8 4 13 55
21 1 ,2 3 0 17 1 2 1 4 24
22 1 ,3 4 0 13 - 10 5 15 115
0 23 80 4 — 1 - - 25
u
t 24 180 4
• 2 2 4 100
0 25 210 2 1 — 1 SO
r 26 227 3 « 1 2 3 100
L 27 250 4 - 10 « 10 250
0
a 28 420 5 ** 2 3 5 100
d 29 475 5 3 - 3 67
0
n 30 600 10 — - *• n i l
31 650 6 • 6 6 100
32 900 10
496
JSSS3SS59
14
2 5 7 
353 147 514
70
104$
N o te s :  MSS -  M a n a g e r i a l  a n d  S u p e r v i s o r y  
S &8 -  S k i l l e d  a n d  S e m i - s k i l l e d  
US -  U n s k i l l e d
A p p e n d ix  2 -1  O p en in g  H ours
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s
-  1 6 7  -
D e s c r i p t i o n  Monday t o  F r i d a y  
f r o m  -  t o  f ro m  -  1
S a t u r d a y  'SFu&d&y T o t a l  
from ' -  t o  f ro m  -  t o  H ours
S t e  ale Ho us  e 12 am- 
2 «30pm
4 F i s h
R e s t a u r a n t
5 -F
7 V e g e t a r i a n  
R e s t a u r a n t
8 K oshe r  
Res t a u r a n t
6pm-11pm a s  M t o  F 
12 am- 3pm 6pm -1 1%
1 2 am-3pm
12 ! 5 ;
8 ,30pm
12 am- 3 pm' 6pm’ 
1 1 .
12 am- 3pm 5 • 45 pir
1 0 am- 
8 . 30pm
10am -10pm F r i d a y
o p en  t i l  
d u sk
3 pm
6 # 30pm- 
10 .30pm
c
12 * 15 pm- 
3pm
as  M t o  F
a s  M t o  P 12am-Spm 
7pm -11pm
c
45
a s  M t o  F 1 2 » 30pm- 54.?
15
44
491
5 6 1
5 21
10 am -12pm 82
N o te ;  c -  c l o s e d
A p p e n d ix  2 -2  D eg ree  o f  S e a s o n a l i t y
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s  '
-  168 -
D e s c r i p t i o n S e a t i n gC a p a c i t y
W h e th e r
S e a s o n a l
0 c
Higher, t
c  u  p  a  n  c y  
L o w e s t  L as  $
1 S t e a k  House 56 Ho
2 I1 X S ll
Res ta in '*an t 65 No
3 F i s h
R es t a u r a n t 74 Yes 2 a 2 1 . 0  45$
4 S t e a k  House 80 No
5 V e g e t a r i a n  
Res t a u r a n t 100 No
C> S t e a k  House 120 No
7 ICosher
R e s t a u r a n t 140 No
8 F i s h
R e s t a u r a n t 150 Yes 1 .5 o 7 47$
\
1 6 9
A p p e n d i x  2 - 3
S p © c i a l i t y  R e s t a u r a n t s
W e e k l y  V a r i a t i o n s  i n  T u r n o v e r
D e s c r i p t i o n S e a t i n gC a p a c i t y
W eekly
Changes
0 c
H i g h e s t
c u  p a  n  c y  
L ow est L a s % \
1
2
S te a k  House 
F i s h
R e s t a u r a n t
56
65
Yes
No
1 .3 .4 31
3 S te a k  House 80 Yes 2 * 5 .8 32
4 V e g e t a r i a n
R e s t a u r a n t 100 Yes 5 . 0 3 . 0 60
5 S te a k  House 120 Yes 1 .8 1 .3 72
6 K o sh e r
R e s t a u r a n t 140 Yes
7 F i s h
R e s t a u r a n t 150 Yes 1 .5 .7 - 47
A p p e n d i x  2 - 4
S p e c i  a l  i t y  R e s t a u r a n t s
1 7 0  -
T u rn o v e r  an d  P e r c e n t a g e  
L ab o u r  C o s t
D e s c r i p t i o n W eekly  T u rn o v e r L ab o u r  <
£ ©V
1 S t e a k  House 500 30*1
2 V e g e t a r i a n
R e s t a u r a n t r—* \c o o o 25 ,0
3 S te a k  House 1 ? 210 2 0 . 0
4 S te a k  House 1? 400 1 7 .9
5 F i s h
R e s t a u r a n t 1 ,4 7 5 2 3 .9
6 F i s h
R e s t a u r a n t 2 ,6 0 0 1 5 .6
7 F i s h
R e s t a u r a n t <Z J i %fa? £ J* *&• *U 3311
1 7 1
9 «, qA p p e n d !
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s
D e p a r t m e n t a l  L a b o u r  C o s t s  -  p e r  A n n u m
L i c e n s e d  R e s t a u r a n t s
D e s c r i p t i o n A d m in is ­t r a t i o n K i t c h e n
D in in g
Room B are
" S t o r e s  ~ 
C e l l a r s  
W ash-up
O th e r s
T o t a l
L ab o u r
C o s t
1 S tealc  H ouse £ 1 ,2 0 0 3 ,0 0 0 1 ,7 0 0 625 925 7 ,4 5 0
% 16*1 4 0 .3 2 2 .8 8 . 4 1 2 .4 1 0 0 ,0
2 S te a k  House £ 4 /1 6 0 3 ,0 1 6 2 ,9 1 2 675 2 ,2 8 8 1 3 ,0 5 1
% 3 1 .8 2 3 .2 2 2 .3 5 .2 1 7 .5 1 0 0 .0
3 F i s h
R e s t a u r a n t £ 4? 3 68 7 ,0 7 2 3 ,3 2 8 1 ,0 9 2 2 ,4 9 6 1 8 ,3 5 6dy 2 3 .8 3 8 .6 18»1 S . 9 1 3 ,6 1 0 0 .0
4 F i s h £ 1 ,0 0 0 7? 000 1 0 ,0 0 0 4 ,5 0 0 500 2 3 ,0 0 0
R e s t a u r a n t $0 4 .3 3 0 .4 4 3 .5 1 9 .6 2 .2  • 1 0 0 .0
5 F i s h £ • 1 1 ,3 4 6 1 2 ,1 9 5 1 1 ,7 5 5 572 8 ,5 8 2 9 ,1 7 2 5 3 ,6 2 2
R e s t a u r a n t 0 2 1 .1 2 2 .8 2 1 .9 1 .1 1 6 ,0 1 7 .1 1 0 0 .0
£ 2 2 ,0 7 4 3 2 ,2 8 3 2 9 ,6 9 5 7 ,4 6 4 1 4 ,7 9 1 9 ,1 7 2 1 1 5 ,4 7 9
% 1 9 . 1 2 8 .0 2 5 .7 6 ,5 1 2 ,8 7 ,9 1 0 0 .0
-  1 7 2  -
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A p p e n d i x  2 - 7
S p e c i a l i t y  . R e s t a u r a n t s
T u r n o v e r  and  Number o£  E m ployees
D e s c r i p t i o n  W eekly  T u r n o v e r  No o f  E m p lo y e e s ’*'
£ £
1 S t e a k  House SOO 9 .5 5 ,6
2 V e g e t a r i a n
R e s t a u r a n t 1 ,0 0 0 20 5 0 . 0
3 S t e a k  H ouse - 1 ,2 1 0 26? 45 * 7
4 S te a k  House 1 ,4 0 0 21 6 6 ,7
5 F i s h
R e s t a u r a n t 1 ,4 7 5 23 6 4 ,2
6 F i s h
R e s t a u r a n t 2 ,6 0 0 31 8 3 ,9
7 F i s h
R e s t a u r a n t 3 ,1 1 3 82 3 7 ,9
N o te  ( 1 ) :  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t
t o  one  f u l l - t i m e  e m p lo y e e
A p p e n d i x  2 - 8
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s
-  1 7 4  -
S e a t i n g  C a p a c i t y  a n d  
Number off E m ployees
I No off s e a t s  p e r  
D e s c r i p t i o n  S e a t i n g  C a p a c i t y  No off E m ployees  ' P -T  Em ployee
1 S t e a k  House 56 9 6 .2
2 S te a k  House 80 21 3 .8
3 S t e a k  House 120 2 6 j 4 . 6
4 F i s h
R e s t a u r a n t 65 31 2 .1
5 F i s h
R e s t a u r a n t 74 23 3 .2
6 F i s h
R e s t a u r a n t 150 82 1 .8
7 V e g e t a r i a n
R e s t a x i r a n t 100 20 5 . 0
8 K o sh e r
R e s t a u r a n t 140 54 2 .6
N o te  ( 1 ) :  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t
t o  one f u l l - t i m e  e m p lo y e e
A p p e n d ix  f - 9  C u s t o m e r s ’ S p e n d in g  Power a n d  Number o f
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s  E m p lo y ees  i n  R e l a t i o n  t o  S e a t i n g  C a p a c i t y
-  1 7 5  -
D e s c r i p t i o n A v e ra g e  S p e n d in g No o f  S e a t s  p e r  F -T  Em ployee
E m ployees  a s  % o f  
S e a t i n g  C a p a c i t y
s  ,d*
1 V e g e t a r i a n
R e s t a u r a n t 1 0 /0 5 , 0 2 0 .0
2 K o sh e r
R e s t a u r a n t 1 4 /0 2 ,6 3 8 ,6
3 S te a k  House 2 0 /0 4*6 2 2 .1
4 S t e a k  House 2 4 /0 3 ,8 26*3
5 F i s h
R e s t a u r a n t 2 5 /0 2 ,1 47*7
6 F i s h
R e s t a u r a n t 3 0 / 0 3 .2 3 1 !
7 S t e a k  H ouse 3 2 /0 6 ,2 1 6 !
8 F i s h
R e s t a u r a n t 5 2 / 0 1*8 54*7
1^6 -
A p p e n d i x  2  -  1 0  R a t e  o £  L a b o u r  T u r n o v e r
S p e c i a l i t y  R e s t a u r a n t s
iX S te a k  H ouse W eeklyT u r n o v e r
No o f . P - T  
E m ployees
No
MbS
o f  S e p a r a t i o n s  
S&S ®S T o t a l
R a te  o f  L a b o u r  
T u r n o v e r  « %
1 S t e a k  House
£
500 8 w 2 3 5 63
2 S t e a k  H ouse 1 ,2 1 0 23 -■ 3 5 8 35
3 S t e a k  House 1 ,4 0 0 21 3 25 20 48 229
4 F i s h .
R e s t a u r a n t 1 ,4 7 5 22 5 18 7 30 136
5 F i s h
R e s t a u r a n t 2 ,6 0 0 30 20 20 67
6 F i s h
R e s t a u r a n t 3 ,1 1 3 82 . 1 99 36 136 166
186ja 9 167 71 247 133$
N o te s :  M&S -  M a n a g e r i a l  an d  S u p e r v i s o r y
SSS -  S k i l l e d  a n d  S e m i - s k i l l e d  
US -  U n s k i l l e d
-  1 7 7  -
A p p e n d i x  3 - 1  O p e n i n g  H o u r s
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s
D e s c r i p t i o n Monday t o  F r i d a y  f ro m  -  t o  f ro m  -  t o
S a t u r d a y  
f ro m  -  t o
Sunday  
f ro m  -  t o
To t a l  
H ours
I
n
n
e
X C h in e s e 7 p m -1 1pm a s  M t o  F c 24
2 C h in e s e 1 2 am- 
1 1 ,30pm
a s  M t o  F a s  M t o  F 80?
JL
T
3 F r e n c h 1 2 am-3pm 6p m -11pm a s  M t o  F c 48
JLj
0
n
4 F r e n c h 7pm-
11 .30pm
a s  M t o  F e 27
d
0
n
5
6
German
I n d i a n
1 1am -11pm 
12a m -12pm
Ham™ Spm
6630pm-
11pm
as  M t o  F
c
a s  M t o  F
6 8 1 
84
7 I t a l i a n 1 2 ,15pm - 
3 pm
6 •  15pm™ 
1 1 • 30pm
a s  M t o  F c 54
8 I t a l i a n 1 2 .1 5 p m - 
2 ,30pm
6 ,3 0 p m -
11.15pm
as M t o  F 6 ,45pm - 
10pm
4 6 1
- 9 I t a l i a n 12am-Spm 6 .30pm - 12pm
as  M t o  F c 51
10 I t a l i a n 12 am- 
2 ,30pm
6pm- . 
10 .30pm
a s  M t o  F c 42
11
12
I t a l i a n
I t a l i a n
12 am- 
2 ,30pm
10am -12pm
6p m -10pm a s  M t o  F 
10am -1pm
c
10am -11pm
39
84
0
u
t
e
r
13 C h in e s e 12am -3pm 6pm- 
1 1 ,30pm
12am™3pm 
6pm -12pm
6 pm- 
11 ,30pm
57
14 C h in e s e 12 am- 
2 ,30pm
6pm -1 1pm 12am-Spm 
6pm- 
1 1 ,30pm
12am-3pm 
6pm- 
1 1 ,30pm
54
L
o
n
d
o
IS I n d i a n 12am- 3 pm 7pm™ 12pm a s  M t o  F as  M t o  F 56
16 I t a l i a n 12am-Spm 6pm™9pm a s  M t o  F 12 am™
2 ,30pm
381
n 17 I t a l i a n 1 2 am-3pm 6p m -11pm a s  M t o  F a s  M t o  F 56
18 P o l i s h ^ 12am-3pm 6pm- 
1 1 ,30pm
a s  M t o  F a s  M t o  F 561
N ote  ( 1 ) :  C lo s e d  f o r  l u n c h  Monday
1 78 -
i
A p p e n d ix  3 -2
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s . .  D eg ree  off S e a s o n a l i t y
„ . . . v S e a t i n g  W h e th e r  0 c  c  u  33 a n  c  y
D e s c r i p t i o n  c a p a c i t y  S e a s o n a l  H i g h e s t  L ow est I. a:f$ off"-!!
I 1 C h in e s e 120 No ♦r
n
n 2 F r e n c h 30 Yes 1 .5 #5 30
e'
r 3 F r e n c h 45 No
L 4 German 115 No
0
n 5 I n d i a n 40 Yes 1*7 .4 24
d
0 6 I t a l i a n 30 Yes 6 . 0 3 .3 55
31
7 I t a l i a n 35 No
S
)
I t a l i a n SO . No
9 I t a l i a n 60 No
10 I t a l i a n 70 No
11 I t a l i a n 90 No
12 I t a l i a n 250 Yes 1 0 6 6 38
0 13 I n d i a n 40 No
u
t 14 I t a l i a n 60 No
©
r 15 I t a l i a n 70 No
L 16 P o l i s h 62 Yes 1*3 *5 38
0
n
d
0
n
-  1 7 9  -
A p p e n d i x  3 - 3  W e e k l y  V a r i a t i o n s  i n  T u r n o v e r
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s
D e s c r i p t i o n S e a t i n gC a p a c i t y
W eekly
C hanges
0 c c - u  p a n c y
H i g h e s t L o w es t  L a s  $ o f  I
1 1 C h in e s e 24 Yes
n
n 2 F r e n c h 30 Yea
0
r 3 I t a l i a n 35 No
L 4 F r e n c h 45 Yes 2 .1 1 . 4 67
0 '
n 5 I n d i a n 48 Yes
d
0 6 I t a l i a n 50 Yes 2 . 0 1 .2 60
n
7 I t a l i a n 60 No
8 I t a l i a n 70 No
9 I t a l i a n 90 Yes 2 .2 1 .1 50
10 German 115 No
11 C h in e s e 120 Yes .7 #3 43
0 12 I n d i a n 40 No
n
t 13 I t a l i a n 60 Yes 1 .5 .9 60
e
rY 14 P o l i s h
62 Yes 2 . 0 ,5 25
0 15 I t a l i a n 70 Yes 2 .3 .9 39
n
a
o
n
A p p e n d ix  3 -4  T u r n o v e r  and  P e r c e n t a g e
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s  L ab o u r  G b i t
-  1 8 0  -
D e s c r i p t i o n  W eekly  T u r n o v e r  L ab o u r  C o s t
£
1 C h in e s e 100 4 5 .0
2 C h in e s e 300 3 3 .3
3 C h in e s e 600 19 #0
A C h in e s e 1 ,2 0 0 3 3 .0
s F r e n c h 500 2 0 .0
6 F r e n c h 948 1 9 ,0
7 German 1 ,5 2 0 26 #0
8 I n d i a n §00 2 5 .0
9 I n d i a n 600 . 25*0
10 I t a l i a n 300 35*0
11 I t a l i a n 445 20*0
x§ I t a l i a n 600 16*0
13 I t a l i a n 800 19*0
14 I t a l i a n 832 30*0
15 I t a l i a n 1 ,1 0 0 33*3
16 I t a l i a n 1 ,7 6 0 24*0
17 I t a l i a n 2 ,8 5 0 33*3
18 P o l i s h 435 28*0
1 8 1
A p p e n d i x  .3  *-5
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s
D e p a r t m e n t a l  L a b o u r .  C o s t s  -  p e r '  A n n u m
L i c e n s e d  R e s t a u r a n t s
D e s c r i p t i o n A d m in is ­t r a t i o n K i t c h e n
D i n i n g ’
Rodm;'. ’ ; B ars C e l l a r s  . Whs h - t ip
OtFiers
T o t a l  “ 
L ab o u r
• ‘ C o s t
1 C h in e s e  £a 0 .
1 ,8 2 0
7 ,9
10 ?4 0 0  
4 5 ,5
5 9 200 
2 2 .7
780
■ 3 .4
1 ,5 6 0
6 .8
3 ,1 2 0  
1 3 .7
2 2 , 8 8 0 j 
1 0 0 .0  :
2 F r e n c h  £p.0
1*560
3 0 ,0
2 ,  600 
5 0 , 0
1 ,0 4 0
2 0 .0
5 *200 
1 0 0 .0
. 3 F r e n c h  £p.y
2 ,8 6 5  
■ 24*6
4* 525 
. 3 8 .9
2 ,6 0 0
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3 . 1 .
1? 040  
8 .9
250
•2 .2  .
1 1 ,6 4 5  
1 0 0 ,0
4 I t a l i a n  £p.y
2 9 5 00 
5 0 ,7
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3 8 .6
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1 0 0 *0-
5 I t a l i a n  £ 
$
1*500*
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2 * 700 
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A p p e n d i x  3 - 7
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s
-  1 8 3  -
T u r n o v e r  a n d  N u m b e r  o f  E m p l o y e e s
D e s c r i p t i o n W eeklyT u r n o v e r
No o f  rf* *4 
E m ployees   ^ J
W eekly  T u r n o v e r  
p e r  Em ployee
£ £
1 C h in e s e 100 4 25«, 0
2 C h in e s e 300 9 33*3
1 3 C h in e s e 600 8 7 5 ,0
4 C h in e se 1*200 28 4 2 .9
5 F r e n c h 500 5 1 9 0 .9
6 F r e n c h 948 15 6 3 .2
7 German 1 ,5 2 0 251 5 9 .6
8 I n d i a n 200 5 4 0 . 0
9 I n d i a n 600 101 5 9 .1
10 I t a l i a n 300 8 3 7 .5
11 I t a l i a n 445 7 63 .6
1 2 I t a l i a n 540 c  I Ip 2 9 8 .2
13 I t a l i a n 600 9 6 6 .6
14 I t a l i a n 800 1 2  2 64 .0
15 I t a l i a n 832 131 6 1 .6
16 I t a l i a n H2 O o 22 5 0 . 0
17 I t a l i a n 1 ,7 6 0 32 5 5 . 0
18 I t a l i a n 2 ,8 5 0 s o l 5 6 .4
19 P o l i s h 435 9 4 8 .3
N o te  ( 1 ) :  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t
t o  one  f u l l - t i m e  e m p lo y ee
A p p e n d ix  3 -8  S e a t i n g  C a p a c i t y  an d
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s  Number o f  E m ployees
\
1
-  1 8 4  -
D e s c r i p t i o n  S e a t i n g  C a p a c i t y  No o f  E m p lo y ees^  p -x °F m p 1 o y ee ^ e i
1 C h in e se 24 9 2 ,7
2 C h in e s e 50 7! • a 6 ,7
3 C h in e s e 120 28 4 .3
4 F r e n c h 30 51 5 .5
S F r e n c h 45 15 3 . 0
6 German 115 251 4 ,5
7 I n d i a n 40 5 8 , 0
8 I n d i a n 4» 101 4 . 6
9 I t a l i a n 30 1 3 1 2 .2
10 I t a l i a n 35 7 5 , 0
11 I t a l i a n 50 9 5 ,6
12 I t a l i a n 60 8 7 .5
13 I t a l i a n 60 51 1 0 ,9
14 I t a l i a n 70 121 5 . 6
15 I t a l i a n 70 22 3 ,2
16 I t a l i a n 90 32 2 .8
17 I t a l i a n 250 501 4 .9
18 P o l i s h 62 9 6 .9
N o te ( 1 ) :  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  
t o  one f u l l - t i m e  em p lo y ee
r e g a r d e d a s  e q u i v a l e n t
185 -
A p p en d ix  3 - 9  C u s to m e r s ’ S p e n d in g  Pow er an d  Number o f
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s  E m ployees  i n  R e l a t i o n  t o  S e a t i n g  C a p a c i t y
T W r r n v H m i  A w r n w  <tat>nrHn<t No ° f  S e a t s  Pe r  E m ployees  a s  % Of D e s c r i p t i o n .  A v o iag o  ^ p o n d in g  p _T Bm ployee s e a t i n g  C a p a c i t y
1 C h in e s e
s *d* 
2 0 /0 6 .7 14*9
2 C h in e s e 2 3 /9 4*3 23 * 2
3 C h in e s e 4 2 / 0 2*7 37*0
4 F r e n c h 2 2 /6 5*5 18*3
5 F r e n c h 3 0 / 0 3*0 33*3
6 German 2 0 /0 4*5 22*2
7 I n d i a n 1 0 /0 8*0 1 2 .5
8 I n d i a n 1 6 /0 4*6 21*7
9 I t a l i a n 7 / 0 3*2 31*3
10 I t a l i a n 1 2 /0 2 .2 45*5
11 I t a l i a n 1 3 /9 5*0 20*0
12 I t a l i a n 1 7 /6 10 * 9 9*2
13 I t a l i a n 1 8 /6 7*5 1 3 .3
14 I t a l i a n 2 1 /3 . 5*6 17*9
15 I t a l i a n 3 0 / 0 4*9 20*6
16 I t a l i a n 3 2 /6 5*6 17*9
17 I t a l i a n 3 2 /6 " 2*8 35*8
18 P o l i s h 1 8 /6 6*9 14*5
A p p e n d i x  3 - 1 0
N a t i o n a l  R e s t a u r a n t s
-  1 8 6
R a t ©  o f  L a b o u r  T u r n o v e r
T fcqrriT it 'inn  W eekly  No o f  F -T  No o f  Se p a r a t i o n s  R a te  o f  L ab o u r
T u r n o v e r  E m ployees  b m ~ S & S '  l l S T o t a l  T u r n o v e r  -  %
£
1 C h in e s e 100 3 - - n i l
2 C h in e s e 300 8 - 5 - 5 63
3 C h in e s e 600 7 - 5 « -5 71
4 C h in e s e 1?200 28 - 8 5 13 • 46
5 F r e n c h 500 5 4 - 4 80,
6 F r e n c h 948 14 - 6 3 9 64
KJ German 1 ,5 2 0 23 . 1 20 3 24 104
8 I n d i a n 200 4 ... S «... 5 125
9 I n d i a n 600 10 3 - 3 30
10 I t a l i a n 300 7 3 2 5 71
11 I t a l i a n 445 7 - 1 « 1 14
12 I t a l i a n 540 4 - 2 2 SO
13 I t a l i a n 600 9 - 4 «... 4 44
14 I t a l i a n 800 9 « - •» -■ - n i l
15 I t a l i a n 832 13 - 4 9 13 100
16 I t a l i a n 1 ,1 0 0 22 40 2 42 191
17 I t a l i a n 1 ,7 6 0 32 18 22 40 125
18 I t a l i a n 2 ,8 5 0 50 6 81 10 97 194
19 P o l i s h 435 8 2 - 2 25
263 7 209 58 274 104$
N o te s ;  MSS -  M a n a g e r i a l  and  S u p e r v i s o r y  
S&S -  S k i l l e d  and  S e m i - s k i l l e d  
US -  U n s k i l l e d
A p p e n d i x  4 - 1
W i m p y  B a r s
Monday t o  F r i d a y  
f ro m  -  t o  f ro m  -  t o
1 9 * 5 Oam-11pm
2 10am -1 0 »3Opm
3 10am -11pm
4 'lpam -1 'lpm
5 9 .30am m llpm
1 8 7  -
O p e n i n g  H o u r s
S a t u r d a y Sunday T o t a lHUurs
a s  M t o  F 11am -11pm 93
a s  M t o  F 4pm-10pm 81
a s  M t o  F 4pm-11pm 85
a s  M t o  F 4pm -1 1 ,30pm 8 5 1
a s  M t o  F 4pm™11pm 88
A p p e n d i x  4 “ 2
W i m p y  B a r s
1 8 8  *•
D e g r e e  o f  S e a s o n a l i t y
So a t  i n  g . Who t l i e r  ■____. 0 e. c  u. p a . n  c  y . . t ; 
C a p a c i t y  S e a s o n a l  H i g h e s t  L ow est 1  a s  ( " o f  H
1 32 Mo
2 46 No
3 54 No
4 60 No
5 68 No
A p p e n d i x  4 - 3
W i m p y  B a r s
-  1 8 9  -
W e e k l y  V a r i a t i o n s  i n  T u r n o v e r
S e a t i n g  W eekly  ___   O c c u p a n c y  ___
C a p a c i t y  C hanges  H i g h e s t  "Lowest L a s T  o f  H
1 32 Yes 7 .8 5 .6 72
2 46 Yes 1 3 .6 7 .5 55
3 54 Yes 5 .2 3 .7 71
4 60 Yes 1 6 .7 5 . 0 30
5 68 Yes 5 .9 2 ,4 41
A p p e n d ix  4 - 4  T u r n o v e r  and  P e r c e n t a g e
Wimpy B a r s  L ab o u r  C o s t
-  1 9 0  «
W eekly T u r n o v e r  L ab o u r C o s t
£ ft
1 177 ’ 2 3 .0
2 389 ' 3 0 .0
3 500  ' 22*5
4 565 2 2 ,5
5 N.A, 2 2 .0
A p p e n d i x  4 - 6
W i m p y  B a r s
-  1 9 1  -
B a s i c  W e e k l y  R a t e s  o f  P a y
U n i t  A s s t  Head Head ‘ Wo4<. „  r __7. Comm ICt S t r  Bk Cn.tr
Magr Mngr C h e f  W atr  £ h e f  ‘ ‘ ‘ W atr P t r  K epr kep-r Hand
S S: £ £ ’ £ £ £ £ £ £ £ £ £
X 1X7 (1 1 )  ( 7 .1 4 - ;
2 389 (1 7 )  (1 6 )  IS  ( 8 . 1 0 - )  ( 6 )
S00 20 ( I S )  14 3 / 9 - 5 / 0
p e r  h r
4 565 17 (1 5 )  17 3 / 9 - 4 / S
p e r  I ir
5 NoA« 16 5 / 0  4 / 0
p e r  h r  p e t '  h r
( 4 / 0 )
.. p e r  h r
N ot© : Am ounts i n  b r a c k e t s  a r e  r a t e s  o f  p a y  o f  f e m a le  e m p lo y e es
-  1 9 2  -
A p p e n d i x  4 - 7
W i m p y  B a r s  T u r n o v e r  a n d  N u m b e r  o f  E m p l o y e e s
W eekly  No o£ W eekly T u rn o v e r
T u r n o v e r  E m ployees  p e r  e m p lo y ee
1 X77 6 i  ' 2 7 .2
2 389 10  3 8 .9
3 500 10 5 0 . 0
4 565 11 5 1 .4
5 N.A. 71 N .A .
A p p e n d ix  4 -8  S e a t i n g  C a p a c i t y  a n d
Wimpy B a rs  Number o f  E m ployees
S e a t i n g  C a p a c i t y  No o f  E m p lo y e e s1 p«T °F m nloveo^ 01
1 • 32 61 4 .9
2 46 10 4 .6
fit$ $4 . 11 4 .9
4 60 7 1 8 . 0
5 68 10 6 .8
N ote  ( 1 ) :  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n
t o  one  f u l l - t i m e  e m p lo y ee
A p p e n d ix  4 -9  C u s t o m e r s 8 S p e n d in g  Power a n d  Number off
Wimpy B a rs  E m ployees  i n  R e l a t i o n  t o  S e a t i n g  C a p a c i t y
-  1 9 4  -
X
s • d* 
3 /3 4*9 2 0 ,4
2 3 /4 4*6 21*7
3 3 /6 8*0 1 2 .5
4 3 / 6 6 .8 14*7
5 4 / 0 4 #9 20*3
A p p e n d i x  4 - 1 0
. W i m p y  B a r s
-  1 9 5  -
R a t e  o f  L a b o u r  T u r n o v e r
rp ■ No o f  Em ployees  No o f  Se p a r a t i o n s  R a te  o f  L a b o u r
F u l l  & P a r t - T im e  'Mis S&S~* “l f l " " T o ta l ; T u r n o v e r  -  %
1
1
177 6 12 12 2 0 0 (d).
2 389 ( 6 +0 ) 14 1 4 6 11 ■ 79/ b )
3 500 (5+10) 15 -  ’ -  - - ■ -59 ■ 3 9 3 (b )
4 ■ 565 (7+8) 15 ■91 ! 6 1 (b )
5 N#A* 11 1
5 6 5 5 ( a )
N o te s ;  ( a j  b a s e d  on  f u l l - t i m e  e m p lo y e e s  o n l y  ■ : ■
(b )  b a s e d  on  f u l l - t i m e  a r i d ' p a r t - t i m e  e m p lo y e e s
M&S -  M a n a g e r i a l  an d  S u p e r v i s o r y  
S&B -  S k i l l e d  and  S e m i - s k i l l e d  •
US -  U n s k i l l e d
-  1 9 6  -
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A p p e n d i x  5 - 2  D e g r e e  o f  S e a s o n a l i t y
O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t £5
D e s c r i p t i o n S e a t i n gC a p a c i t y
W h e th e r
S e a s o n a l
___  0  c
H ig h e s t
c u  p a  n 
L ow est L t
I 
r 
!
! 
i
1 C afe 28 No
2 Ca f e / R e s t a u r a n t 34 No
3 C afe  - 37 No
4. C a f e /R e s  t a u r a n t 40 Yes 3*3 2 ,5 76
5 C a f e /R e s  t  a u r  a n t 45 Yes 1 .7 1 .1 65
6 C a f e /R e s  t a u r a n t 46 Yes 5 . 7 ( c ) 3 . 9 ( c ) 68
7 C a f e /R e s  t  a u r a n t 52 No
8 C a f e /R e s  t a u r a n t 60 No
9 Ca f e / R e s  t a u r  a n t 60 Yes 3 . 5 ( c ) 3 . 7 ( c ) 77
10 C a f e / R e s t a u r a n t 132 Yes 2 4 * 6 (c ) 1 3 . 0 ( c ) 53
11 C a f e / R e s t a u r a n t 176 Yes 4 *0 2 .3 58
12 C a  f  e /R e  s t  a u r  an  t 640 Yes 2 ,3 1 .7 74
(c )  d e n o t e s  c u s t o m e r s ,  n o t  l u n c h e s  an d  d i n n e r s
1 9 8  -
A p p e n d i x  5 - 3
O t h e r ' C a t e r i n g  E s t a b l i s l i m e n t s
W e e k l y  y V a r i a t i o n s  i n  T u r n o v e r
D e s c r i p t i o n S e a t i n g  W eekly  0 c  c  is p. a  n  c  y :C a p a c i t y  C hanges  H i g h e s t  L ow est L a s  % o f  H
1 C a f e / R e s t a u r a n t 34 No
2 C afe 3S Yes 3 !  .7 18
3 C afe 37 ' No
4 Ca £e /R fis  t  a u r a n t 40 No
5 C a f e / R e s t a u r a n t 52 No
6 C a fe /R e  s t a u r a n t 60 No
7 C afe 120 Yes 8 . 3 ( c )  3 .3 ( c ) 40
n Ca £e /R e  s t a u r  an t 132 No
9 C afe /R o  s t a u r a n t 176 No
.0 Ca f  e  /R e  s t  a u r  an  t 640 Yes 2*3 1*7 74
(c )  d e n o t e s  c u s to m e r s  ? n o t  l u n c h e s  a n d  d i n n e r s
A p p e n d ix  5 -4  T u r n o v e r  and  P e r c e n t a g e
O th e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  L ab o u r  C o s t
-  1 9 9  -
D e s c r i p t i o n W eekly  T u r n o v e r L ab o u r  Cc
:L>f-e C afe
£
110
G'0
28*0
2 C a f e /R e s  t a u r  a n t 110 20*0
3 C afe 150 2 3 .3
4 - C afe ISO 22*7
5 C a f e / R e s t a u r a n t 180 32*0
6 C afe /R e  s t a u r  a n t 226 2 f  *6
7 C a f e / R e s t a u r a n t 315 2 1 ,0
8 C a f e / l e s  t a u r a n t 440 30*2
9 C afe  / l ie  s fcaur a n t 450 1 6 ,2
10 C afe 500 25*0
11 Ca £ e /R e  s  t a u r  an  t ' . 915 23*0
12 G a f o / C a f e t e r i a 1440 3 0 ,6
13 C a f e / C a f e t e r i a 1600 25*5
-  2 0 0  -
A p p e n d i x  S ~ 5  D e p a r t m e n t a l  L a b o u r  C o s t s  -
O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  p e r  A n n u m
D e s c r i p t i o n A d m in is ­t r a t i o n K i t c h e n
D in in g
Room
S t o r e s
C e l l a r s
W ash-up
O th e r s
~ Total**" 
L ab o u r  
C o s t
( C o u n te r )
1 £ C afe 520 780 ’ 520 1 ,8 2 0
% 2 8 ,6 4 2 .8 2 8 .6 1 0 0 .0
1 £ C a f e /R e s  t a u r  a n t 1 ,9 0 0 800 300 3 ,0 0 0
% 6 3 .3 2 6 .7 1 0 .0F if*^’4 flue jf>
1 0 0 ,0
3 £ C a f e / R e s t a u r a n t 390 i  A m 494 . 195 <B6 3 ,2 7 6
% 1 1 .9 3 8 .5 15 .1 5 .9 2 8 .6 1 0 0 ,0
(C o u n te r )
4 £ C a f e / R e s t a u r  a r i t 182 1/250:, -1 760 415 1 ,1 9 0 3 ,7 9 7ft0 4 ,8 3 2 .9 2 0 .1 1 0 ,9 3 1 .3 1 0 0 .0
5 £ C afe  /R e s  . t a u r a n  t 2 , 288 1 ,0 9 1 1 ,5 9 9 1 ,9 5 0 6 ,9 2 8a ** '[3 3 .0 IS .7 2 3 .1 2 8 .2 1 0 0 ,0
6 £ C a f e /R e s  t a u r a n t 2 ,8 0 0 3 ? 200 1 ,6 0 0 1 ,6 5 0 1 ,8 0 0 1 1 ,0 5 00. 2 5 .3 2 8 ,9 1 4 .5 1 4 .9 1 6 ,4 1 0 0 .0
7 £ C a f  e /  C afe  t o  r  i  a 4 ,3 6 8 5 ,0 4 4 7 ,4 8 8 4 ,3 1 6 2 1 ,2 1 6ftft 2 0 .6 2 3 .8 3 5 .3 •20.3 1 0 0 ,0
8 £ C af e ' / C a f e t e r i a ' 2 ,0 0 0 1 1 ,2 0 0 6 ? 580 3 ,1 5 0 2 2 ,9 3 0
0 8*7 4 8 ,8 2 8 .7 1 3 .8 1 0 0 .0
9 ,7 4 0  2 6 ,6 6 3  1 9 ,5 9 3  1 1 ,3 2 5 6 ,6 9 6 7 4 ,0 1 7
1 3 .2  3 6 .0  2 6 .5  1 5 ,3 9 . 0 1 0 0 .0
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A p p e n d ix  5 - 7  T u r n o v e r  a n d  Number
O th e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  , off E m ployees
D e s c r i p t i o n W eeklyT u r n o v e r
No off - 
E m ployees
W eekly  T u r n o v e r  
p e r -E m p lo y e e
1 Caffe/Res t a u r a n t 60 2
.....""-rrTrJ ' ' ' " : “
3 0 .0
2 Caffe n o 2 S5o0
3 Ca ffe/R es t a u r a n t n o 41 24 #4
4 Caffe ISO 3 • 50*0
5 Caffe i s o 2 ! 6 0 .0
6 Caffe/Res t a u r a n t ISO 4! 40*0
7 Caffe/Res t a u r a n t 2Z6 8 28*3
8 C a f fe /R e s ta u r  an  t 315 6 52 ,5
9 C a f f© /R e s ta u ra n t 440 8 55 o0
10 C a f f e /R e a ta u r a n t 450 8 56*3
11 ‘ Caffe 500 U 4 5 .5
•12 C affe/Res t a u r a n t 915 17? 5 2 .3
113 C a f f e / C a f e t e r i a 1 s 440 S3! 26*9
14 C a f fe /C a f fe to r ia 1 P 600 36 44# 4
N ote  ( 1 ) :  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  r e g a r d e d  a s
e q u i v a l e n t  t o  one f u l l - t i m e  employee-
-  2 0 3
A p p e n d i x  5 - 8
O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s
D e s c r i p t i o n S e a t i n gC a p a c i t y
.1 G afe 28
2 C afe 30
3 G a f e / R B s t a u r a n t 34
4 C afe 35
5 C afe 37
6 Ga £e /R e  s t  a u r  an  t 45
7 Gaf e /R o s t  a u r  an  t 46
8 C a fe /R e  s t a u r a n t 52
9 C afe  / l ie  s  t a u r  a n t 60
10 C a f e /R e s  t a u r a n t 60
11 Ua£e 120
12 C a f e / C a f e t e r i a 132
13 C a f e / R e s t a u r  a n t 176
14 C a f e / C a f e t e r i a 640
S e a t i n g  C a p a c i t y  a n d  
Number o£  E m ployees
Number of#. Ho o f  S e a t s  p e r
E m ployees  F -T  Em ployee
2 14.0
21 12 ,0
41 7.6
4 8.8
3 12 .3
6 7.5
A K f>0 Is » O
41 . 11.6
8 7.5
8 7.5
11 10.9
36 3.7
171 10.0
531 11.9
N ote  ( l ) j  Two p a r t - t i m e  e m p lo y e e s  a r e  r e g a r d e d  as  
e q u i v a l e n t  t o  one  f u l l - t i m e  em p lo y ee
A p p e n d i x  5 - 9
O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s
Cus tu rn e rs  8 S p e n d in g  ‘ Power 
an d  Number o f  E m ployees  i n  
R e l a t i o n  t o  S e a t i n g  C a p a c i t y
2 0 4  -
D e s c r i p t i o n A v e ra g eS p e n d in g
No o f  S e a t s  p e r  Bn 
F -T  Em ployee Sc
r p lo y e e s  a s  t  o f  
j a t i n g  C a p a c i t y
1 C a f e / C a f e t e r i a
5 #d * 
2 /9 3*7 • 2 7 .3
2 C afe 3 /6 10*9 9 .2
3 C a f e / R e s t a u r a n t 3 /9 7 .6 1 3 ,2
4 C afe 4 / 0 12 *0 8*3
5 C afe 4 / 0 1 2 .3 • 8 , 1
6 • C afe  • 4 / 0 1 4 .0 7 ,1
7 C a f e /R e s  t a u r a n t 4 /3 7*5 1 3 .3
8 C afe 4 /6 8 .8 •11*4
9 C a f e /R e s  t a u r a n t 4 / 9 . 10*0 1 0 ,0
10 C a f e / C a f e t e r i a 5 / 3  ■ 1 1 .9 8*4
11 C a fe /R b s  t a u r a n t - 5 /9 1 1 .6 8*7
12 C a f e / R e s t  a u r  a n t 6 / 0 7*5 13*3
13 C afe  /R e  s' t a u r a n t 6 /2  ■ 5 .8  ■ 1 7 .4
14 C a f e / R e s t a u r a n t 7 /0 7 .5 1 3 ,3
-  2 0 5  -
A p p e n d i x  5 “ 1 0  R a t e  o f  L a b o u r  T u r n o v e r
O t h e r  C a t e r i n g  E s t a b l i s h m e n t s
D e s c r i p t i o n W eekly  Number o f  No o f  S e p a r a t i o n s  R a te  o f  L a b o u r  T u r n o v e r  F -T ' E m ployees  M&SS&S US T o t a l  T u r n o v e r  -
I C afe 110 1 - *» N i l
2 CUfe/Re s t a u r a n t 1 1 0 3 * ** ■ w - - N i l
3 c a f e 150 8 M, - -  1 N i l
4 C a f e /R e s  t a u r a n t 180 2 /
- •*fc» - • " N i l
5 C a f e / R e s t a u r a n t 226 ’ ; • 8 ' 3 6 9 . /  113
6 C a f e / l i e s  t a u r a n t .315 6 - 4 4 • 67
7 C a f e /R e s  t a u r  a n t .4:40 6 " . - *&» - ... . '  N ix
8 C a f e / R e s t a u r a n t 450 8 *?» 1 i  -V 13
9 C afe , s o o 10 v <m - 3 3 • 30
10 Ca f  ©/ R e s t  a u r a n t 915 14 2 40 42 • ; 300
11 C a f e / R e s t a u r a n t In 440 46 ’ 1 9 9 19 41
12 C a f e / R e s t a u r  a n t 1? 600 25 • 2 20 90 112 . ’ 448
131 " -3 34 :153 190 .'  145ft
,>.vaiMW»TW»
N o te s :  MfeS -  M a n a g e r i a l  and  S u p e r v i s o r y
SSS -  S k i l l e d  a n d  S e m i - s k i l l e d  
US -  U n s k i l l e d
Department of Hotel and Catering Management „ £06 « In Catering Establishments
University of Surrey, London SW 11 In the Greater London Area
This is  a Confidential Document, please do not show the Name of your Establishment
Richard Kotas Labour Costs
• 1 Type of Establishment
Please tick in appropriate box 
Restaurant 
Steak House 
Indian Restaurant 
Chinese Restaurant 
Cafe/Restaurant 
Wimpy Bar 
Snack Bar 
Transport Cafd 
Cafd
Other Type - P lease  
Specify
8 Opening Hours
P lease indicate below:
Day From To From To
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Licence
P lease tick in appropriate box 
Unlicensed 
Full Licence 
Restricted Licence
Location
District - please state below:
P lease tick in appropriate box 
Main Shopping Street 
Other Shopping Street 
Residential Street 
Rural Site
Other - P lease state below
Type of Organization 
Please tick in appropriate box 
Independent - Single Unit 
Multiple - 2 to 5 Units 
Multiple - 6 or more Units
Form of Ownership
* Please tick in appropriate box
♦ Public Company
 ^ Private Company
Partnership 
Sole TraderV
6 Type of Service Provided 
Please tick in appropriate box
9 Stability of Sales Turnover
Are your sales subject to seasonal 
changes? YES/NO
If so, please state:
Largest Daily No. of Lunches and 
Dinners* in Season 
Smallest Daily No. of Lunches and 
Dinners* in Off-Season 
If your establishment is not seasonal, 
does your sales volume change from  
one day to another? YES/NO 
If so, please state in relation to a 
typical week:
Largest Daily No. of Lunches and 
Dinners*
Smallest Daily No. of Lunches and 
Dinners*
* Note: If your establishment is  a Cafe/  
Restaurant, Cafd, Transport Cafd, 
Wimpy Bar or Snack Bar, please cross  
out Lunches and Dinners and show No. 
of Customers instead.
10 Type of Menu
Please indicate (tick) below the type 
of menu served by your establishment 
Table d’II6te Menu 
A la Carte Type of Menu 
Please indicate (tick) below the relative 
proportions of your Table d'HOte and a 
la Carte Sales
Service Wholly Mainly Partly
‘Waiter
W aitress
.Self
4Counter
Menu Wholly Mainly Partly
Table d’HOte ! ■
A la Carte
if Extent of Service Provided 
Please tick in appropriate box 
Breakfast 
Morning Coffee 
Luncheon 
Afternoon Tea 
Dinner/Supper 
Functions /  Banqueting 
Outdoor Catering 
Other - please state below
Please indicate below the average daily 
No. of main dishes offered by your 
establishment
Table d’Hote Menu 
A la Carte Type of Menu
11 Type of Customer
Please indicate type of customer served. 
Mark 1,2,3 etc.in  order of importance. 
Directors, Executives 
Office Staff 
Factory Workers 
Shoppers, Passing Trade 
Tourists, Holidaymakers 
Other Travellers 
Others - please state below
Please indicate below average spending 
of your customers on meals only - exclude 
spending on drink, cigarettes, etc.
Average spending - Luncheon 
Average spending - Dinner /supper
This is  a confidential document, please do not show the name of your establishment
12 Size of Establishment 
Please show below the number of 
seats normally available at any 
t im e _________________ seats
What is  the average number of 
custom ers you serve per day? 
Breakfast 
Morning Coffee 
Luncheon 
Afternoon Tea 
Dinner/Supper 
Functions /  Banquet 
Others - please state
P lease show below your average 
weekly sales (i.e .to ta ls for 1966 
divided by 52).
Food
Alcoholic Beverages 
Sundries
Total weekly £
13 Source of Supplies
P lease indicate (tick) below the
source of your food supplies
Source Wholly Mainly Partly
Wholesaler
Retailer
14 Nature of Supplies
P lease indicate the relative 
proportions of fresh and con­
venience foods (tinned, frozen, dried, 
dehydrated, prepared vegetables, etc.) 
purchased by your establishment 
Fresh Foods - Estimated 
Convenience Foods - Esd 
Total Food Purchases
%
100%
15 State and Layout of Production and 
Other Areas
Please indicate (tick) below the state 
and layout of your production and other 
areas
Particulars
Very
Good
Accept­
able Poor
Layout of Kitchen,
Stores and Wash-up
Adequacy of Kitchen &
Wash-up Equipment
Quality of Kitchen &
Wash-up Equipment
Adequacy of Storage
Facilities
Layout of Restaurant
and other Areas
16 Number of Employees 
Please state average number of your 
employees*
Full-Tim e
Part-Tim e
* Include all employees working in your 
establishment. Employees working le ss  
than 30 hours or substantially le ss  than 
normal working hours to be shown as 
part-tim e.
17 Departmental Labour Costs 
Please show below your departmental 
labour costs for 1966. Include wages, 
salaries, overtime, holiday pay and all 
cash payments. Exclude staff m eals 
and other non-cash benefits
Department
No. of 
Employees
Payroll
£
Administration
Kitchen
Restaurant
Bars
Stores, Cellars, Wash-up
Others
Total
v i
A
*1
Labour Costs as a Percentage of Sales - 
exclusive of fringe benefits listed  below - 
see 19 . %
18 Rates of Pay
Please state below typical weekly rates 
of pay in your establishment i .e.  exclu­
sive of overtime, bonuses, etc. Indicate 
(tick) which grades receive tips, service  
charge., e tc .
Weekly pay
TipsMen Women
Unit Manager
Assistant Manager
Head Chef
Head Waiter
Chef/Second Chef
Waiter
Cook
Commis Waiter
Kitchen Porter
Storekeeper
Book-keeper /C ash ier
Counterhand
I
19 Fringe Benefits
P lease indicate (tick) below what 
Fringe benefits you provide
Particulars 
of Benefits
Employees
All Some None
Profit Sharing
Living Accommodation
Staff Meals
Rest R oom /Television
U niform /Protect. Clothing
Free Laundering
Travel Allowances
H airdresser
College Fees
Company Car
Pension Scheme
Other Benefits:
State
20 Labour Turnover
P lease state below, for 1966, the 
number of full-tim e employees who 
left voluntarily or otherwise. 
Managerial & Supervisory 
Skilled & Sem i-skilled  
Unskilled
Total Employees left
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To: R ichard  Kotas
I have rece ived  your posta l questionnaire
1 I will complete and re tu rn  it to you a s  soon a s  conveniently 
possible*
2 Although I am  not able to complete it, I will be glad to d iscu ss  
the m a tte r  with you*
3 I am  not able to co -opera te  with you in th is  r e s e a r c h  pro jec t*
I w ould/would not* like to be sent the re su l ts  of your r e s e a rc h .  
* P le a se  delete w hichever not applicable 
M r / M r s / M i s s ________________________  T el. No.
D e a r  S i r /M a d a m ,
I do not a p p e a r  to  have  h e a r d  f r o m  you following m y r e q u e s t  
. f o r  in fo rm a t io n  on L a b o u r  C o s t s .
I hope you w ill  find it p o s s ib le  to  co m p le te  the  q u e s t io n n a ir e  
and  r e tu r n  i t  to m e  in the  n e a r  fu tu r e .
T h an k  you fo r  y o u r  help  and  c o -o p e ra t io n .
Y o u rs  fa ithfu lly ,
R ic h a rd  K otas  
U n iv e rs i ty  of S u r re y
-  203 -
U N I V E R S I T Y  O F  S U R R E Y
Battersea Park Road, London S .W .ll. Telephone 01-622 9191
D e a r  S i r /M a d a m ,
Labour Costs in Catering Establishments in the Greater London Area
I am  engaged  on a  r e s e a r c h  p r o je c t  in to  c a te r in g  lab o u r  c o s ts  in the  G r e a t e r  
London A re a .
The p r e l im in a r y  w o rk  h a s  b e en  co m p le ted  arid, in  o r d e r  to  m ake  f u r th e r  p r o g r e s s ,  
I m u s t  now c o l le c t  in fo rm a t io n  f r o m  v a r io u s  types  of c a te r in g  e s ta b l i s h m e n ts .  As 
the  s u c c e s s  of the  p r o je c t  depends  on h e lp  f r o m  c a t e r e r s  like  y o u rse l f ,  I hope you 
w ill  f ind i t  p o s s ib le  to  c o -o p e ra te  by co m p le tin g  the  en c lo se d  q u e s t io n n a ire .
The in fo rm a t io n  supp lied  by you w ill  be t r e a t e d  in  the s t r i c t e s t  con fidence . As 
soon  a s  the  p ro c e s s in g  of d a ta  h a s  b e e n  co m p le ted ,  a l l  q u e s t io n n a ir e s  w i l l  be 
d e s t r o y e d .  To e n s u r e  anonym ity , p le a s e  do not show the  nam e of y o u r  e s t a b l i s h ­
m e n t  on any p a r t  of the  q u e s t io n n a ire .
W hen the  p r o je c t  h a s  b e en  f in ish ed , you w ill  be s e n t  a  c o m p l im e n ta ry  copy of the  
co m p le te  r e s u l t s  if you c an  he lp  m e and if you r e q u e s t  one on the  en c lo se d  c a r d .
I t  is  hoped to  e s ta b l i s h  w hat f a c to r s  c a u s e  h igh lab o u r  c o s ts  o r  o th e rw ise ;  how 
the p a t te rn  of lab o u r  c o s ts  v a r i e s  f r o m  one type of e s ta b l i s h m e n t  to  a n o th e r ;w h a t  
r a t e s  of pay and f r in g e  b en e f i ts  a r e  o ffe re d  by e m p lo y e rs  to  v a r io u s  g ra d e s  of 
s taff ;  the  r a t e  of la b o u r  tu rn o v e r  and  s i m i l a r  u se fu l  in fo rm a tio n , w hich you w ill  
be ab le  to  r e l a t e  to  y o u r  own b u s in e s s .
I would like  to thank  you in  advance  fo r  y o u r  c o -o p e ra t io n .
Y o u rs  F a ith fu lly ,
R ic h a rd  K otas, 
L e c tu r e r  in  A ccounting
E n c s .
B ounding?  KB
D ean ?J
H oover ? EM
H o rw ath  ? BB 
a n d  T o th  ? L
H o t e l  a n d  
C a t e r i n g  I n d u s t r y  
T r a i n i n g  B oard
I n t e r n a t i o n a l  
L ab o u r  O f f i c e
K o t c h e v a r ?LH 
a n d  T erreX I,M H
M a r t in ? J E
M cB ea th ?G 
a n d  R ands ?DN
M e d lik ? S
M ed l ik ,S *  
a n d  D e n to n ? J
N a p l o t o n ? L
O ak ley?  N o r r i s ?  
B ros
Reid?G L
a n d  R o b e r tso n ? D S  
R ubner»A
-  2 0 9  •*
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